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L A I M P E T U O S A O F E N S I V A R U S A N O C E S A 
N o t a b l e v i c t o r i a d e l o s a v i a d o r e s i n -
g l e s e s . - E I v a p o r e s p a ñ o l " E o l o " 
f u é a t a c a d o p o r u n s u b -
m a r i n o a l e m á n . 
EN E L FRENTE RUSO 
„ vi» H b la Prensa Asociada 
ffldoy el hilo directo) 
PARTE EUSO 
retrogrado, julio 13. 
El parte oficial expedido hoy por 
, pepartamento de la Guerra ruso, 
¿¡ice aue en el curso de las batallas 
Obradas el miércoles en Galitzia orlen 
tal los rusos capturaron diez oficia-
les'r 850 soldados, la mayor parte ale-
manes; cinco cañones de grueso caü-
w r diez ametralladoras. 
Ahora que Halicz so halla en poder 
de los rusos, la caballería cosaca del 
general Kornlloff tienen en perspecti-
ra la ocupación de Styrj, población 
de 30.000 habitantes y un empalme de 
la línea del f errocarril entre Lemberg 
v Lawoezne, y de un ramal que ya a 
Chodorow. los peritos militares a\ 
describir la defensiTa dicen que es t í -
eosa en el Este y nordeste; pero dé-
bil en el sur. Todo hace esperar que 
habrá un importante contra-ataque en 
el frente septentrional. 
En un frente de cerca de cincuenta 
aullas de Halicz hasta el pie de los 
Cárpatos, los rusos ayanzaron hacia 
occidente a trayés del Lomnica y al 
norte a trayésdel Diester, capturan-
do Tarias aldeas e importantes posi-
ciones del enemigo. 
Al norte del Dniéster, en la región 
de Halicz, dice el parte del Departa-
mento de la guerra, los rusos ocupa-
ron importantes alturas e hicieron re-
troceder al enemigo al Nordeste del 
Ehins, ocunpando dos aldeas. 
Al sudoeste de Kahuse, los rusos 
capturaron las cruces del lomnia, en 
Perehinsko al Oeste de Sokorodozany. 
PARTE ALEMAN 
Berlín, julio 13. 
los ataques rusos en distintos luga • 
res del Lomnica, en Galitzia, entre 
el Dniéster y los Cárpatos, fueron re-
chazados ayer, dice el parte oficial 
expedido boy por el Ministerio de la 
Guerra, cuyo texto dice así: 
Ejército del PríncipeLeopoldo. En 
el Drina, cerca de Smorgon y en el 
Shara hubo yarios encuentros. Los atu 
ques rusos al sur del Dniéster en dis-
tintos lugares de la línea del Somme, 
fracasaron. 
Frente del Archiduque José y del 
Feld Mariscal Yon Mackensen.—Los 
destacamentos de reconocimiento, ene 
migo, aTanzaron hacia nuestras posi-
ciones, en distintos puntos después de 
una fuerte preparación de la artille-
ría. Fueron rechazados en todas par-
Frente de la Macedonla: Al Este del 
Nidze Planin los búlgaros rechazaron 
a los contra-ataques serbios, teniendo 
estos muchas bajas**. 
«Frente Occidental: Ejército del 
Príncipe Rupprecht: los ataques ene-
migos, al este de líinport, sudeste de 
Ipres, cerca de Hulluch y sur del Seat 
pe, fueron rechazados,,. 
«Frente del Príncipe eredero ale-
mán : En la loma 304, las tropas asal-
tantes, en una brillante carga recen ̂  
qnistaron las trincheras que el ene-
migo había ocupado el 8 de julio. 
Hubo varios muertos entre las fuer 
zas que ocupaban dichas trincheras, 
e hicimos muchos prisioneros. 
**En los encuentros aéreos libra-
dos, el enemigo perdió diez y siete 
máquinas y dos más fueron destruidas 
por el fuego de nuestros cañones anti-
aéreos. 
EN E L FRENTE FRANCO-INGLES 
Ĉable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo) 
PARTE FRANCES 
París, julio 13. 
E l parte expedido esta noche por el 
Ministerio de la Guerra dice: 
"Hoy los alemanes bombardearon 
Tiolentamente Rheims, cayendo 1.600 
granadas dentro de la ciudad. 
''Los días 9 y 10 de julio 10 aeropla-
nos alemanes fueron derribados en 
nuestro frente y ocho máquinas ene-
migas cayeron dentro de las líneas 
alemanas seriamente aYeriadas'*. 
LA GUERRA EN E L MAR 
(Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo.) 
L a C á m a r a s e r e u n i ó a y e r , a l a s d i e z d e 
l a n o c h e , e n s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a p a r a 
r e c o n s i d e r a r u n v e t o p r e s i d e n c i a i -
L A L E Y DE AUMENTO DE HABERES A L PODER JUDICIAL E T C . , VETADA POR E L EJECUTIVO, 
F U E DE NUEVO APROBADA CON E L VOTO FAVORABLE DE 79 SEÑORES REPRESENTANTES. 
— E L J E F E DEL ESTADO COMUNICA A LA CAMARA QUE SE DISPONE A ESTUDIAR, DURANTE 
LOS DIEZ DIAS CONSTITUCIONALES, LA L E Y DEL EMPRESTITO 
L A LEGISLATURA EXTRAORDINARIA DE HOY 
ENTRE DOS CRÓNICAS 
La c l e p s i d r a r o t a 
Antes que villareño, soy esplritua-
no. 
La única virtud que posee el cuba-
ô, es ia bravura—incorruptible en 
8u raza y en su sangre. 
Roma ha encarnado tres veces lo 
absoluto fen la historia del mundo. 
Qué es el ^mor? No lo sé. Amen. 
„,-il * 
6tri» 
La juventud; — primavera de la Pureza... 
Los cuatro grandes creadores de 
nni(iad son: Sófocles, Shakespea-
re' Cervantes y Wagner. 
a}13, einbriaKuez es el vicio único 
Qei Pueblo ruso. 
rro0 mQ íiguro el sol como una ca-
' za de oro donde se refocila un 
«siumbrador marqués de Carabas. 
do'r̂ i cû 11 secos hoy los céspedes 
raao sde mi adolescencia!... 
Qué 
Puesto 
HUNDIMIENTO DE UN ACORAZA-
DO INGLES 
Londres, Julio 13. 
Ei acorazado inglés "Vanguard" ge 
hundió el 9 de Julio, a consecuencia 
de una explosión, dice un parte ofi-
(PASA A LA OCHO) 
NO HUBO SESION ORDINARIA 
No existieron ayer deseos do cele-
brar la sesión ordinaria. Ultima de 
la Legislatura. Casi todas las leyes, 
por las que se interesaban los se-
ñores representantes, había sido 
aprobadas en la anterior. Son mu-
chos los representantes que se ha-
llan en el Senado, gestionando la 
aprobación en ese Cuerpo de las mis-
mas. 
Se pasa la lista. El reloj marca las 
cinco. No hay quorum. Y queda, de 
hecho, terminada la Legislatura. 
E L TETO A LA LEY DE AUMENTO 
DE SUELDOS 
No habían abandonado aún los se-
ñores Representantes el salón de se-
siones, cuando se anuncia la llega-
da do un M0; saje ^el señor Presiden-
te de la República, devolviendo con 
objeciones, el Proyecto de Ley, mo-
dificando el Presupuesto Fijo en sus 
capítulos Poder Judicial y Poder le-
gislativo, en el sentido de aumentar 
el sueldo a los funcionarios Judicia-
les $ los gastos de representación de 
los miembros del Senado y la Cáma-
ra. 
UNA BOMBA 
E l efecto que produjo este veto, fué 
terrible. Liberales y conservadores 
discutían sobre el mismo en los pa-
sillos de la Cámara. 
UNA SESION EXTRAORDINARIA 
La idea de celebrar una sesión ex-
traordinaria para reconsiderar el 
Vetó, tomó incremento. La peti-
ción al Presidente de la Cámara, de 
acuerdo con el Reglamento, se redac-
E N E L S E N A D O 
SE RECHAZA E L VETO DEL EJECUTIVO A L PROYECTO DE AU-
MENTO DE SUELDO A LEGISLADORES Y FUNCIONARIOS JUDICIA-
L E S . — L A L E Y D E L DOCTOR MAZA Y ARTOLA SOBRE LA LIBER-
TAD DE L A PRENSA F U E APROBADA 
importa si ciertos dolores han 
baña ©n mí más sombra? Otra luz 
CONDE KOSTIA. 
oo •> o o o o o o o o o o o o o o 
ÍJOY POR LA TARDE SE 
PONDRA A LA VENTA E L 
SEMANARIO POPULAR 
"ACTUALIDADES" 
^ntiene este número notas 
8rficas y trabajos literarios de 
P^Pitante actualidad. 
^da usted al vendedor 
"ACTUALIDADES" 
10 CENTAVOS 
o o o o o o o o o o o o o o o 
Se abre la sesión cerca de las cin-
co de la tarde. Presidió el doctor Ri-
cardo Dolz y actuaron de Secretarios 
los f-eñores Fernández Guevara y Car 
cía Osuna. 
E L ACT4 
Se leyó y fué aprobada el anta de 
la sesión anterior. 
MENSAJES 
Leyéronsedos meniaies del Ejecuti-
vo: uno diciendo que empleará los 
diez días que la lô  le concede o» ra 
rechazar el veto a la ley del Emi'réstl 
to y los Impuestos y otra convocando 
al Congreso a sesión extraordinaria, 
para tratar de aprobar el proyecto de 
ley autorizando al Ejecutivo a indem-
nizar a loá bonistas del Dragado. 
LA L E Y DE INMIGRACION 
Envió la Cámara, modificado, el 
proyecto de ley de Inmigración. 
E l doctor Torriente, dé acuerdo 
co nías ideas sustentadas por el doc-
tor Gonzalo Pérez, pronuncio un elo 
cuente discurso coatra .a Inmigra-
ción china, jamaiquina y haitiana. 
Dijo que iba a ser muy grave el 
problema que se planteaba al país, 
el cual se podría convertir en una 
factoría extranjera y que aquí p c tra-
taba de hacer lo que los Estados Uni-
dos había querido evita.- en su te-
rritorio. 
Presentó el doctor TorrLnito ona 
enmienda que fué abobada 
LA CAPACIDAD DE Í,A MUJEIt 
Se leyeron también las modificacio 
nes que ha introducido la Cámara al 
proyecto de ley del doctor Vidal Mo-
rales sobre la capacidad ríe la ronjei 
casada para administrar libremente 
sus bienes y fueron aprobadas 
LA COMISION DEL SERVICIO 
CIVIL 
01 Se leyó la ponencia del doctor Gon-
o' zalo Pérez, que es el dictamen de la 
' Comisión de Códigos. 
A LA COMISION DE CODIGOS 
La Ley del Servicio Civil, según se 
expresa en el prámbulo de la misma 
responde, en el orden administrativo, 
a la necesida dde afianzar sobre só-
lidas bases la normalidad constitu-
cional, y en e! orden político, a con-
sideraciones de índole excepcional, 
que affrman y acentúan, más que la 
conveniencia, la necesidad plena de 
su promulgación, como eficaz reme-
dio para los grandes males que afec-
tan al organismo político de la Re-
pública; y respondiendo a propósitos 
ten elevados y patrióticos, la Ley 
dispone que la Comisión del Servicio 
Civil estará constituida por cinco 
miembros que habrán de ser ciuda-
danos cubanos y nunca podrán más 
de tres de ellos estar afiliados al 
mismo partido político y que su nom 
bramlento se hará por el Presidente 
da la República con la aprobación 
del Senado. De donde se sigue que 
para que el Senado sepa si ese re-
quisito legal se cumple en los nom-
bramientos que so le remiten para 
su aprobación debiera expresarse en 
el mensaje el partido político a que 
están afiliados los individuos nom-
brados y en les dos mensajes recibí 
dos nada se dice a este respecto. 
Por el conocimiento personal que 
tienen los miembros de esta Comisión 
de Códigos saben que los señores 
Carlos Fonts, Emilio Iglesias y Jus. 
to Párraga ostán afiliados al partido 
.conservador v que el señor Enrique 
Castañeda está afiliado al partido li-
beral, y es de presumirse, por lo tan-
to, que atendiendo a esa filiación po-
lítica es que han sido nombrados por 
el señor Presidente de la República 
para el cargo de comisionados de la 
Comisión del Servicio Civil. 
En cuanto al señor Emilio del Jun-
co ignora la Comisión qué filiación 
política se ha tenido en cuenta para 
su nombramiento. Como conservador 
no ha podido ser nombrado porque 
la Ley prohibo terminantemente que 
más de tres de los cinco comisiona-
dos estén afiliados al mismo partido 
político; y como liberal tampoco ha 
podido nombrársele porque al parti-
do liberal, o a los Senadores de esa 
filiación política correspondo, a este 
respecto decir quiénes son los afilia-
(PASA A LA CINCO) 
tó en seguida. Los Representantes 
hasta el número dé 79 le estamparen 
su firma. No hubo distingos de par-
tido. 
LA ACTITUD DEL SR. COVULA 
El señor Miguel Coyuia, Presiden-
te de la Cámara, era el facultado ex-
clusivamente para convocar ésta ee-
sión extraordinaria.- Hizo él cuanto 
reglamentariamente; le fué posible 
por evitar la convocatoria. Pero ase-
diado por sus compañeros, y antes de 
pecar de intransigente, quemó su 
último cartucho y noblemente auto-
rizó la sesión. 
Esta se convocó para las ocho de 
la noche. 
CON EL DR. RICARDO DOLZ 
Antes de hacerlo,' el señor Coyula 
visitó al doctor Ricardo Dolz, como 
Jefe que es este del Partido Conser-
vador y como Presidente del Congre-
so. E l doctor Dolz estimó que era 
preciso hacer la convocatoria a se-
sión extraordinaria. 
LA SESION EXTRAORDINARIA 
A las nueve y media de la noche 
lucía la Cámara todos sus lumina-
rias. Los automóviles llenaban la ca-
lle. Los señores Legisladores entra-
ban, uno tras de otro, en hilera in-
terminable. Poca? veces vióse el Con-
greso, fuera de las fechas solemnes, 
con tan nutrida concurrencia. 
A las diez comenzó la sesión. E l 
señor Coyula explicó que la legisla-
tura no terminaba hasta las 12 de la 
noche y que, por esta causa, el veto, 
que había llegado a tiempo, tendría 
validez de no ser rechazado por la 
Cámara. Por las dos terceras partes 
de la Cámara. 
El señor Sarraín se opone al veto. 
El señor Alvarez hace lo propio. 
Puesto a votación el referido re-
to es rechazado por 79 votos contra 
dos. Votaron a favor de la resolu-
ción presidencial el señor Coyula y 
el señor Menocal... 
Votaron en contra de la resolución 
del Ejecutivo, los señores represen-
tantes: 
Cecilio Acosta y Martínez, Aurelio 
El Presidente convoca al 
gtngreso a sesión extra-
ordinaria 
En la Gaceta de ayer se ha publica-
do el siguiente mensaje del Presi-
dente de la República: 
AL CONGRESO: 
La imperiosa necesidad de que sea 
votada por el Honorable Congreso, 
a la mayor brevedad posible, la Ley 
relativa a la Junta de Puertos. Hen-
diente de la deliberación de la Cámara, 
de Representantes, me obliga a con-
vocar, como convoco, al Honorable 
Congreso cuya primera legislatura 
del año actual termina en el día de 
mañana trece, a sesión extraordina-
ria para el próximo día catorce, con 
el objeto Indicado. 
Finca "El Chico", Marianao, a doce 
de julio de mil novecientos diez v 
siete. 
M. G. MENOCAL. 
E l d e p a r t a m e n t o 
d e G o b e r n a c i ó n 
d e l M u n i c i p i o 
AGUSTIN TRETO 
Por decreto del señor Alcalde ha 
sido ascendido recientemente a Jefe 
del nuevo departamento de Goberna-
ción del Municipio nuestro apreciable 
amigo el señor Agustín Treto. 
La designación ha sido acertada y 
merecida. 
El señor T êto es uno de los más 
celosos colaboradores con que cuenta 
ei doctor Varona Suárez para desa-
rrollar los planes de mejoras y en-
cauzamiento de la Administración 
Municipal. 
Al frente de la Sección de Gober-
nación, elevada hoy a Departamento 
por el auge e importancia que ha ad-
quirido en estos últimos tiempos, ha 
venido prestando valiosísimos servi-
cios a la Administración y al pú-
blico. 
Culto, cortés y bondadoso se ha 
captado generales simpatías. 
Ha sabido el í.eñor Treto organizar 
debidamente su departamento, supri-
miendo los trámites inútiles y dila-
torios y brindindo las mayores faci-
lidades para el despacho a cuantas 
personas acuden a gestionar sus 
asuntos en aquella dependencia. 
Atento a cuanto pueda elevar la 
gestión de la actual Administración, 
exacto cumplidor de su deber y de la 
ley, se esfuerza eficazmente en ser-
vir al pueblo, defendiendo a la par 
los intereses procomunales. 
Las unánimes celebraciones y ala-
banzas que r,n gestión viene mere-
ciendo constituyen una prueba evi-
dentísima del brillante éxito que ha 
alcanzado su meritísima labor. 
Reconocen etc triunfo, obtenido en 
corto espacio de tiempo, no solo sus 
correligionarios y los contribuyentes, 
sino hasta sus mismos adversarlos 
políticos. 
¡Qué mayor elogio a su gestión! 
Nosotros, que conocemos las rele-
vantes cualidades que adornan al se-
ñor Treto, nos complacemos trií/*»-
tándole desde estas columnas una 
cordial felictación, que, al propio 
tiempo, hacemos extensiva al señor 
Alcalde, por el acierto con que ha 
procedido eligiendo para Implantar 
sus loables proyectos a auxiliares 
como el señor Treto, modelo de fun-
cionarios caballerosos y rectos. 
Alvarez de la Vega, Pedro A. Arago-
nés y Machado, José Baldor y Val-
dés, José R. Parceló y Reyes, Eduar-
do José Beltrán y Moreno, Alfredo 
Betancourt y Manduley, Arturo Be-
tancourt y Manduley, Rafael Cabre-
ra Sánchez, Andrés Calleja y Capo-
te, Narciso Camejo y Pimienta, Jus-
to R. Campiña y González Muñoz, 
Generoso Campos Marquetti, Ricardo 
Campos Martínez, Pedro Camps y 
Camps, Vito Candía y de León, José 
R. Cano y Guzmán, Pedro Cañas y 
Borges, Ernesto Cañizares y Forns, 
Raúl de Cárdenas y Echarte, Juan 
Cardóse y Estupián, Estanislao Car-
tañá y Borrell, Justo Carrillo y Mo-
rales, José Enrique Casuso Oltra, An 
tonio Cazafías Gómez, José M. Ce-
nantes y Gutiérrez de Célis, José B. 
Comido Rivera, José Manuel Corti-
na y García, Manuel de la Cruz y 
Ugarte, Celso Cuéllar del Río, Tos'é 
R. del Cueto y Sánchez, Oswaldo 
Díaz y Díaz, Manuel Díaz Ramírez, 
Calixto Enemorado, Miguel Esoinosa 
y Hernández, José D'Strampes y 
Martín Vegue, Juan B. Fernárdcz 
Sollo, Gonzalo Freyre de Andrada, 
Orlando Freyre y Cisneros, Francis-
co Calatas Errazti, Heliodoro Gil y 
Cruz, Manuel Giménez Lanier, Ma-
nuel Giraudy y Vivar,, José Gonzá-
lez y Hernández, Felipe González Sa-
rraín, Juan Gronlíer y Sardiñas, Car 
los Guas y Pagueras, Ramón Guerra 1 
y Puente, Atanasio Hernández e Iza-
guirre, Rafael Iturralde y Síachlta, 
Francisco J. Jiménez Hernánde'/i, Be-
nito Lagueruela y Rubio, Domingo 
Lecuona y Madan, Manuel de León 
y Valdés, Daniel Lima y Reyes, An-
drés Lobato y Ortega, Miguel López 
García, Emilio Martínez Quiroga, 
Luis A. Milanés Tamayo, Fernando 
Ortiz y Fernández, Rafael Padierne 
Ochoa, Oscar del Pino y Ponce de 
León, Gustavo Pino y Quintana, Ar-
mando del Pino y Sandrino, Fernan-
do del Pino y Trujillo, Sebastián 
Planas Mojenas, Manuel Planas v 
Rodríguez del Rey, Félix del Prado 
y Jiménez, Pedro Puig y Puig, Car-
los Roban y López, Gerardo Rodrí-
guez de Armas, Juan J. Rodríguez y 
Ramírez, Enrique Roig y Forte de 
Saavedra, Enrique Samuel y Ouany, 
Emilio Sardiñas y Zamora, Ricardo 
Sirvén y Pérez, Oscar Soto y Caldo • 
rón de la Barca, Francisco Soto Iz-
quierdo, Faustino Sotto Figueredo, 
Miguel Suárez y Gutiérrez, A.ngel 
Trinchet Mora, Isidoro Tristá y Pé-
rez, Santiago Verdeja y Neyra, Ca-
yetano Vilalta y Martínez, Manuel 
Villalón y Verdaguer. 
Total: 79. 
E l señor Menocal explicó su voto. 
Cuando yo era mecánico, dijo, gana-
ba 80 pesos al mes, Vivía bien y era 
feliz. No sé por qué hay ahora ne-
cesidad de nuevos aumentos de suel-
do ; y aumentos de esta cuantía.. • 
El señor Coyula, que votó en la sê  
sión pasada, contra la ley de aumen-
to de sueldo a los legisladores. Po-
der Judicial, etc., al votar anoche fa-
vorablemente al veto, fué, pues, con-




Hoy debe comenzar la legislatura 
extraordinaria para resolver sobre la 
ley de indemnización a los bonitas 
del Dragado, etc. 
LA L E Y DE LOS IMPUESTOS 
El señor Presidente le anunció 
ayer tarde a la Cámara, que la Ley 
de creación de nuevos impuestos, sin 
el del timbre, sería por él estudia,da 
durante los diez días que la Cons-
titución le otorga. La legislatura or-
dinaria sigue pues, para esa ley, 
abierta. Hasta que finalice el plazo. 
Ayer el señor Presidente de la 
República firmó el siguiente de-
creto : 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
Decreto número 942. 
Por cuanto: por el Artículo I 
de la Ley de 7 de Marzo de 1917 
se me autoriza para poder suspen-
der en todo o parte del territorio 
nacional las garantías establecidas 
en los artículos 15, 16, 17, 19, 
22, 23, 24 y 27 de la Consti-
tución. 
Por cuanto: por el Artículo I 
de la Resolución Conjunta de 7 
de Abril de 1917 se ha declarado 
un estado de guerra entre la Re-
pública de Cuba y el Gobierno Im-
perial Alemán y se me autoriza asi-
mismo para resguardar nuestro te-
rritorio, proveer a nuestra segu-
ridad y prevenir cualesquiera actos 
que puedan realizarse o intentarse 
en nuestro daño. 
Por cuanto: es de mi deber usar 
de las expresadas autorizaciones 
con toda la eficacia y oportunidad 
necesarias para garantizar en cuan-
to de mi dependa la seguridad ex-
terior e interior de la República y 
el cumplimiento de sus deberes in-
ternacionales. 
del Gobierno datos positivos que 
demuestran la subsistencia en el 
país de un estado de perturbación 
moral y material fomentado en 
parte, por elementos extraños, aun 
después de vencido y dominado en 
sus núcleos de relativa importan-
cia el criminal levantamiento ini-
ciado el pasado mes de Febrero, 
R E S U E L V O : 
Primero: Declarar suspendidas 
en todo el territorio nacional las 
garantías que la Constitución de 
la República establece en sus ar-
tículos 15, 16, 17, 19, 22, 23, 
24 y 27. 
Segundo: Poner en vigor en to-
das las provincias del territorio na-
cional la Ley de Orden Público de 
23 de Abril de 1870, mandada a 
publicar en Cuba el 24 de Sep-
tiembre de 1879. 
Tercero: Este Decerto regirá 
desde su publicación en la "Gaceta 
Oficial de la República/ 
Dado en la finca " E l Chico", 
Marianao, a 13 de Julio de mil 
novecientos diez y siete. 
M. G. MENOCAL, 
Presidente 
JOSE R. V I L U L O N 
Secretario de Obras Públicas 
Por cuanto: existen en poder e interino de Gobernación. 
E l P a d r e R o g e l i o F o n t h a 
s i d o p u e s t o e n l i b e r t a d . 
EN VISTA DE LOS INFORMES EMITIDOS POR LOS DELEGADOS 
DE L A ACADEMIA DE CIENCIAS Y DE LA SOCIEDAD DE ESTU-
DIOS CLINICOS, E L JUZGADO REVOCO E L AUTO ANTERIORMEN-
T E DICTADO, PONIENDO A L ACUSADO EN LIBERTAD 
La Ley aumentando el suel-
do a los congresistas lia 
sido vetada 
El señor Presidente de la Repú-
blica ha "vetado" la Ley votada por 
el Congreso por la cual se acordó el 
aumento de sueldo a los Congresistas 
y demás empleados del Estado. 
C o n s e j o d e S e c r e t a r i o s 
a n " E l C h i c o " 
Para las once de la mañana de hoy 
el señor Presidente de la República 
ha citado a Consejo a sus Secreta-
rios de Despacho. 
Dicho Consejo se celebrará en U 
finca E l Chico. 
En la tarde de ayer, el Juea do 
Instrucción de la sección segunda, 
que conoce la causa seguida por el 
caso del niño Antonio Manuel Las-
tra, con vista de los informes emi-
tidos por los Delegados de la Aca-
demia de Ciencias Médicas y de la 
Sociedad de Estudios Clínicos, así 
como también del nuevo informe pro 
sentado por los doctores Córdova y 
Benasach, dictó en la tarde de aver 
un auto, revocando el de fecha 11 
de Mayo del corriente año, por el 
que se decretó la prisión con exclu-
sión de fianza, del P. Rogelio Font. 
Como puede verse en el auto, al 
Padre Font se le dejó en libertad me-
diante fianza de 500 pesos, por es-
timarse que los hechos a él imputados 
no revisten caracteres de gravedad. 
E l auto dice así: 
"Auto Juez Sr. Ldo. Alberto Ponca 
y Valdés. Habana, Julio trece de mil 
novecientos diez y siete. 
Resultando: que por auto de once 
de Mayo del corriente año, fué decla-
rado procesado Rogelio Font y Bosch. 
por los delitos conexos de abusos 
deshonestos y lesiones graves, previs-
to y penado, el primero en el artícu-
lo 455 en relación con el 453 número 
tercero y 69, y el segundo en el ar-
tículo 429 número primero del Código 
Penal, por aparecer del informe emi-
tido por los peritos médicos, que a 
consecuencia de actos deshonestos eje 
cutados en la persona del menor An-
tonio Manuel Lastra, existía una afec-
ción bulbo-medular y con ella el im-
perfectô  funcionamiento del cerebro 
y que éste órgano por lo tanto, se 
encontraba en un verdadero desequili-
brio, por lo cual, el que provee te-
niendo en cuenta la pena señalada al 
delito de lesiones a consecuencia del 
cual podía quedar el ofendido imbé-
cil, excluyó de fianza al procesado. 
Resultando: que: de los distintos 
informes emitidos por los profesores 
médicos designados como peritos por 
el Juzgado, y de la diligencia de autop-
sia al cadáver del niño Antonio Ma-
nuel Lastra, consta que la afección 
que este sufría, causa de su falleci-
miento, es la denominada "Esclerosis-
Cerebro-Espinal"; pero que no es con 
secuencia directa ni indirecta de los 
actos sexuales en los que el niño 
Lastra pudiera haber tomado parte o 
que en él se hubieran realizado. 
Resultando: que los Médicos foren-
ses del Juzgado, que emitieron el in-
forme indicado en el primer Resul-
tando, que sirvió al que proveo para 
apreciar indicios de haberse cometi-
do el delito de lesiones graves, ma-
nifiestan que en vista del resultado 
de la autopsia, rectifican esa su orí-
mera opinión, asegurando que la cau-
sa determinante de la muerte del alu-
dido niño, ha sido la "Esclerosis-Ce-
rebro-Espinal" con fenómeno^ g iba-
res, independientede los abusos des-
honestos que hubieran podido reali-
zarse en su persona. 
Considerando: que por lo expuesto 
debe excluirse de éste procedimiento 
el delito de lesiones graves, con po-
sibilidad de 'Imbecilidad, apreciando 
en el auto de once de mayo último 
a virtud del informe pericial indicado 
en el primer Resultando, que dió ori-
gen al decreto de prisión provisional 
del procesado con exclusión de fianza 
toda vez aue aparece demostrado en 
éstas actuaciones, por los informes 
emitidos por los distintos profesores 
médicos, designados como peritos pe.* 
el Juzgado y de la diligencia de aylop 
sia practicada al cadáver del niño 
Lastra, que la afección que padecía, 
causa de su muerte, no era conse-
cuencia directa ni indirecta de los 
abusos deshonestos que hubieran po -
dido realizarse en su persona, que-
dando vigente solo el procesamiento 
en cuanto al delito de abusos desho-
nestos, penado con la de prisión co-
rreccional en sus grados medio y má-
ximo, por lo que, tratándose de delito 
menos graves, a tenor de lo dispuesto 
en el artículo 503 de la Ley de En-
juiciamiento Criminal, debe señalarse 
al procesado fianza para gozar de li-
bertad provisional. 
Considerando: que los autos de pre-
sión y libertad provisional y de fian-
zas, son reformables de oficio o a ins-
tancias de parte durante todo el curso 
de la causa. Artículo 539 de dicha 
Ley. 
Visto lo dispuesto en la Orden Mi-
litar número 109 de 1899. 
E L SEÑOR JUEZ DIJO: se refor-
ma de oficio el auto de once de mayo 
último, en el sentido de que el hecho 
por el cual se encuentra procesado 
Rogelio Font y Boch, reviste solo ca-
xacteres del delito de «Jousos desho-
nestos y se reforma así mismo dicho 
auto en cuanto a la prisión se refiere, 
decretándose que dicho procesado puo 
de gozar de libertad provisional, si 
presta fianza en metálico por la can-
tidad de QUINIENTOS PESOS MONE-
DA OFICIAL". 
Tan pronto fué dictado el auto, el 
doctor Oscar Hernández, represen-
tante de la defensa, compareció en 
el Juzgado prestando la fianza se-
ñalada al Padre Rogelio Font, quien 
a las cinco de la tarde gozaba ya de 
libertad. 
H A S T A 
F I N D E M E S 
L a s u s c r i p c i ó n p a -
r a l a s f i e s t a s d e l a 
C o r o n a c i ó n d e l a 
V i r g e n d e C o v a -
d o n g a , s e c e r r a r á e l 
d í a ú l t i m o d e l p r e -
s e n t e m e s . : ; :: :: 
S e l o a d v e r t i m o s a 
l o s q u e d e s e e n c o n -
t r i b u i r c o n a l g u n a 
c a n t i d a d . 
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COTIZACIONES DE U BOLSA 
DE NEW YORK 




American Eeet Sugar. 91 
American Can r>0 
American Smelt̂ pg & 
Refining Co lOo1̂  
Anaconda Copper Cop. .79% 
California Petroleum . 20 
Canadian Pacific . . 3̂ 0 
Central Leather. . . . S9% 
Chino Coppsr 53% 
Corn Produts 36 
Crucible Steel 85% 
Cuba Cañe Sug. Corp. 43 
Distillers Securities. . 21% 
Inspiration Copper . . 59 
Interborough Consoli-
dated Corp. Com. . . 
Internacional Mercan-
tile Marine Com. . . 
Kennecott Copper . . 
Lackawana Steel. . . 
Lebigh Valley. . . . . 
Mexican Petroleum. . 
Miami Copper 
Missouri Pacific Cert. 




Republic Iron & Steel 
Southern Pacific . . . 
Southern R. Comm. . 
Union Pacific 
U. S. Industrial Al-
cohol 
U. S. Steel Corp- Com. 
ChGvrolet Motor. . . . 
Cuban Am. Sug. Com. 
Cuba Cañe Pref. . . . 





Erie. . . . . . . . . . 
United Motors 
COTIZACIONES DE LA 


















































New York (12.12 p. m.)—Mercado 
continúa firme y quieto. Hay ofertas 
a 5.1|2 centavos costo y flete para 
embarque en Agosto. 
BOLSA.—Ahora Septiembre 5.50í 
Enero 5.06. 
New York (8.10 p. m.)—Mercado 
quieto. Hay ofertas a 5.l|2 centavos 
costo y flete. 
Los refinadores no muestran inte-
rés. 
New York' (3.48 p. ni)—Mercado 
firme. Arbuckle Brothers y B. H. Ho-
well & Son han comprado hoy 150,000 
sacos a 5.1|2 centavos costo y flete 
para todas las posiciones. 
MERCADO FINANCIERO 
(Cable do la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
qnes sobre la United States Steel y 
numerosas industrias aliadas, inclu-
so las de equipos. E l acero registro 
una pérdida extrema do 3.318 puntos, 
a 122.518, que es su más baja cotiza-
ción en muchas semanas. 
American Su?ar y U. S. Rubber es-
tuvieron firmes. Los precios finales 
bajaron por lo general basta las mí-
nimas cotizaciones del día. Las ven-
tas totales ascendieron a 880,000 ac-
ciones. 
E l irregular mercado de los bonos 
so distinguió por ofertas de los de la 
Libertad entre la par y 9y.30|i)0, nue-
vo mínimum. Las Marines e Interna-
cionales estuvieron ftjertes. Las ven-













































Enero . . . . 5.00 
Febrero . . .4.81 
Marzo. . . .4.81 
Abril . . . . 4.83 
gMayo . . . . 4-86 
Junio . . . . 
1917. 
Julio . . . . 5.34 
Agosto. . . .5.42 
Septiembre. • 5.48 
Octubre . - - 5.48 
Noviembre. . 5.48 
Diciembre . .5.31 
M E R C A D O D E L C R U D O 
New York (10.20 a. m.)—Las ven-
tas del jueves 12 ascendieron a 150 
mil sacos para todas las posiciones, a 
5.1|2 centavos costo y flete. 
B. H] Howell Son & Co. compraron 
10,000 sacos para embarque en Julio, 
a 5.1¡2 centavos costo y flete. 
New York (11.46 a. m.)—Se repor-
tan ventas de 20,000 sacos para New 
Orleans, embarque en Julio, a 5.3|S 
centavos costo y flete. 
Arbuckle Brothers han comprado 
25,000 sacos a 5.l!2 centavos costo y 
flete. 
Mercado sigue firme. 
AZUCARES 
ÍTew York, Julio 18. 
El mercado local de azúcar crudo 
desplegó hoy nueva actividad, adhi-
riéndose firmemente los precios a 
los antiguos niveles. E l mayor inte-
rés que despertó el granulado, tanto 
para el consumo interior como para 
la exportación, parecía sor el princi-
pal factor en que descansaba esta si-
tuación y fué causa de una renovada 
demanda por parte de los refinadores. 
Las transacciones del día se calcula-
ron en unos 125,000 sacos de "Cubas" 
para embarque en Julio, a 5.1Í2 c. cos-
to y flete, igual a 6.52 por el centrí-
fugo, y 85,000 sacos de Puerto Rico, 
a un precio igual a 6.39 por el cen-
trífugo. » 
El cierre fué firme, a 5.112 c. por 
los "Cubas" costo y flete, igual a 6.52 
por el centrífugo y 5.64 por las mie-
les. 
Aunque no hubo cambio en los pre-
cios del refinado, advirtióse un mo-
Timiento más activo por parte de los 
compradores del país, debiéndose es-
to, sin duda, hasta cierto punto, a la 
escasez de los azúcares de remola-
cha en el Oeste. Los exportadores es-
tuvieron nueYamente en el mercado y 
se han hecho algunas venias bastan-
te buenas durante los últimos dos 
días, fluctuando los precios desde 7.50 
hasta 8 c. para el granulado fino. 
Otra vez se advirtió un activo mo-
vimiento de compras en el mercado 
de azúcares para entrega futura, al 
principio, con precios que en ocasio-
nes revelaban adelantos de 7 a 10 
puntos. Hacia el final, sin embargo, 
las ofertas aumentaron y bajo liqui-
daciones dispersas por motivo de fpe-
ra, los precloss e debilitaron, perdien 
do prácticamente todas las primitivas 
ganancias y cerrando desde un punto 
neto más alto hasta 5 puntos más ba-
jos. E l hecho de que se ofrecieran los 
''Cubas" para embarque en Agosto a 
los precios que regían sin ser acepta-
dos, tal vez haya ejercido alguna in-
fluencia, lo mismo que las noticias 
de que la Comisión inglesa había por 
el momento satisfecho sus necesida-
des. Las ventas ascendieron a 16,750 
toneladas. 
Julio se vendió dex 5.41 a 5.85, ce-
rrando a 5.35. 
Septiembre de 5.50 a 5.44, cerrando 
a 5,43. 
Diciembre de 5.40 a 5.29, cerrando 
a 5.28. 
Marzo cerró a 4.79. 
VALORES 
Nevr York, Julio 18. 
La depresión en el tono del mer-
cado de hoy se debió a la extensión 
del llamado corto interés, el alza de 
5.114 por ciento del tipo de los em-
préstitos y a la desfavorable ímpre-
: sión creada por nuevos y constantes 
I descensos en los Bonos de la Liber-
Itad. 
1 Los bajistas concentraron sus ata-
E L MERCADO DEL DINERO 
Papel mercantil, 4.1|2 a 4.8|4. 
Libras esterlinas, 60 días por le-
tras, 4.72. 
Comercial, 60 días, letras sobro 
Bancos, 4.714114. 
Comercial, 60 días, 4.71.114; por le-
tra, 4.75.11|16; por cable, 4.76.112. 
Francos.—Por letra, 5.76; por ca-
ble, 5.75. 
Florines.—Por letra, 4 L j I 4 ; por ca-
ble, 41-318. 
Liras.—Por letra, 7.22Ji2; por ca-
ble, 7.21.112. 
Rublos.—Por letra, 23,65; por ca-
ble, 28.75. 
Plata en barras, 80.814. 
Peso mejicano, 68.318. 
Préstamos a sesenta y noventa 
días, 3.814 a 4, y seis meses 4.1|2 a 
4.8Í4. 
Londres, Julio 18. 
Unidos, 82. 
Consolidados, 55.1 2. 
París, Julio 13. 
Renta tres por ciento, 60 francos 
55 céntimos al contado. 
Cambio sobre Londres, 27 francos 
18 céntimos. 
Empréstito cinco por ciento, 88 
francos 45 céntimos. 
l O l s a d e N e w Y o n 
J u l i o 13 
EDICION DEL EVEN1NS SÜM 
Acc iones 9 0 7 . 2 0 0 
3 . 4 0 3 . 0 0 0 
CLEARING H O U S E 
Los checks canjeados ayer 
en la "Clearing-Honse'* de 
New York, según el "Eve« 
ismg-Smi", importaron 
C a r r i l l o y F o r c a d e 
A M A R G U R A , 2 3 . T e l é f o n o s { 
DEL MERCADO A Z U C A R E R O 
CUBA 
Activo y con alza rigió ayer el mer-
cado local, dándose a conocer duran-
te el día las siguientes ventas: 
150,000 sacos centrífuga P01- 96, a 
5 centavos la libra; almacén. Haba-
na. 
10,000 sacos centrífuga pol. 96, a 
5 centavos la libra; almacén, Haba-
na. 
20,000 sacos centrífuga P01; 96, a 
4.95 centavos la libra; almacén, Ha-
bana. 
5,000 . sacos centrífuga pol. 96, a 
4.98 centavos la libra; almacén. Ma-
tanzas. 
70,000 sacos centrífuga pob 96, a 
C centavos la libra; almacén. Matan-
zas. 
F L E T E S 
El mercado de fletes para embar-
que inmediato está muy firme, ha-
biendo sido comprometido ya todo el 
tonelaje disponible a tipos de 45, 50 y 
35 centavos las 100 libras para New 
York, Boston y New Orleans. 
C O T I Z A C I O I V O F I C I A L P E L C O L E -
G I O D E C O R R E P O B E S 
E l Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96, 
a 4.93 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público 
de esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
3.87 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación. 
E L AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azúcar de guara-
po, base 96, en almacén público en 
esta ciudad, es como sigue: 
Abre: 
Compradores," a 5.00 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
Cierre: 
Compradores, a 5.00 centavos mo-
V A L O R E S e n l a s B o l s a s d e H a b a n a y N e w Y o r k . 
A Z U C A R E S e n e l N e w Y o r k C o f f e e & . S u g a r E x c h a n g e . 
BSflwaaafflaea 
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
PROMEDIO OFICIAL DEL AZUCAR 
Habana 
Primera quincena de Mayo: 4.60 
centavos la libra, 
j Segunda quincena do Mayo: 4.42 
centavos la libra. 
Del mes: 4.51 centavos libra. 
Primera quincena de Junio: 4.42 
centavos lá libra. 
Segunda quincena de Junio: 4.52 
centavos la libra. 
Del mes: 4.47 centavos la libra-
Miel polarización 89 
Primera quincena do mayo: 3.87 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Mayo: 3.69 
centavos la libra. 
Del mes: 3.74 centavos libra. 
Primera quincena de Junio: 8.69 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Junio: 3.59 
centavos la libra. 
Del mes: 3.64 centavos la libra-
Matanzas 
Guarapo polarización 96 
Primera quincena de Mayo: 4.68.33 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Mayo: 4.48.92 
centavos la libra. 
Del mes- 4.57.65 centavos la libra. 
Primera quincena de Junio: 4 50 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Junio: 4.58.61 
centavos la libra. 
Del mes: 4.54.305 centavos la libra. 
Miel 
Primera quincena de Mayo: 4.01.38 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Mayo: 3.83.92 
centavos ia libra. 
Del mes: 3.92.65 centavos la libra 
Primera quincena de Junio: 3.85 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Junio: 3.93.51 
centavos la libra. 
Del mes: 3-89.305 centavos la libra. 
Cienfuegos 
Guarapo polarización 96 
Primera quincena de Mayo: 4.62.7. 
Segunda quincena de Mayo: 4.40.9 
centavos la libra. 
Del mes: 4.46.4 centavos la libra. 
Primera quincena de Junl>: 4.41 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Junio: 4.47 
C A S A i T U I E I L 
I M P O R T A D O R E S Y E X P O R T A D O R E S 
A C I D O S . P R O D U C T O S Q U I M I C O S , D E S I N F E C T A N T E S . 
Vegetales, MinerRies, Animales v de Pcs^rto; A ûarrAs, Amianto, Asfalto y Ompanote, 
Oera, Colas y Óomas, Coloros, Esencias y Extracto, Jabones Indiiíitnalofc., Linaza. Mlnerale»̂  Papfli Techado, Pe-Acoltes y Crasas; 
tales. gamentos, Pinturas v Esmaltes Especiales. Sosa y otras Sales. CAP ACKTILKNO (Prestolite) y Aparatos para Soldar y Coria r 
Y' OXIGENO. GAS CARBONICO. Amoníaco Anidro y L-íqu-rto. 
1 ¿stticCTICIDAS para Regar Tabaco, Jardines, Verdnrno y Arb'V.i»5-, Frntalea. 
s.SLLA-TODO: Materia Elástica para Reparar toda clase d<i PCenoss. , 
INSECTIOi,: Unico producto en su clase que «raba con toda clase de Insectos. 
NEGRITA« Pintura Negra, Elástica, muy Bconómlca. 
CARROMO Y CEJEOSOTA: Preserran Posta». Píaos. TraTCSaño» y todo efecto de inadeiSí. 
kJIO: Ertcrmlna Biblia guaa. 
Desincrustante para Calderas Kztingnidoref- »iy frnegoi. 
k s p u c i a x e d a d e j j m a s i í a i a s i m í x j í a s v a h a * ti&s ErausTscuAai 
ABONOt TTTKCXI/S SOFT PHOSgHATE. P» yOCO .gOglLQ 
L̂oljoratorlo Químico para el oso y «oosnUs de» nntatns» CUo&taafc 
m e . 
S C H M Ó L L F I L S Se C o . 
"Sinceros nmlgos y sinceros contratos.'* 
C o m e r c i a n t e s I n t e r n a c i o n a l e s d e C u e r o s 
Chicago, New York, Hubana, París, Basle. 
C o m p r a r e m o s s o s C u e r o s 
FaTcrezcanos con sus ofertas por correo al Apnríudo número 1(>77. Habana 
TVireccíón Cabl^gríiffca PICOCUEKO 
Referencias: BANCO xVAÍ-IOIVAL BE CUBA. 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGNIFICOS VAPORES PARA PASAJEROS 
S A L E N D E S D E L A . H A B A N A 
*»ara Nueva York, para New Orleans, para Colón, pasa Bo-
cas del Toro, para Puerto L i m ó n 
PASAJES MINIMOS DESDE LA HAJBANA 
Incluso las comidas 
Id». 
140 Jíaíaen. I-t>ne, ífetr Hor». 
N A C I O N A L D E 
. D e p ó s i t o s e n l a H a c i e n d a $ 1 7 5 . 0 0 0 . 
Now Tork , , . e 49-00 
New Orleans.. , 8000 
C*46» \\ !*. t* 1 M.OO 
SALIDAS DESDB SANTIAGO 
l'axa New York, 
r*r* KlüKston, Puerto Barrios, Puexto Cortez, TcO BeUse, 
PASAJES MINIMOS DESDE SANTIAGO 
Incluso d« «outádiMt. 
Ida. > 
M 8*, 00 
„ »0.00 
D o m i c i l i o : H a b a n a , T e n i e n t e R e y , n ú m e r o 1 1 . A p a r t a d o 9 6 6 
ACCIDENTES B E L TRABAJO 
Esta Compañía aspgura a los obreros y empleados do 'as industrias o empresas previstas en la L.ey 
de 12 de Junio de 1916 contra los accidentes que sufra cou ocasión o por consecuencia del trabajo. La 
Compañía substituye al patrono o jefe de industria en el paso de todas las indemnizaciones y rentas vi-
talicias y de todos loa gastos de asistencia médica, farmacéutica y funeraria; y siendo su condición de 
PRIMA FIJA releva por completo de toda responsabilidad futura al patrono, lo que no sucede en las 
COMPAÑIAS MUTUAS CUYA RESPONSABILIDAD DEL MI3MO NO CESA NI AUN DESPUES DE RES-
CINDIDA LA POLIZA 
SEGUROS CONTRA INCENDIO 
"El Comercio" a«egura contra incendios, aún cuando éste provenga del cielo, explosión de gaa o de 
los aparatos de vapor, .toda clase de mercancías, ingenios, talleres y cdiíicios, bajo tipos de primas tan 
económicas como pueda aplicar otra Compañía. 
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centavos la libra. 
Del mes: 4.44 centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Primera quincena de Mayo: 4.70.9 
«entavos la libra. 
Del mes: 3.76.6 centavos libra. 
Primera quincena de junio: 3. < 1 
Segunda quincena de Junio: 3.77 
centavos la libra. 
Del mes: 3.74 centavos la libra. 
MERCADO D E V A L O R E S 
Abrió ayer este mercado inactivo y 
nominal, cotizándose a distancia, sin 
que durante la primera hora de la 
mañana se anunciara operación de al-
guna importancia. 
Por la tarde se operó con unas 
1,000 acciones de los Ferrocarriles 
Unidos a 95.3|4 y 95.5|8, cerrando de 
95.3|8 a 95.1|2. 
Las del Banco Españcl firmes, de 
98 a 99. 
Se vendieron 50 Comunes de la Na-
viera a 74.1|2 y 50. 
Beneficiarías de Pesca y Navega-
ción a 60 al contado. 
Los demás valores se mantuvieron 
con relativa firmeza dentro de las co-
tizaciones. 
A las cuatro p. m. se cotizaba como 
sigue: 
Banco Español, de 98 a 98.1'|2. 
F. C. Unidos, de 95.3'8 a 95.3I4. 
Havana Electric, Preferidas, de 
106.l!2 a 106.314. 
Idem ídem Comunes, de 102.1¡4 a 
102.5|8. 
Teléfono, Preferidas, de 94 a 96. 
Idem Comunes, de 88 a 90. 
Naviera, Preferidas, de 08 a 98.l!2. 
Idem Comunes, de 74.112 a 74.7|8. 
Cuba Cañe, Preferidas, nominal. 
Idem idem Comunes, nominal. 
Compañía Cubana de Pasca y Na-
vegación, Preferidas, de 85 a 100. 
Idem idem Idem Comunes, de 60 a 
69. 
Unión Hispano-Americana de Se-
guros, de 128 a 131. 
Idem idem Beneficiarías, de 46 a 52 
Unión Oil Company, de 3.00 a 3.03 
Cuban Tire & Rubber Co., Preferi-
das, de 75 a 100. 
Idem idem Comunes, de 33 a 36. 
CAMBIOS 




Londres, 3 dlv. . 4.77% 
Londres, 60 djv. . 4.73% 
París, 3 d|v. . . . 12̂ 4 
Alemania. 3 d|v. . 
España, 3 d|v. . • 16% 
E. Unidos, 3 d|v. . Vi 
Florín holandés. . 42í/3 
Descuento p a p e l 









J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal Rey. de % a 12 pulgadas, a 
$24.50 quintal. 
Manila legítima corriento, de % a 
12 pulgadas, a $27.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $30.00 quintal. 
Condiciones y descuentos los de 
costumbre. 
COLEGIO D E CORREDORES 
COTIZACION 0FICL4L 
lanzación 96, en almacón mihn 
4.93 centavos oro nacional ^ s 
cano la libra. ^r i . 
Azúcar de miel, polarización M 
ra la exportación, a 3.87 centavos!!" 
nacional o americano la "'ibra 3 
Señores notarios de turno-
Para Cambios: Guillermo t w . 
Para intervenir la cotización oS 
de la Bolsa Privada: Diego d̂  í 1 
bas y Pedro A. Molino. Ct-
Habana, 13 de Julio de 1917. 
Jucobo Patterson, Síndico Prícl 





OLIGACIONES T BONOS 
Comp. Tend, 
Rep. Cuba (Speyer) 
Rep. Cuba (D. I . ) . . , 
Rep. Cuba (4%). . . 
A. Habana, la. hip. . 
A. Habana, 2a. hip. . 
F. C. Cienfuegos, la. H. 
F. C. Cienfuegos, 2a. H. 
F. C Caibarién, la. H. 
Gibara-Holguín, la. H. 
F. C. Unidos Perpetuas 
Bco. Territorial Se. A. 
Bco. Territorial Se. B. 
Fomento Agrario . . . 
Bonos Compañía Gas. 
Havana Electric . • . 
Electric S. de Cuba. . 
Matadero la. hip. , . . 
Cuban Telephone. . . 
Ciego de Avila . . . . 
Cervecera Int. la. hip. 
ACCIOJTES 
Banco Español . . . . 
Banco Agrícola. . . . 
Banco Nacional. . . . 
Fomento Agrario . . . 
Banco Territorial. . . 
(B. Territorial (Benef.) 
Trust Company . . . 
F. C. Unidos 
F. C. Oeste 
Cuban Central (pref.). 
Cuban Central (com.). 
Cuba R. R 
Electric S de Cuba. . 
H. Electric (Pref.). . 
H. Electric (Coms.). . 
N. Fábrica de Hielo. . 
Eléctrica Marianao . . 
Cervecera Int. (Pref.) 
Cervecera Int. (Coms.) 
Lonja Comercio (Com) 
Lonja Comercio (Pref) 
Anónima Matanzas. . 
Curtidora Cubana. . . 
Teléfono (Pref.) . . . 
Teléfono (Coms.). . . 
Cárdenas W. W. . . . 
Puertos Cuba . . . . 
Industrial Cuba . . . 
Naviera ( P r e f . ) . . . . 
Naviera (Coms.) • . . 
Cuba Cañe (Prof.). . 
Cuba Cañe (Coms.). . 
Ciego de Avila . . . . 
Ca. C. de Pesca (pref.) 
Ca. C. de Pesca (Co.) 
U. H. Americana. . . 
Idem Beneficiarías . . 
Union Oil Company. . 
Cuban Tire R. Co. . • 








Londres, 3 dlv. . 
Londres, 60 djv. . 
París, 3 djv. . . . 
Alemania. 3 djv. . 
España, 3 dlv. . . 
E. Unidos, 3 d!v. . 
Florín holandés. . 
Descuento p a p e l 
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LONJA DEL COMERCIO 
DE LA HABANA 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L J ) E I ^ 15 
D E J U L I O I ) E 1917. 
Aceite de oliva, de 26 a 35 © 
libra, seg.ín clase. „ 9̂ ce 
Almidón, de 6.3|4 a 7.112 ce 
libra, según clase. • 
Ajos, de 35 a 50 centavos 
na. , , „ « 112 cei*' Arroz canilla viejo, a « . ^ 
vos libra. ,„ centavos1!' Arroz semilla, a 8.112 cenw 
bra. . potencia-Bacalao Noruega, sin exis 
(PASA A LA DIEZ) 
o c i o s 
d e o s 
S E C R E T A R I A 
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA 
De orden del señor Presidente-
Director y por acuerdo del Con-
seo de Administracin, se cita a los 
señores Socios Suscriptores, para 
la Junta general extraordinaria 
que se celebrará el próximo día 
18 del actual, a lajs ocho y me-
dia de la noche, en el Salón de 
Sesiones de la Junta Directiva del 
Centro Asturiano, para discutir las 
reformas de los Artículos 9 , 1 2 , 
14. 2 3 , 2 6 , 2 8 , 3 0 , 3 1 , 3 3 , 3 5 , 
y 3 8 del Reglamento. 
Dada la importancia que ten-
drá esta Junta para el futuro des-
envolvimiento de nuestra Institu-
ción se suplica la asistencia ^ 
dos los señores Socios ^ 
res- las ^ 
Los que deseen conoce^ ¿, 
formas propuestas y que e¿fi 
s discutirse en dicha junt ^ ^ 
recoger los impresos en ^ 
na de la Sociedad en las 
despacho. . eS 
Para asistir a la Ju se# 
quisito indispensable la Vnte^ 
ción del recibo correspon 
mes actual. Je 19^ 
Habana 1 ¿ ^ J f ^ i , . 
Víctor E c h e v a ^ , 
AÑO LXXXV DIARIO D E U MARINA Julio 14 de 1917. PAGINA TRES 
D E L A M A R I N A 
M i e m b r o d e c a n o e n c u b a d e l a p r e n s a a s o c i a d a 
m f c x d 1 a . d o e n 1 8 3 » 
APA-RTA-DO IOIO. Dinjscciopr t b i ^ e o s a v i c a , DIA.RIO HABANA 
V * * * 3 0 ' TELEFONOS: 
BJkc.i6ll . A.6301 Departamento de Anuncio», ( A.6201 
S I S Infomacidn. . . A-0301 Suscripciones y Queja» f 
jefe^ce im A-5334 Administrador. a a ^ i a a Jefe Jjnprenta. 
A-0300 
PRECIOS DE SUSCRIPCION: 
HABANA PROVINCIAS UNION P O S T A L 
S 14-00 12 meses $ 
|2 tneses • 6 id 7-^0 I  
Id. 
4-(JO 1-35 
12 meses S il-OO 6 Id ll-OO 3 Id. 6-00 1 Id 2-25 , 3-75 .7. 1-25 
D O S E D I C I O N E S D I A R I A S 
P B R I O D I C O 13K M A Y O R C X R . C U L A . C I O X 1>K L A . R E P t J B I J C C A 
E D I X O R I A L 
L a s v i d a s t r i s t e s 
Consignamos ayer un hecho que re-
irela hondas miserias humanas y des-
cubre secretos y misterios de las al-
mas. 
Una niña de catorce años de edad 
intento suicidarse, arrojándose al mar 
y fué extraída del agua en grave 
estado, por algunas personas que pre-
senciaron el caso. 
Un suicidio es siempre algo sensa-
cional. Es tan contrario á la Natura-
leza que cuantas veces se realiza uno 
de estos hechos sentimos un movi-
miento impulsivo de desagrado; es la 
protesta humana contra la muerte; es 
una aspiración a la vida. 
Cuando el suicidio corta una vida 
amargada, saturada de penas y de 
desengaños; cuando el suicidio es el 
final trágico de una existencia aciba-
rada por lágrimas y sufrimientos y lle-
ga como solución fatal de una vida 
que no ha sabido resolver el proble-
ma de su destino, la impresión que 
causa no es vehemente y repugnante 
como cuando el suicidio troncha una 
vida en flor. 
A los catorce años ¿ q u é desilusio-
nes puede haber sufrido el corazón? 
¿Qué desengaños pueden haber amar-
gado los primeros deseos? ¿Qué reali-
dad sombría puede haber destruido los 
ensueños y las fantasías de esa her-
mosa edad? 
La desdichada joven que anteayer 
se arrojó al mar ha confesado que 
tomó aquella resolución por estar abu-
rrida de la vida y por el mal trato 
que le dan sus padres. 
Aceptemos lo que ha dicho, no pa-
ra disculpar su acción, sino para co-
mentarlo. 
¿Es posible estar aburrido de la vi-
da a los catorce años ? ^ Quó ideas 
habrán penetrado en el espíritu de 
esa desdichada que ha perdido las 
esperanzas en los albores de su vi-
da? ¿Le habrán enseñado alguna vez 
a levantar los ojos al cielo y le ha-
brán dicho que hay un Dios que ve 
todas las acciones y las premia o las 
castiga según ellas? ¿Habría recibido 
saludables enseñanzas cristianas esa 
niña que quiso ahogar en las aguas 
de nuestra bahía la amargura de sus 
pesares? 
•Si ha crecido sin fe y sin esperan-
za; si nadie le ha descubierto las dul-
zuras de la resignación cristiana y 
enseñado a juntar las manos y rezar; 
si ha vivido sin ejemplos y no ha gus-
tado las sales de buenos consejos; 
si ha presenciado actos desmoraliza-
dores y escuchado palabras de des-
esperación, ¿qué de particular tiene 
que una existencia truncada en su 
parte moral y atrofiada en sus facul-
tades psíquicas, se rebele contra el 
dolor y empujada por la adversidad y 
el abandono, en un momento de ofus-
cación, busque en lo desconocido una 
solución de violencia? 
Si en la más dulce de las edades, 
el corazón no tiene el encanto de la 
alegría y de la esperanza; si esas vi-
das que empiezan a luchar no ven 
más que fantasmas de miseria y de 
angustia, y no distinguen nada que 
contrabalancee el fárrago de la vida, 
¿quiénes son los culpables de esos crí-
menes cometidos por la inexperiencia? 
Póngase bálsamo de amor en las 
entrañas de la niñez; infíltrense en 
las almas doctrinas de moral y lec-
ciones de piedad; límpiese de tropie-
zos la senda por donde ensayan los 
primeros pasos y se convertirán en ho-
ras de alegría los momentos de que-
branto y, bajo los auspicios e influen-
cia de la educación religiosa, no ha-
brá razón para suicidarse, a los ca-
torce años, por aburrimiento de la 
vida. 
H I T O 
(J'ar* e l W A R I G M U MARINA j . 
Julio. 
Ccmo tenía que sucedGr en este 
País, en que la gente combina la ima-
ginación con el buen sentido en la 
Proporción de dos a cinco, se está 
dando cosecha de consejeros y de pro-
yectistas, llenos de celo patriótico, y 
entre los proyectos y los consejos bay 
ue todo: bueno, malo y divertido. 
Cuando Mr. Vanderlip, director del 
Poderoso "City Bank," de Nueva York, 
j; otros señores que están bien do 
£ondos( aconsejan a la gente pobre 
no gaste más que en lo indispen-
sable, hay que reir. ¿Cuándo ha po-
dido gastar en lo superfluo? Y ade-î s. ¿qué es lo superfino y qué es lo 
^dispensable? Se nos dice que estos 
Plutócratas predican con el ejemplo, 
Ûe están despidiendo criados, que 
«abstienen de champagne y que van 
nacer durar este verano los fluses 
¡p compraron el año pasado. ¿Por 
ê no comienzan por suprimir los 
b i o s , quo siguen mortificando con 
' tronipeteo y atrepellando en las 
ôblaciones a los tranpeuiites y en 
campos a las gallinas y los patos? 
^ diente al consejo de los Vandei 
fme no llps que poner el de Mr. Coffin, es persona insigniticante, 'por-
íorma parte del Consejo de De-
fensa Nacional y sabe mucho d© fe-
rrocarriles. Mr. Coffin ha dicho: "Por-
que existe la posibilidad de que no 
abunden los víveres, se está pidiendo 
histéricamente que se economice en 
todo. Malo es el despilfarro, pero 
aún es peor una economía sin crite-
rio razonable. Hay ayuntamientos 
que han suspendido la construcción 
de caminos; hay quienes retiran sus 
depósitos de los Bancos; te está de-
jando de pronto a millares d© Indivi-
duos sin trabajo. Todo esto es desacer-
tado; all tltis is ivrong.'* 
Mr. Hoggson, un considerable con-
tratista de construcciones urbanas 
de Nueva York, opina lo mísmo^ que 
Mr. Coffin. "Lo que se conseguirá"— 
ha dicho—"con estas propagandas de 
economía excesiva, será traer una 
depresión económica artificial." 
Sin ser constructor de casas ni fe-
rroviario, me atreveré a exponer que 
la vida en tiempo de guerra debe ser 
todo lo normal posible, con lo que 
habrá más dinero para hacer la gue-
rra y estará el pueblo más dispues-
to a seguir haciéndola. 
•Se nos ha contado que algunos de 
los Secretarios, o Ministros, del Pre-
sidente Wilson, han eliminado de su 
mesa la vaca, el carnero y el corde-
C H E S T E R A . F U L T 
I N G E N I E R O D E M I Ñ A S 
. Contratista ú e toda clase de obras mineras, como galerías, pozos e los-
Alones en minas. 
«^Bepresentante de In AMERICAJV SMELTING & BEFITfTífG Co^ parj 
^ P r a de minerales. 
TEMEÍfTE BEY Tío. 11. 
DEPARTAMENTO 602. TELEFONO A-5221. 
e o s o c o s 
S o l o q u e d a n 2 d í a s 
E l p r e c i o d é l a n u e -
v a e d i c i ó n c o m p l e t a 
d e l 
D i c c i o n a r i o E n c i c l o p é d i c o 
H i s p a n o - A m e r l c a n o 
s e r á d e f i n i t i v a m e n t e 
¡ U e ( 3 a Z J ¿ ! a u m e n t a d o e l 
a s a d o m a ñ a n a , L u n e s 1 6 
V é a s e l a p á g i n a 9 
nos aseguran que el plátano es es-
pecialmente valioso en el régimen de 
los enfermos de los rlñcnes con re-
tención nltrogénica. En la Enciclope-
dia Británica se puede leer que para 
vivir sólo de plátanos hay que comer 
al día unos cincuenta, lo cual pro-
ducirá, sin duda, una "sensación sub-
jetiva" de hartura y de tedio. Ese ve-
getal, según el monumental libro in-
glés, es un gran relleno y un pobre 
alimento. 
No así el frijol, que tiene "buena 
prensa." Se ha introducido hace poco 
Uno del Brasil, llamado "mulatico," 
mnlatinbo, que es muy barato; pero 
sin que se sepa por qué. al público 
americano no le ha caído en gracia 
y permanece fiel a los dos del país, 
el blanco, o de Nueva York, y el co-
lorado, o de Boston. "Plantad frijo-
les cuando os sintáis desalentados"— 
aconseja un perito del Departamento 
de Agricultura. Este consejo es para 
los cultivadores afición:) dos que a 
causa de la guerra han convertido sus 
jardines en huertas. "El frijol"-—agre-
ga el perito—"se da en todo terreno, 
por malo que éste sea, y requiere po-
co cuidado." 
En el Globe, de Nueva York, un co-
cinero, francés, un chef, excita a los 
americanos a que so aficionen a con-
sumir variedad de vegetales. "En los 
restauraneS'—dice—no suelen pedir 
más que chícharos, judías? verdes y 
algo de espárragos: he intentado en 
Vano iniciarlos en las delicias de la 
chirivía, la zanahoria, el cardo y la 
escorzonera." 
Pero los apóstoles más enérgicos y 
entusiastas son los del pan de trigo 
entero; apostolado que apruebo, por-
que este pan me parece excelente, y 
aún mejor, el trigo entero hilado 
sliretlded, que se elabora con máoui-
na y no contiene grasa; es cosa lim-
pia, sana, que sostiene y vigoriza y 
no engorda. Aunque los americanos 
no hubieran inventado más que esto 
y los cuartos de hotel con baño, ha-
brían hecho mucho por el género hu-
mano. 
Hay, además, los maniáticos del so-
cialisteo, que pretenden ponerlo to-
do bajo el control del Gobierno Fe-
deral: víveres, ferrocarriles, carbón, 
netróleo, papel de imprimir y hasta 
los tejados para que los espías alema-
nes no instalen en ellos aparatos de 
telegrafía sin hilos. Perspectiva es-
pantosa cuando uno considera lo 
mal que hace ese gobierno todo aque-
llo de que está encargado, y lo mal 
que lo hacen todos los otros gobier-
nos, con o sin federación, que extien-
den demasiado sus atribuciones. 
"—Marina, poca y mal nagada"—di-
Jo Fernando Séptimo, que era un 
grandísimo picaro, pero hombre de 
gracia. Y digo yo: "Gobierno, bien 
pagado, pero poco." 
Aquel sujeto que le propuso al 
Presidente Lincoln acabar la guerra 
civil por contrata, fué tomado por 
un chiflado, cranlt, ¿No sería un 
hombre de genio? Si el' año 14 se 
hubiera sacado a subasta la empresa 
ro,. y que dos se pasan tres días de la 
semana sin pan ni otros cereales. Si 
esa conducta se generalizase, baja-
rían probablemente de precio, al 
principio, esos comestibles; pero 
luego disminuiría su producción 
y el precio subiría. 
Años atrás estuvo aquí de moda el 
criar liebres belgas; moda que pasó. 
Ahora un consejero propone restau-
rarla, no como entretenimiento, sino 
con fines utilitarios y, por supuesto, 
patrióticos. "El valor nutritivo"—di-
ce—"de esa carne es de S3 por 100, 
mientras que el del puerco es de 75, 
el de la de carnero 65, el de la de vaca 
55 y el de la de pollo 50." Y añade 
que ese animalito comienza a tener 
hijos a los ocho meses de edad y pa-
re cuatro veces al año y en cada vez 
de seis a doce individuos, y es-
to durante cinco años. Se explica 
que descanse al sexto, después do 
haber puesto en la circulación un mí-
nimum de ciento veinte miembros de 
su dinastía. 'La piel sirve para ha-
cer sombreros y para adornos de 
vestidos femeninos Y la carne está 
muy buena en escabeche,; cosa que 
ignora el consejerc, porque aquí no 
se come esa sabrosura castellana. 
Y a propósito de carnes: a alguien 
se le ha ocurrido recomendar el con-
sumo de la de ballena, pero le ha 
salido al encuentro un W. L. M. de 
Nueva Brighton, Estado de Nueva 
STork, que protesta contra esa reco-
mendación "He vivido"—dice—"en 
Terranova, donde esa carne está ti-
rada, y sin embargo ni siquiera la co-
me la gente pobre, que con frecuen-
cia tiene que pasarse sin carnero ni 
vaca. La ballena es dura y sabe a 
aceite rancib. 
Pero, aunque supiese a gloria, ¿por 
qué recurrir a ella? En las costas de 
los Estados Unidos abunda la de pes-
cado; si aquí no se come más pesca-
do no es porque sea caro ni malo, si-
no porque existe la superstición In-
glesa de la carne. Millones de perso-
nas hay para quienes todo lo demás 
que se pone en la mesa es meramen-
te recreativo. 
Y como era Inevitable, ha apareci-
do la campaña intermitente en pro 
del plátano, que hay cada dos o tres 
años y que acaso sea inspirada por 
las compañías importadoras. Mr. Has-
kin aconseja comerlo frito, "como se 
hace en Puerto Rico"—dice—•"donde 
le llaman ama^lllo.,, Los doctores 
Myers y Rose, en un artículo publi-
cado en una revista médica de Chi-
cago, nos informan de que "un pa-
ciente vtv'ió una semana de pan y 
leche y otra de plátanos y leche," y 
las "sensaciones subjetivas fueron 
mucho más favorables en el segundo 
caso que en el primero." Y además 
de vencer a los alemanes, ¿no esta-
rían ya hace rato en Berlín los fran-
ceses y los rusos? Si se hubiese ofre-
cido una recompensa de diez millones 
de pesos al que diese con la receta 
infalible contra los submarinos, ¿no 
se navegaría a estas horas con tanta 
seguridad por el mar de Irlanda co-
mo por el lago Titicaca? 
En Alemania, donde la reglamenta-
ción es ultracientífica, ha ocurrido 
algo qué es instructivo. Ha habido una 
huelga de obreros que se quejaban 
de estar insuficientemente alimenta-
dos; los trabajadores de las fábricas 
de municiones. Se explicaría que en 
tiempo de guerra y de reglamentación 
pasasen hambre los metafísicos, los 
dentistas, los músicos, los anticua-
rios y los acróbatas; pero no aquellos 
que son indispensables y necesitan 
estar fuertes para que se pueda con-
seguir la victoria. Eso pone de ma-
nifiesto lo que es el sistema. 
X. Y. Z. 
L a 
QUININA EN FORMA SUPERIOR. 
El efecto tónico y laxante del LAXA-
TIVO BROMO QUININA le nace su-
perior a la Quinina ordinaria, y no 
afecta la cabeza. La firma de E. W. 
GROVE se halla en cada cajita. 
M E N O R E S D E D I C A -





Yaguajay, Julio 13, a las 10'20 a. m. 
Los menores Cesáreo Fernández, 
Francisco Rodríguez y otro de apelli-
do Camacho fueron anteanoche sor-
prendidos en el establecimiento de 
ropa y joyería "La Villa de París", 
situada en la calle Panchito Gómez 
número 51, de este pueblo, en los 
momentos de sustraer un reloj de 
bolsillo y una cadena de oro. Estos 
menores fueron entregados al vigi-
lante de posta y remitidos al vivac. 
Practicada más tarde una investi-
gación por el señor Jefe de Policía, 
y vigilantes p, sus órdenes, resulta 
que estos menores tienen formada 
una sociedad de "apaches" titulada 
"La Mano Negra" y a los cuales les 
fueron ocupadas linternas mágicas 
eléctricas, cajetas, patillas, guantes 
y herramientas para escalar. 
Siguiendo un reconocimiento, re-
sulta que al señor Cariego, aprove-
chando su estancia en esta ciudad, 
penetraron en la casa por un sótano, 
habiendo sustraído una pulsera reloj 
de oro, dos sortijas de gran valor, 
un revólver Colt 32 y una navaja. 
También fué ocupada con dichos ob-
jetos una montura que se desconoce 
su dueño. 
Se sigue la pista de otros compli-
cados en esta clase de robos, pues 
son muchas las personas damnifica-
das por estos cacos. 
Dichos menores están a disposición 
del Juzgado y sus familiares instrui-
dos de cargos. 
Llamamos la atención a las autori-
dades competentes para que sin es-
crúpulo de Mingún género recluyan 
en el Asilo Correccional de Guanajav 
a estos pájaros y le harían un favor 
a la humanidad tranquila y honra-
da. 
Seguiré iníormando, pues aún que-
da, mucho por esclarecer, y según el 
señor Jefe de Policía, ya tiene bue-
nas confidencias y necesita para su 
éxito que causas como éstas no que-
den impunes, pues de lo contrario 
vería su fuerza moral perdida. 
E l Corresponsal. 
Como únicos Agentes e Importado-
res de esta máquina y Propietarios de 
la marca "ünderwood'* en esta Isla, 
prerenimos al público qne ciertas 
personas importan máquinas recons-
truidas qne en el Norte obtienen por 
$25-00 y $30.00 y aquí son vendidas 
desde $60-00 basta $90-00 j en varias 
ocasiones ban sido vendidas, como 
nuevas, al precio de $110-00. 
E l público, ques es el engañada 
por no comprar directamente de nos* 
otros o de nuestros agentes en pro-
Tíñelas. 
J . PASCÜAL-BilLDWIN 
O B I S P O , 1 0 1 
T E L E G R A M A S 
D E L A I S L A 
A B U R R I D A D E L A V I D A . JÍISA 
Q U E M A D A 
Matanzas, Julio 13. 
Por estar aburrida de la vida tra-
tó de suicidarse, ingiriendo una sus-
tancia venenosa, Berta Doval. Su es-
tado es grave. 
Al volcársele encima, un jarro de 
agua hirviendo, sufrió quemaduras 
muy grave, la niña de tres años Mer-
cedes García, vecina de Contreras y 
San Carlos. 
E l Corresponsal. 
FALTAN PEONES 
Bolondrón, 14 julio, 9'25 a. m. 
Los comerciantes de ésta, protestan 
del servicio deficiente de los ferroc\-
rriles. Los carros de mercancías lle-
van cuatro días, sin efectuar la des-
carga por falta de peones. 
E L CORRESPONSAL. 
J U V E N T U D E S B E L L E Z A 
A L I M E N T E S E B I E N Y P R O L O N G A R A S ü J U V E N T U D 
D E S A Y U N E S E C O N E L P O D E R O S O N U T R I T I V O 
o t r o A s t u r i a n o 
seií!. aViSa por este medio, a los • uoi"es D 
"íter'' r?positantes en cuenta de 
lMel|A1,41POr 100 que. apar -
Por l 5 ^ actual pueden pasar 
a rcc^ of Juinas de la Institución 
0Ser la cantidad que les co-
SECRETARIA 
INTERES D E L 4 POR 100 
rresponda o a que les sea abo-
nada en la libreta. 
Habana, 11 de Julio de 1917. 
Víctor Echevarría, 
Secretario. 
C 5147 15(J-12 S 
T E J A 
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o AVISO A LOS CONTRIBU- o 
o YENTES o 
o o 
o Se encuentran al cobro en o 
o el Municipio las contribucio- o 
o nes y arbitrios siguientes: o 
o Impuesto sobre expendición o 
o de alcoholes, vinos, aguardien- o 
o tés, licores y cervezas. o 
o Contribución por fincas ur- o 
o bañas (primer trimestre). o 
o Impuesto sobre transporte y o 
o locomoción. o 
o Impuesto sobre flote y na- o 
o vegación y embarcaciones de o 
o recreo. o 
o Impuesto sobre perros. o 
o El plazo para pagar sin re- o 
o cargo las contribuciones men- o 
o cionadas vence el día 31 del o 
o actual. o 
o Sépanlo los interesados. o 
o o 
o o o o o o o o o o o o o o o o o 
OBJECIONES k M LEY 
MENSAJE 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca envió ayer un mensaje al Congreso 
anunciándole que haciendo uso del 
tiempo que le concede la Constitu-
ción.para sancionar o vetar las leyes, 
se propone dedicarlo a introducir al-
gunas modificaciones a la Ley del 
Empréstito. 
La notificación de que damos cuen-
ta no tiene por finalidad prevenir al 
Congreso, por si aquel estima opor-
tuno no cerrar la legislatura. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DEIi HOSPITAIi DE EMEK, gencias y del Hospital Número Uno. 
ESPECIAEISTA EN VIAS URINARIAS y enfermedades venéreas. CIstoscopla, caterlsmo de los uréteres y examen del rifiOn por los Rayos X. 
JNTECCIONES DE NEOSAEVARSAN. 
CONSULTAS DE 10 A 13 A. M. T DB S a 6 p. m., en la calle de 
CUBA, NUMERO, 69. 
16577 " 31 Jl 
MATANDO E L GERMEN DE 
LA CASPA 
Se Efectúa una Curación RadkaS. 
Cuando veáis a una mujer o a un 
hombre ostentando hermoso y lustro-
so cabello, tened la seguridad de qu« 
sus caberas están libres de caspa o 
tienen muy poca; pero cuando tie-
nen el cabello quebradizo o claro, dé-
bese a la presencia de la caspa. Hay 
Trilles de preparaciones "que se pre-
tende" curan la caspa; pero ninguna 
os hace saber que la caspa es el pro-
ducto de un germen que mina el cue-
ro cabelludo. Esta estaba reservado 
al "Horpicide Nevrbro", que mata 
aquel gérmen y salva el cabello. "Des-
truid la causa y eliminaréis el efec-
to". Cura la comezón del cuero ca-
belludo. Véndeso en las principales 
farmacias. 
Dos tamaños: 50 cta. y $1 en mô  
neda americana. 
"La Reunión", E. Sarrá.—Manuel 
Johnson, Obispo, 58 y 55.—Agentes 
especiales-
16 
Oficina Técnica y Tallerest 
TONICO DIGESTIVO 
En esta época de lucha por la exis-
tencia, el trabajo intelectual y físico 
produce el agotamiento del sistema 
nervioso, por exceso de funcionalis-
mo en el cerebro, debilitando el estó-
mago. Se Impone el uso de un tóni-
co-digestivo y el único que siempre 
triunfa es el Elíxir Estomacal de Sáiz 
de Carlos. 
L a t e ¡ a q u e n o c u b r e ^ e l e x p e d i e n t e * ' s i n o q u e c ú -
b r e l o s t e c h o s c o m p l e t a m e n t e b i e n y p a r a s i e m p r e 
S u c e s o r e s d e R . P L A N I O L 
C a l z a d a d e l M o n t e , 3 6 1 . T e l é f o n o A - 7 6 1 0 . A p a r t a d o 256. 
OFICINA EN LA BABANAi 
B a n c o N a c i o n a l , D e p t . 316 
E s p e c i a l i s t a s e a 
I n s t a l a c i o n e s d e 
I n g e n i o s c o m -
p l e t o s . 
T a c h o s , c o n d e n s a d o r e s , 
t o r r e s d e c o n d e n s a d o r e s , 
m ú l t i p l e s e f e c t o s , c r i s t a -
l i z a d o r e s , c a l d e r a s , d e f e -
c a d o r a s y b o m b a s d e 
v a c í o . 
Por 60 CENTATOS semanales puesto 
en sn casa. 
"LOS REYES MAG9S" 
Gai lano . 7 3 . T e l . A - 5 2 7 8 
DR. HERNANDO SEGUI 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
PRADO, 38; DE 12 t 3. 
L A E P I L E P S I A 
o accidentes neivlosos^-so años 
EXITO. Las Pastillas del Dr. OCHOA 
triunfan siempre, no quitan el apeti-
to, no deprimen y cortan rápidamen-
te los ataques. 
AVISO. 
Es falsificada toda caja que en la 
etiqueta y la faja no tenga la FIRMA 
y RUBRICA del autor y al exterior «1 
, BELLO de GARANTIA de la Farmn-
Pla y Droguería SAN JULIAN, Riela 
, 99, Habana. —Unicos Agentes. 
I Con depósito en las Droguerías d«» 
Sarrá, Taquechol, Majó y Colomer v 
I el Doctor González. 
PAGINA CUATRO. *. M m & ® m A A . M m m A « 0 1 4 de 1917. j A Ñ O J J C X X V ^ 
T A N Q U E S D E C E M E N T O 
Patente R O T L L A N T , paratoaa clase de líquidos y melazas 
F n n d i c l á n de Cemento de M A R I O R O T L L A N T 
C A L L E F R A N C O Y B E N J U M E D A . T E L E F O N O A - 3 7 2 3 
L A P R E N S A 
El editorial de E l Mundo titulas ó 
"Por el bien de la República," y pro-
clama que debe ser modificada la 
Constitución cambiándose el sistenu 
representativo, por el parlamentario, 
y que la elección de Presidente de 
la República no debiera ser directa 
sino de segundo grado por los miem-
Tjros del Congreso. 
A ese efecto dice: 
Convendría, pues, n«e estas vacaciones <ie verano las aprovccliasen nuestros se-nadores y representantes para estudiar y r̂edactar un proyecto de revisión consti-tucional para discutirlo y aprobarlo en 4a legislatura que empezará el próximo mes de Noviembre. Tara que el proyecto jesulte viable es preciso que sea la obra •comiin, el resultado de un acuerdo de conservadores y de liberales, pues, de lo contrario, no se reunirán las dos ter-ceras partes del número total de los ¡miembros de cada Cuerpo Colefflslador •que se necesitan para reformar la Cons-titución, y no se reunirán porque nlngu-ino de los dos partidos congreslonales dis-Ipone de esa mayoría en las Cámaras. No •íiabrá reforma constitucionail si para rea-lizarla no se conciortan nuestros dos par-tidos. Sería inconcebible que no lo hi-ciesen. Nosotros nos explicaríamos qu« «líos no se entendiesen acerca de otras ¡reformas constitucionales que se han re-¡comendado, y respecto de las qne hay '¡diversidad profunefa de criterio, dlfcren-,tes maneras de apreciarlas, pero no com-prenderíamos que se vacilase en cometer ¡al • Congreso la elección del Presidente y ídel Vicepresidente. 
Después reconoce el colega lo muy 
difícil que es obtener esa reforma da 
la Constitución. Las Cámaras acepta-
rán todo menos que el Ejecutivo pue-
fla disolverlas por un simple decreto. 
Solamente podría ser en el caso de 
que los senadores y repreesntajites 
gocen del sueldo a perpetuidad. 
E l diario portugués 0 * Seculo de 
Lisboa, dedica un suelto de honor a la 
reelección del general Mario G. Me-
nocal para presidente de la Repúbli-
ca y adorna el suelto con los reratos 
del Presidente, el vice-presidente ge-
neral Núñez, el comandante Luis í\li-
randa. 
Traducimos algunos párrafos del 
colega lisbonense: 
O "SécuOo" ha noticiado hace pocos 
días que han sido proclamados presiden-
te y vicepresidente de la República de 
Cuba el general Mario Menocal y el ge-
neral Emilio Núñez, respectivamente. 
Creemos indiscutible la oportunidad de 
las palabras que vamos a escribir sobre 
la alta significación de tan importantes 
figuras de aquel simpático P«Is de la América Latina, y tanto más cuanto que ol Presidente es un entusiasta por la cau-sa que los aliados defienden, como lo ma-nifestó en las . siguientes palabras: "Cuba no es una aliada a rimen so puedo hollar Indiferentemente, ni quo re-huya los sacrificios, ni que se exima de hacer esfuerzos en pro de la causa co-mún." 
Kl general settor Mario G. Menocal, qiíe fué proclamado presldemte de la Iler pública, dentro del más perfecto orden público, tomará posesión de su cargo 1̂ día 20 del corriente, siendo esta acto so-lemne el epílogo verdadero do las elec-ciones llevadas a efecto recientemente pa-ra el cuatrienio de 1017-1021." 
A continuación publica O Seculo 
una breve biografía del Presidente y 
otra "del Vicepresidente. 
Nos place que los gobiernos de 
Cuba encuentren simpatías en el ex-
tranjero . i 
Hemos recibido E l Heraldo Ilustra-
do del que tomamos estas líneas: 
El liberalismo, quo parecía abrigar la certeza moral de su triunfo en las pa-sadas elecciones, acepta hoy como una co-sa real, su derrota efectiva y la legalidad, de hecho, del actual réglmea guberna-mental. 
Sentado este principio, es razonable su-poner quo un gobierno legal, constituido conforme a lo dispuesto por nuestra car-ta fundamental, proclamado por un Con-greso que iPtegran elementos de ambo» partidos, es un gobierno que debe ser aceptado v respetado, pero que puede también ser censurado y combatido. 
Esa nuestra labor: ni un ataque perso-nollismo ni una campaña individualista. . 
Exaltar hev, la obra meritoria, no do un hombre, sino de un sistema; y censu-rar mañana, sin mordacidades ni renco-res la obra desastrosa, no de un funcio-narlo, sino de un gobierno. 
¿ Fracasaremos ?... Tal vez no. Contamos para el triunfo con el apoyo mismo de los Poderes Pú-blicos. . t 
Ellos secundarán nuestra labor. Y cuando el éxito nos sonría recorda-remos, con un júbilo franco, las frases del Maestro... 
Las frases de José Martí a que el 
colega alude son estas: 
"Los tímidos siempre achacan a 
una fatalidad inexorable las desgra-
.cias que se deben o dependen de su 
propia timidez." 
Casi siempre nuestra adversidad ea 
hija de nuestra propia torpeza. 
Dice E l Tiempo, de Cárdenas; 
El pueblo español, siempre sumiso a su Hay y a b u Reina, correspondiendo 
ALBERTO l LANGW1TH í (¡a. 
P l a n t a s , F l o r e s d e t a l l o l a r g o , v i o l e t ^ Q t H 
J a r d i n e s : D o m í n g u e z , 17. I S u c u r s a l : OhWr» 
T e l é f o n o A . 3 1 4 5 . T e l é f o n o A - S ^ q ^ 
S e m i l l a s y e f e c t o s d e A v i c u l t u r a 
S a i z , P e n a b a d y 
B a n q u e r o s . - R e i n a , 8 . 
C U E N T A S D E A H O R R O S 
S e a v i s a , p o r e s t e m e d i o , a l o s S r e s . d e p o -
s i t a n t e s e n C u e n t a s d e A h o r r o d e e s t a c a s a , 
q u e , a p a r t i r d e ! d í a 1 6 d e l a c t u a l , p u e d e n 
p r e s e n t a r s u s l i b r e t a s p a r a a b o n a r l e s l o s i n t e -
r e s e s c o r r e s p o n d i e n t e s a l t r i m e s t r e c o m p r e n -
d i d o e n t r e e l 1 6 d e A b r i l y e l 1 5 d e l a c t u a l . 
H a b a n a , 1 2 d e J u l i o d e 1 9 1 7 . 
H o r a s d e C a j a : d e 8 a . m . a 6 p . m , 
R i é n d o s e d e l a s A g u a s 
E l v e j e t e no t e m e a los dolores de r e u m a , 
T o m ó 
A n t i r r e u m á t i c o d e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( O E F l l . A O E L . F I A) 
S e g u r o e s t á de q u e t o m á n d o l o c e s a n los a g u d o s dolores , 
l a c r u e l m o r t i f i c a c i ó n , e l s u f r i m i e n t o de l r e u m a . 
D E l V E l N T A ElISI X O D A S L A S F A R M A C I A S 
0 5180 alt 6(1-14 
" C e n t r o G a l l e o o " de la Habana, 
S E C C I O N D E O R D E N 
G r a n R o m e r í a 
Habiendo acordado esta Sección ce-
lebrar la suspendida Romería el do-
mingo 15 del actual, se hace público 
para conocimiento de los señores so-
cios. 
Los socios que tomasen un billete 
familiar tendrán derecho a concu-
rrir con sus familiares a más de esta 
fiesta al baile de sala que se celebra-
rá en los salones del Palacio social la, 
noche del día 14, a que en el luga>-
de la Romería y mediante la presen 
tación del correspondiente vale se le 
entregue UNA MEDIA DE3 LAGUER 
TROPICAL O TIVOLI. DOS ESTU-
CHES DE BOMBONES MARCA 'TA 
, ESTRELLA," tomar parte en el sor-
teo de "XOVENGA* Y E L XANTAR 
GALLEGO, los que adquiriesen ua 
billete personal tendrán derecho a to-
ldo menos a los estuches de bombo-
ines. Si los billetes fueran adquiridos 
• antes de las doce de la noche del día 
14 se les obsequiará con dicho ticket 
valederos en los Carros de la Haya-
na Electric. 
Pasada esta Romería no habrá lu-
gar a reclamación alguna de los re-
galos con que obsequia la Sección a 
los señores concurrentes a la fiesta. 
Las entradas están a la venta en U 
Secretaría de la Sección de Orden dd 
8 a 10 de la noche y en la Casa Mau 
rlz. Obispo 64 todo el día. 
La Sección se reserva el derecho de 
hacer abandonar los salones sociales 
así como los terrenos en que se ce-
lebra la Romei-ía a los que resultasen 
Inconvenientes, sin dar explicaclonod 
de ninguna clase. 
En la fiesta del día 15 no se dará-i 
contraseñas. 
PRECIO DE LOS BILLETES: FA-
MILIAR: 0.60.—PERSONAL: 0.40. 
Habana, julio 10 de 1917. 
Miguel Maurlz. 
Secretarlo. 
C 5125 alt 2d.-12. 
S e A l c a n z a U n a E t e r n a J u v e n t u d 
i T esa es la verdad, Pero siempre que 
«I org-anismo humano, que no es otra co-
Éia quo una máquina la más perfecta, se 
mantenga en absoluta limpieza para su 
buen funcionamiento, para que goce de 
eterna Juventud. El calor que produce 
el cuerpo humano lo es por las combus-
tiones que en sus tejidos Intimos se efec-
túan con los alimentos y el oxígeno del 
aire, tal como acontece en una hornilla 
con el carbón en ascuas encendidas y el 
Blre que le sirve do tiraje. 
Pero en la hornilla hay residuos que 
ee le deben extraer, a fin da que funcio-
ne y no interrumpa su sorviclo. Iflu el 
organismo humano también hay residuos 
« escorlas que deben eliminarse; y si las 
combustiones son incompletas, entonces 
bay producción excesiva de Acido úrico 
ftue envenena y hace viscosa la sangre 
¡jr afecta las paredes de 'as arterias, eu-
idureclóndolas y dafíándolas, 
Y do aquí proviene la esclerosis arte-
irlal o endurecimiento de las paredes clfts-
tlcas de las arterias, con todas sus ma-
las consecuencias. Y de shl el orlRen 
úe los aneurismas, las hemorragias 'ooro-
bralos; las lesiones profundas del híga-
do y de los rlüones, estos don filtros de 
Jos venenos de la sangre, productores de 
no pocas da las lesiones del corazón. 
El paciente atacado de esclerosis o en-
durecimiento de sus arterius, por las sa-
les úricas, principia por sentirse desfa-
llecido, «fatigado, con frecuentes palpita-
ciones; cansado para todj, sin vigor, sin 
actividad; con dolores de t-nbezu, zum-
bidos de oídos y aún viendo imágenes 
luminosas; se siente desapacible, triste, 
irritable, y aún con pérdida de la memo-
ria. 
Pero la causa de estas alteraciones del 
organismo se halla en la existencia exce-
siva del ácido ürlco, el cual hay que di-
solver para eliminarlo y devolver así la 
Juventud al organismo. 
Y para disolver este ácido y eliminar-
lo, nada se halla hoy tan eficaz como las 
Pastillas del doctor Peck.ir para los Rí-
ñones y la Vejiga, que son sin duda al-
guna el éxito científico de la actualidad. 
Hoy los médicos las recomiendan y loa 
pacientes las bendicen. 
Se venden en todas las prlnclpalea far-macias y droguerías. 
Muestra gratis 
así a la democracia de los mismos, ese pueblos decimos, está a punto de decla-rarse en tranca revolución contra los po-deres constituidos. La moral ya está en curso. 
Los grandes pensadores espafioles, los quo guían al pueblo, los nue en la actua-lidad hacen el papel que hicieron los Kn-clclopedistas franceses, se han declara-do, en su mayor parte reaccionarlos. 
El ejército, base sobre la cual descan-san los Gobiernos, hase deoíarado en Ka-
paña, inconforme con las pretericiones de que es objeto, y pide más atención. 
La censura se ha establecido rígida-te al extremo do quo pocas son las noti-cias veraces que nos llegan. 
¿ No será este el principio del fin do la escasez de libertad, del pueblo espa-ñol? 
Repetimos y no nos cansaremos de 
afirmar que en España hay más li-
bertad política y civil que en Fran 
cía y que en los Estados Unidos. Esa 
cliché del despotismo español está 
ya muy gastado. 
En España la cátedra y la tribuna 
son libres y no lo son en Francia, 
ni en Inglaterra ni en los Estados 
Unidos. 
En España hay una misma ley y un 
mismo tratamiento para todos los ciu-
dadanos y para todas las razas. 
En España subsiste un partido le-
gal contra la forma de gobierno exis-
tente. Y eso no se permite en Francia 
ni en los Estados Unidos. 
Un diputado español en plenas Cor-
tes proclamó el asesinato contra un 
adversario político y no se molestó a 
ese diputado. 
¿Quiere el colega más libertad to-
davía? 
Dice La Correspondencia, de Cien-
fuegos : 
El señor alcalde municipal, en mensa-je dirigido al Ayuntamiento, ha propues-to que se imponga el pago de contribu-ción a determinadas pequeñas industrias que se vienen ejerciendo en esta ciudad en un pie de pobreza que realmente no soporta la más ligera carga del fiseo. La medida nos parece equivocada, porque además de no producir aumento ostensi-ble en los ingresos municipales, mataría, caso de qne el Ayuntamiento accediera a la solicitud del ejecutivo municipal, pe-quenas, más que pequeñas, mínimas in-dustrias, que sin embargo, proporcionan la manera de vivir a algunas familias. 
A otras industrias que por su capaci-dad p'ioden soportar alguna contribución, como la fábrica de almohadas reciente-mente establecidas, se les señala una tri-butación excesiva. A simples personas ique se dedican por su cuenta, pero sin que tengan taller propiamente dicho, si 
personal, a la fabricación de objetos, ta-
les como remendndores de sillas o cons-
trucciones, también se les quiere someter 
al uago de contribución, etc., etc. 
Las industrias nacientes que em-
piezan con pocos recursos, debieran 
ser estimuladas por el Gobierno en vez 
de perseguirlas, como se hace. 
La cofiaoracíóii a 





Sagua la Grande, Junio de 1917. 
Señor Emilio Heredla. 
Habana. 
En el número 19 del semanario E l 
Fígaro, del 10 de este mes, se anun-
dei nuestros parques, artística esta-
tua al gran Martí, al mártir de Dos 
Ríos. 
"Como se ensancha mi corazón 
cuando veo eatas muestras de patrio-
tismo, realidad que nos hace reafir-
marnos a los que no dudamos de que 
nuestra Cuba aerá soberana en sus 
destinos, y respetada por la fuerza de 
sus virtudes, de los grandes impe-
rios: arma de los débiles que solo 
puede ser vencida por los que pier-
den la noción de la justicia; pero si 
así se Impresiona mi ser con tales 
actos, me entristezco cuando veo 
caer el olvido sobre la memoria da 
otro GRAN PATRIOTA, que no sé si 
la fortuna o la desgracia no han que-
rido que se sepa dónde reposan sus 
restos preciados: el mártir de San 
Lorenzo, el eximio Carlos Manuel de 
Céspedes, que se irguió en medio da 
una sociedad de esclavos blancos y 
negros, sacudiendo de su letargo a 
HOY 
Fiestas, teatros, bodas, etc. 
Un sábado animado. 
Por la tarde, en el Nacional ,1a tan-
da elegante de la GrITell. representán-
dose El genio alegro, la divertida co-
media do los hermanos Quintero. 
Retreta en la Playa. 
L^ego, en el Yacht Club, la comida 
de los sábados con su obligado apén -
dice de baile. 
Bodas. 
Se celebran cuatro esta noche. 
Una, la del popular representanta 
Oscar Soto y la gentil villareña Petro-
nila Stincer, que revestirá carácter de 
absoluta intimidad. 
Otra, la de la señorita Ernestina G. 
Lebredo y el doctor Antonio Coya > 
Jiménez, en la Iglesia de Monserrate 
a las nueve y media. 
A Igual hora, en la Iglesia de la 
Caridad, la boda de la señorita Joa-
Artut¡ 
quina San Germán v < 
Casado y G. Qulrós 30Vei1 
Y también a las nueve v 
el templo del Angel, el m a ^ 1 ^ 
la señorita Leticia de I > S ^ H 
nández, la menor de las v,̂  
Condes de Loreto. con ^ t ^ i 
mando Aenlle y Ovando ^ 
En el Nacional se pondrá W 
Marlanela, obra de los Quint * 
función nocturna. ULero. eni. 
En el Salón del Prado s* 
hermosa cinta Como aauel VeDlt(iii 
Tan aplaudida anoche -
Y en Fausto, el favorito t. 
tres tandas con bonitas exhiK 
En la tercera, la m L ^ ^ 
siempre, se estrena Fiebre í " 
hermosa cinta en cinco actoa 
Nueva en la Habana 
(PASA A LA CINCO) 
«r. 
n o t i c i a s d e l 
no empleando exclusivamonto su trabajo acaricia la Idea de levantarle, en uno 
cía en la portada y se describe en I un Puebl0 educado y formado en el 
un articulito el Proyecto de Arco ambiente 9̂ todos los vicios que 
Triunfal que usted ha ideado para enervan y i9 la opresión colonial 
conmemorar a los héroes anónimos (lue Intimida. 
de la Epopeya Nacional, y que debe- "¡Qué obra más colosal la de Car-
rá ser levantado en la "Capital de la Ilos Manuel de Céspedes! ¡Mover a un 
Isla." Revivió en mí su idea, aun- .Pueblo de esclavos que no podía te-
que solo fuese por breves instantes I ner n̂  ̂ a m ŝ l^era noción de la dig-
sentimientos que en el ayer eran mi > nidad del hombre, obligar a rebelar-
mayor gloria, la mayor satisfacción i 80 al parecía feliz entre el chas-
de mi conciencia, pero al mismo i Qnído del látigo que rasgaba las car -
tiempo que rae hizo vivir en el pasa- ' nes ^el hombre negro, y la mordaza 
do de una patria en que soñé, si chi-
ca en territorio, grande en liberta-
des, me apenó sobremanera la injus-
ticia que usted comete con dos Gran-
des de la'Patria: Carlos Manuel de 
Céspedes y Francisco Vicente Agui-
lera; injusticia que se viene reali-
zando, siendo esta la segunda vez 
que le salgo al encuentro. Y aunque 
muertos están en mí ciertos senti-
mientos que me hicieron protestar 
del olvido, antes, no han muerto ni 
morirán nunca los de justicia y amor 
a la verdad, y por ello es que le lla-
mo la atención. 
En 5 de Marzo de 1909, decía yo al 
Directoí'de l a Patria de esta villa: 
"Mi querido amigo: En el númer« 
de anteayer de su útil diario, leo con 
júbilo que debido a la iniciativa de 
un entusiasta sagüero y concejal, se 
d o s p o r l a p i c a z ó n 
r a s c a d o p o r a ñ o s c o n s i g u e n 
e l s u e ñ o y a l i v i o p o c o d e s p u é s 
d e h a b e r a p l i c a d o e l U n ó ü e n t o 
C a d u m a l a s a f e c c i o n e s d é l a p i e l 
c o m o p o r e j e m p l o e c z e m a , á r a n o s , 
s a r n a , l l a t í a s , c o r t a d u r a s , 
q u e m a d u r a s , s a r p u l l i d o , m a n -
c h a s , p i e l e s c a m o s a , e x c o r i -
a c i o n e s , c o s t r a s , e m p e i n e s 
e r u p c i o n e s , e t c . C o n s t ó a h o y 
m i s m o u n a c a j a d e s u b o t i c a r i o . 
del de las Pastillas doctor Beeker a qulon la pida. 
Dirigirse a Dr. BKCKEll MEDICINE 
CO., Departamento nümoro 23, C9 Pearl 
St, New York, U. V, A, 
que hacía callar el labio del hombre 
blanco, en cuyos oídos bien sonaban, 
como narcótico, el ruido salvaje del 
tango y las dulces notas de la danza; 
infernal conjunto que alentaba la 
muelle vida del esclavista, para 
quien todo debía subordinarse a sus 
alientos de gran señor! 
"Grande es el mérito de los que 
perseverantes laboraron en los diez 
y siete años de ostracismo y trajeron 
el 24 de Febrero de 1895; pero fué 
colosal el esfuerzo de los que en el 
10 de Octubre de 1868 le dijeron al 
mundo que aquí había un pueblo que 
ellos, de cualquier manera, desper-
taban a la sublime aspiración de ser 
libre. 
"¡Estatuas, muchas estatuas para 
Martí, Maceo, Gómez y tantos otros; 
pero dedíquesele una al que es el 
verdadero Padre de la Patria, al que 
es ei primero entre los primeros: no 
se olvide a Carlos Manuel de Céspe-
des!" 
Sí, señor Hcredia: en los cuatro 
grandes grupos se dedica uno a Mar-
tí, por su clarividencia, su fe inque-
brantable y su tesón en la lucha de 
aunar las voluntades hacia el gran 
Ideal común. Otro, el segundo, será 
en honor de los patriotas y héroes 
anónimos; de aquellos que en la 
emigración dieron parte de su pan 
para ayudar a comprar útiles de gue-
rra y también aquellô ) otros que en 
los campos de batalla dieron su vi-
da en gallardo gesto, sin que la glo-
ria anotase sus heroísmos ignora-
dos. E l tercero, sería en honor de 
Máximo Gómez, el Generalísimo di-
rector de la trama de la campaña y 
de sus infinitos detalles funcionales; 
y, por fin, el cuarto grupo sería en 
honor de Maceo, el caudillo de brazo 
inconmovible." En ese arco, según 
dice el articulista, se propone usted 
mostrar a las generaciones venideras 
dos de las más grandes páginas do 
nuestra Historia: "El Grito do Yara, 
o sea el despertar de un pueblo a la 
Vida de la libertad; y la Invasión." 
Y yo pregunto: ¿puede estar com-
pleta la primera página sin los hom-
bres vida y fuerza del Grito de Yara, 
Carlos Manuel de Céspedes y Fran-
cisco Vicente Aguilera? ¿O es que 
acaso se les quiere comprender, con 
injusticia Inmensa, entre los "anóni-
mos"? 
No es mi intento establecer para- | 
lelo; pero puedo, sí decir, sin que : 
haya quien me contradiga, que esos 
do scolosales Grandes de la Patria, 
no sólo no hay quien los supero, si-
no que están én cuanto a merecí 
mientes de la posteridad muy por 
encima de cuantos han actuado en 
esa Epopeya, que usted desea cón-
íignar con su gran concepción. 
Si como yo espero, usted vuelve 
sobre su plm, y lo modifica en ese 
sentido, habrá reparado en ese olvi-
do, lo que estimo y estimarán mu-
chos, gran injusticia. 
De usted atentamente, 
rublo Lazcano y Larrondo, 
E L « M 0 N T E V I D E 0 , , E N N U E V A 
lOBK 
Según nos comunica la Trasatlán-
tica Española, el vapor correo espa-
ñol "Montevideo" ha llegado ayer, a 
las diez de la mañana, sin novedad, 
al puerto de Nueva York, procedente 
de la Habana y en viaje para Cádiz 
y Barcelona. 
E L « A L F O N S O X I I " 
Este otro correo español, que se 
esperaba desde ayer procedente deí 
Norte de España, vía NuevaYork, no? 
dice la casa i'onsignataria que debe 
entrar en puerto hoy, por la mañana. 
L O S Q L E e m b a r c a r o n 
Por la vía de Cayo Hueso salieron 
«,yer para Nut/a York los siguientes 
pasajeros: 
Señores Guillermo de Zaldo, Mi-
guel Mendoza, Ricardo Amézaga, Pe-
dro y Raimundo Arrechavaleta, Raúl 
del Pozo y familia, doctor Fidel Quin-
tana, Guillermo Chaple y Juan An-
dreu, Angel Gutiérrez, Pedro Sierra 
y señora, Francisco de Sola y fami-
lia, Ricardo Argel Frera, Luis B. 
i Castaño y señora, Jorge Bernabé 
Sánchez, Alfredo Botet y familia, 
Mariano Martínez y otros. 
Por la vía directa, en el "Calama-
res", que llegó ayer mismo por la 
tarde de Centro América para seguir 
viaje a Nueva York, embarcó otro 
grupo de pasajeros, cuya lista antici-
pamos ya. 
L A « C L A R A C O N D O N " 
En un largo viaje de diez y siete 
días de navegación por causa de las 
calmas que encontró en el viaje, lie-: 
gó ayer tarde de Pensacola la goleta 
americana 'Ciara Cóndon", condu-
ciendo un cargamento de madera. 
Esta goleta tuvo que arribar a Ca-
yo Hueso para proveerse de víveres 
y agua. 
O T R A S T R E S E N T R A D A S 
Ayer a última hora de la tarde en-
traron en puerto el vapor correo 
"Ollvette", do Tampa y Cayo Hueso, 
con carga y 80 pasajeros; ©i 
boat "Joseph Parrott", de Cayo 
so, con vagones de carga genet 
el vapor mejicano "Jalisco", qU9 
dó en cuarentena para ser desnael 
do hoy por la mañana. 
MONEDERO FALSO 
Un individuo nombrado Juan c I 
mero fué detenido ayer tarde p¿r 
policía del puerto por haber dado 
cambiar dos pesos de plata falsos, 
los expendedores de boletines de h 
ferry boats de Luz a Regla, s 
remitido al vivac. 
SE CURAN SIN OPERACiON 
Las penosas almorranas tienen teai 
dio; y lo tienen sin necesidad de 
ración. 
Do que cura las almorranas de msn'n 
fácil y radical son los supositorios V 
mel. 
Se garantiza .el éxito más completo 
las 30 horas de tratamiento. 
Se Indican también contra la irrltj* 
que produce el montar mucho a caM 
y contra grietas, desgarraduras y imk 
afecciones del recto. 
Venta: Sarrá, Johnson, Taquechel, d» 
tor González, Majó y Coiomer y íaro 
cias bien surtidas. 
C e n t r o M ó n t a t e 
Se convoca a los señores socios p; 
ra la JAinta general reglamentar;; 
que se celebrará el día 15 del corrler-
te a las 3 p. m. en el domicilio | 
cial, Egido 2, altos. 
Habana, 10 de Julio de 1917. 
El .Secretario, 
Eloy Esperanza fle Oyaili 







m m i m 
L e a n l a s D a m a s 
O F R E C E M O S P R E C I O S D E F A B R I C A 
Hemos puesto a la venta nuevas formas de sombreros de fllti^a ̂  
Tenemos una buena colección de formas de alambre y sombrero 
Piqué. 
Buen surtido de lindas flores y de preciosos adornos. 
Gran colección de cintas de Picot mejores surtidos de sombrero 
gantes adornados a precios muy baratos. ,^ 
Toda dama que quiera lucir un elegante sombrero adornado 
acudir a esta casa. 
No publicamos precios por estar en liquidación general to 
existencias. 
La entrada en gratis. 
3 3 
Nota.—A las familias del Interior y de los alrededores ae ^ . 
ciño quieran un catálogo gratis con lista de precios s© le rem 
indique, la semana entrante. ii-Ü 
c 5145 
N O M A S C A N A S 
A C E I T E D E B A R R I N A T 
Dovuelva al cabello canoso b u color natural con brillo 7 u j ón pjei 
la primera edad. No mancha ni ensucia y ea de muy fácil apllc8pasp'a ^ 
«te «plica con las manos como otro aceite cualquiera. Quita la c ^ 
perjudicar u salud. Contieno la caída del cabello y en much01s.JrlNAT. ^ 
aallr el «me se ha caído. Quien usa una vez ACEITE PE liAXaí 
usa otro tinte. í9 «d»1' 
Exigir siempre el Terdadaro ACEITE DE BARBINAT T n0^ ge pre-
ta ninguna de las Imitaciones que para darle más bombo dicen 1 
paran en el extranjero con nombres retumbantes. ^ 
D« renta en todas las droguerías y bottcaa de Cuba y «1 eX 
C O L E C T U R I A S 
C o m p r o y a n t i c i p o s o b r e l a s m i s * * 1 * 9 
c o n d i c i o n e s i n m e j o r a b l e s ^ 
F R A N C I S C O B L A N C A 
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PAGmA CINCO 
H a b a n e r a s 
g o le espera hoy. 
™Ulve de Varadero en unión de su 
nVe esposa, la señora Mina P. 
elegante Truffin, para instalarse 
ChaUS°ente en su espléndida quinta 
T%neTi& Vista. 
dê n el hotel de la linda playa han 
asido una temporada llena de gratas 
muy festejados, 
írn neriódico cardenense. L a Union, 
ti*rP con todos sus pormenores el 
f u e r z o de la íinca Florido en las 
a oHiaciones de aquella ciudad. 
ln^a posesión, dedicada al cultivo 
, 7 heneauén, es una de las varias 
del S e la Compañía de Jarcia Cu-
Jana de que es presidente el señor 
TrFnflobse(iuio de este opulento ca-
h Tipro fué ofrecido el almuerzo por 
i Administrador General de las fin 
, de la empresa, señor Enrique 
í-riav Pacerti, formando los comen-
ips un grupo numeroso de tempo-
l̂etas de Varadero entre el que so 
taban las señoras Mina P. Chau-
COn,t de Truffin, Dulce María Junco 
? Fonts Marie Dufau de Le Mat. 
vprcedita's de Armas de Lawton, Ro-
rastro Viuda de Zaldo. Elisa Pe-
f.az Viuda de Gutiérrez, Eloína Her-
nández de Galbán, Juanita Cano de 
írnnts v Serafina Diago de Cano^ 
Asistieron las señoritas Gutiérrez, 
Zenaida y Bertha, Matilde Truffin, 
Henriette Ee Mat, Cnqnita Alfonso. 
Matilde Diago y Magdalena García 
Beltrán. 
Y además del señor Truffin y su hi-
jo Reginito concurrieron los señores 
Marcel Le Mat, Oscar Fonts y Ster-
ling, Federico Galbán, Leonardo Ca-
no, Garlitos Fonts, Garlitos Aguirre f 
Willy Lawton, padre e hijo. 
E l hotel cardenense E l Louvro, en-
cargado de servir el almuerzo, se con-
dujo a rtiaravilla. 
E l testimonio de L a Unión basta. 
Gon el señor Regino Truffin y su 
distinguida esposa sólo vuelven hoy 
• de Varadero sus hijos Reginito y Mar-
cial. 
Regina y Matilde, las dos Interesan-
tes hermanas Truffin, están desde la 
tarde del jueves en Buena Vista. 
L a primera, como todos saben, con-
traerá matrimonio con el joven y po-
pular representante villareño • Cle-
mente Vázquez Bello, celebrándose la 
nupcial ceremonia la noche del mar-
tes 24 del coniente en la misma 
quinta Villa Mina que es residencia 
de la distinguida familia del Cónsul 
de Rusia. 
Ceremonia que por el luto de la se-
ñora de Truffin há de reducirse a la 
intimidad. 
No se harán ivitaciones. 
Zamacois. 
Volvió ayer a la Habana. 
En lá Perla del Sur, y en el Teatro 
Tilica Martínez Casado, obtuvo el se-
florBduardo Zamacois un triunfo re-
sonante con sus conferencias. 
Sale mañana para Camagüey. 
Y va luego a Cuba. 
Recibos. 
Van reducienaese por oía. 
Los de la distinguida dama Catali-
na Sánchez Viuda de Aguilera, los 
viernes segundos de mes, se sus-
penden hasta el invierno. 
Sénanlo sus amistades. r * * » 
Una despedida más. 
Embarca hoy en el vapor de la Flo-
rida 1? señora María Regato Viuda de 
Gobefcon los jóvenes esposos Luis 
Sena y Loló Gobel. 
Se dirigen a Nueva York. 
¡Feliz viaje! 
* * * 
En perspectiva. . . 
Siguen las bodas del mes. 
Para la última semana está con-
certada la de una bella y muy gra-
ciosa señorita, Serafina Blasco y E s -
verel, con el doctor Alberto de Cas-
tro. 
El novio es un distinguido joven 
que ejerce su profesión dental en el 
pueblo de Artemisa. 
Se celebrará la ceremonia en el ho-
tel Sevilla con gran lucimiento. 
Ya diré la fecha. 
* * * 
A propósito de bodas. 
Para el 27 ha sido señalada, según 
invitación que recibo, la de la seño-
rita Micaela de León y el joven Jo-
sé A. Lucas Royo. 
Se celebrará en la Merced. 
¿Queréis tomar ímen cbocolatc % 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
•1 clase "A** de M E S T R E Y MARTI-
NICA. Se vende en todstó ?••»-•<»«. 
N i ñ a s N e r v i o s a s 
Esas Ideas raras, tristes, románti-
cas que le acometen a las muchachas 
y que le hacen perder el sueño, que 
le ponen triste y lleva lágrimas a sus 
ojos, cuando debiera haber alegría 
en su rostro y risas en su boca, son 
manifestaciones de la neurastenia. 
La neurastenia es úna enfermedad 
que no duele y por eso se abandonan 
los enfermos, se descuidan, y cuando 
Tienen a ver, están perdidos par» 
siempre. L a neurastenia se cura en 
oreve tiempo con el Neurógeno del 
hr. Benet y Soler, de Reus (España) 
preparación que contiene grandes vi-
gorizantes, que refuerzan el organis-
mo y lo hacen saludable. 
< Nenrógeno Duhunn, se vende en 
todas las farmacias. Sus depositarios 
son Sarrá, Johnson, Taquechel, Ba-
rrera, Majó y Colomer y Uriarte, L a 
Neurastenia desaparece cuando se to-
ma Keurógeno Duhunn. 
c 5179 alt 6d-U 
PARA EL ROSTRO 
OE LAS DAMAS 
Les evita afee- ^ 
ciones del cutis, l o ^ ^ ^ ^ m ^ 
aterciopela y puri f ica /^P^ 
USANDO "CREME DE LUXE", 
nunca se tienen barros, granos, 
eczemas ni erupciones. 
DE VENTA; EN BOTICAS Y SEDERIAS 
D E P O S I T A R I O S . 
BARRERA y Ca,, DROGUERIA "SAN JOSE" 
^ •̂«•ootenle: Juan Montelr». New York. 
Nota de duelo. 
L a muerte del doctor Joaquín Ro-
dríguez Feo, catedrático del Institu-
to Provincial, llsva el dolor y el luto 
a xm hogar amantísimo. 
E r a un hombre excelente. 
Cruzó por la vida—ha dicho un co-
lega—a manera de generoso sembra-
dor de ejemplos, con el alma abierta 
y diáfana, desprovista de obscuras 
traiciones y de bastardas falsías. 
A su inconsolable viuda, la buena 
amiga Mercedes Almeyda, llegue con 
estas líneas mí pésame. 
Y recíbado también la mayor de 
sus hija. Rosita Rodríguez Feo de 
Gual, a la que ha ido a sorprendei 
en el extranjero la infausta nueva. 
\ * * * 
Adela. 
Con este nombre ha recibido las 
aguas del bautismo una tierna niña do 
los jóveens esposos Manuel Hurta-
dos y Amalia Carrillo. 
E n la Iglesias del Angs) le fué ad-
ministrada la sublime gracia de ma-
nos de Monseñor Abascal con el se-
ñor José Leal y Soler por padrino. 
Y fué la madrina Isolina Hourca-
de y Estrada, 
Un beso para la nueva cristiana. 
* * * 
Día de recibo. 
Corresponde hoy a un grupo de 
damas. 
María Teresa Freyre de Mendoza, 
Rosita Cadaval de Rayneri, Alicia 
Párraga de Mendoza, Margarita Con-
treras de Beck, Carlotica Zaldo de 
Mendoza y Celia Del Mente de Del 
Monte. 
Todos por la tarde. 
Enrique FONTANILLS. 
A c t u a c i o n e s d e l a 
S e c r e t a 
V S X UDEDNUNCIA 
líañero Llberati, de Italia, de 36 años 
de edad y vecino de Habana 9tí, altos, 
denunció que el 3 de .Tunio le entregó 
a Eulalia Alfonso, vecina de Tejadillo 
y Aguacate, un solitario de platino y 
brill'ante para que lo viera y se quedara 
con él, si le gustaba, y que no obstante 
el tiempo transcurrido, la Alfonso no le 
lia devuelto la prenda, por lo que se 
considera perjudicado en 60 . pesos. 
HURTÓ EN SANTIAGO DE CUBA 
La .Policía Secreta conoció ayer de una 
denuncia formulad;v por Benedicto Ro-
drigues! Rodríguez, vecino de Pinar del 
Río quien refiere que encontrándose 
hospedado en Carlos Dubas 9, en Santiago 
de Cuba, le hurtaron $405 en efectivo, uu 
reloj de oro y una leontina de plata niele. 
Bl denunciante se considera perjudi-
cado en 435 pesos. 
t l a b a m 
L a Directiva, como segunda convo-
catoria, cita a. los asociados para 
Junta General reglamentaria, a las 
tres de la tarde del lunes 16 del co-
rriente mes, en el local del "Casino 
Musical", calle de la Salud núm. 109. 
Habana, Julio 11 de 1917. 
Miguel González Gómez 
Secretario General. 
16743 16 j l 
Mamá: Yo qiuero un METZ con 
fuelle, alumbrado eléctrico, rueda de 
repuesto, nueros mcdelos, sistema 
neumático. 
S e V e n d e n 
de sp̂ laSLe de carros de ferrocarril 
« w . ^ mano y reparados. Hága-
H0tST0> KAILWAY CAR CO." 
BOX 55G 
Housíon Toxas. 
^ 60d.-2S ju v.-29a. 
D r . J . L Y O N 
d6 e? Ia curación radical 
pleo de f rr(?ldes' sin dolor ni em-
Crv!?estesico. pudiendo el pa-
C o n s í S ^ J 1 " 8US0 ^ehaceres. 
J U G U E T E R I A 
44, ALTOS. 
B . R E D O N D O 
Galiano 17 y Obispo 110. 
Teléfono A-JOOO 
Matas Advertísing; Agrency 
c 5191 ld-14 
So extirpan por la electrólisis, con 
garantía médica de que no se repro-
ducen. Instituto de Electroterapia 
Dres. Roca Casuso 7 Fifieiro. 
N e p t u n o , 65, al tos. D e 1 a 5. 
T A P 
J u e g o s y t a p e t e s s u e l t o s . U n s u r t i d o 
c o m p l e t o e n t o d a s l a s f o r m a s y e n t o d o s 
l o s t a m a ñ o s . 
M A N 
B o r d a d o s , c a l a d o s c o n e n c a j e , o l i s o s . . 
C u a n t o p u e d a d e s e a r s e e n t a m a -
ñ o s y c a l i d a d e s . 
1 = 4 E M C A M T O 
S o l i s , E n t r i a l g o y C í a . , S. e n C , G a l i a n o y S . R a f a e l 
C. 5158 2d.-12. 
B U N A L E S 
Siguió conociendo ayer la Sala de vacaciones de la causa seguida 
por la muerte del millonario señor Gómez Mena.—Litigio sobre 
abono de un crédito de $31.6 74.—Otras noticias. 
EN LA AUDIENCIA 
1A MUERTE DEL SB. GOMEZ MENA 
La Secciíin de lo Criminal de la Sala 
de Vacaciones slgui6 conociendo ayer, 
en Juicio oral, de la causa áoguida con-
tra el relojero Fernando Neucart y su 
esposa por la muerte del millonario se-
ñor Andrés Gómez Mena. 
So practicó la prueba testifical en 
jri-.iu escala, estando los interrogatorios 
a Cflrgp de las partes acusadoras del 
proceso y de la defensa, representada 
por el doctor Miguel Angel Campos, 
quien se esfuerza por demostrar la irres-
ponsabliüdad de sus patrocinadas. 
C o n s u l í o r í ü de P r o p i e t a r i o s , I n d u s t r í a l e s y Comerc iaDtes 
Oficinas: P8AD3, 8. Habana.-Teiéfono A-5242.-Cable y telégrafo: REMUN 
PERSONAL D I R E C T I V O : Dr. Francisco Carrera Jústíz, Catedrático de 
Gobierno Municipal en la Facultad de Derecho de la UniTersIdad de la 
Habana. 
José Riyero Alonso, Doctor en Derecho Ciyll. Enrique Alyarez fia-
dor público. 
Esta Consultoría está formada ñor un personal de Doctores en De-
recho Civil y Público, de larga práctica en asuntos administrativos. Los 
puscriptores tendrán derecho a consvitar cualquier asunto teórico o 
práctico que se relacione con el Estado, la Provincia o el Municipio, a 
la defensa y representación por letrado en todos sus aspectos, ya sean 
civiles o penales, a toda gestión en oficinas públicas, a liquidación de 
cuentas y cobros extrajudicialmente, a recibir la revista Municipal y de 
intereses económicos, órgano del Centro de Propiedad Urbana de la Ha-
bana. 
Precios de la suscrip ción: $2 cada mes 
Pida lofarmes a EMBIQUE ALVASEZ, Administrador de la Coosuitorla 
L e c h e E p i d é r m i c a 
D e d e P a r í s 
ESPECIALISTA EN AFECCIONES P E LA PiEi. 
Indispensable en el verano, porque hace desaparecer la 
grasa del cut i s y c u r a los grani tos que produce el calor. 
Conserva el c u t i s en 
plena f r e s c u r a , l ibre 
de p e c a s , y s i n 
m a n c h a s . - - -
S i e m p r e t e r s o , s in 
a r r u g a s y de b l a n c u r a 
v e r d a d e r a m e n t e 
exquis i ta - - -
A hora avanzada se suspendió el acto. 
Continuará el póximo lunes a las 
2 p. m. 
i 
También estuvo ayer señalado para 
celebración el juicio oral de la causa 
contra Federico Pérez, por hurto, para 
quion se interesa pena de C años, & me-
ses y 21 días de presidio mayor. 
SENTENCIAS 
Se han dictado las siguientes: 
Se condena a Santiago Eradleu, por 
robo, a 0 años, 11 meses y 11 días de 
prisión. 
Se condena a Nicanor Feruiindez, por 
robo, a .$300 de multa. 
Se condena a Luz Acosta Piloto, por 
hurto, a 6 meses y un día de presidio. 
Se condena a José de los Keyes Eli-
zagarate, por tentativa de robo, a $150 
de multa. 
EN UN TESTIMONIO Dii IXCARES 
Kwbiendo conocido la Sala de lo Ci-
vil y de lo Coutencioso-administrativo 
de esta Audiencia del testimonio de lu-
gares del procedimiento sumario seguido 
en el Juzgado de Primera Instancia del 
Oeste por doña Teresa Ilodríguez La-
mult, cesionaria de don Maximino Fer-
¡ ndndez González, contra don Juan Váz-
quez González, y en el que fué citado y 
emplazado don Alberto Carrillo, 'cuyos 
ñutos pendían ante este Tribunal por 
apelación oída en un efecto a don Juan 
Vázquez contra el auto dictado en vein-
tiséis de Julio del pasado año, que de-
claró sin lugar el recurso ae reposición 
interpuesto por el mismo contra la pro-
videncia de siete del propio mes, que ad-
mitió la consignación hecha por Carrillo 
para pago de las responsabilidades re-
clamadas en este procedimiento, sobro-
gándosele en el lugar y grado del ejecu-
tante, teniéndosele por parto en el mis-
mo a sus efectos; ha resuelto confirmar 
el auto apelado y la providencia concor-
dante; imponiéndo'.e las costas de esta 
segunda instancia al apelante. 
SOBRE ABONO DE UN CREDITO DE 
31.674 PESOS 
Habiendo conocido 'igualmente la pro-
pia Sala de los autos del juicio de ma-
yor cuantía promovido en el Juzgado de 
Primera Instancia del Este por doña 
Dolores López Abellán como incidente 
al juicio ejecutivo seguido por dicha se-
ñora contra don Manuel Martínez Rico, 
sus herederos o causahabientes, cryos 
autos pendían ante este Tribunal por 
apelación oída libremente a la actora 
contra el auto dictado en nueve de febre-
ro último que declaró con lugar el re-
curso de reposición establecido por don 
Oscar Díaz Garro contra la providencia 
del 10 de Enero anterior en el extremo 
que accedió a lo interesado por la ac-
tora en el segundo otrosí de su escrito 
de demanda referente a librar los despa-
chos solicitados y accedió al requeri-
miento y anotaciones pedidas, lo que s« 
dejó sin efecto y como consecuencia de 
ello se alzó y dejó sin efecto la anota-
ción de dicha demanda en' el Registro 
de la Propiedad do Guanajay, en los 
asientos de la finca "Santa Teresa," así 
como la constancia de la promoción de 
estos autos en el juicio seguido por di-
cho reclínente en el Juzgado de Primera-
Instancia de San Antonio do los Baño.i 
contra el primero y segundo concurso 
del Marqués de Villalta y el requeri-
miento llevado a cabo con oí presbítero 
Donato García Abella para que se abstu-
viera de abonar el crédito de $31.674.37 y 
medio centavos; ha resuelto revocar el 
auto apelado de nueve de Ffebrero úl-
timo dejándose en consecueneia subsis-
tente la providencia del 10 de Enero 
anterior que se dejó sin efecto sin ha-
cerse especial condenación de costas ni 
declaratoria de temeridad. 
EN UN JUICIO EJECUTIVO 
Y por último dicha Sala de lo Civil 
conociendo de los autos del juicio ejecu-
tivo seguido en el Juzgado de Primera 
Instancia del Este por don Gustavo Ca-
brera y Henna contra la sociedad de Ca-
nosa y Aguirregavidia, cuyos autos pen-
dían ante este Tribunal por apelación 
oída libremente a las partes ejecutantes 
y ejecutada contra el auto de 17 de no-
| viembre último que declaró sin lugar el 
i recurso de reposición establecido por la 
| representación de dicho ejecutante con-
tra la providencia de 18 de Agosto pa-
| sado, que declaró no haber lugar a adl-
1 clonar con Ja partícula "por ahora" la 
I negativa del embargo que tenía solicita-
¡ da; sin lugar de reposición establecida 
por la representación de la sociedad de 
1 Canosa y Casáis, contra la propia pro-
videncia, en cuanto lo mandó requerir 
para que entregara al actuarlo la canti-
dad dispuesta y se dejó sin efecto la 
parte de la misma providencia que le 
manda exhibir los libros de contabilidad 
denominados "Diario," "Mayor" y "Au-
xiliar;" ha i-esuelto revocar el auto ape-
lado de 17 de Noviembre último sola-
mente en cuanto se deje sin efecto la pro-
videncia de 18 de Agosto de dicho año y 
se confirma el referido auto en b u s de-
más extremos sin hacer especial condena-
cin de costas. 
NOTIFICACIONES 
Hoy tienen notificaciones en la Sala 
de -lo Civil y Contencioso-administratlvo 
las personas siguientes: 
LETRADOS 
Santiago G. de Celis, Anírel Larrinaga, 
Julio de Hogues, Helio Ecay, Emilio A. 
del Mármol, José Pulg Ventura, Miguel 
Vivando, Miguel G. Llórente, Francisco 
F. León, Felipe España, Domingo M. 
Capote. 
PRCURADORES 
Sterliug, José Illá, José Arango, G. de 
la Vega, Enrique Yanis, José M. Loanes, 
N. Cárdenas, Llama, Luis Calderin, Chi-
ner, Castro, Daumy, lí. Zalba, Pedro Ru-
bido, Llanusa, Reguera, G. del Cristo, 
Armando Rota, Matamoros, Julián Mon-
tiel, Tomás Radillo, Pascual Ferrer, Sie-
rra. 
MANDATARIOS Y PARTES 
José YiUalba, Fernando Tariche, An-
tonio Roca, Dolores Martoll, Leandro 
Sierra. Félix Rodríguez, Femando La-
bal, Vlrírinia Villamil, Oscar Díaz Carro, 
Emilia Clemente, Arturo . Clemente, Juan 
Pascual. 
— ind 1* 1* 
1 ¿TvV, 
D r . P . A . V e n e r o 
De las Universidades de Barcelona, 
New York y Habana. 
Especialista en las enfermedades 
dnl aparato genitourinario, sangre y 
bilis. 
Consnltas, San Miguel, 55, bajos, 
equina a San Nicolás. De S a 10 a. ni. 
Teléfono A-9380 y F.l.f{ü4. 
C4927 alt. 15d.-4 
R e v i s t a d e l a M u j e r 
Un cuaderno de muestra de Picto-
rial Review, en castellano, con her-
mosas lecturas y páginas de moda, 
h-e remite a toda señora o señorita 
de cualquier lugar de la Isla que en-
víe tres sellos de dos centavos a ofi-
cina de Pictorlal Review, Neptuno 
90, Habana. 
H i g i e n e d e l a p i e l 
mardOilloso Embel lecedor 
E N B O T I C A S v S E D E R I A S 
Las muchas ocupaciones del día preparándose para una 
reunión social en la noche han dejado a V d . enrojecida y 
cansada. El placer que esperaba tener está disminuido 
porque su semblante no está de lo mejor. Cuanto ha sus' 
pirado Vd. por tener un cutis hermoso suave y aterciopelado, 
para recuperar la hermosura de la juventud. 
Si en esos momentos pudiéramos solamente inducirla 




d e G o u r a o d 
se comprendería porque ha sido durante 70 años la preferida 
por las señoras de buen gusto. Pone al cutis suave, de hermosa 
apariencia transparente que trac de nuevo los recuerdos de la 
juventud. 
Remítanse 10c. por una muestra 
J a b ó n M e d i c i n a l d e G o u r a u d 
Para la mejoría permanente de la tez, el cutis se debe 
conservar siempre puro y limpio. El jabón medicinal de 
Gouraud quita completamente el polvo, la suciedad y las 
sustancias venenosas. Su espuma fresca y anti' 
séptica penetra los poros y quita las impurezas. 
Es ideal para preparar la piel antes de usar la 
Crema Oriental de Gouraud. 
Remítanse 1 0 c por una muestra 
F E R D . T . H O P K I N S & S O N 
New York, U. S. A. 
El C i r c u l o P rav iaoo en 
La T r o p i c a l 
B R I L L A N T E FIESTA. 
Mañana se acaba el mundo. Muera 
a manos de los gentiles de la corte 
del Rey don Silo, más conocida por 
Pravia y por sus famosos cantares!. 
Muere como debe morir en una fies-
ta elegante, culta y florida que se 
celebra mañana, en "La Tropical", 
y que se iniciará con un gran ban-
quete y que declinará en un gran 
baile y en una romería primorosa y 
cantarína como el alma de una lin-
da praviana. 
A esta fiesta galana va medio muu 
do habanero. Y qué mujere.i van, 
chachos del alma; rubias, trigueñas, 
castañas, graciosas, divinas. Y van 
como miel. Qué bello ver morir al 
mundo entre tanta y tan linda mujer. 
Salgo para Pravia o séase pa "La 
Tropical". 
<VIene de la PRIÍIERA.) 
dos a esa agrupación política, y los 
senadores liberales tecomendaron al 
señor Presidente de la República, 
por medio de atonto y respetuoso es-
crito, las personas que a su juicio 
debían ser nombradas para el cargD 
de comisionados por el partido libe-
ral . 
De consiguiente, nombrados los se-
ñores Fonts, Iglesias y Párraga co-
mo afiliados del partido conservador 
para los tres cargos de comisionados 
de la Comisión del Servicio Civil que 
a esa agrupación política correspon-
de, de acuerdo con lo que la Ley 
preceptúa, es evidente que los otros 
dos cargos de comisionados corres-
ponden al partido liberal; y habien-
do sido nombrado únicamente de es-
ta filiación política el señor Enrique 
Castañeda, procede recomendar al 
Senado la, aprobación de los referidos 
señores Carlos Fonts, Emilio Igle-
sias y Justo Párraga, como afiliados 
al partido conservador, y al señor 
Enrique Castañeda, como afiliado al 
partido liberal. Cuando el Ejecutivo 
so sirva nombrar al otro comisiona-
do afiliado al partido liberal, remi-
tiendo al Senado el mensaje corres-
pondiente, será el momento oportuno 
de dictaminar con respecto al mismo. 
' Palacio del Senado, Habana, Julio 
13 de 1917. 
(f) Antonio Gonzalo Pérez. 
SESION S E C R E T A 
Terminada la sesión pública, se reu 
nió el Senado en áesión secreta y 
aprobó los nombramientos d > los «>b-
fiores Enrique Castañeda, An'.;el J PA 
rraga y Emilio Iglesias designados 
miembros de la Comisión del Servi-
cio Civil. 
SESION PUBLICA 
Acordóse luego, en sesión oúbiiea. 
que el Senado espere como en legis-
latura abierta, el veto del .Ejecutivo 
al proyecto de ley del Éinpré-jtlto y 
los Impuestos. 
Después se convino en inioar la 
sesión a las nueve de la nohe. 
L A SESION NOCTURNA 
No se reunió el Senado a las nueve 
sino a las diez y media. 
Preside el doctor Ricardo Dolz y 
actúan de Secretarios los señores Fér 
nández Guevara y García Osuna. 
Se leyó un Mensaje del Ejecutivo 
manifestando que el Presidente em-
pleará los diez días que le concede .a 
ley en estudiar el veto al proyecto 
que señala como mínimun el haber de 
480 pesos anuales a los jornaleros del 
Estado. 
YETO AL AUMENTO I )E H A B E R E S 
D E L PODER L E G I S L A T I V O 
Luego se leyó el siguiente Mensaje 
del Ejecutivo: 
Al Congreso: 
Tengo la honra de manifestar al 
Honorable Congreso, por conducto de 
la Cámara de Representantes, de don-
de procede el proyecto de ley que mo-
difica el Presupuesto Fijo del Poder 
Judicial y del Poder Legislativo que 
he recibido en el día de hoy a los efeo 
tos Constitucionales, que me veo eu 
l̂ a necesidad de devolver dicho pro-
yecto. 
Fundo esta determinación en co'i-. 
sideraciones tan fundamentales, co-
mo son la de que, con los aumentos 
de haberes que se consignan en el 
proyecto afavor de los funcionari >s 
de los dos Poderes mencionados, se 
grava en una cuantía no desprecia-
ble el Tesoro Nacional, que ya sopo •-
ta cargas considerables, y la de auo 
la modificación del Presupuesto Fijo 
exigiría en todo caso un estudio con-
cienzud oy detenido que la armoniza-
ra con los demás presupuestos del E s -
tado, por motivos de equidad, que no 
puede desconocer consu alto espíritu 
de justificación el Honorable Congre-
so . 
En tal virtud, esperoque el Poder 
Legislativo teniendo en cuanta los ra-
zonamientos que acabo de exponer, se 
servirá reconsiderar con su habitual 
ilustración y civismo, el referido pro-
yecto de ley. 
Finca E l Chico, Marianao, a trece 
de juliode mil novecientos diez y siete. 
M. G. MENOCAL. 
HABLA E L DR. MAZA 
Planteada la cuestión del veto, el 
doctor Maza y Artola pronuncia un 
elocuente discurso en favor de la 
áceptación del veto. 
Ni eltiempo ni el espacio que sólo 
nos permiten un ligero extracto de 
la parte más importante de la sesión, 
son los necesarios para reproducir 
aquí la oración del doctor Maza y Ar-
tola que duró hasta cerca de las do-
ce de la noche. 
E L YETO F U E RECHAZADO 
Por una votación de 16 contra 3, fué 
rechazado el veto, a pesar de los es-
fuerzos del doctor Maza y Artola. 
L A L E Y DE LA L I B E R T A D DE LA 
PRENSA 
A las doce menos cinco minutos, 
por diez votos contra nueve se apro-
bó el proyecto de ley del doctor Ma-
za levantando la suspensión de los 
periódicos suprimidos y establecien-
do que en lo sucesivo no podrá de-
cretarse la suspensión de ninguna pu-
blicación periódica que hubiese lle-
nado los requisitos exigidos en las le-
yes vigentes de acuerdo con el artícu-
lo 25 de la Constitución, cualesquiera 
que fueran las circunstancias extraoi-
diñarlas queatravesara la República. 
Y con esto se termina la sesión y 
queda cerrada la legislatura 
SESION EXTRARDINARIA 
Hoy ha sido citado el Senado a se-
sión extraordinaria que empezará a 
lastres de la tarde para tratar dei 
proyecto de ley autorizando al Ejecu-
tivo' para indemnizar a los bonistas 
del Dragado. 
u D i i c a s 
"?ste < mi 
V E L L O S 
Puede ser, a nsted le hayan prome-
lído, por tal o cual procedliniento, 
matar el vello sin haberlo logrado. 
E l arte de depilar le aprendí en 
Alemania, lo practico en Cuba desde 
hace msís de diez años. Si no le son 
suficientes las pruebas indestructi-
bles que puedo presentarle en otras 
personas, lo ofrezco la prueba supre-
ma, esta es, matarle giátls uu núme 
ro suficiente para que pueda juzgar 
usted misma el resultado siu com-
promiso alguno. 
T . O L I V A R E S , Campanario 140, de 
1 a 3. 
C3792 Int.. 31my, 
,;,•] Ferrocarril tlol No. 
juulva, en vista ile! yrovícto de 
ley áiioliiA'io por lá Cámara .le Kepte-
senta utes. coiK-ediendo una BUbveacl6n 
de $12.000 por kilómetro de ferrocarril 
'me para uso público se construya des-
de Bahía Honda, Palma. Consolación del 
Norte. San Cayetano, Dinuis hasta Gna-
ne, interesan para el caso que el Sona-
do imparta su aprobación a In mencio-
na.'a ley que so le otorgue dicho bene-
ficio. 
BECKPCION DJ'l OKU VS 
Por la Jefatüra del Distrito de Cama-
güey, se ha interesado la leceocióu de-
finiiiva de las obras termina'las er. l.-s 
cayos de Marcial Gómez, en Ciego de 
Ayll i i or el contratista ssüor Lorenzo 
Pot'rlcnex. 
fcli ACUEDUCTO DK SAN JUASr Y 
MARTINEZ 
Ki tíoberuador Provincial :te Virar 
del Rio adjunta el expediente orii-'hjal 
y copia del decreto dictado 'T.r • I i ' m o 
Gcbierno autorizando a Diño Pogollotti, 
para la construcción de mi acueducto jija-
ra el suministro de agua eu el poblado 
ne San Juan y Martínez. 
UNA P£iANTA EUECTKICA 
.losé del Campo, remite el plano de la 
planta eléctrica que desea instalar en el 
poblado de Managua. 
Máquinas de escribir reconstruidas. 
Muebles de ccoba para oficinas. 
Artículos de escritorio. 
Ventiladores eléctricos. Tel. A-élS? 
A. C. Villaireal, Belascoaín 13, ba-
jos 
c 4865 15d-2 
a l 
DIARIO LA MARINA 
JO L L LA C 
G r a n T e a t r o F a u s t o , H o y , S á b a d o , e s t r e n o d e l a s e n s a c i ó n 
r a 
D r a m a e n 5 a c t o s , p r e s e n t a d o e s p l é n d i d a m e n t e . S e r i e P l u m a R o j a . E x c l u s i v a d e l a U n i v e r s a l C o 
«EL PALACIO D E LOS JUGUETES»» 
Anoche se estrenó en el rojo coll-
eeo " E l Palacio de lo« Juguetes", 
obra do López Monis y Ramón Peña, 
con música de Quinito Valverde. 
Es una revista infantil, de aquellas 
oue no le hacen gracia a las personas 
¿ayores y que tal vez a los niños 
tampoco les diviertan. 
Los números mejores no son origi-
nales y los originales pueden vivir 
"el espacio de una noche". Ni por las 
situaciones ni por los chistes—algu-
ros bastante impropios—la produc-
ción de López Monis y Peña podría 
perdurar en ningún cartel. L a músi-
ca de Quinito Valverde es a veces 
agradable; pero no puede salvar la 
insulsa letra. 
E l público, soberano juez, se abu-
rría soberanamente y no pudieron sa-
carlo de su bostezar ni Ramón Pena 
con sus andadores ni Ruiz París con 
sus monerías de "enfant gate". 
La interpretación estuvo a la altu-
ra de la revista. 
Ni como niños ni como muñecos 
pueden pasar los intérpretes. 
Los autores y la Empresa, recono-
ciendo que " E l Palacio de los Jugue-
tes" "estaba en ruinas", han acorda-
do retirarlo del cartel. Con ello han 
dado una prueba de respeto al faho 
del público, que les fué adverso y de 
buen gusto, porque la obra no les fa-
vorece ni podría producirles ganan-
cias. 
NACIONAL. 
En la "tanda vermmith," a las cinco 
de la tarde, se pondrá en escena la co-
media en tres actos de los hermanos 
Quintero E l genio MeBr». 
Por la noche, la notable obra en 
tres actos, arreglo de los hermanos 
Quintero de la novela de Pérca Galdós, 
titulada Marlanela. 
PAYRET. 
En primera tanda, la opereta I.os Ca-
detes de la Reina y en segunda. Mujeres 
y flores. 
CAMPO AMOR. 
En las tandas especiales de hoy de las 
5 y cuarto y 9 y media, se estrenará la 
cinta titulada Celos mal fundados, mar-
ca Pájaro Azul. 
1.a Herencia Fatal, es la película de 
episodios que presentará la Pluma Roja, 
o sea libertad. De esta serio se proyec-
tarán los episodios 15 y 16 en las tandas 
de 8 y media y 4 y cuarto p. m. 
Para las tandas corrientes que em-
pieza a las 11 de la mañana anuncian Î a 
contraseña. Perversidad, Caballero de en-
crucijada, 1.a bola negra. Amor pendien-
te, Abajo «4 licor y De sorpresa en sor-
presa, . i » . i. 
El lunes ee exhibirán los episodios <> 
y 17 de E l teléfono de la muerte. Tam-
bién se estrenará E l gran problema. 
MI martes se estrenará La belle donna, 
a cargo de Paulina Federic. 
El día 18, En las garras de la miseria, 
y el 19, Cadenas rotas, que pertenecen 
a la marca Pájaro Azul. 
MARTI. 
En primera. Se acabaron lo» alzados. 
En segunda, 1.a Milicia Nacional. 
Y en tercera, Amor vencedor. 
Per el público en general y por los 
Mstu ríanos en particular ha sido muy 
bien ucoglda la noticia de que el po-
pular artista gijoués Luis Llaneza hará 
con su notable compaüía una temporada 
en el teatro Martí. 
Llaneza es un excelente actor, que su-
po triunfar en los principales teatros 
madrileños. Y es, además, persona de 
exquisito trato, que se capta ni momento 
tur; simpatías de cuantos lo conocen. 
El debut de la compañía está anun-
ciado para el jueves de la semana ve-
nidera. 
Para las funciones regirán precios po-
pulares. 
ALHAMBRA. 
En primera tanda. E l gato negro. 
En s«í£unda. Aliados y alemanes. 
Y en tercera. Las mulatas de la bulla. 
COMEDIA. 
Hoy sábado se pondrá en escena la 
graciosa comedia en tr&a actos original 
de E. G. Alvarfez y Muñoz Seca E l Verdu-
go de Sevilla. _ 
El martes, beneficio de José García 
Cuello, con la comedia en tres actos Pe-
tit Café. 
MAXIM. 
Gran éxito obtuvo Venus, la cinta es-
trenada anoche en Maxim. 
La Calderari cautivó al público con su 
arte, y gustaron mucho los paisajea de 
las reglones italianas. 
El clow de la entrante semana lo cons-
tituye el estreno de la adaptación de la 
novela de Marcel Prevost titulada Lea n 
las vírgene« locas, interpretada por Dia-
na Karren. 
En primera tanda se exhiben esta no-
che Krlki y la hermosa, Al fin solos y 
Actualidades núm. 29; en segunda, E l 
puente fatal y en tercera E l últhmo baile. 
FASTO. 
Kn primera tanda, películas por Cani-
llita, en la segnnda. Los eslabones del 
destino, drama en tres aetos, y en la ter-
cera tanda (doble), estreno de Fiebre de 
oro, emocionante obra. 
NUEVA INGLATERRA. 
En primera tanda, sencilla. E l blasón 
deshonrado. 
En segunda tanda, doble. Cuando el 
canto se apaga. 
PRADO. 
En la primera tanda, Allcht la huérfar-
na; en la segunda. E l peqni'ño grume-
te, y en la tercera. Como aquel día. 
FORNOS. 
Eu la primera tanda, estreno de la 
cinta ESnáufrag o de la vida, y en la 
segunda. E l presagio. 
LEO O LAS VIRGENES LOCAS. 
Esta adaptación cinematográfica de la 
novela de Marcel Prevost, interpretada 
por Diana Karren, será el succés artís-
tico do la entrante semana. 
La Internacional Cinematográfica, con-
cesionaria de esta película, alcanzaráá un 
gran éxito con el estreno de esa gran 
obra el viernes próximo. 
COMO AQUEL DIA . . . 
Un gran sucoés fué el estreno, anoche 
en "Prado,' de Como aquel día. . . . la 
bella cinta Interpretada por Leda Gys. 
FRANCESCA FERTINI. 
Francesca líertini acaba de interpretar 
una obra de Roberto Braceo, Loca de 
amor. 
• En breve presentarán Santos y Artigas 
la intereeante cinta. 
La próxima temporada del "Circo 
Santos y Artigas, ha despertado gran in-
terés. 
En noviembre so' inaugurará, v pro-
mete ser magnifica. 
w r n e r s n o n 
Y a tengo a la venta las dos famo sas marcas de corset Warner's y Ni-
ñón tan preferidas por las señoras y señoritas. 
Ofrecemos lo más nuevo, lo más elegante y lo más práctico. 
Los precios son económicos debido a la situación. 
No subimos ni alteramos los precios sino al contrario vendemos a 
precios de Fábrica. 
No cabe duda que el Rey de los Corsets está en Neptuno 33. 
Visítenos y usted se convencerá que no ganamos dinero. 
WARNER»S X NIÑON 
1-00, 1-60, 2.00, 2.50 y 3.00 
L A M I M I , N e p t u n o , 3 3 
Se remiten catálogos al interior y la que gaste 5 pesos se le remite 
gratis de flete. 
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" I n s t i t u t o M é d i c o - P e d a g ó g i c o 
E x p e r i m e a t a ^ , 
U n i c o e n s u c l a s e e n la R e p ú b l i c a . 
PARA NIÑOS NORMALES. Con Departamentos especiales anexos pa-
ra escolares anormales: sordo-mndos, ciegos; sordo-mudos-ciegos; débiles 
mentales, imbéciles, idiotas (en sus grados educables) ? inválidos e ines-
tables, de ambos sexos. 
D i r e c t o r : C A R L O S G E N O V A D E Z A Y A S 
Especialidad, por métodos exclusivos, y textos ad-Jioc, en la enseñan-
za re anormales sordo-mndos y ciegos. 
Situado en un lugar fresco y saludable, frente al parque 
' C a l z a d a R e a l , N ú m r 1 1 9 . M a r i a n a o . 
E l Instituto Inaugurará sus labores escolares el día tres del próximo 
mes de Septiembre, a las siete de la mañana. 
A los efectos do la inscripción de niños anormales internados, roíra-
mos a los señores padres, familiares, tutores o encargados de los mismos, 
so dirijan cuanto antes a nuestra Ofiiina Sucursal: Armas número 28, Re' 
parto Eawton, Telefono 1-2203, Habana, o a nuestra Oficina Central: Real 
numero 119, Telefono ai 87-7078, Marianao, solicitando el número de or-
den para el turno do ingreso, pues el Instituto, en los primeros meses só-
lo^admitirá como maximnn veinte escolares normales y veinte anorma-
Las solicitudes de inscripción, por riguroso orden de fechas y recibo 
serán turnadas, dándose ingreso a las primeras ^ ^ w « . 
cjteseUeStr0 pr0SI>0ct0 está ya en Pn!"sa, y pronto será distribuido. Soll-
Como caso excepcional y siempre que su número no exceda de seis 
escolares, podemos admitir internados-normales o anormales-antes dei 
día tres de Septiembre, desdo el día 16 del mes actual. 
Para informes diríjanse a las oficinas, donde nuestroá empleado» 
atenderán y resolverán todas las consultas que se les hagan o dirijan. 
Direcciones: En la Habana: Armas número 28, Teléfono 1-2203. En 
Marianao, Calzada Real, numero 119,. Teléfono al JB7-7078 
Pídase en ku oportunidad nuestro Folleto General Ilustrado 
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Los de l C e n t r o Gal leoo 
HOMENAJE A FRANCISCO GARCIA 
NAVEIRO 
Otra vez en el elegante Hotel Flo-
rida. Esta noche no reina aquí el si-
lencio y la serenidad que viven los 
espíritus refinados: esta noche, so-
bre loa blancos manteles y las mesas 
blancas flota con ritmo de alborada 
la alegría gallega de Cuba en su más 
noble y entusiasta fraternidad. Poe-
tas, gentiles, apoderados, oradores, 
socios de alto prestigio, socios de 
gran amor. Vienen todos ellos a ren-
dir culto a un gallego de grandes mé-
ritos, de gran popularidad, de patrio-
tismo inmaculado, de popularidad sin 
ejemplo, de bondad sin limites, ds 
gran sensatez, alto espíritu de con-
cordia: a don Francisco García Na-
veiro, gallego que subió desde â hu-
mildad a la grandeza por los caminos 
del bien, sin que una sombra empañe 
su frente ni un leve resquemor arañe 
s-u conciencia. Un gallego que puso 
sobre todas las cosas de su vida, aún 
sobre las más íntimas, el amor al 
Centro Gallego, el afán por su gran-
deza, que es el mayor timbre de glo-
ria de los gallegos que en busca de 
trabajo emigraron a los países del 
sol. Con una ecuanimidad portentosa, 
con una serenidad de juicio sin ejem-
plo y con un amor de hijo, contribu-
yó al engrandecimiento del Centro; 
lloró en un rincón cuando la tea po-
lítica encendió la tea del rencor; 
cuando a la guerra sucedió la paz su 
corazón se llenó de júbilo y a la paz 
contribuyó de una manera noble y de-
cisiva. Ultimamente desempeñó el 
cargo de Presidente del Comité Eje -
cutivo del Centro y en el cuatrimes-
tre de su presidencia su labor fué glo-
riosa; de paz, de amor, de energía, 
de sensatez, de grandes progresos 
para el Centro Gallego. Por eso le 
festejaban anoche. Y por eso, anoche, 
sobre los manteles blancos de las me-
sas floridas flotaba con ritmo de al-
borada dulce la alegría gallega de 
Cuba en su más alta y noble frater-
nidad. 
E L BANQUETE 
Comenzó a las nueve. En la presi-
dencia el festejado, señor Francisco 
García Naveiro; a su izquierda el 
Presidente de Honor, señor López Pé-
rez; el señor Duquer, Presidente de 
la Asambl\aa de Apoderados; el Vice, 
Cora; el Secretario, Fermín Méndeí 
Neira, y don Jusn Vila; a la derecha, 
el Presidente actual del Ejecutivo, 
señor Pego Pita; el Secretario Gene-
ral , Gradaille; el ex-Presidente se-
ñor Angel Barros; el Presidente de la 
Beneficencia Gallega, sefíor Angel 
Velo; el Tesorero, Manuel Bahamon-
de; el Secretario, Francisco Sabín, y 
ol Director de la Caja de Ahorros del 
Centro, señor Luis Andrade. Nume-
rosa y distinguida representación de 
casi todos los periódicos de la Haba-
na. Luego en diez mesas más, tam-
bién blancas y enfloradas, estos ga-
llegos entusiastas: 
Juan A. Vila (hijo), Manuel Soto 
Fernández, Antonio Pedreira, Cle-
mente Prado Cerviño, Enrique Saa-
vedra Rúa, Manuel Salgado, Juan R. 
Castro, Juan Flores Mellan, José Do-
pico Rodeiro, José García Tenreiro, 
Ramón Sánchez, Eduardo Agrá, José 
A. Villaamil, Manuel Gómez Suárez, 
José Ramón Rey, Jesús Matalobos, 
Juan Paz Carballeira, José Ben Boo, 
Manuel López Calvo, José López Cal-
vo, José Freiré Montero, José Méndez 
Tenreiro, Manuel Reigosa, Benigno 
Várela, Agustín Picallo, Santiago 
Grandaille, Manuel Conde Díaz, Plá-
cido Lugris Freiré, José M. Candía, 
Manuel Castro López, Francisco L a -
mas, Manuel García Vázquez, Narci-
so Paz Cendán, Angel Barros, Jesús 
Cendán Fertelro, José García Rodrí-
guez, Juan Marcóte. Francisco Tnsúa 
Polo, Agustín J . Balseiro, Vicente 
López Veiga, Francisco Quintana, 
j Francisco M. Abolla, Sovero Redo. 
Heriberto C. Anlet, Rosendo Veiga, 
José González, Ramón Iglesias, Jesús 
María Bouza, Antonio Ramos, Anto-
nio Teijeiro, Secundino Caoeans, Jo-
sé Bilbao, Eduardo Díaz, Sinesio So-
moza, Antonio Vila, Jesús Fernán-
dez, Vicente Novo, Joaquín Díaz, An-
gel Mendía, Andrés Durán, FrancK. 
co Naya. J . Víctor Santamaría, Ma-
nuel Carballal, Ramiro Díaz, Seoane 
y Fernández, Antonio Val, José Ra-
mudo, Francisco F . RorMia, Genaro 
Pérez Santps, Eugenio Pena, Fernan-
do S. Juan, Rafael Alva, Gaspar Cal-
vo, Casimiro Femenia, Antonio Mos-
quera, Antonio Vázquez, Francisco 
Bereijo, José Menéndez, Luis Andra-
de, Anerel Velo, Ledo. José López Pé-
rez, Florentino González, Manuel 
Sánchez, José María Yáfiez, Floren-
cip López, Alejandro Villada, Ricar-
do Rivera, Faustino Barres, Eduardo 
Preda, José López Soto, Andrés GaJ-
do Senra, Jesús Fernández, Emilio 
Menéndez, José Veiga, Dr Antonio F 
Barrera, José Pérez, José Barros, 
Francisco Cobo, Baltasar Rodríguez. 
Agustín Montoto, Miguelito Mauriz, 
Rafael Armada, Andrés Braña, Anto-
nio Rivera, Santiago Tril?o, Antonio 
Linares. Marcelino Martínez, Antonio 
López Campos, Pascual Peña, Anto-
nio Várela, Eduardo Cancelo, José R 
Fernández, Rafael Cert. José G. Suá-
rez, Jesús Bísenas , Manuel Lozano, 
Francisco Piñeiro, Manuel Lámelas, 
Antonio M. Sonto, Celestino Cachu-
so, Juan Gómez, Antonk) Pereira, Jo-
sé Fernández Sixto, Francisco To-
rrens, José Peña López, Francisco 
González, Vicente Sueiras. José No-
vo, Gerardo Gelpi Vila, Domingo Gar-
cía, Fernando González, Benito Igle-
sias, Severino Paz, Benito Laguerue-
la, José Margaride, José Fraga, José 
Collazo, Juan Várela, Antonio López 
Campo, Dr. José Várela Zequeira, 
Dr. Julio Ortiz Cano, Dr. José de Cu-
bas Serrate, Dr. José Vilar Sonto, An-
tonio Gato Ocampo, Jacinto Rodrí-
guez, José A. Yáñez, José López Soto, 
Bernardino Cabada, Manuel Borrajo, 
MUnuel García, Francisco Blanco, 
Jesús Vidal, Isidoro Pelea y doscien-
tos más. Todos los que fueron allí a 
cumplir con el deber de rendir plei-
tesía al bondadoso festejado. 
Luego se sirvió este menú, y se 
eirvió con la delicadeza y la abun-
dancia con que se sirve todos los días 
en el Hotel Florida: 
Hcrs D' Oeuvre Entremés Varié. 
Soups Cremo Saint Germain. 
Poisson Filet de Pargo Emperatrice 
Salsa Richelieu 
Entrées Pigeon de Poulet Truffée. 
Pcmes Noisettes. 
Roti Filet de Boeuff Perigeux. Salad 
Parisién. 
Desserts Glacé García Navelra. Ga-
tean a lo Comisión. 
Café, Cigars, Liqueurs. 
Vins Haut Sauterns, Medoc 1909. 
Champagne Veuve de Cliquot. 
LOS BRINDIS 
Fueron gentiles, elocuentes, sono-
ros; todos cantando a la virtud más 
alta de los grandes corazones, ia 
bondad; todos^ expresando de una 
manera ardiente la bondad, la sensa-
tez, el gran amor y la labor gloriosa 
llevada a cabo por el dignísimo Pre-
sidente señor García Naveiro. E l de 
Fermín Méndez Neira, sensato y amo-
roso, justificando el homenaje como 
Presidente de la Comisión y rogando 
que las flores del banquete fueran a 
perfumar esta noche de júbilo el ho-
gar feliz del festejado. Aplauso cerra-
do de aprobación. E l del Presidente 
de Honor, señor López Pérez, vibran-
te de cariño y de gratitud; el de Ra-
faelito Armada, por los gentiles de 
la Sección de Orden, florido, arro-
gante, exaltado, arrebatador; el de 
Juan Alvarez, en gallego puro, suave 
como unos versos de Curros a los 
cuales pusiera música su hermane, 
Chañé; el de Lougris, gran poeta, tan 
bello como la prosa del Marqués de 
Bradomín; el de Angel Barros, resu-
men brillantísimo, elocuente, caste-
larino de la fiesta; el de Diéguez, 
sensato, noble, fraternalísimo; el de 
don Pancho García más tierno que un 
cantar de la aldea, rimado por la in-
tensa gratitud de su alma por el fes-
tejo. Y en cada discurso evocacio-
nes para Galicia, bendiciones para el 
festejado y nobilísimas expresiones 
de gratitud a la hospitalidad de Cu-
ba, tierra de divinas mujeres, tierra 
donde luchando noblemente los ga-
llegos enaltecen a su patria. 
Luego miles de abrazos cayeron en 
los brazos amorosos del festejado, 
que se nos va una temporada para la 
república de enfrente. 
¡Adiós! 
D. F . 
L A MUSICA EN ROLLOS 
Siempre la Habana ha dado mues^ 
tra de su desarrollo. E n el DIARIO 
DE LA MARINA hablamos, casi a 
diario, de los diversos órdenes en que 
se manifiesta el avance de esta ciu-
dad. Tócanos ahora hablar de su as-
pecto artístico musical. 
Claro es que a los buenos deseos de 
los que dirigen esta labor artística, 
hay que unir la colaboración de 
quienes pueden hacer llegar al públi-
co las sublimidades de la Música. 
A este propósito tenemos que ha-
blar de la The Cuban Perforator, in-
dustria nueva en Cuba. 
E l domingo último fuimos, llevados 
por la curiosidad, a visitar la' fábri-
ca que tiene esta nueva compañía en 
el número 78 de la callo de Gervasio. 
Nos invitaron a sentarnos y sin 
descubrir nuestro propósito ni tam-
poco nuestra personalidad, empeza-
mos a hablar de rollos de música en 
general, y dirigiendo nuestras pre-
guntas a nuestro objetivo, insinua-
mos el deseo de oír algunos de los ro-
Bos perforados por esa Compañía. E l 
joven con quien hablábamos tomó un 
rollo de encima de la pianola y lo 
colocó en su puesto, y empezó el mo-
vimiento de los pedales de los fue-
lles. Somos músicos y las primeras 
notas nos sorprendió, porque lo mis-
mo que cuando se rienta una persona 
en un piano por los primeros acor-
des juzgamos al pianista, así con el 
rollo aquél comprendimos que había 
sido hecho por un músico bueno; pero 
nuestra admiración creció de punto 
según se producían las notas en el 
piano, era un danzón, "Edén Concert". 
de Enrique Peña, que Va habíamos 
oído tocar al mismo Peña con su or-
questa. L a reproducción era exacta, 
la música cubana tenía, desde aquel 
momento, a nuestro juicio, la salva-
ción para el futuro. 
Después de haber tocado este dan-
zón, nos preguntaron si queríamos 
oir la música clásica cubana. Como 
no nos dábamos cuenta de lo que se 
nos preguntaba, dijimos que sí, y em-
pezó otra vez a funcionar la pianola; 
pero no era un danzón, era algo que 
desde que nos dimos cuenta nos hizo 
sentir como cubanos, y conste que no 
lo somos. E r a una danza de Ernesto 
Lecuona, se titula "Yo quiero mante-
cado". Todos los sentimientos gran-
des que' puede sentir un cubano, los 
sentíamos nosotros; cada nota de 
aquella pianola se nos gravó en el co-
razón como un recuerdo de gratos 
días pasados en los campos de Cu-
ba al calor de algún bohío. Aun en 
el éxtasis que nos produjo aquella 
danza, no^ dimos cuenta que se esta-
ba terminando, y como muchachos 
golosos suplicamos que se repitiera 
contestándonos el joven que lo ha-
ría con gusto, pero que en el mis-
mo rollo habían hecho dos danzas y 
que en seguida empezaría la otra; y 
efectivamente empezó la otra, sí, y 
esa otra, no se parecía en nada a la 
mterior, "La Comparsa", del mismo 
Ernesto Lecuona, nos dió la idea se-
gún íbamos oyendo aquella música, 
de que una comparsa se acercaba a 
nosotros, porque el rollo empieza muy 
suave y va crescendo v crescendo 
basta que nos levantamos para for-
mar parte de la comparsa; era tal el 
entusiasmo que nos produjo aquella 
"Comparsa" y que parece estar inspi-
rada en el famoso cuadro de Mariano 
Miguel. 
En ese momento entró un Joven mi-
litar del ejército cubano, al cual no 
fuimos presentado, pues al terminar 
la comparsa puso el joven ejecutante 
un vals del Nilo y luego otro del Se-
na, que nos gustaron mucho, pues 
no se parecían a nada de lo que ha-
bíamos oído antes. ^ 
Haciendo el comentario de este 
compositor cubano y pianista virtuo-
so, Ernesto Lecuona, como no lo co-
nocíamos hablábamos sin reserva 3' 
hubimos de expresar nuestra opinión 
de que quizás las reproducciones fue-
ran muy buenas, pero que, a nuestro 
juicio, después de haber oído a otras 
clases de rollos en otras épocas de 
nuestra vida, creíamos que el autor 
quizás no estuviera muy conforme 
con esas reproducciones porque bien 
pudieran ser trabajo del que perfo-
raba los rollos y no su verdadera com-
posición que pudiera ser mejor 
Nuestro joven que tocaba la pianola, 
nos rogó que esperáramos que al mo-
mento trairía la contestación. Fué 
hacia el interior de la fábrica y sallo 
acompañado de un joveíl alto, tri-
gueño, casi un niño, que con la cara 
risueña nos brindaba a que nos sen-
táramos porque nos hablamos levan-
tado todos. 
Extrañados de no haber sido pre-
sentados esperábamos los resultados 
de este proceder y entonces, bueno, 
las palabras no bastan, siempre lo he 
pensado, que cuando hay que hablar 
o expresar las grandes emociones, no 
sirven las palabras y eso fué lo que 
nos pasó, era él, Ernesto Lecuona, 
quien estaba tocando, sus danzas, sus 
valses, exactos a como los había oído 
antes por la pianola; pero entonces 
nos sucedió lo que no nos había su -
cedido con la pianola, ante el mucha-
cho aquél nos rendimos, se nos agua-
ron los ojos, porque aquella música 
llegó muy hondo dentro de nuestros 
corazones de músicos y él seguía to-
cando sin esfuerzo alguno, sin moví • 
miento visible, como lo que es él, 
un maestrazo, un virtuoso monumen-
tal. Ese vals "España" que ejecutó es 
una maravilla de hermosura musical, 
luego un estudio de Vals, luego un 
trabajo tremendo de retentiva al eje-
cutar sin esfuerzo alguno una do las 
composiciones más difíciles de De-
bussy, pues no hav en toda la com-
posición una nota que esté en harmo-
nía con ninguna de las otras, una 
discordancia horrorosa y, por lo 
mismo, tremendamente formidable en 
la ejecución. 
Después de esta obra musical, el 
joven militar le rogó a Lecuona que 
tocara un î serenata que había traído 
para perforar. Al momento fué eje-
cutada y fué justamente alabada por 
rosotros, luego el mismo militar tocó 
un danzón compuesto de la Revista 
musical del maestro Quinito Valver-
de, "Mujeres y Flores" y fué ejecuta-
do con justicia tan grande y tan fiel-
mente, que no pudimos por menos que 
hacerlo constar. 
Rogamos a Lecuona nos repitiera 
sus danzas y tocó otras dos diferentes 
tituladas "No hables más" y "Cajita 
de música". Al terminar éstas le pre-
sruntamos que cómo un taíentazo tan 
grande como él, tocaba danzas, y su 
contestación fué la signlente: "Como 
el poeta siente sus rimas al repetir-
las por sus propios labios, así siento 
yo cada nota que toco en el piano 
cuando se refiere a asuntos cubanos 
porque me he criado con esa música,, 
porque lar? modulaciones de nuestra 
música, señor, hacen sentir amor al 
que no lo ha sentido nunca " 
Entonces fuimos presentados al jo-
ven militar. Otra gloria cubana: Luis 
Casas, ¿quiin no ha oído una criolla 
que no hay* oí; seguida sen'.ido mu.' 
orofundamenie el sentimentalismo nt-• 
lamente cubano? ¿Quién no conoce el 
nombre do Luis Casas? Luego fuimos 
informados de que había una gaveta 
y largheto que ejecutarían para que 
pudiéramos forma^ juicio, sin decir-
nos el nombre del autor; según iba 
ejecutándose esta gaveta, nos dimes 
cuenta de que era obra do un gran 
maestro y como preguntáramos se nos 
respondió que era de José Mauri, el 
gran maestro, maestro de los maes-
tros cubanos, con un nombre tan 
grande que es lástima que no se ha-
yan dado cuenta algunos para hacer-
lo brillar, aunque creemos que ahora 
Cuba tiene su representación genuina 
en esta Compañía Cubana 
Grao r o m e r í a U k m 
Oyin ta del J l! 
ULTIMA HORA 
Por iniciativa plausible v 
ta de la Sección de Orde* u% 
domingo será el gran ú o m i ñ J * ^ 
colonia gallega. üova^So ^ 
Un domingo que comenzó 
sábado, por la noche c0n a ĥ  
bañe de Uores y de mujeres , 
centrará en el Palacio del V119 s' 
que durará todo el día ñí ^ 
v paite de la noche; por u 
la típica romería gallega Pn i ' ?5 
ta del Obispo donde i f cono f.^' 
no bajará de quince mü Z ^ 
juzgar por las localidades r e ^ 5 
tinuaclón de esta romería tíli¿ C<13-
luz de una fantástica luminaS'" 
Habrá obsequios y convites ' 
ncl; van varias bandas de mñ!- ^ 
varias orquestas; meriendas y 
flores, banderas, gaitas y n L * ' 
alboradas y alatas: el delirio r?' 
cia fraternizando en el amor ! f 
costumbres de la tierra. 1 
Carrozas, aldeanas lindas fw 
artificiales, giraldillas. cantares 
delirio; el gran domingo eai'.' f-
Vamos pállá. ^ lieg0' 
O. P, 
ROBO A MANO ARMADA, 
E l asiático Alfonso Woo ?uzU 
vecino del puesto de frutas situado.! 
San Miguel y Aguila, hizo deterl 
a José Valdés, de Paula 55, acuĝ  
dolo de haber penetrado en su esta 
blecimiento armado de una nanjai 
con amenazas le llevó un peso nh 
te centavos. E l acusado fué remitwi 
al vivac. 
C A C A U S A D E M I C U S 
I DIARIÍ 
r ® e l 
IO DE LA MARINA 
Reereeimientos debajo de (os ojos y en las pan-
torr illag, piernas, brazos y abdomtn. 
Significan hidropeeia. 
L a congestión o inflamación de loj 
ríñones causa generalmente un dolor 
palpitante por detrás en la cintura, 
punzadas al empinarse o agacharse, 
dolor de espalda, luego es casi seguro 
que se desorganice la acción de lo! 
riñones y cause frecuentes onues, 
aunque sean pocos a la vez; se sienta 
ardor y dolores, pesantez y los oráes 
parecen fangosos, con sedimentos y de 
color obscuro. Cuando so interrumpe 
la circulación de la sangre, o se atrasa 
en parte, a causa de la inflamacióii de 
cualquier riñón, las substancias tóxicas 
y venenosas el ácido úrico especial' 
mente se acumulan en la sangre, y sí 
hace imposible una buena salud. Coi 
el tiempo el ácido úrico endurece lat 
arterias, retrasa la circulación de I» 
sangre- y causa la hidropesía, (véanse 
los síntomas en el grabado) arenilla 
piedra y otros graves males qu! 
pueden traer muy malas consecuencias. 
Las Pildoras de Foster para lo» 
ríñones son las mayormente usadas, 
las mas recomendadas y las que inaJ 
éxito han alcanzado entre todas ai 
medicinas empleadas en combatir la! 
enfermedades renales. Son el 
remedio para los que sufran de 
pesia, arenilla ó piedra, desordenes 
urinarios, afecciones de la vejiga, ^ 
porque atacan directamente la raíz 
dichas enfermedades; los ríñones. 
PILDOEAS D E FOSTEE PARA W 
RIÑONES, ' 
Lomos, espalda y cintura, 
Hallan en ellas su cura. 
De venta en todas las boticas. J 
viaremos muestra gratis, franco 
a quien la solicite. 
FOSTER-McCLELLAN C0. 
(10) BUFFALO, N. Y.. E. U. de 
H A I t M O N / 
E L C A R k O S i 
I N C O N F U N D I B L E 
f í i a n k a r o b i ñ s c a 
L A f l P A R I b L A y C Ü B A 
ANUMCIOS kf&EVEM 
A S O L X X X v D I A R I O D E L A M A R Í W A J u l i o 1 4 de 1 9 1 / . 
P A G I N A S I E T E . 
A y E N R I Q U E e s t á n d e d í a s M A Ñ A N A ! 
D e m u é s t r e l e s u a m i s t a d . . N a d a m e j o r q u e u n o b s e q u i o a r -
t í s t i c o y d e g u s t o . P a r a s a t i s f a c e r e l m á s c a p r i c h o s o d e s e o , 
t e n e m o s o b j e t o s d e f a n t a s í a y d e p l a t a , q u e c o n s t i t u y e n v e r -
d a d e r a s N O V E D A D E S . L o s p r e c i o s m u y r e d u c i d o s . P r o -
c u r e s u r e g a l o e n e s t a C a s a . 
« E L B A Z A R C U B A N O " , B E L A S C O A I N , 1 6 
- ¡ C A R M I T A , c e l e b r a s í i n o m a s t i c » e l L U N 
P a r a r e g a l o s a l o s n i ñ o s y n i ñ a s , n u e s t r o s u r t i d o e s e x t e n s o 
y v a r i a d o . C o c h e s , A u t o m ó v i l e s , M u ñ e c a s , P a t i n e s , J u e g o s 
d e P l a y a , e t c . , e t c . i j U n p a r a í s o d e J u g u e t e s l l : :: :: -
A B I E R T O H O Y H A S T A L A S D I E Z D E L A N O C H E . 
T E L E F O N O S A - 6 4 1 8 y A - 6 4 2 5 . — 
c 5184 2d-14 
D e P a l a c i o 
ESPOSA DEIj SR. PRESIDENTE 
P ja tarde de ayer, acompañada de 
señora madre, llegó a Palacio la res-
sU ble eSposa del señor Presidente de la 
Kepública. E L P R . PORTA 
Ayer se entrevistó con el Secreta-
• de la Presidencia, el doctor A l -
fredo Porta, senador por Pinar del 
río tratando de asuntos de orden ad-
inistrativo relacionados con el Ayun 
tamiento de la capital de aquella pro-
vincia-
BI coronel Matías Betancourt estu-
•¿ ayer en Palacio, presentándose al 
Estado Mayor. 
El coronel Betancourt que estaba 
1 mando del 9o. distrito militar, ha 
!*i¿o destacado a las inmediatas ór-
denes del señor Presidente de la Re-
pública. 
V y PRESENTADO 
A las autoridades de Aguacate, se 
ha presentado José Capote, cuyo indi-
viduo perteneció a la partida de "Tu-
to" Barroso. 
o l m i c l 
DOS CADAVERES 
La Secretaría de Gobernación ha 
tenido noticias de haber sido hallados 
en Punta Yana y Mogote, del barrio 
de Bueicito, los cadáveres de Gumer-
sindo Duany y Blas Céspedes. 
YETERANO F A L L E C I D O 
Ha fallecido en Guantánamo, el ve-
terano de la guerra de independencia, 
José Le Roy, a quien con tal motivo 
la Secretaría antes mencionada ha or-
denado se le tributen los honores mi-
litares correspondientes. 
QUE LA DIRIJA AL CONGRESO 
La Sección de Asuntos Municipales 
y provinciales del Departamento arri-
ba citado, ha informado al Alcalde 
Municipal de Sagua de Ta ñamo, que 
la solicitud enviada al señor Presi-
dente de la República por el Munici-
pio a su cargo en la nual pide la 
condonación de los créditos que adeu-
da la corporación al Estado por con-
tingente de servicios sanitarios, de-
be dirijlrla al Congreso, que es el 
tacultado para poderla resolver. 
SOLICITUD CONTESTADA 
Por el departamento referido se 
ha informado al señor José R. Pinelo, 
de Consolación del Sur, que la Secre-
taría no puede adoptar providencia 
alguna en el asunto de su reclama-
ción de haberes a la Alcaldía Munici-
pal, mientras se encuentre el asunto 
liendiente de resolución por parte del 
citado Municipio. 
E N A M O R A D O B O B O ! 
V á y a l e a l b u l t o . L a c h i q u i t a l o m e r e c e . D El 
A©LilAR no T I E M B L A 
F A L T A N L A S P A L A B R A S ? 
V d . e s u n n e r v i o s o , , u n d e s g r a c i a d o v e n c i d o 
p o r l o s n e r v i o s , a c a b a r á e n n e u r a s t é n i c o . 
T o m e 
E l i x i r A n t i n e r v i o s o 
d e l D r . V e r n e z o b r e 
N i v e l a los nervios, ev i ta l a neurastenia , 
l a c u r a e n cor to t iempo 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
DEPOSITO: "EL CRISOL", NEPTUNO Y MANRIQUE 
G i l e g i o M é d i c o de Cuba 
Esta tarde a las 5 p. m., celebrará 
Junta ordinaria de Gobierno el Co-
legio Médico de Cuba, con la siguien-
te orden del día: 
Lectura del acta de la sesión ante-
rior. Lectura de los balances presen-
tados por Tesorería. Informe de la 
Comisión de Amparo y Vigilancia so-
bre consultas de varios colegiados re-
lativas a la iterpretación de la Ley de 
Accidentes. Informe del letrado con 
sultor doctor Domingo M. Capote, so-
bre particulares consultados por acuer 
do de la última junta general y rela-
cionados con el derecho de los médi-
cos a percibir honorarios según la 
Ley de Accidentes del Trabajo. Des-
pacho ordinario. 
g u a M i n e r a l N a t u r a l 
P E R R I E R 
E m b o t e l l a d a e n e l m a n a n t i a l m i s m o , e s g a -
r a n t í a d e p u r e z a y a y u d a a l a b u e n a d i g e s t i ó n 
Pídase en todos los establecimieit tos de ríreres finos. 
I M P O R T A D O R E S : 
J . M . B E R R I Z E H I J O . R E I N A , 2 1 
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i l arav i l l o so remedio q u « produce u a l iv io I n m e -
diato e todos los mates de l a piel , te les como 
E r u p c i o n e s Q u e m a d u r a s 
E c z e m a C o n t u s i o n e s 
E s p i n i l l a s S a b a ñ o n e s e t c . 
Pruébese para toda clasa de Llaga*, Ulceras. Picaduras d« insectos o reptiles, y toda irritación o erupción de la piel y cráneo. 
Depósitos; SRES. SARRA Y JOHNSON,, Habana. 
Fabrlcaates; HICKMAN MFG. CO., 70 Corllandt St., Nueva York. E . ü- A. 
L a C á t e d r a d e 
D e r e c h o P e n a l 
Ayer se publicó en la Gaceta la si-
guiente convocatoria: 
"Habana, julio 11 de 1917. 
Vacante el cargo de Profesor titu-
lar de la Cátedra "C" (Derecho Pe-
nal, dos cursos) de la Escuela de De-
recho Civil, de la Facultad de Dere-
chOj de la Universidad de la Habana, 
por fallecimiento del que la desem • 
peñaba, en cumplimiento de lo dis-
puesto en la Ley de 12 de julio de 
1906, se convoca por este medio a los 
que aspiren a dicha Cátedra, siempr e 
que reúnan las condiciones que se 
expresarán, para que presenten sus 
solicitudes debidamente documenta-
das, en la Secretaría de Instrucción 
Pública y Bellas Artes, sita en Te-
niente Rey nümero 71, altos, en día i 
y hora hábiles, dentro del plazo de 
noventa días, que vencerán a las diez 
de la mañana del viernes día doce del 
próximo mes de octubre del actual 
año de mil novecientos diez y siete. 
L a Cátedra de Profesor titular sj 
halla dotada con el sueldo anual de 
dos mil cuatrocientos pesos y nove-
cientos sesenta pesos de gratificación 
por el segundo curso que explica di-
cho Profesor. 
Para ser admitido como opositor es 
necesario justificar: 
lo.—Ser cubano de nacimiento o 
por naturalización. 
2o.—Estar en pleno goce de sus de-
rechos civiles y no tener incapacidad 
ninguna para desempeñar cargos pú-
blicos. 
3o.—Ser Doctor en Derecho Civil 
y Canónico, en Derecho Público o L i -
cenciado en cualesquiera de las ra-
mas del Derecho. 
E l oporsitor deberá presentar con 
su solicitud: 
A. —Una relación justificada de sus 
méritos y servicios. 
B. —Una obra de carácter general 
referente a la asignatura de que se 
trata, de cuya obra sea autor el as-
pirante, o, en su defecto, un progra-
ma extenso y metódico de dicha asig 
natura. 
Los opositores presentarán sus so-
licitudes firmadas por sí ot por me-
dio de mandatario, con poderes bas-
tantes al efecto, acompañadas de los 
documentos antes citados. 
A los opositores que residan fuera 
de la Habana, les bastará acreditar, 
mediante el oportuno recibo, que han 
entregado en una Administración de 
Correos, dentro del plazo legal, el 
pliego certificado con la dirección dea 
Secretario de Instrucción Pública v 
Bellas Artes, en que se contengan los 
documentos exigidos, siendo hábiles 
para este efecto—según la ley—todos 
los días del plazo. 
Ezequiel, García, Secretario de Ins-
trucció Pública y Bellas Artes. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
D e S a n i d a d 
E n la tarde de ayer se reunió la 
Junta Nacional, de Sanidad .y Bene-
ficencia en sesión extraordinaria ba-
jo la presidencia del doctor, Méndez 
Capote con asistencia de los vocales 
doctores Diego Tamayo, Tomás V. Co-
ronado, López del Valle, Hugo Ro-
berts, Natalio Vlllavicencio, Rafael 
Menocal, Pedro Sabí, Conrado Martí-
nez, Francisco J . de Velazco y Se-
cretario el doctor Adán Galarrcta. 
Leída el acta de la sesión anterior, 
fué aprobada. 
Pasaron a la ponencia del vocal in-
geniero los expedientes referentes a 
obras en las casas Apodaca 8 y 10, 
Malecón 356 y San Rafael 54. 
Conoció la Junta un escrito del se-
ñor A. Cambot sobre validez de un 
título pasarándose a la ponencia del 
vocal letrado. 
—Se pasó a la ponencia del doctor 
López del Valle el escrito del señor 
Alfonso, sobre un aparato mata-mos-
cas. 
—Pasó a la ponencia del doctor 
Coronado el escrito de la Jefatura lo-
cal de Santiago de Cuba, sobre aná-
lisis de agua de los acueductos de di-
cha ciudad. 
Se aprobó por la Junta el informe 
del doctor Coronado referente a mués 
tras de desinfectantes y el coeficien-
te fenólico de los mismos. 
—Igualmente se aprobó el informe 
del doctor Robert favorable al mode--
lo de trampa para cazar cucarachas 
presentado por el señor Alberto Ma-
resma. 
—Conoció la Junta el informe del 
ponente doctor Tamayo con motivo 
del concurso para cubrir el cargo de 
Director del Hospital de Santiago de. 
Cuba acordándose proponer al doctor 
Juan P. Sánchez Silveira, para de--
sempeñar en propiedad el mencionado 
cargo. 
—Quedó para una próxima sesión 
el informe del vocal ingeniero sobre 
obras en la Manzana de Gómez. 
—Se aprobó la moción firmada por 
los vocales doctores Tamayo y Co-
ronado, recomendando se adicione un 
artículo a las Ordenanzas Sanitarias 
autorizando la cremación de cadáve-
res no como una. conminación sino 
como procedimiento voluntario que 
los particulares pueden elegir y las 
municipalidades aplicar en casos de-
terminados. 
—Agotada la orden del día. se tra-
ta sobre la escase? de agua en la ciu-
dad de la Habana, particular tratado 
anteriormente por la Junta y que es-
tá pendiente del informe legal del 
Letrado Consultor de la Secretaría, 
acordándose recomendar al señor Se-
cretario que interese del letrado con-
sultor de la Secretaría y que evacué 
la consulta legal del informe del doc-
tor López del Valle, que hace algún 
tiempo aprobó la Junta y lo elevó a 
la sanción del Secretario de Sanidad, 
rogándole que para la próxima se-
sión concurra a la Junta el referido 
letrado para que en unión del letra-
do de la Junta, determinen la mane-
ra de llevar a cabo para solución el 
grave problema de la escasez de agua 
en la Habana. 
Fies ta Escolar en Guanajay 
COLEGIO L U Z T C A B A L L E R O 
E l Director, los profesores y los 
alumnos nos invitan al acto de cul 
tura que tendrá lugar el día 15 del 
presente mes en el magnífico salón 
de actos de la Colonia Española, ce-





lo. Himno Nacional, cantado 
todos los alumnos del Colegio. 
2o. Discurso preliminar, por el pro-
fesor del Coledlo señor Justo Velicia 
3o. A la baulera cubana, poesía re 
citada por el alumno Roberto López 
4o. Fete Espagnole, pieza al piano 
por el alumno Amado Valdés 
5o. Monito de imitación, monólogo 
por el alumno Mario Casanova 
6o. Moraima, pieza al piano por la 
señorita Obdulia Nuevo. 
T u v i g o r v u e l v e y t a 
a g o t a m i e n t o d e s a p a r e c e 
t o m a n d o e l a f a m a d o 
C O R D I A L D E 
C E R E E R I N A 
d e l 
D R . U L R I C I 
( N e W Y o r k ) 
7o. Yo quiero ser perro,' gracioso 
entremés en verso, con el siguiente 
reparto: 
Andrés (pad-3 de Marcelo) Rogelio 
Martín; Marcelo, Mario Casanova; 
Pedro, José del Valle; Juan, Juan 
Céspedes; Baltasar, Miguel Candás. 
8o. ¡Qui vive!, gran galop de Con-
cierto, W. Gonz, pieza a cuatro ma-
nos por las serioritas Obdulia Nuevo 
y Bienvenida Cabrera. 
9o. Oratoria fin de siguo, por el 
alumno José del Valle. 
10o. Club Guanajito, couplets can-
tados por los alumnos José Ferrer, 
Francisco Montero, Miguel Candás, 
Naval Fernández. Francisco Pereda, 
Mario Casanova, Roberto López y Jo-
sé del Valle. 
l io. Olas de Plata, Wyman, pieza 
al piano por la señorita Bienvenida 
Cabrera. 
12o. Los Bombones, divertido ju-
guete cómico, por Mario Casanova, 
José del Valle y Roberto López. 
13o. Cuadro p'ástico e Himno a Luti 
Caballero, por todos los alumnos del 
Colegio. I . 
L a parte musical corre a cargo d3 
la señorita Obdulia Nuevo. 
Felicitamos amenito director señor 
Pedro Freixa j a las familias de los 
alumnos de ían notable Colegio. 
P o r l o s J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
PROCESAMIENTOS 
Ayer tarde han sido procesados:' 
—Manuel Alfonso Hernández, por 
defraudación a la Aduana, señalán-
dosele 25 pesos de fianza para poder 
gozar de libertad. 
—Andrés López, por amenazas, con 
fianza de 300 pesos. 
CON UN CORTA-HIERRO 
Afilando un corta-hierro se produ-
jo una herida grave en el dedo índi-
ce de la mano derecha, Rodolfo Blan 
co Rodríguez, vecino de Gervasio nú 
mero 107. Fué asistido en el centro 
de socorros del tercer distrito. 
MENOR ARROLLADA 
L a niña María de las Mercedes 
Hernández Polier, de 11 años de edad 
y vecina de Lawton 24, en la Víbora, 
fué ayer arrollada por el coche de 
plaza número 1630, que guiaba José 
Rodríguez González, domiciliado «n 
Milagros y Lawton, ocasionándole ie-
lesiones graves y síntomas de con-
moción cerebral, de las que fué asis-
tida en el centro de socorros de Je-
sús del Monte. 
E l conductor del coché quedó en 
libertad por estimarse el hecho ca-
sual, t 
¿ C ó m o p o d r é i s p r o s -
p e r a r e n l a v i d a s i n o 
g o z á i s d e b u e n a s a l u d ? . 
Si no tenéis salud perfecta, 
cuantas cualidades poseáis no os 
servirán para nada, puesto que 
os hallaréis en la imposibilidad 
de hacerlas valer. Empezad 
por curaos, si queréis abriros 
paso en el mundo. Si sufrís al-
guna de las numerosas enferme-
dades que tienen por origen la 
pobreza de sangre o la debilidad 
del sistema nervioso; si os halláis 
atacado de anemia, padecimien-
to nervioso, enfermedad del estó-
mago; para recobrar la salud 
emplead las Pildoras Rosadas 
del Dr. Williams. Estamos se-
guros de que si preguntáis, in-
finidad de personas os dirán que 
han sido radicalmente curadas 
con las Pildoras Rosadas del 
Dr. Williams. 
Tomadlas a vuestra vez y Q\ 
curarán también. 
ROBERTO HUGO BENSON 
T R I U N F A N T E 
-NOVELA INGLESA 
VERSION DIRECTA POR 
RAMON D. P E R E S 
C- LA ACADEMIA ESPAÑOLA 
CD, 
êWn,.fen la Ubreria do JOSE ALBEtA. ^coatn, 32-B. Apartado 511. Telé-íono A-5803. HABANA.) 
Üardía d* <C»Btli»ú«.) 
S05 eu onf0lor que se "«aba eu los tiem-f,re8 deüf^^0 8e avergonzaban los hom-Uos r e s n i n 2 e n Público todos aque-» De dicPĥ d1clente8 dolles de Dios i!6 ias cnoL *.e 0 catorce personas, en-M01 de ffl,,,3 «euraban como media do-í. atencl6n i Jes' aPetlas Monseñor pre». £}' que Que a una, la figura cea-ílan<iue ^ ^ x ™ él daba la vuelta al h. la •fiera „i wnt6 a recibirle. D os ve-eoS Pasiones v,Q\fr ant,eJrior: mas en am-jT' y no DpJjabía sido 8610 en PObll-¿1/ ahora Pd^lcii arinente- pero ver al •tí-.amigoi partiendo en confianza con con Kjfíí1 fmbarRO, regiamente Puíi»0 ^e laSbLin:lnte traje azul, sora-í » . ^ 0 W o KPllVí?as acornaban y em-convi611 ^ iLbasnt6n= 7" :l toda aquella u S i ^ d o v rientV5 a,1C!'Tes y vistosas, la V^aba ^ e1ndo al aire libre, mien-¿ ^Pecta^ií8 ^ora del almuerzo, fué ^ tildad d« ^ e le emprender ue lo que a él se le preseu 
taba como cambio en el orden de cosas existente, y que ahora veía mucho más claro que en medio de la ceremoniosa pompa del día anterior. El esplendor no parecía ya impuesto, sino natural. 
Rápidamente y en francés, explicaba al Rey algo Monseñor AUet habláudole al oído, y como se acercaran los dos ami-gos, el rostro del que escuchaba ilumi-nóse de pronto con una sonrisa de in-teligencia. 
—¡Bienvenidos! dijo en excelente in-glés.—Vengan ustedes, señores. añadió en seguida volviéndose a los otros que le acompañaban y que. al levantarse él, habíanse también puesto on pie.—Hay que irnos acercando y,\ a casa.—¡Mon-señor! (y, al decirlo, hizo seña de que le siguieran a los dos sacerdotes ingle-ses). 
Parecía aquel paseo un sueño. Fueron todos subiendo lentamente en dirección del palacio, atravesando, uno tras otro, varias calles de tejos, dejando tras sí el rumor de una animada charla en fran-cés, y el Reí, que seguía dirigiéndose a los dos forasteros en fluidísimo inlgés, aunque con acento peculiar que se mar-caba más a medida que iba hablando, les hizo corteses preguntas acerca de In-glaterra ; aludió a la controversia del día anterior: expuso con gran franqueza la actual situación en Alemania, y pres-35 atento oído a las observaciones que le dirigía el Padre .Tervis. porque, en cuanto a Monseñor Másterman, observaba el más discreto silencio la mayor parte del tiempo. 
No les permitió el Rey que se retira-
ran hasta que se abrieron, al fin, las 
altas puertas del palacio, y aparecieron 
en su interior varias hileras do cria-
dos ron librea. Volvióse entonces, ni 
pasar los peldaños de la escalera, y dió-
los a besar su mano. Inmediatamente in-
dicó con ademán cortés que se levanta-
ran, al ver que doblaban ante él las ro-
dillas. ^ , „ 
y ahora ¿van ustedes a Roma, se-
gún dicen? 
—Señor, estamos casi a punto de par-tir. Para San Pedro y San Pablo pen-samos hallarnos allí. Ofrezcan ustedes mis respetos al 
Padre Santo, dijo sonriendo el Rey. Se-rán ustedes más afortunados que yo. Ha-ce tres meses que no he podido verle. Quiyíen con Dios, señores. y descendieron ambos silenciosamente, a íravés de las terrazas, dirigiéndose al 
Trianón. , < ^ » 
¡Es estupendo! exclamó de pronto 
Monseñor, i Y el pueblo? ¿Qué dice a 
todo esto? ¿No guarda resentimiento ai-
gimo. ipor qué ^ de e8tar resentí-j 
d{llporque ve que se le excluye del pa-
lacio y del parque. No andaban así las ¡ 
cosas "hace un siglo. ' . • 
.-Creéis que por ello os menos feliz.' 
nresuntó el Padre Jervis. Vamos. Monse-
ñor- creo que conocéis demasiado la na- ¡ 
turaleza humana para dudar de esto. El 1 
nueblo ha perdido el Versalles vulgar y 
ha recobrado la realeza de este sitio. ;. >o 
acertáis a verlo? , 
Bueflo: pues es sencillamente un re-
troceso a la Edad Media, o al menos así 
lo entiendo yo. . /* - ., 
• p-xoctamente! replicó el otro. Al nn lo habéis acertado. Es la vuelta a lo medieval, es decir: a la naturaleza hu-mana llena de fe y de respeto y des-provista de gazmoñería. Paróse aquí un momento y guiñó los ojos al añadir: Bien sabéis que los honores y los privilegios carecen por completo de va-; lor si todo el mundo está en posesión de ellos. Si cada uno de nosotros usara I corona, los Reyes tendrían que ir con la cabeza desnuda para diferenclarso. 
f'APITT'LO V 
Despertó de pronto, al hacer un mo-
vimiento, y quedóse por un instante sin 
saber dónde se hallaba. 
Casi una semana habían pasado en Versalles, y cada día transcurrido contri-buyó a que aquel país de ensueño fuera presentándose más y más como viviente realidad. Pero aquella extraña idea que en las profundidades de su entendimien-to había arraigado, continuaba aún allí tercamente, y le decía que no debiera el mundo ser de aquella suerte; que la re-ligión no debía ser cosa tan concreta y efectiva; que iba a despertar pronto de su sueño y se hallaría en medio de una organización social en la que. perseguida la Fe por sus enemigos, se batiría aún contra éstos, luchando por su propia exis-tencia contra irresistibles ventajas de aquéllos. Principalmente de noche y por las mañanas era cuando veía reproducir-se en él con más fuerza tal estado de ánimo: cuando el instinto. Ubre del con-tacto con las realidades y colocándose fuera del dominio de la voluntad, se afir-maba más poderosamente. Así, al des-pertar aquella noche, sintió de nuevo cómo se apoderaba de él. 
Tendió en torno la mirada por la obs-cura estancia, tanteó hasta dar con un botón que apretó, y al fin quedó el cuar-tito inundado de luz. 
Estaba echado sobre una cama de mue-lles metida entre dos almohadillados, co-mo si fuera el camarote de un barco, y a su biflo veía el armario cerrado tras el cual ocultaban todos los objetos, propios de nn tocador; sobre su cabezal se adelantaba ancho anaquel; en la pa-I red. sobre reducido canapé, colgaban, ! frentr> a una ventana, cortinas de seda, y. como se movieran ligeramente, vió que tras ellas había cristales. Pendiente de la puerta, n los pies de la cama, estaba tanibién bu sotana, y la vista del cintu-r<Jn de color de ptírpura que la cruzaba llevóle, en parte, a recordar la realidad de los hechos. Aparecía el gabinete ta-pizado y pintado de blanco, destacándose eu el techo el globo de una lámpara eléc-trica. 
Sintió después frío, e instintivamente 
se incorporó para cubrirse mejor las ro-
dillas con la colcha. Luego, en" un mo-mento de lucidez, logró coordinar sus ideas, y, a pesar del frío, saltó de pron-to de la cama, arrodillóse sobre el ca-napé, y miró curiosamente por entre las cortinas. 
Nada pudo ver . al principio. Del la-do de allá de los cristales no parecía existir más que un insondable, abismô  Pósose entonces de pie sobre el asiento y, recogiendo las cortinas por detrás de su cabeza para' aislarse mejor de la luz, volvió a mirar. Sólo entonces co-menzó a vislumbrar algo. 
Enfrente,' brillaba una inmensa silueta blanca que, en medio de la nocturna vaguedad del espacio, lo mismo pbdía ha-llarse a cien metros de distancia que a media legua. Era la silueta de forma irregular, porque a la claridad del cielo cuajado de estrellas mostraba ciertos pi-cos y hendiduras. Y esta gran masa blanca iba encorvándose y descendiendo hasta desaparecer bajo el barco en que él navegaba, para ir a juntarse, al fin en un punto que a duras penas podía éi distinguir, a algo negro que iba eleván-dose, como saliendo a su encuentro. 
Luego, acostumbrándose ya sus ojos a la obscuridad, comenzó a vislumbrar que la gran masa blanca pasaba velozmente-pero con gran seguridad y como sin es- 1 fuerzo, de izquierda a derecha; que te- 1 nía una especie de rayas de sombra o rajaduras, y que siguiéndola, como se deslizan los acompañantes de una proce- ' slón, venía otra forma parecida, aunque I en apariencia, más distante, 
A todo esto, reinaba profundo silencio I No flotaba en el aire más que la nota persistente de un sordo zumbido, y él i misino experimentaba la vaga sensación de cierto movimiento vibratorio en los adornos de metal que sus manos opri-mían. Alguna vez había oído, además el amortiguado ritmo de unos pasos por 'en-cima del techo, como si algün vigilante pascara recorriendo en toda su longitud la cubierta superior. 
Dejó caer nuestro hombre las cortinas 
y. sentándose sobre los talones trató de reconstruir en su imaginación los mismos hechos que ahora veía y recordaba 
Habían salido de San Germán la no-che pasada, después de comer en Ver-salles. Cruzaban ahora los Alpes. Llega-rían a Roma a tiempo para la misa v el almuerzo... Indudablemente que en aquel mismo momento atravesaban, a una altura que tal vez no excedería de tres-cientos metros, uno de aquellos pasos por los que, según a él le parecía babor leído eu libros de Historia, solía subir cien anos atrás, un tren, avanzando me-tro tras metros y describiendo continuas espirales... 
Al cabo de uno o dos minutos repitió el acto de abalanzarse a la ventana mi-rando nuevamente y cerrando las corti-nas a su espalda. 
Parecióle el cielo algo má:: brillante que antes. Tal vez había surgido ya la luna en el horizonte. El hecho era que el firmamento se distinguía mejor Allá lejos, hacia la izquierda, seguían ¿asan-do aquellas gigantescas y blancas cres-tas, como si la nave estuviera inmóvil y fuera la tierra la que se moviera por debajo de ella, mientras allá eu lo hondo cruzaban también ahora largas rayas oba curas, combándose de pronto en altos ris eos, visibles al resplandor de las estre lias. Era un panorama de maravillosa quietud: sólo se oía algo como penetran te chirrido que notaba él ahora por nH mera vez, al rasgar el aire los vitreos costados de la nave, construida en forma de pájaro. Tomárase aquello por el débil chillar de un murciélago. b,I 
Cambió de posición las rodillas, y como siguiera mirando con curiosidad divf só muy lejos, a una distancia que" le nn recia incalculable, algo que le dejó per-plejo del todo, porque cambiaba contlnun mente de aspecto. ^uLiuna-
No era, al principio, más que una man-
cha luminosa y pensó él que acaso fucri 
Iluminada ciudad; pero, en el mismo mo 
mentó que lo pensaba, cambió todo y ana 
recieron tres puntos brillantes, como aau-
ladas estrellas, y esos tres puntos muda-ron después de posición. Maravillado, no apartó ni un momento de allí la mirada, y sintió casi miedo al ver que se acerca-ban ondulando, con la rapidez del pen-samiento. 
Llegaron a\ fin,, e- instintivamente echó-se él un poco hacia atrás, avanzó el cuer-po de nuevo, resuelto a averiguar qué era aquello, y volvió a retroceder siu aliento esta vez, al ver que a pocos me-tros de distancia, al parecer, pasaba al-go envuelto en vago resplandor, trazan-do rayas de luz y llevando en el centro un cuerpo sólido, envuelto en vaga ne-blina como un fantasma y acompañado de claro y hermoso resonar de músicas que empezaban por las notas graves dé un órgano y terminaban en un silbido de flauta, para volver de nuevo a otras notas bajas y quedar en silencio 
Uno o dos minutos después, no pudo menos de sonreirse nuestro hombre al volver a meterse en cama, luego de" ha ber pensado bien en aquel raro fenóme-no y comprendido lo que significaba No era más que otra nave voladora aue Ib» con rumbo hacia el Norte, y había nasa, do probablemente a menos de un kiló-metro de distancia. 
Decididamente lo mejor que podía ha-
cer era tratar de conciliar el sueño A l i 
lió a slguieilte "esarlan, de fijo, a 
Habían retrasado todo lo posible *„ 
partida de Versalles. por ser Francia des-
pués de todo y en aquellas circunstan-
cias uno de los mejores lugares en el 
mundo donde Monseñor podía desenredar 
mejor la madeja que la vida representaba 
ahora para él. Por un lado estaba cerca 
de Inglaterra en sitio . donde las clases 
educadas hablaban Inglés casi con 
frecuenca como su propio idioma; «6* 
otro Indo, tenía aquello la ventaja di 
no ser Inglaterra, y así. en las condiclo? 
nes en que se hallaba Monseñor. BO Sodlá 
resultarle perjuicio. Además, ora Pían?}* 
ent>ncos el centro de atracddn de tod«2 
las miradas, desde el momento quecj 
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ü M h MAQUINARIA PARA SU PANADERIA, VEA EL ULTIMO MODELO DE 
R E A D " 
50 
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A m a 
Con sus dos brazos independientes. 
Reversible y descarga automática» 
Es esta ia última palabra en 
M a q u i n a r i a d e P a n a d e r í a s 
No se deje engañar con marcas 
antidiluvianas 
Unico 
Posición üe descarna con la artesa virada. 
¡Motores de Gasolina, Eléctricos, de Kerosene, 
[Tostaderos de Gafé. 
Importador: W m . A. C A M P B E L L 
L a m p a r i l l a , 3 4 
Transbordadores, Molinos y 
Solicite catálogos y detallas. 
L A GUERRA EN E L MAR 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
eial expedido esta noche por el Almi-
rantazgo inglés, pereciendo más de 
TOO personas. 
E l parte oficial dice: 
. «El barco de S. M. í«Vang^ard,, ca-
pitán James D. Dlck, se hundió en 
la noche del 9 de Jnllo, mientras se 
hallaba anclado, a consecuencia de 
üna explosión interna. 
"El barco se fué a pique inmedia-
tamente, y sólo se salTaron tres de 
los que se hallaban a bordo cuando 
ocurrió el desastre: un oficial y dos 
¡marineros. E l oficial falleció poste» 
íiormente. Veinticuatro oficiales y 71 
'marineros se hallaban en tierra, y 
esto eleya el número de superviTien-
tes a 97. 
SE HA* ORDENADO U1VA ITÍVESTI-
r GACION 
E l acorazado inglés <*Vanĝ ard,, 
'desplazaba 10,50 toneladas y su do-
tación antes de la guerra era de 870 
hombres. El "Vangnard'* pertenecía 
al tipo de dieadnoghts representado 
por el Saint Vincent y fué botado 
al agua en Mayo de 1909. Tenía 536 
¡pies de eslora, manga de 84 pies y un 
calado de 27 pies. Su armamento 
Consistía de diez cañones de 12 pul-
gadas, 18 de 14 pulgadas y tres tubos 
para torpedos, 
OTRO VAPOR ESPAÑOL TORPE-
• OEADO 
Londres, Julio 18. 
El vapor español <<Eolo,̂  de 8,808 
toneladas, de Bilbao, fué remolcado 
hasta un puerto inglés hoy, por un 
b̂arco pescador que lo recogió, des-
pués de haber sido atacado por nn 
^nbmarino alemán. 
La tripulación del aEolo,% qae iba 
cargado de mineral de hierro, se ha-
bía refugiado en los botes después 
del ataque. 
BARCOS FRANCESES HUNDIDOS 
París, Julio 18. 
Tres barcos mercantes franceses 
'de más de 1.600 toneladas y. uno de 
porte menor fneron hundidos durante 
la semana que terminó al 8 de Julio, 
p̂or minas o submarinos, según anun 
cía el Alrirantazgo. 
NueTe barcos mercantes fueron 
atacados infrnctnosamente. Durante 
el mismo período 1,067 barcos entra-
do y 1,009 saUeron a puertos france-
ses. 
"Los hidroplanos franceses de pa-
trulla efectuaron 2.627 vuelos de una 
duración, por término medio, de 194 
horas, dice el parte. En Mayo atacaa-
ron a los submarinos catorce veces 
y descubrieron tres campos de minas. 
Libraron un combate con un cruce-
ro enemigo, y las bases enemigas de 
IBélgica y del Adriático fueron bom-
bardeadas ocho yeces por la noche, 
J¡n el curso de las batíalas aéreas 
.que se libraren dos máouinas enemi-
gas fueron destruidas.. Se prestó au-
Sdlio a un barco que lo necesitaba,** 
L A GUERRA EN E L AIRE • 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
: 1 — 
{ UíCURSIOJíES AEREAS SOBRE 
BELGICA 
| Londres, julio 18. 
Los aviadores navales Ingleses efec 
tuaron anoche varias incursiones con • 
tra los aeródromos alemanes y otro« 
objetivos militares en la Bélgica Oc-
cidental, regresando sin novedad a su 
base, según anuncia oficialmente hoy 
sel Almirantazgo inglés. 
Dejaron caer varias toneladas de 
ftombas. 
I LOS AVIADORES INGLESES 
Londres, julio 18. 
1 Los aviadores ingleses han salido 
'victoriosos del más severo combate 
aéreo que se ha librado hasta anuí 
jüesde que se empezó la guerra. 
En el frente de Francia el jueces 
14 aeroplanos alemanes, fueron derri-
bados y 16 inutilizados, dice el parle 
oficial del Cuartel General en Fran-
itía, esta noche. Dicese que nuê e wá-
iquinas inglesas se perdieron en este 
pombate. 
RESUMEN DE LA SITUACION 
MILITAR 
ÍCabl» de la Prensa Asociada 
teclbldo por el hilo directo.) 
New York, julio 18. 
Adquiriendo cada yez mayor ímpe-
tu a medida que se mueve hacia el 
Oeste, la gran ofensira rusa a lo lar-
go del Dniéster, en la Galltzia, contí-
nua desarrollándose con éxito brillan 
te. Los combates se libran en un 
frente de 50 millas, desde Halicz has-
ta las estribaciones de los Cárpatos 
y a lo largo de toda la línea siguen 
avanzando los rusos. 
Al Noroeste de Halicz, el jueves, los 
rusos ensancharon sus ganancias al 
Norte del Bniester, capturaron impor-
tantes alturas entre el río y Buhazo-
•wlce, y ocunaron dos aldeas. Est^ 
ttTance es en la dirección de Lemberff, ¡ 
En el centro y en el extremo meri-
dfonal de la linea, los rusos han sa-
Ildo victoriosos de reñidas batallas 
libradas para obtener posesión de los 
icruces del río Lomnlca. Han progre-
pado en el camino de Dolina y han 
icapturado los cruces del Lomnlca o a j M 
Perehinsko, como unas 15 millas al 
sur de Kalusz y 4 millas al Oeste de 
Bohorodozany, 
En la captura de Kalusz los sóida 
dos del general Kornlloff hicieron cer-
ca de 1.000 prisioneros, en su mayor 
parte alemanes. Además, cinco grue 
sos cañones y diez ametralladoras ca< 
yeron en sus manos. 
Indícase que se reanudará probable 
mente el fuerte batallar en el frente 
oriental al Norte de los pantanos de 
Pripet y en Rumania. Sobre los ríos 
Dvina y Shara y cerca de Smorgon, 
alNorte de Plnsk, ha habido nuevos 
activos combates de infantería. No se 
ha desarrollado, sin embargo, ningún 
ataque determinado. 
E l avance ruso al Oeste de Stanis-
lau, además de poner en peligro las 
líneas austro-germanas, inmediata-
mente al Norte, en la Galitzia, es tam-
bién una amenaza contra la línea de 
Rumania. La rtilleréa rusa y la ru-
mana han estado golpeando las posi-
ciones teutónicas do esa región de al-
guos días a esta parte, y ya han avan-
zado algunas partidas para poner a 
prueba la fuerza del enemigo. 
No se da cuenta de ningún ataque 
en fuerza. 
Las incursiones y encuentros de ex-
ploradores han tenido ocupados a in-
gleses y alemanes en el extremo sep-
tentrional del frente de Francia. Al 
Sur de Saint Quentin, a lo largo del 
frente del Alsne y ambos lados del 
Mosat en la roción de Verdun, solo 
las artillerías han funcionado. En va-
rios combates aéreos los aviadores 
franceses han derribado diez aeropla-
nos alemanes y arrollado ocho má-
quinas enemigas hasta detrás de sus 
propias líneas, con averías. 
E l dreadnoght Inglés Vanguard, ha 
sido volado por una explosión inter-
na, perdiéndose aproximadamente más 
de 700 vidas. 
NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
PAZ 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
AUSTRIA HUNGRIA T LA 
Amsterdam, Julio 18. 
E l Conde Miguel Karolyl, leader 
del partido independiente húngaro, 
hablando en la Cámara de Diputados, 
dijo que un telegrama de Budapest 
declara lo siguientes 
"El punto central de la actual cri-
sis alemana es la cuestión de la paz. 
Todos en Alemania quieren la paz: 
pero no basta desearla. La nación 
tiene que negociarla. E l Conde Czex-
nin (Ministro austro-húngaro de de-
laciones Exteriores) no se ha limi-
tado a meras palabras, sino que ha 
declarado abiertamente que estamos 
dispuestos a aceptar una paz sin 
anexiones. Una de las condiciones 
primordiales de la paz es la demo-
cratización de todos los países'. 
Continuando el debate, el Barón 
Julius Beck, dijo: 
"No hay política de guerra ahora, 
sino únicamente política de paz. La 
paz debe sér con honra, garantizan-
do las fronteras de Hungría y su 
Independencia política**. 
E l Conde Mortz Eslerhazy, el Pri-
mer Ministro, contestando al Barón 
Beck, dijo que el nuevo gobierno 
húngaro está en favor de perpetuar 
la alianza entre la monarquía dual 
y Alemania, lo mismo que el gobier-
no antecesor. 
IMPORTANTE CONFERENCIA 
Copenhague, Julio 18. 
E l Emperador Guillermo ha lla-
mado al Feld Mariscal Von Hinden-
burg, Jefe de Estado Mayor, y al Ge-
neral Ludendorff, Cuartel-Maestre 
del Ejército, para celebrar una con-
ferencia. 
Esta noticia debe interpretarse co-
mo una negativa por parte del go-
bierno de someterse a las pretensio-
nes del Parlamento referente al ga-
binete y a los obstáculos que se di-
ce existen para adoptar una resolu. 
ción de paz. 
SE INVESTIGARA E L «RAIB» 
AEREO 
Londres, Julio 18. 
El Jefe, del Gobierno Lloyd Geoi-
ge y el General Jan Smuts, llevaron 
a cabo una Investigación general 
acerca del "raid** aéreo alemán so-
bre Londres. 
SUBIO E L TRIGO 
París, Julio 18. 
E l gabinete aprobó hoy nn decre-
to subiendo el precio del trigo a 
francos el quintal. 
Este aumento hará subir el precio 
del pan; pero el decreto ItmMv* l 
aumento a cinco céntimos por cada 
kilogramo. 
LA ESCUADRA AMFRICAN4 EN 
MONTEVIDEO 
Montevideo, Julio 18. 
El almirante Caporton, Jefe de la 
Escuadra Americana y su Estado Na 
yor, acompañados por el Ministro 
americano y por los miembros áe 
Ja Comisión do festejos, Tisltoron 
boy a una planta fregorífica para 
la conseryación de carnes, cerca de 
esta ciudad, donde fueron obsequia-
dos con un lunch. 
Después ylsltaron a los barrios ex-
tremos del Cerro y Colón. 
Los cadetes de la Academia Naval 
de Uruguay visitaron a los oficiales 
navales americanos a bordo de los 
barcos de la escuadra. 
NOTICIA DESMENTIDA 
Amsterdam, Julio 18. 
En un despacho semi oficial reci-
bido aquí procedente de Berlín, se 
niega que el doctor Bethmann-Holl-
weg haya renunciado. 
LA HACIENDA RUSA 
Petrogrado, Jueves, Julio 12. 
Los serios problemas financieros 
a que tiene que hacer frente el go-
bierno ruso, fueron el tema de una 
memoria leída en una sesión privada 
de la Duma ayer, por el Diputado 
Bnblikoff, quien dijo q«e la reserva 
de oro de la nación, de 1,711.000.000 
de rublos cubrió el 18.6 por ciento 
del papel moneda del Estado hoy en 
circulación. 
La deuda, que a fines de 1918 era 
de 8.000.000.000 de rublos, al prin-
cipio del año 1917 ascendía a 38 mil, 
600 millones. Si se agrega el papel 
emitido durante la guerra, la deuda 
total ascenderá a unos 45̂ 00,000.000 
de rublos. 
De los gastos totales de la nación 
en 1917, de 12.000.000 de rublos es-
tarán representados por un déficit. 
El.Diputado aludió a la gran deterio-
ración del valor comprador deí ru-
blo, y dijo que enjugar este déficit 
emitiendo más papel significaría un 
nuevo aumento en los gastos. 
Los problemas financieros—dijo el 
Diputado—no podrán, a su juicio, re-
solverse imponiendo nuevas eontribu 
clones, que privarían de estímulo al 
trabajo productor. 
LAS COSECHAS DE 1917 
Londres, Julio 18. 
El Barón Rhondda4 Dictador del 
Alimento, por orden expedida hoy, 
se ha hecho cargo. de las cosechas 
de 1917, de trigo, cebada, avena, cen-
teno y patatas. 
E L PARLAMENTO ALEMAN SE DE-
CLARA EN HUELGA 
Copemhague, Julio 18. 
Serias notician llegan hoy de Ber-
lín a una hora avanzada. 
E l Reichstag se ha declarado hoy 
en huelga, habiendo determinado sus 
miembros suspender las labores de 
las Cámaras y de la Comisión prin-
cipal hasta que se aclare la situa-
ción política. Esto deja el crédito de 
guerra pendiente de resolución. 
No espere que e! tiempo 
cure su cutis. 
« 
¿"Oh, so me pondrá buorvo de todo;? 
modos", dice usted? 
Probablemente que sí y es posible 
c;ue no. Es muy probable que en cam-
bio ee le ponga peor. Sólo piense lo 
molesto y embarazoso que le resulta 
ahora la enfermedad. 
¿No ea mejor hacerla desaparecer, 
usando la pomada Resinol y el jabrtn 
Resinol? 
Loa doctores han recetado el tra-
tamiento Resinol por más de 20 años, 
razón por la que no tiene usted que 
titubear para usarlo. Resinol regular-
mente hace cesar la picazón instantá-
neamente. Los principales farmacéu-
licos venden pomada Resinol y jabón 
Resinol. 
RESINOL 
e s m o . i 
ESTADOS UNIDOS 
<Cable de la 
recibido por Prensa Asociada el hilo directo) 
LA CONSTRUCCION DE LOS BAR-
COS MERCANTES AMERICANOS 
Washington, Julio 18. 
E l general George W. Goethals, Di-
rector general del Shlpplng Board*s 
Emergency Fieet Corporation, dijo 
esta noche que el lunes presentará 
contratos para la construcción de 
dos plantas del Gobierno, con capa 
cidad necesaria para construir eua 
trocientes barcos mercantes de ace 
ro. 
E l general dijo que él esperaba 
poder entregar dentro de 18 meses 
tres millones de toneladas de barcos 
SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE 
^ La admirable resistencia y funcionamiento de los Automóviles Buick, 
j en extraordinaria economía en el consumo de gasolina, son motivos de 
asombro y admiración para todo dueño de este carro. Una atmósfera de sa-
tisfacción rodea a todo BUICK. j 
Sólo la propia bondad del carro puede crear y mantener tal atmósfera. 
MIL SOLDADOS ADICIONALES 
Washington, Julio 18. 
Una orden -expidida -por el Presl 
dente Wilson incorporando a 687,000 
hombres en el servicio militar, de 
acuerdo con la ley de reclutamiento 
selectivo, fué promunlgada hoy por el 
Departamento de la Guerra. 
ORDEN DE MOVILIZACION DE 
TROPAS 
New York, Julio 18. 
Hoy se recibieron las órdenes en el 
Cuartel General para la movilización 
de todas lás tropas de la Guardia Na-
cional, con excepción de cuatro re-
gimientos, del Estado de New York. 
La movilización se llevará a cabo el 
lunes, a las nueve de la mañana. Di-
chas tropas formarán parte del nue-
vo ejército federal. 
E L CASO DE RUTH CRUGER 
Nueva York, Julio 18. 
La esposa de Alfredo Cocchi, el 
italiano preso en Italia por el asesi-
nato de Ruth Cruger cometido el mes 
de Febrero pasado, declaró hoy ante 
el Gran Jurado que está investigan-
do 4a conducta de la policía. 
Según el abogado de la señora 
Crocchl, ésta declaró ante el Gran 
Jurado que dos detectives le habían 
dicho: 
"Los Crugers saben dónde está su 
hija, y la señora Cruger va a verla 
en automóvil todos los días.** 
Esto de tal manera impresionó a 
la señora Cocchi—dijo el abogado— 
que quiso emplear a un detective 
privado para que siguiera a la señora 
Cruger y estableciese la Inocencia de 
Cocchi. 
LOS ANARQUISTAS DEPORTADOS 
Hermanas, N. Mn Julio 13. 
Gracias a la llegada de dos carros 
de víveres, procedentes de la base 
del ejército americano en E l Puso, 
se ha conjurado el peligro de que 
perezcan de hambre los 1.200 hom-
bres que fueron deportados de Bis-
bee, Arizona, ayer, bajo la acusa-
ción de pertenecer a la Asociación 
de Tendencias Anarquistais wTraba-
jadores Industriales del Mundo**. Tam 
bién Uegó una carretada de provi-
siones de Columbus esta noche. 
En obediencia a las órdenes del 
Gobernador Lindsay, los deportados 
fueron arrestados por el Sheriff Simp 
son, del Condado de Luna. Los agen-
tes judiciales tienen órdenes de con-
ducir a los deportados a Columbas, 
donde serán detenidos y aumenta-
dos a expensas del Estado, hasta que 
se disponga definitivamente lo que 
debe hacerse con ellos. 
E l Gobernador Lindsay telegrafió 
a las Secretarías de Estado y de la 
Guerra y al Presidente Wilson que 
consideraba que estos individuos cons 
titulan un problema nacional, y esta 
noche esperaba que se contestase a 
su súplica para que se relevase al 
Estado de las responsabilidades que 
Arizona le ha echado encima. 
E n H o n o r d e l M o r 
S a n t o s F e r n á n d e z 
Las corporficlones científicas y lite 
rarios le tributarán un homenaje 
de admiración y afecto. 
Una larga existencia consagrada al 
cultivo de iap ciencias, considerán-
dolo como un apostolado para aliviar 
al género humano en sus afecciones, 
o elevar a un alto grado el prestigio 
de la nacionalidad, abriendo ante laa 
nuevas generaciones el camino del 
progreso, constituye un legítimo tim-
bre de gloria que hace a quien llega 
a poseerlo per incansable laboriosi-
dad puesta al servicio de una gran 
capaclciad mental, como sucede en el 
caso del doctor Juan Santos Fernán-
dez, acreedor a la respetuosa admi-
ración y al sincero afecto de todos 
BUS compatriotas. 
Así lo han comprendido las cor-
poraciones científicas y literarias del 
país, que se disponen, por iniciativaa 
de la Academia do Ciencias, a ofrecer 
e' debido homenaje al meritísimo 
JS-asidente de esa corporación, con 
motivo de su septuagésimo cumple-
años que tendrá lugar el próximo 
día 22 
A fin de terminar la organización 
de ese simpático acto que se cele-
brará el indicado día 22, en la Aca-
demia de Ciencias, so reunieron ayer 
en el local de la misma los doctores 
José A. Fresno. Presidente de la So-
ciedad de Estudios Clínicos; Evelio 
Rodríguez Lendián, Presidente de la 
Academia de la Historia y del Ateneo 
de la Habana; Salvador Salazar, Se-
cretario de la sociedad '"Teatro Cu-
bañó" ; Gabriel Casuso, Rector de la 
Universidad; Jorge Le Roy, Secreta-
rio de la Academia de Ciencias; Car-
los de la Torre, Presidente de la So-
ciedad de Historia Natural "Felipe 
Poey"; Ricardo Gómez Murillo, Pre-
sidente de la "Asociación de la Pren-
sa Médica"; Eligió N. Villavicencio 
que preside por sustitución la "So-
ciedad Económica d© Amigos del 
País"; el señor Luís Morales, Presi-
dente ¿e la ''Sociedad Cubana de In-
genieros" y los doctores Alacán, Fin-
lay, Velasco, Guillermo Diaz, Méndez 
Capote y Ramón Mendoza, en repre-
Eentación i e otras corporaciones 
científicas. 
E l homenaje consistirá en una se-
sión solemne para la cual invitará el 
señor Presidente de la República en 
unión de las diversas sociedades cien-
tíficas. 
E l doctor Le Roy expondrá la 
significación del acto, y, a continua-
ción, el sabio naturalista doctor Car-
los de la Torre, pronunciará un dis-
curso en nombre de la comisión or-
ganizadora. 
Se le entregará esa noche al doc-
tor Juan Santos Fernández, una me-
dalla de oro con sus correspondien-
tes inscripciones, y un diploma redac-
tado en latín, con las firmas de los 
Presidentes de las Corporaciones ad-
heridas al homenaje. Hará la entre-
ga el señor Presidente de la Repúbli-
ca, o, en su defecto, quien le repre-
sente en el acto. 
Y por último, recibirá también el 
doctor Santos Fernández, un breve 
mensaje de cada una de las distintas 
asociaciones científicas y literarias. 
En la reunión de ayer, fueron leí-
dos algunos de esos mensajes, en 
primer término, el de la Academia do 
la Historia, redactado por su Presi-
dente, el doctor Lendián, otra de las 
más prestigiosas figuras de nuestro 
mundo intelectual, incansable organi-
zador de movimientos culturales,, 
dispuesto siempre a prestar sus va-
llosa colaboración a todo noble empe-
ño de esta índole, cuando no ha sido 
el iniciador del mismo, cosa por de-
más frecuente. 
En resumen, podemos asegurar que 
el doctor Santos Fernández, de bri-
llantísima y fecunda actuación cientí-
fica, autor d̂  varias obras y multitud 
de folletos, representante de Cuba en 
numerosos Congresos del extranjero, 
introductor entre nosotros de no po-
cos adelantos de la ciencia y funda-
dor de varios periódicos e institucio-
nes científicas, recibirá el dia 22 el 
testimonio sincero del afecto y la ad-
miración que por sus excepcionales 
méritos ha logrado conquistar en es-
ta sociedad, que lo mira justificada-
mente como uno de sus más activos 
y esclarecidos representantes en el 
campo de la ciencia. 
Lléguele por anticipado nuestra 
más efusiva felicitación. 
Na 48 
" T i z " A l i v i é 
P i e s C a n S a d 0 > 
No m á s inflamación 
dolor en los pie 
callosidades n i ¿ a n 0 ^ 




(Cable de la recibido por 
D E L BRASIL 
Prensa Asociada el hilo directo) 
E-6-4í>, 7 pasajeros. 
D-6-45, 6 pasajeros. 




G . P E T R I C C I O N E 
M A R I N A 6 4 . — H A B A N A . 
BRASIL YIGILARA SUS COSTAS 
Río Janeiro, Julio 13. 
Se ha celebrado nn convenio por 
el cual el lírasil asume la responsa-
hilida de vigilar toda la costa brasi-
leña, desde la línea de la Gnayana 
hasta el límite meridional del Brasil. 
HUELGA EN SAO PAULO 
Río Janeiro.' Julio 13. 
En Sao Panlo se alteró el orden 
público hoy debido a nna hnelga. Hn' 
ho varios heridos. Entre la policía y 
los hnelgnistas se ernzaron varios ti-
ros. E l movimiento hnelgnista se es-
tá extendiendo y dícese que los anar-
quistas que han llegado al Brasil 
procedentes de la Argentina no son 
ajenos al movimiento. 
NOTICIAS DE CHINA 
"Tiz" hace bailar da «i» 
pies adoloridos, InflamSo? ^ 
eados. Hace desaparecer i y ^ 
res, las callosidades en L ^ i ^ 
juanetes, las ampollas Z ^ ' k 
nes y los callos. ' 8 b̂aĵ  
"Tiz" quita las subatnr,.-
das y venenosas que bacen ^ H 
pies se inflamen. No qu6Iot 
rudo que sea. en trabajo iflí* 1» 
que haya usted bailado In L111^ 
usted camine, o el m'uchi « ^ 
que este de pie. "Tiz" trae i > 
los pies cansados "Tiz" 1 
medio májglco, grandioso 
lioso para los pies cansado* 1̂" 
rldos e hinchados, i Oh> 
siento los pies y qué contenfc1 
Los pies gozarán de bienestar ^ 
zapatos no le molestarán ^ « 
sentirá apretados. u ^ k 
Compre una caja de "Tiz" av 
mismo en cualquier botica o 
cen. Acabe el tormento de m, 7" 
para siempre, use zapatos penu£ 
y tenga los pies frescos y sa? 
¡Piense en esto! Un año enterí 
bienestar para los pies á! 
i —En Baracoa, donde era 
'Bor de la policía. • 
iQnlén tiene brillantes a granel? 
-«LOS TRES HERHAlíOS'* 
i Q n i é n facilita dinero desde él uno 
por ciento? 
CONSULADO 94 
i Quién compra prendas, muebles 
finos y ohjetos de arte? 
TELEFONO A 4775 
Suscríbase al DIARIO DE LA MARI-
NA y anúnciese en el DIARIO DE LA 
MARINA 
DINERO HURTADO 
Al regresar a su domicilio, Anl-
nio Chao, vecino de Jesús María' 
Curazao, echó de menos la suma i 
70 pesos, ignorando quien se la sa 
trajera. 
HURTO A BORDO 
El tripulante del vapor "Noraí, 
Benito Expósito Delesma, partid» 
a la policía que había amarran} ; 
palo trinquete de dicho buque, 
cantidad de doscientos diez pesos," 
que al ir a recogerlos, se enconiri 
con que solo había ochenta, l¿ 
rando quien le sustrajera el resi» 
S i m p á t i c a B o d a 
En el reparto "Almendares" set 
ron recientemente por el vínculo i;, 
trimonial, el señor Arturo Alquízsr 
doña María Cardona. 
Fué un acto simpático que temir 
con el bautizo de tres niños apadrfc 
dos por los nuevos esposos. 
La fiesta, amenizada por 
questas de Valenzuela y Rafael Wi 
duró hasta las doce de la noche 
una numerosa concurrencia de la d 
recordamos entre el bello sexo, a lü 
señoras Encarnación Trujillo, te; 
gina Pereira, Salud Trujillo, Atirm 
Gómez, María Creado, Cecilia 
zar, Hortensia Muñoz, María Tra-
Juana Gutiérrez y María A. de 
rrez. 
Muchas felicidades deseamog a 
nuevos esposos. 
N E C R O L O G I A 
Víctima de penosa enfermedad, íí 
jó de existir en la mañana del: 
ves úlümo, el que en vida fué 
tro amigo muy querido el señor fc' 
lio Loys, recibiendo su cadáver en; 
tiana sepultura, en el cementerio 
Colón, ayer viernes. 
. Dios haya acogido en sû  seno 
alma del desaparecido, y dé cris!:, 
ra resignación para sufrir tan »;: 
gclpe, a su desconsolada viuda 
soñera Cristina de la Rosa vi"di 
Loys, hijo, hermanos y demás ¡â  
iiaTes. . -! 
Descanse en paz.. 
fCnble de la recibido por 
Prensa el hilo 
Asoclnda directo.) 
SE RINDIERON 80.000 SOLDADOS 
MONARQUICOS 
Tíen Tsln. Julio 12. 
E l Cuartel General Repnhllcano 
anuncia la rendición de 30.000 solda-
dos del General Chañe? Sun, Jefe Mo-
nárquico. Los soldados se rindieron 
en el templo del Cielo, después de 
nn combate que duró dos horps. 
ClianR' Hsun se refnerió en la Lesra-
ción Holandesa. Continúase peleando 
en la ciudad prohibida con ti resto 
de las fuerzas de Chañe: Hsnn. 
ESTA MADRUGADA FUE ATACA-
DO PEKIN 
Shanghai, Jueves, Julio 12. 
Un telegrama procedente de Tien 
Tsln dice que el ataqne republicano 
contra Pekín, se Inició a las cuatro 
de la madrugada de hoy y que entra-
ron en acción la artillería, ametralla-
doras y aeroplanos. Cinco o seis ex-
tranjeros que estaban presenciando 
la pelea desde las murallas de la ciu-
dad fueron heridos. Las legaciones 
están recibiendo y protegiendo a los 
extranjeros y están tomando todas 
las precauciones posibles. 
Dícese que las comunicaciones te* 
legráflcas se hallan Interrumpidas. 
" E l F í g a r o - S e n a d o " 
E l último número de "El Fígaro" 
está dedicado al Senado y contiene, 
en páginas a dos colores, los retra-
tos y semblanzas de todos los Sena-
dores, grandes retratos del Presiden-
te del Senado, doctor Ricardo Dolz, y 
del Vicepresidente de la República, 
general Emilio Núñez. 
Las caricaturas de 'todos los sena-
dores, por Rafael Blanco, forman dos 
páginas muy graciosas, en las que 
aparece también un artículo festivo, 
titulado "El austero Senado", y fir-
mado por Atmasio Rivero. 
Aparece una interesantísima inter-
view con el ilustre hombre público 
Ricardo DoK donde se tratan pro-
blemas de actualidad, como el servi-
do obligatorio y la amnistía. En otra, 
pensamientos escritos por los senado-
res con destino a este número de "El 
Fígaro." 
Varias fotografías del exterior v 
del interior del edificio que ocupa el 
Senado, y artículos escritos por los 
principales funcionarios de ese Cuer-
po, un notable estudio de Arturo R. 
de Carricarte, t^ulado "La Alta Cá-
mara", unas impresiones de Adolfo 
Cabello completan esta Información 
tan notable por su fondo como por su 
forma. 
La portada, a cuatro colores, es de 
un efecto admirable. 
En suma, qa^ esta edición extraor-
dinaria es de la<! mejores, más luci-
das e interesantes que ha publicado 
la popularÍB'ma revista. 
Plácemes merece, por lo tanto, "El 
Fígaro" por (sta hermosa serie de la 




Julio 13 de 11e; 
Observaciones a las 8 a- m. oe 
ridiano 75 de Greenwich. 
Barómetro en milímetros 
763.5; Habana, 762.93; 
764.0; Roque, 764.0; Ciei 
763.0; Santiago, 762.0. 
Temperaturas: , (n]a 
Pinar, del momento 26, mail 
mínima 25. . ^jl 
Habana, del momento 
32, mínima 24. „ 
Matanzas, del momento 
32, mínima 22. máxim8'' 
Roque, dê  momento 28, 
mínima 21. * t, 09 
Cienfuegos, deL momen™ ¿ ^ 
Santiago, del . momento su 
29, mínima 26. metros f 
Viento y dirección en • ^ 
segundos: PinaT, NE-, n'.'Bo<l«e'5 
SE. 3.0; Matanzas, E. 
8.0; Cienfuegos, NE. 4-"' 
NB. 12.0. cienfû  
Lluvias: Pinar, U-"' 
Estado del cielo: P11"1;.^^ 
Habana, Matanzas, P 1̂" ,fU0gos, 
de Cuba, despejados; ^eu 
te cubierto. _ j^s 552 
Ayer llovió en La^ l-e. c^ 
ñas. Sábalo, Paso Re?1' 
bal, Consolación del fui; rto *2 
ta do Golpe, Vinales, j ; r) i¿ % 
ranza, Vegas, Melena de. ^ 
lud. Caimito, San ^ f w J ' 
de los Baños, Cl*nfueSos, ^ 
ritus, Guasimal, Ag^da c ^ 
Guai-acaw - ̂  * ros, Abreus, Santa Rita, Omaja, ^ oCún. ' « 
dia Luna, Manzanillo, ^ gjg 
Bayamo, Central Amei . ' 
Palmarito, Alto Cedro, 5 
r o l 
par* PárTElo» JT 
£n Usa p r más ^ J 
¿ l e v a / ( X ^ 
t e r m i n a r á i r r e v o c a b l e m e n t e l a v e n t a d e 
l a n u e v a e d i c i ó n d e l " D i c c i o n a r i o E n -
c i c l o p é d i c o H ¡ s p a n o - A m e r i c a n o " a l a c t u a l 
p r e c i o b a j o . 
E s d e c i r ; q u e e l t é r m i n o d e l p l a z o e s t á 
c a s i l l e g a d o . L o q u e a l p r e s e n t e e s c u e s -
t i ó n d e h o r a s , s e r á e n b r e v e c u e s t i ó n d e 
m i n u t o s , y p a r a s i e m p r e d e s a p a r e c e r á l a 
g a n g a m á s g r a n d e q u e h a s t a a h o r a s e 
h a p r e s e n t a d o e n L i b r e r í a . 
P i e n s e e n q u e s i d e j a t r a n s c u r r i r l a s 
c u a r e n t a y o c h o h o r a s q u e f a l t a n p a r a 
q u e l a o f e r t a e s p e c i a l d e r ' E n c i c l o p é d i c o " 
t e r m i n e , j a m á s p o d r á U d . a d q u i r i r l o p o r 
s o l a m e n t e u n p o c o m á s d e l a m i t a d d e l 
p r e c i o e n q u e s e v e n d i e r o n l a s a n t i g u a s e 
i n c o m p l e t a s e d i c i o n e s , p a g a n d o e s e b a j o 
p r e c i o e n p e q u e ñ a s m e n s u a l i d a d e s . 
P a s a d o e l p r ó x i m o L u n e s l a o b r a c o s -
t a r á d e $ 1 2 a $ 2 0 m a s l a c o l e c c i ó n ( s e -
g ú n l a e n c u a d e m a c i ó n ) . 
L a O b r a q u e R e ú n e m á s C o n o c i m i e n t o s 
16 de Julio-Ultimo Día JO di JlillO 
15 de Julio 
« La actividad y compllr:aclón de la 
vida moderna exige cada vez mayor 
períecoionamiento en el ramo especial 
en que desenvuelve BUS aptitudes el 
individuo, y además un conocimien-
to relativo de esa gran variedad de 
conocimientos generales útiles siem-
pre por sí, e Indispensables en el tra-
to social. 
En nuestros días, afortunadamente, 
el afán de saber se ba despertado en 
todas las clases sociales, con igual 
fuerza. 
Los adelantos, los descabrimientos, 
las invenciones, interesan hoy a la 
generalidad en mayor grado, que en 
épocas anteriores Interesaron a un 
reducido número de hombres elegi-
dos; a los sabloo de entonces, a quie-
nes debemos las bases del actual pro-
greso. E n verdad que hoy necesita 
cualquier persona- para vivir, mayor 
aümero y perfección de conocimien-
tos que tuvieron muchos de aquellos 
sabios cuyos nombres verá agradecl-
óa la humanidad. 
Pero además de los conodmlentos 
precisos o profesionales, existen otros 
interés general, útiles para todos, 
ya qu© ellos sirven como pulimento 
y recreo del ánimo: la arquitectura, 
*a Pintura, la música, la literatura, 
^as las materias que adornan y ha-
<*n agradable el vivir de los que han 
jeho de ellas un estudo especial. Un 
^lüclo, un cuarto, una obra litera-
*' encíerran bellezas infinitas quo 
0Io disfrutan los conocedores. 
CoI>ara «onseguir una información 
^ompieta en estos sentidos sería ne-
cesario poseer una numeroso biblio-
n i S dada la &ran v ^ e t o d «I© obras 
*o<lucldas en cada género, para cu-
CJloetitwnpoSería necesario inVOTtír mu-
^ ^ o r a bien: información concisa, 
EGIO CompIeta. imparclal y autorizada, 
6no^fUed6 Proporcionarla una buena ^ociclopecUa. 
Para 
Sue su t i íf encIcloPedla Justifi-
ios uuah ! ' 68 necesario Que todos 
fcre8 1 ; 3' POr meúio de SU8 hom-
^oruTarl emineiltes' contribuyan a 
06 cada1"6 108 datos Peculiareí» 
fieau c PaíS; que las explicaciones 
VolittennClSaS' PUeS de modo 3X1 
dactada eilorme5 «Jooe estar re-
611 que se h1?3 maestros del idioma 
^ r la ^ Dllque' Porque así podrán 
cî u del íe^dad a la concisa exposi-
Hay una obra que llena por complo- tellana, supera a todos los publicados, 
to estos requisitos. pues contiene la explicación de 200 
A su publicación contribuyen todos mil Palabras distintas j 
los sabios del mundo; todos los pue-
blos vas untos merecen en ella Igual 
atención; 
todos los conocimientos humanos es-
tán archivados en sus páginas mara-
villosamente explicados y represen-
y las diversas aceptaciones en que 
puede emplearse, están Ilustradas con 
ejemplos escogidos de las mejores 
obras de nuestro Idioma. 
Están consignados en él todos los 
proverbios castellanos los latinos de 
tados: y su redacción fué dirigida uso frecuente y preceptos de los bue-
por los más Ilustres académicos de la 
lengua en que está escrita. 
Esta obra es la nueva y única edi-
ción completa del "Diccionario Enci -
clopédico Hispano-Americano", que 
es la obra más Importante que se ha 
publicado, ya tengamos en cuenta 
la extensión, la autoridad, o la va-
riedad de su contenido. 
i N ó t e s e c o m o s u b e e l T i e m p o ! A h o r a s ó l o t i e n e q u e d a r d o s p a s o s 
m á s y p a s a r á p a r a s i e m p r e s u ú l t i m a o p o r t u n i d a d d e o b t e n e r e l " E n c i -
c l o p é d i c o " e n l a s m á s v e n t a j o s a s c o n d i c i o n e s e n q u e j a m á s s e r á o f r e c i d o . 
P a s a d o m a ñ a n a , L u n e s , s e r á e l ú l t i m o d í a d e l a v e n t a d e l " E n c i c l o -
p é d i c o " e n l o s a c t u a l e s p r e c i o s b a j o s , y p a s a d o a q u e l d í a l a o b r a c o s t a r á 
c e $ 1 2 a $ 2 0 m á s l a c o l e c c i ó n ( s e g ú n l a e n c u a d e m a c i ó n e l e g i d a ) 
C u b a e n e l E n c i c l o p é d i c o 
N o e s n e c e s a r i o m a n d a r d i n e r o a h o r a 
Se aceptarán los pedidos bajo la condición de que la cuota inicial 
solo se abonará cuando se entregue la colección completa de 28 yolú-
menea. 
Todo pedido 
que se deposite en el co-
rreo en cualquiera parte de la 
R e p ú b l i c a , antes de la media no-
che de pasado m a ñ a n a . Lunes, d í a 16 del 
corriente, t endrá derecho a participar del ac-
tual precio bajo. Pero los que e n v í e n sus pedidos 
y hasta los que traigan personalmente en la 
m a ñ a n a del d í a 17 o d e s p u é s , tendrán 
que pagar los precios aumentados 
$ 1 2 a $ 2 0 m á s la c o l e c c i ó n , 
s e g ú n la encuadema-
c i ó n ) . 
Cuba está representada en esta nue-
va edición completa del "Diccionario 
Enciclopédico Hispano—Americano" 
de una manera admirable. E l artículo C O f t a f JT m a í l t l a r C S Í C f O m i U l a n O ( 1 © p e d Í d O 
Cuba sólo contiene más de 30,000 pa- f ~ ' 
E s t e f o r m u l i r i s n o e s v á l i d o p a s a d o e l L u c e s 16 
L a superioridad de este libro sobre 
las demás enciclopedias publicadas} 
cadas, 
por lo que a la extensión se refiera, se 
demuestra con sólo decir que las 
U2,000 páginas que forman sus 28 vo-
lúmenes, contienen 75.000,000 de pala-
bras, siendo 45.000,000 las contenidas 
en la Grande Enclclopedie. francesa, 
que es la obra del mismo género In-
mediata inferior en tamaño. 
Otro dato para juzgar MU extensión 
es el siguiente: Los volúmenes de 
tamaño regular contienen de 70,000 
a 100,000 palabras, siendo el conteni-
do del "Enciclopédico", 75.000,000, ve-
mos que equivale a unos 1,000 volú-
menes de tamaño corriente. 
Fero no es lo más digno de consi-
derar tan gran extensión, elno el va-
lor y las aplicaciones de la informa-
ción que encierra. 
Figúrese el lector, todo cuanto el 
hombre ha realizado en las diversas 
manifestaciones de su actividad, des-
de hace seis mil años y la variedad ¿an¿0 ias palabras de mayor uso, In-
do pueblos y civilizaciones desapare- tro¿ucida3 por elos en el lenguaje, 
cidos; la innumerable multitud de E n una palabra, todo, grande o pe-
hombres célebres que con sus esfuer- quefi0j directamente útil o recreati-
zos contribuyeron al avauce o retro- VOj se encontrará cogaprendldo en sus 
ceso de la humanidad; el progresivo paginas, 
desarrollo de todas las ciencias, ar-
tes y oficios, desde sus fuentes pri- Encierra en si todos los conocimien-
mitivas; en una palabra, tedo absolu- tos precisos y necesarios y es a la 
tamente, cuanto la humanidad ha di- vez un compendio de sana y recrea-
cho, escrito y realizado, en sus múlti- tiva lectura 
pies orientaciones, consignados en for-
labras. 
Además cuenta con numerosísimas 
adiciones recogidas en un suplemento 
especial y las cuales se descomponen 
en un número considerable de bio-
grafías de cubanos ilustres, tanto de 
los desaparecidos como de los con-
temporáneos. Las condiciones natura-
les de Cuba, su fauna y su flora son 
tratadas científicamente, formando los 
distntos acápites en esta materia un 
verdadero tratado de historia natural 
de Cuba. 
Desde Parrefio hasta Lanuza desfi-
la la intelectualidad cubana por sus 
páginas con un caudal tan grande 
de datos biográficfcs, que hacen su 
posesión imprescindible para todo cu-
bano 
1 
L A S C O N D I C I O N E S D E V E N T A 
E n c u a d e m a c i ó n en tela S 5 al contado y 23 mensualidades de $ 6 
Estilo Roxburghe S 5 a l contado y 24 mensualidades de S 7 
% de Tafilete S 5 al contado y 26 mensualidades de $ 8 
Tafilete completo $ 10 a l contado y 27 mensualidades de $ 10 
w . M . j a c k s o n , 
O ' R E I L L Y 9 4 . 
A P A R T A D O 2 1 2 9 
« 5 
Incluyo Sírvanse enviarme los 28 tomos del Diccionario Enciclopédico Hispano-
Americano, encuadernados en -
H A B A N A . 
Fechar- •1917. 
nos hablistas que disientan un 
punto de la Academia Española, dedi-
cando gran atención a las modifica-
ciones sufridas por el *dicma en los 
países latino-americanos, y consig-
pero completa, clara y + f+8t^ ^ obra hof P"ede us-
tendrá una ügera idea teáteá adqulrir ^ T *5' ai untado, y 
ma concisa, 
detallada, y 
del valor informativo quo el "Enci-
clopédico" atesora en sus páginas. 
Como Diccionario de la lengua cas-
unas cuantas mensualidades, tan po-
co elevadas, que 20 centavos diarios 
por tiempo limitado, bastan para com-
pletarlas. 
H i s t o r i a d e l a G u e r r a 
Todo el que compre " E l Enclopédico", tendrá derecho a recibir, abso-
lutamente gratis, un tomo adicional sebre L a Gran Guerra Mundial, que 
será entregado tan pronto se pueda publicar después de concertada la paz. 
E l E s t a n t e 
E l estante es de madera de roble de excelente calidad. Los que adquie-
ran el "Enciclopédico" no están dé modo alguno obUgados a comprar el 
estante. Este se ha hecho exclusivamente para mayor comodidad de los que 
compren la obra y no tienen donde fácilmente colocar los librosí en su ca-
sa, pero se venden únicamente al contado a quienes hayan adquirido el i 
"Enciclopédico". Su precio tomando en consideración los presentes subi-
dos precios de los muebles, es muy razonable. 
E x p o s i c i ó n d e l " E n c i c l o p é d i c o " 
( V R e i l l y 9 4 . H a b a n a . 
(Sírvase decir la ciaae de encuademación.) 
Convengo en realizar la compra según las condiciones estipuladas arri-
ba para la encuademación elegida. 
Remitiré el primero de estos pagos a los treinta días de recibido el "En-
ciciopédico", y los restantes en las fechas correspondientes de cada mes a 
W. M. JACKSON, Habana. Declaro que soy mayor de edad. 
El "Enciclapédica" será remitido, porte de pato, t cualquier dirección e estación da F. C. en ta ciudad 
de la Habana. 
Firmado. 






Pueden Vds. pedir referencias 
£}sos nombres no han 
de servir couio fiadores 
en modo alguno, sino 
sólo para darme infor-^ 
mes respecto a la se-
riedad del compradoo-






B.—Recomendamos a nuestros clientes la adquisición del " F IMCICI OPir r\ir%*ktt 
encuadernado en cuero, porque esto material, dando mayor r X l ^ T i a a I o Í ^ Í i a 
menes, hace que éstos soporten muy bien el deterioro del uso constante a aue s i v« 
r& sometido los libros. a «¿ue be ve-
L a eucuadernaeión en "uáo tafilete, con amplio lomo de enero hermosament.n^ 
namentndo en oro y «randes cautoneras, también de cuero, es, on m i T n t n i í r 
la «i«U recomendable para aquellos que no estén dispuestos a gastar en la do fin o?¿ 
completo. 
Precios al contado.—Los precios al contado son 10 < menor que los a plazos. 
SI SE DESEA ADQUIRIR EL ESTANTE DE ROBLE, FIRMESE 1 0 SIGUIENTE 
«r i i ̂ ^ ^ " ^ se vende so1,0 Pnra mayor comodidad de los comnrador^ ri«i "Enciclopédico" y únicamente al contado. wmpraaores del 
Sírvase enviarme también el estante de roble por el cual incluyo $14.50. 
F i r m a d o 
PAGINA D l t i DIARIO DE L A MARINA Julio 14 de 1917. 
¿ C o n v a l e c i e n t e ? 
II 0 Z 0 M U L S I 0 N ! 
V I D A O B R E R A 
'. < EN 1<A BOI.SA I)EIi TRABAJO 
DLOa OBKEROS DE ROMEO Y .JULIETA 
Anoche celebraron una reuulóu loa de-
Sefrados del taller de "Komeo y .Tulleta," 
«on los nombrados por otros talleres d* 
Habaquerfa. 
, Presidió ol acto el seflor Modesto Díaz, 
tncticndo de secretario Armnndo Nav:i 
¡•arete. 
Se discutió ampliamente la (sltuacióii 
los trabajadores, ante la carestía de la 
I vida, reconocipndo aue ésta tienda a *m-
Ipeorar todavía. 
Kn tal virtud, estiman necesaria la 
(creación do un inerte núcleo de defensa, 
'organizado por los trujadores, a fin de 
¡oponer la mayor resistencia posible al 
i encarecimiento de las mercancías, al me-
lóos en los artículos de primera neceslda l. 
T reipando en este importante asunto 
unidad de pareceres, se acordó proaejaruir 
•la campaña emprendida contm la venta 
! de pan a un precio que sobrepaso de K5 
centavos la Jlbra. 
En la Junta reinó grnn entusiasmo. 
LOS CAJONEROS 
Bajo la presidencia del señor Rafael 
Váldés y actuando de secretarlo Crispln 
Qnerol. se reunieron los obreros cajone-
ros, para resolver, e» primer lugar, va-
rios asuntos administrativos. 
Con "el fin de dar al gremio la fuer-
ea necesaria, si ésto lia de llenar cum-
plidamente las aspiraciones de sus miem-
bros. 
Por la discusión entablada por algu-
nos, se llegó al convencimiento de que el 
éxito de la asodacióm radica en la unifi-
cación de todos los obreros del ramo de 
cajonería. 
También se trató el asunto del pago, 
pues algunos asociados se hallan en des-
cubierto con eil tesoro, y hay quien acon-
seja la condonación de varios recibos, 
i para, que se pongan al corriente todos 
i los asociados. 
Como ello implicaría sentar un prece-
j dente fatait fué rudamente combatido, 
¡•acordándose proseguir los trabajos de 
¡••unificación que se reallzani desde hace 
^algún tiempo, y que cada asociado abo-
gue los recibos que adeude al Tesoro So-
cial. 
Referente al proyecto de Reformas al 
(Reglamento, se acordó que éstas fueran 
/discutidas en lai próxima junta. 
IMPORTANTE ASAMBLEA DEL GRE-
MIO DE ESCOGEDODRES DE TA-
BACO EN RAMA 
La comisión nombrada por el Gremio 
de los Escogedores de tabaco en Rama, 
! para asociar los talleres de esta ciudad, 
en cumpílmlento deJ mandato de la Jun-
ta General que la eligió, y establecer en 
ellos la Jornada de las ocho horas, vi-
no cumpliendo su cometido, no sin trope-
zar con Importantes dificultades. 
En el taller de Monte 94, encontraron 
tenaz resistencia. Este taller reclamaba 
¡ibsoiluta independencia, paj-a regirse au-
tonómicamente, y en su conveniencia se 
negó a entrar en transacciones con la 
comisión citada. 
E l desacuerda surgido, dló lugar a 
que tanto la comisión como el taller, 
recurrieran al gremio, pidiendo una Jun-
ta general, con la asistencia del Comité 
Ejecutivo de la Federación, para que fue-
ra árbitro de la disparidad de criterio 
existente, entre el tailer y la comisión 
organizadora. 
LA JUNTA 
Anoche tuvo efecto la Junta General 
en la Bolsa del Trabajo. 
Asistieron el Comité Ejecutivo en 
pleno, la Directiva del Gremio, un cre-
¡cldo contingente de Jiombres y mujeres 
Jde los talleres de esta ciudad, especial-
,'inente del de Monte 94. que motivaba la 
Teunión con su negativa a la aceptación 
de la jornada de las ocho horas. 
Presidió el señor José Marquettl. Ac-
tuó de secretario el señor Saturnino Ga-
rrido. 
Dada cuenta del objeto de la asam-
blea, la presidencia pidió que la comi-
Fión informara de lo sucedido. 
José Pérez e Hilario Alonso, hicieron 
uso de la palabra, manifestando que su 
misión no había sido aceptada por/ 
aáuetD taller, alegando los obreros que 
no les convenía la forma en que la co-
misión pretendía reglamentar el trabajo. 
E] Presidente abandonó su puesto, y 
desde la asamblea dirigió la palabra a 
la misma, combatiendo la indisciplina, 
porque ella destruye las bases de 'Ha or-
ganización, sin la cual los trabajadores 
no pueden defender sus derechos como 
tales. 
Terminó lamentando el proceder de los 
obreros del taller de Monte 24, harto cen-
surable para los que pertenecen a una 
colectividad, que así se rebelan contra 
los acuerdos emanados de la mayoría, 
mostrándose, además, díísoolos con los 
compañeros que desempeñando una co-
misión acudían ante ellos. 
Manuel Alfonso habló en nombre del 
taller, haciendo aílgunos descargos, cen-
surando las formas en que la comisión 
Ijretendió actuar, lo que motivó que el 
taller se dirigiera en alzada contra di-
cha comisión al Comité Federativo. 
Varias veces' quisieron interrumpirle, 
pero hábilmente terminó su peroración 
el señor Alfonso, reclamando autonomía 
para los talleres en el asunto de la Jor-
nada de 8 horas, mientras esta no sea 
establecida por el Gobierno Provincial. 
El compañero Inguanzo lo combatió 
rudamente, porque no había derecho a 
¡rebelarse contra lo acordado previamente, 
después de concederse la amplitud nece-
saria al debate que motivó aquel »<?nwdo 
en la gran asamblea celebrada anterior-
mente. 
Después de mediar favorablemente en 
la discusión, el señor Mederos, reconocien-
do los errores y las faltas del taller y 
de la comisión, expuso la imprescindible 
necesidad en que se encontraban todos 
de demostrar ante el Comité Federativo, 
su capacidad para la vida social. 
Marquettl pldl al Comité que fallara 
el pleito que se debatía, el cual a su 
Juicio, ya estaba bastante discutido. 
El Comité pidió un receso de 5 mi-
nutos. 
Deliberó durante ese tiempo, y des-
pués tíió a conocer su resolución. 
"El Cnmitó reconoció que el acuerdo 
i del gremio es legal, que lo scorapaíVros 
írecurrentes debieron, en su oportunidad, 
^establecer recurso contra el acuerdo de 
que ahora protestaban. 
Con ello quedó solucionado el asun-
to. 
Los obreios aceptarán el acuerdo de 
la Jornada de las ocho horas, e Implan-
tarán la organización, tal como fué crea-
da por la Federación. 
A las once terminó la reunión. 
LOS MARMOLISTAS 
Para la resolución de los asuntos ad-
ministrativos, §e reunieron anoche en el 
Centro Obrero, los obreros marmolistas, 
tom'ándose algunos acuerdos importan-
tes para la Sección. 
O. ALVAREZ. 
N o t a s d e R e g l a 
DISTRIBUCION DE PREMIO 
El día 15 a las p. m. se llevará a 
cabo la distribución de premios a las 
alumnas del Colegio de Nuestra Señora 
de Regla. 
—Para este acto solemne se ha con-
feccionado el siguiente programa: 
Primera parte 
Ilimno a cuatro manos por las seño-
ritas Josefa Vilarello y Carmen Ceipo. 
Discurso, por la señorita Dolores Bil-
bao. 
Penas Infantiles, coro - de pequeñas. 
Distribución de Premios de Honor. 
Intermedio Musical, por las señoritas 
Carmen Arechaederra y Pilar Malet, 
Saínete El Octavo no Mentir, por las 
alumnas Juana María Hnguet, Cristina 
Granda, Adolfina González, Carmen Vi-
larello, Sofía Vilarello, Juana Alvnrea y 
Vilmina Echevarría. 
Premios al cuarto y tercer Rradosc. 
Intertneidio Musical, por las señoritas 
Pilar y Rosa Malet. 
Por un Peso (monólogo) por la r.e- ' 
Corita Josefa Bilbao. 
Segunda parte 
Intermedio Musical, por las seíionMis I 
Carmen Arechaederra y Justa Cabezas. | 
Himno al Colegio, por las nluinnas. 
Mi Bandera, por la señorita Carinen 
Geijo. 
Premios al tercero y segundo grados. | 
Saínete Timldita y Erancona, por las j 
.Beñoritas Mercedes Lámela», Carmen 
fGcijo. Dolores Bilbao, Alicia Ordcftanu 
y Cristina Granla. 
Premios a las pequeüns. 
. i ^Mggffiuedio Musical, por las señor!tas / 
A O U I A R IIO 
i L e s G u s t ó e l P i r o p o ! 
Y o l a s s i g o 
C o n q u i s t o c o m o l o s j ó v e n e s ; 
S o y c o m o e l l o s p o r q u e t o m o 
R e j u v e n e c e n , F o r t i f i c a n , 
D a n V i g o r F í s i c o . 
DE VENTA EN TODAS 
LAS DROGUERÍAS. 
DEPOSITO "EL CRISOL", 
NEPTUNO Y MANRIQUE. 
Judia Gulllén y Adelaida Arze. 
Concurso de Naciones, por las señori-
tas Juana Huguet, Mercedes Lámelas, 
Carmen Geijo, ' Carmen González y Do-
lores Bilbao. 
CENTRO ESPASOL 
Para el día 12 de los corrientes a las 
8 p. m. convoca este centro a sus aso-
ciados a Junta General reglamentaria tri-
mestral. 
Así lo comunica su secretario señor Jo-
sé Sigues Huguet. 
E L CORRESPONSAL. 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
COMATOSO 
El doctor ScuII, de guardia en el cen-
tro de socorros del primer distrito, re-
conoció a un Individuo cuyas generales 
se ignoran, el cual fué recogido en es-
tado comatoso en la vía pública, por el 
vigilante 14, de bras Públicas. 
Dicho individuo ingresó en el Hospi-
tal Número Uno. 
DANDO "CRANQUE" 
En el centro de socorros del segundo 
distrito, fué asistido ayer Teodomiro 
Martinón Fernández, de 36 años de edad 
y vecino de San Miguel 224, por pre-
sentar la fractura del radio derecho, le-
sión grave que se produjo al darle a la 
manivela de un autcmóvll, en ocaaióu 
de hallarse trabajando en el garage que 
existe en San Lázaro entre Vento, y "Ce-
rnís. 
UN LESIONADO 
Leandro Rodríguez, de 14 años y ve-
cino de Sol 115, fué asistido en el pri-
mer ceutro de socorros de la fracturi del 
radio deiecho. ignorándose cómo se- j.i 
produjera, roiqxte al constituirse la po-
licía para hacer una investigaoióa, no lo 
encontró en el domicilio que dleca. 
blica. 
A n t i g ü e d a d 
r e c o n o c i d a 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ra ha firmado el siguiente decret:o 
"Tistas las distintas reclaniacioneá 
establecidas por Individuos que ac-
tualmente figuran en las Fuerzas Ar-
madas y que también desempeñaron 
en otras fechas cargos en los distin-
tos CCuerpo de Policía Municipal de 
la República y extinguidos Cuerpos de 
la Guardia Rural de Matanzas y San-
ta Clara, Guanabacoa, Cerro y Jesús 
del Monte y Artillería de Costas; para 
que se les reconozcan aquellos ser-
vicios prestados en dichos Cuerpos, 
en el que en la actualidad pertenecen. 
Haciendo uso de las facultades que 
me están conferidas por la Constitu-
ción y leyes vigentes, oído el parecer 
del Jefe de Estado Mayor y a propues -
ta del Secretario de Goberñación, 
R E S U E L V O : 
lo.—Que como medida de equidad y 
en virtud de que han sido hechas an-
teriormente concesiones idénticas a 
otros señores Oficiales, por última 
vez y sin que ninguna de estas Reso-
luciones sienten precedente legal; se 
les reconoce a los solicitantes, a los 
efectos de Retiro, paga y antigüedad 
en el servicio actualmente, el tiemp > 
servido con anterioridad en los otros 
distintos Cuerpos Armados de la Re-
pública ya primeramente menciona-
dos, sin que ello altere en modo al-
guno el puesto que ocupen dichos 
Oficiales en los respectivos escalafo-
nes. 
2o.—Los individuos comprendidas 
en el presente Decreto, lo ¿on, los 
que a continuación se relacionan: 
Teniente Coronel de Saidad Arturo 
Sonville y Cervantes: 2 años y 5 me-
ses que prestó servicio como médico 
de la Guardia Rural del Cerro y Je-
i sús del Monte y de la Policía de la 
Habana o sea desde el lo. de marzo 
f 
N . G E L A T S & C o . 
J L G t U U L l t , « 0 6 - 1 0 S B A N Q U K R O S H J L B J L N A 
v o « i « « » , C H E O U E S d e V I A J E R O S p a f t . d o r « 
«fl todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Recibimos dopóuitoa en esta Seccidn 
pagando intereses al 3 p$ *nual. 
TodtM estas operaciones pueden efectuarse también por con 
" E L I R I S 
9 9 
Compañía de Seguros Mutuos contra Incendios 
Establecida en la Habana desde el año 1855. Oficinas 
ea su propio edificio: Empedrado, No. 34 
Esta Compañía por una módica, cuota, asegura fincas urbanas y eo-
tablecimlentos mercantiles, devolvid ndo a sus socios el sobrante anual 
que resulta después de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiadades aseguradas . $64.267.036.50 
Siniestros pagados por la Compañía hasta la fecha . „ 1.777.745.80 
Cantidades que se están devolviendo a los socios co-
mo sobrantes de los años 1911 a 1915 „ 160.274.99 
Sobrante del año 1916, que se repartirá en 1918 31.838.53 
Importe del fondo especial de reserva, garantizado 
con propiedades, hipotecas, bonos de la República, lámi-
nas del Ayuntamiento de la Habadla, acciones de la Ha-
vana Electric y Light Power Co., y efectivo en Caja y los 
Bancos 473.488.79 
Habana, 30 de junio de 1917. 
E l Consejero Director, 
R A F A E L FERNANDEZ Y H E R R E R A 
. O. SOS» 3»J *-
de 1899 hasta el 31 de julio de 1901, 
en que causó baja por renuncia del 
cargo que desempeñaba. 
Comandante Gabriel de Cárdenas v 
Achondo: 11 meses y 3 días, que fi-
guró como miembro del extinguido 
Cuerpo de Artillería de Costas, o sean 
del lo. de Mayo de 1902 a 3 de abrh 
de 1903, en que renunció. 
Capitán Ramón Condovez y Cabre-
ra: 1 año, 3 meses y 19 días que figu-
ró como miembro del extinguido Cuer-
po de la Guarida Rural de Santa Cla-
ra, o sea, del 13 de abril de 1899 
al 31 de julio de 1900, que causó baja 
por renuncia del cargo de Primer Te-
niente, que desempeilaba. 
Capitán de Sanidad Veterinaria 
Federico Cagigal y Pazos: 2 años, S 
meses y 15 días que perteneció al ex-
tinguido Cuerpo de Artillería de Cos-
tas como alistado, o sea, del lo. de 
Diciembre de 1904 hasta el 15 de agos-
to de 1907 que fué baja por conve-
¡ niencia del servicio, con licénciamien-
to honroso. 
Capitán Bernardo Mirabal y Mira -
bal: 2 años, 2 meses y 1 día que fi-
guró como miembro del extinguido 
Cuerpo de la Guardia Rural de Santa 
Clara, o sea, del lo. de Mayo de 1899 
hasta el lo. de junio de 1901, que 
causó baja por renuncia del cargo de 
Sargento que estaba desempeñando. 
Capitán Manuel Almeida y Hernán 
dez: 5 años, 3 meses y 29 días que fi. 
! guró como Primer Teniente y Sar-
gento Primero respectivamente en el 
extinguido Cuerpo de la Guardia Ru-
ral de la Provincia de Santa Clara, en 
las fefehas comprendidas del 15 de 
abril de 1899 al 26 de abril de 1900 y 
del 25 de abril de 1901 al 11 de julio 
de 1903, que causó baja por renuncia 
y cumplimiento de contrato y como 
Jefe del Cuerpo de Policía Municipal 
del Término de Quemados de Güines 
Provincia de Santa Clara, en las fe-
chas comprendidas del 22 de octubre 
de 1906 al 21 de Noviembre de 1908, en 
que cesó por renuncia expresa de di-
cho cargo. 
Primer teniente Oliverio Ortega y 
Campos: 4 meses y 25 días que sirvió 
en la extinguida Guardia Rural de 
Guanabacoa, o sea, del 7 de enero de 
1S99 al. 31 de mayo del mismo año, ea 
que causó baja por renuncia del car-
go que desempeñaba. 
Primer Teniente Arístides Hernán-
dez y Rodríguez: 2 años, 66 meses y 
27 días que sirvió como miembro del 
extinguido Cuerpo de la Guardia Ru-
ral de Jesús del Monte, o sea, del 20 
de Marzo de 1899 gil 16 do Diciembre 
de 1901 en que causó baja por renun-
cia. 
Primer Teniente Manuel Rangel y 
Espinosa: 4 años, 10 meses y 10 días 
que sirvió como alistado del extingui-
do Cuerpo de la Guardia Rural de la 
Provincia de Santa Clara y causó ba-
ja por renuncia. 
Primer Teniente Roberto Arango y 
del Solar: 1 año, 6 meses y 18 día«. 
! que sirvió como Vigilant?; en el Cuer-
po de Policía de la Habana, y que 
causó baja por renuncia. 
Primer Teniente Carlos Reyes y 
Delgado: 3 años, 4 meses y 22 días, 
que figuró como alistado en el ex-
tinguido Cuerpo de Artillería de Cos-
tas. 
Primer Teniente Joaquín Martíner, 
y Navarro: 7 años y 6 meses que fi-
guró' como' alistado en el extinguido 
Cuerpo de la Guardia Rural y que 
causó baja por cumplimiento de con-
trato con licénciamiento honroso. 
Segundo Teniente Alfonco Rodrí-
guez y Hernández: 7 años, 8 meses y 
26 días que sirvió como alistado en 
el extinguido Cuerpo de la Guardia 
Rusal y el Ejército Permanente, y 
que causó baja honrosamente por con-
veniencias del servicio. 
Segundo Teniente Rosendo Marque/, 
Pedroso: 4 años, 10 meses y 17 
días en el extinguido Cuerpo de la 
Guardia Rural del Cerro y Policía d? ¡ 
Habana y que causó baja por re- I 
nuntia." 
Guardia Nocturna 
en la C a s a de Socorro 
E l señor Alcalde, en vista de que 
la experiencia ha demostrado los ex-
celentes resultados de la organiza-
ción dada a los servicios de Sanidad 
y Beneficencia del Municipio, ha dis-
puesto que no s ealtere dicha organi-
zación y que únicamente se modifique 
en el sentido de que se ordene el es-
tablecimiento, en las Casas de Soco-
iro, de una guardia nocturna cubierta 
por Médicos de Visita, para acudir a 
prestar los servicios correspondien-
tes, debiendo llevar un Libro en el 
cual se anoten los servicios que se 
presten por los facultativos que mon-
ten la mencionada guardia. 
DESDE CAIMITO 
Julio, 5. 
La olma del Caimito ríe Vifayabal, esft 
libre por completo de rateros, debido a 
la pericia y labor del sargento José Ro-
yo, Guerrero, que en los pasados dias su-
po inspirar a hacendados, campesinos, 
comerciantes y vecinos, confianza comple-
ta, al extremo de desconocerse en esta 
zona, que existían alzados. 
La Prensa mñs de una vez ha hecho 
justicial a los valiosísimos servicios de 
estos fiel servidores de la República. Hoy 
recibid órdenes trasladándoles al Kscua-
drón número 5 de Guanabacoa y al ente-
rarse este termino, me exifíen. los hacen-
dados y ricos propietarios, ciudadanos 
del Norte de América, asi como todos los 
demás hacendados españoles y del país, 
campesinos y vecinos, recaben al DIA-
RIO, del Coronel Juan A. Laza, Coman-
dante Martínez, Capitán Valdé» Busto, 
así como al Jefe del Kstado Mayor, Coro-
nel Martí: deje sin efecto, el comisiona-
do traslado por ser el sargento Royo, 
garantía del orden y de la paz en esta 
zona, todos estos servicios los conocen 
los mencionados Jefes que la premiaron 
con el grado que ostentan, y que el tér-
mino, recaba su permanencia al frente de 
esta Sección. reuniéndose muy pronto 
para proclamarlo hijo adoptivos de ésta. 
KL CORRESPONSAL. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
( V I E N E D E L A DOS.) 
Bacalao americano, de 16 a 17.1|2 
pesos caja, según clase. 
Café de Puerto Rico, de 22.1|2 a 
25 centavos libra. 
Café del país, de 20 a i'Z centavos 
libra. 
Cebollas, de 4.113 a 5 centavos 
libra. 
Chicharos, a 14.1|2 centavos libra. 
Fideos del país, de 6 a 6.1|2 pesos 
las cuatro cajas de 17 libras. 
Maíz del Norte, de 4.40 a 4-50 cen-
tavos libra. 
Avena, de 3.40 a 3.50 centavos l i -
bra. 
Afrecho, de 3 a 3.40 centavos l i -
bra. 
Heno, do 2.3|4 a 3 centavos libra. 
Frijoles negros importados, de 
7.112 a 9 centavos libra, según clase. 
Frijoles del país, negros, sin exis-
tencias. 
Judías blancas, de 13 a 16 centa-
vos libra. 
Garbanzos, de 10.1|2 a 12.314 cen-
tavos libra. 
Harina de trigo, de 13 a 14 pesos 
saco. 
Harina de maiz, de 5 a 5.1|2 centa-
vos libra. 
Jabón amarillo del país, de 7.1|2 a 
10.1|JJ pesos caja, según marca. 
Jamones, de 23..1|2 a 34.1|2 centa-
vos libra. 
Leche condensada de 8 a 8.314 pe-
sos caja de 48 latas. 
Manteca de primera en tercerolas, 
de 24 .3|4 a 25 centavos libra. 
Papas americanas en sacos, a 5 
centavos libra. 
Papas americanas en barril, de 
8 a 8.1|2 pesos barril. 
Papas del país en sacos, sin exis-
tencia. 
Sal, de 1.1|2 a 1.5|8 centavos libra. 
Tasajo punta, a 27 centavos libra. 
Tasajo pierna, de 26 a 26.1|2 cen-
tavos libra. 
Tasajo despuntado, de 19.112 a 20 
centavos libra. 
Tocino, chico, de 28 a 29 centavos 
libra. 
Velas del país, grandes, de 21 a 22 
pesos las cuatro cajas. 
Velas trabucos del país, de 22 a 23 
pesos las cuatro cajas. 
Vino navarro, cuarterolas, de 24.112 
a 25.1|2 pesos. 
Vino tinto, cuarterolas, de 24.1|2 
a 25 pesos. 




MOVIMIENTO DE BUQUES 
Julio 13. 
ENTRADAS 
De Arroyos vapor "Antolín del Co-
llado", capitán Planells, cen 300 ca-
ballos de leña y efectos. 
De Cárdenas goleta "Rosita", pa-
trón Alemañy, con 60 pipas de aguar-
diente. 
De Matanzas goleta "Matanzas", 
patrón Echavarría, en lastre. 
De Bahía Honda, goleta "Altagra-
cia", patrón Navarro, con 480 sacos 
de azúcar. 
De Sierra Morena, goleta "Isla de 
Cuba", patrón Enseñat, en lastre. 
De Santa Cruz goleta "'Delia", pa-
trón Más, con efectos. 
De Ciego Novillo goleta "Victoria", 
patrón Pajés, con 800 sacos de car-
bón. 
•De Esperanza goleta "Diego", pa-
trón López, con 200 saco? de car-
bón. 
; De Cabañas goleta " J . Pilar", pa-
trón Peña, en lastre. 
DESPACHADOS 
Para Cárdenas goleta "Crisálida", 
patrón Alemañy. 
Para Matanzas goleta "Dos Herma-
nas", patrón Deo. 
Para Santa Cruz, goleta "Delia", 
patrón Más. 
Para Espíritu Santo goleta "Esme-
ralda", patrón Yem. 
Para Cabañas goleta "Caballo Ma-
rino", patrón Alemañy. 
Para Jaruco goleta "Esperanza", 
patrón López. 
Para Bañes goleta "Trinidad", pa-
trón Rodríguez. 
Para el Cabo de San Antonio gole-
ta "Amalia", patrón López 
MERCADO PECUARIO 
JULIO 13 
Entradas del día 12: 
A Serafín Pérez, de Camagüey, 500 
reses. 
" T H E R O Y A L B A N K O F G A N A D A 
$ 25.000.000.00 




F U N D A D O E . N 1 8 6 9 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O . . . 
C A P I T A L P A G A D O . . . . . > . . . . . . 
R E S E R V A • 
A C T I V O T O T A L A. . . • • • • 
T R E S C I E N T A S T R E I N T A Y CINCO S U C U R S A L E S 
N E W Y O R K , cor. Willlani & Olear Sta*—LONDRES, 
dlngs, Princes S t 
V E I N T E Y T R E S S U C U R S A L E S E N C U B A 
Corresponsales ©n España e Islas Canarias y Baleares y ea todas 
las otras plazas Saneables d«l mundo. 
E n el D E P A R T A M E N T O ds AHORROS se admiten depósitos s fn-
teres desde CINCO P E S O S en adelante. 
Se expiden C A R T A S D E C R E D I T O para viajeros en L I B R A S E S -
T E R L I N A S o P E S E T A S V A L E D E R A S E S T A S SIN D E S C U E N T O 
A L G U N O . 
S U C U R S A L E S E N L A HABAJNA^— GALTANO, 92.-
113^-MURALLA, 52.—VEDADO, L I N E A , 67. 
Oficina prtncial, OBRAPIA, 33. 
Admteistradfrr—; R. D E A ROZ A M E N A F . J . B E A T T Y . 
MONTE, 
E M U L S I O N 
D E G A S T E L L S C R E O S O T A D A 
Premiado con medalla de bronce en la última Exposición de París, Cura 
las toses rebeldes, tisis j demás enfermedades del pecho. 
F L U J O S 
L a L l a r C a t a l a n a 
E l baile de Ramos de la Llar Cata-
lana, institución perteneciente al Or-
feón Catalán, celebrará en sus salo-
nes de Egido 2 (altos3 el próximo do-
mingo día 15 del corriente mes siend-j 
amenizado ñor un reputado CuartetQ. 
C r ó n i c o s 
R e c i e n t e s 
Caración radical, garantizada, con las famosas 
C A P S U L A S G A R D A N O 
Supera al Sándalo, copaiba, sin producir estre-
chez, dañar el riñon ni descomponer el estómago. 
BELASC0A1N, NUM. 117, Y BOTICAS Y DROGUERIAS. 
AGUA CALIENTE 
CONTRA LAS 
De porqué debe tomar • 
-flient, 
>tes del 
mundo •ao agua calien^*0^! 
fosfato anteL " h ! . 
desayuno. 
Todo dolor de cabeza * 
la autointosicación, a L * icaci , que , .; 
envenenamiento con los venenos T í 
uno mismo. Los venenos del h( 
do y los intestinos, llamados ¿ST ' 
ñas, absorbidos por la sangra 
través do los vasos linfáticos ^ 
tan al corazón, el cual bombea i 
sangre tan a prisa que congesü,!! 
na las arteriolas y venas de la c 
beza y produce la palpitación y Jl" 
na violenta que llamamos dolorT 
cabeza. Se pone usted abatido 
v I o h o , enfermo, febricitante, mal 
le agrian las comidas y todo l6'Te. 
pugna. Entonces echa usted mano 
de la acetanilida, aspirina o de ios 
bromuros que temporalmente i0 
alivian, pero que no. liberan la san-
gre de estas toxinas Irritantes. 
Un vaso de agua caliento Con 
una cucharadita de fosfato íimesto-
ne, tomado por cierto tiempo antea 
del desayuno, no sólo eliminará es. 
tos venenos de su sistema y cura-
rá su dolor de cabeza, sino que üm. 
piará, purificará y refrescará todo 
el canal digestivo. 
Pídale a su farmacéutico un cuar 
to de libra de fosfato lime 
""lesione 
Cuesta poco, es inofensivo como el 
azúcar y casi insípido, a no ser un 
ligero sabor acre que no es des-
agradable. 
Si usted no se está sintiendo 
bien, si tiene la lengua saburro-
sa o se despierta con mal gusto en 
la boca, aliento fétido o tiene un 
resfriado, indigestión, bilis, estre-
ñimiento o acedía, empiece con el 
tratamiento del agua caliente fos-
fatada para que liberte su siste-
ma de toxinas y venenos. 
Los resultados son inmediatoá, y; 
según dicen los que continúan la-
vándose diariamente el estómago, 
el hígado y los intestinos, nunca 
tienen dolores de cabeza ni saben 
de momentos tristes. 
• . 
A Revilla y Escobar, de Idem, H2 
machos. 
Salidas del dia 12: 
Para Camagüey, a Leoncio Hernán-
dez, 40 machos 
Para Arroyo Arenas, a Juan Lenz, 
4 machos 
Para la Salud, a Donato Cabrera, 
10 machos 
Para Cabañas, a Eustasio Caso, 20 
machos 
Para Marianao, a Octavio Pérez, 10 
machos 
Para San Miguel del Padrón, a k 
Pérez, 9 machos 
Entrada y salida de ganado: 
No hubo. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . 183 
Idem de cerda 71 
Idem lanar 25 ; 
279 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y Ti-
cas, a 29, 31 y 34 centavos. 
Cerda, de 60 a 64 centavos. 
Lanar, de 45 a 50 centavos. 
MATADERO DE L U I ANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 60 
Idem de cerda 25 
Idem lanar * ' 
So detalló la carne r. los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 28 a 32 centavos. 
Cerda, de 62 a 64 centavos. 
MATADERO DE KKGJLA 
Ro?es sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 5 
Idem de cerda 1 
Idem lanar 0 
7 
Vacuno, de 31 a 32 centavos, 
oo detalló la carne a Jos siguientab 
precios en moneda oficial: 
Cerda, a 58 centavos 
L A VENTA EJÍ PIE 
Se cotizó en los corrales durante #1 
día de hoy a los siguientes precios" 
Vacuno, de 8.314 a 9 centavos. 
Cerda, de 18 a 18 centavos. 
Lanar, de 9.1|2 a 10 centavos 
Venta de sebo. 
Los precios que vienen cotizando 
fluctúa entre 13 a 16 pesos el qui11' 
tal. 
Vento de Pezuñas • 
Se paga en plaza la tonelada da » 
a 18 pesos. 
Sangre disecada 
Las ventas son directas par» l*1 
Estados Unidos y estas se pagan V0* 
la tonelada de 50 a 60 pesos. Tan!»-
Jo, do 45 a 50 pesos. 
Crines de cola de res 
Se paga en el morcado amerlcai1 
la tonelada a 28 pesos. 
V3nta de canillas , 
Se paga en el marcado e! d'1115'8' 
entre $1-10 y $1.30. 
Venta de. Imesos. 
Los huesos se cotizan ¿n el tó, 
cado, lo corriente de $18 a $20 la 
Venta áe astas, 
nelada. {j 
Se paga por la tonelada entr» 
y 60 pesos. 
LA PLAZA s f 
Llegaron de Camagüey 358 r ^ 
62 toros de Placetas, los VTime Ltot 
tirados y los segundos se ven ^ 
parte a 8.314 centavos, quedan" 
resto retirado. ¿e W 
Para el1' campo salió paf^ ^tiri. 
catorce carros que han sl°° da sií 
dos; poro la n.ayor partes Q 
venderse. .. ge ve"' 
Los cerdas de Caniaguey a 
dieron a 16.1(2 centavos; no 
clase buena. 
ES 
los más desesperados -as eSte ^ 
oído desasparecen â c*r0ta de ^c,rc^ 
mo remedio. No im^ uesvr 
orovenga su sordera, r 04 
y testimoniales hoy. nep1' í, i),* 
i-MÍÍ Vanderbllt W * f ¿ l ! L ~ ~ ^ ~ 
A í í O L X X X V D í A R I O D E L A M A R Í N A J u l i o 1 4 de 1 9 1 7 . 
F A G I N A O N C E 
I N F O R M A C I O N C A B L E G R A F I O A P O R K L H I L O D I R E C T O 
FILADKI<FIA 
V. C. H. O. A. E . 
0 0 
4 0 
MirUEL ANGEL BATEO UN DOBLE Y DOS SENCILLOS CONTRA EL BOSTON.-LA DEFENSA DE BAIRD Y EL ATAQUE DEL CUBANO FUE-
* P N LA NOTA SALIENTE DEL JUEGO.-CUETO DEFENDIO EL JARDIN IZQUIERDO, PERO ESTUVO INOFENSIVO AL BAT.—ARAGON FUE 
Untado y macee jugo e l l e t f i e l d . - e l Chicago y e l f i l a d e l f i a se b l a n q u e a r o n m u t u a m e n t e . - a u s t i n y s i s l e r , 
n F L SAN LUIS AMERICANO, BATEARON MUCHO—MARSANS NO TOMO PARTE EN EL J U E G O . - T Y COBB CON UN TRIBEY PUSO FIN 
^ A UNA BATALLA DE P1TCHERS.—JOSEITO RODRIGUEZ BATEO UNO DE LOS DOS HITS DE SU CLUB.—FUE DOBLE 
L I G A N A C I O N A L 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
o o o o 
L I G A A M E R I C A N A 
O O O O O O O O O O O O O U O O O O O O O O O O O O O O O O O 
Jamieson. rf 3 0 0 0 1 0 
Stnink, cf 4 1 2 1 0 0 
Bortle, If 3 0 0 1 
Bates. 3b 3 0 2 1 
Melnnis, Ib 3 O 1 12 
Meyer, c 2 0 0 4 
Schíing, c 2 0 0 2 2 0 
DiiK-iin, ss 4 0 1 1 2 1 
Grover, 2b 4 0 0 2 4 1 
Bush. p 2 0 0 0 0 0 
W. Johnson, x 1 0 0 0 0 0 
CHICAGO 
V. C. H. O. A. B. 
Lelbold, If 3 
Weaver, 3b . 5 
K. Collins. 2b 2 
Pelsch, cf 4 
J . Colllns, rf 4 
Oandll, Ib 4 
Risberg', ss 4 
Schalk. c 4 
Williams, p 2 
Paber. p 2 
1 0 0 1 0 
) 2 3 4 0 
1 1 3 6 1 
$ 2 1 1 0 
0 0 0 0 0 
1 1 18 1 0 
0 1 2 0 0 
0 1 5 3 1 
0 0 1 2 
0 0 0 6 
31 1 6 24 16 4 
SAINT L O C I S 




¡•Wsler, Ib . 
. . . . 4 0 1 1 0 0 
. . . . 3 1 3 p 3 0 
. . . . 4 1 1 0 0 0 
. . . . 4 0 2 11 1 0 
Pratt, 2b 3 0 0 2 
Jacobson, cf 3 0 0 1 
Severeid. c 3 0 0 7 
Lavan, ss 3 0 0 3 






7 27 13 1 
RESUMEN DE LOS JUEGOS o o SITUACION DE LOS CLUBS o o RESUMEN DE LOS JUEGOS o o SITUACION DE LOS CLUBS 
6 o 
Cincinnati. 3 ; New Y o r k . 4. o G . P . A^ 
o o 
o o G . P . Ave . 
o o 
0 Pittsburg. 0 ; Brooklyn. 4. 
0 pittsburg, 1; Brooklyn. 2 . 
o San Luis . 7; Boston. 6. 
o Filadelfia. 7; Chicago. 0. 
0 Filadelfia, 0 ; Chicago. 1. 
o New Y o r k , 
o F i lade l f ia . 
o S a n L u i s , 
o Cinc innat i . 
46 25 
40 31 
4 3 35 
45 40 
o o Chicago 42 4 0 
o Brook lyn . 
o Boston. . 
o Pittsburg. 
34 38 
2 8 43 









o New Y o r k , 6; Chicago. 5 . 
o 
o Boston. 0 ; Detroit. ! . 
o 
o F i l a , I ; S a n L u i s . 2 . 
o 
o Was-CIeveland, no jugaron. 
o Chicago . . . . . . 50 30 
o Boston. . . . . . 47 30 
o Cleveland 44 37 
o New Y o r k . . . . . 39 36 
o Detroit. 40 38 
o Washington. . . . 31 44 
o F i lade l f ia . . . . . 2 9 4 6 









o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
D E T A L L E S D E T O D O S L O S J U E G O S E F E C T U A D O S . 
U G A N A C I O N A L 
GBAN BATTING D E HOIíKE 
x>w York, Julio 13. 
New York ganó el tercer juego de su 
, L con el Clnctnnatl, efectuado aquí 
r «core de 4 por 3. E l batting de 
f i n i to Boto 6¿Uente del juego. E l 
f^do empujó un doble y tres senclUos 
!¿ cuatro excursiones «I bat. 
jjo aquí el score: 
CINCINNATI 
V. C. H . O. A. E . 
Groh, 3b. 
Kopf, sa- • 
Bousch, cr. . 
Chase, Ib. . 
Grlffith, rf. 
Cueto, lf. • 
Neale, lf- » 
Shean. 2b. 
Clark c. . 
itchell, p. . 
King, P - . • • 
Me Kechme, 
1 0 2 
1 1 1 
0 1 1 
1 2 12 
0 1 3 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 0 
0 0 0 0 













ANOTACION POB E N T R A D A S 
Pittsburg. . . . , . . . 000 010 000 0—1 
Brooklyn 000 000 001 1—2 
m SUMABIO: 
•Two base bit: Olsen. Cutsbaw, Mowrey. 
Tbree base hit: Steele. 
Sacriflce hits: Ward, Pitler, Johsnton. 
Double plays: Pitler y J . Wagner; OI-
sou, Cutsbaw y Johnston. 
Quedados en bases: Pittsbure 3: Broo-
klyn 8. 
Primera base por errores: Pittsburg 1; 
Brooklyn 2. 
Bases por bolas: Steele 1. 
Hits y carreras limpias: Steele ,7 y 1 
en 8-2|3; Grlmes 2 y 1 en 1-113; Sinlth 
1 carrera en 10. 
Struckout: Steele 6; Smith 1, 
Umplres: Klem y Bransfield. 
Tiempo: 1 hora 50 minutos. 
E l i CUBANO B A T E O MUCHO 
Boston, Julio 13. 
SEGUNDO J T E G O 
CHICAGO 
V. C. H. O. A. E . 
Flack, rf y lf. 
Mann, lf y cf. 
Doy le, 2b. 
4 0 
' 5 0 
5 0 
Merkle, Ib 4 0 1 
Williams, cf 2 0 0 
Wolters, rf 0 0 0 
Deal, 3b 4 0 0 
Wortman, ss 3 3 1 
Dilhoeffer, c 4 0 1 
Demaree, p 4 0 1 














F I L A D E L F I A 
V. C. H. O. A. E . 
31 3 6 24 15 2 
NBW Y O R K 
V. C. H . O. A. B. 
Burns. íf 
Herzogr, 2b. 
. . . . 3 
. . . . 4 
gSiicr'cf- . 5 
Zromerman, 3b. . . . . . 4 
Fletcher, ss. . . . . . . 4 
Robertson, rf 4 
Holke, Ib . 4 
Karlden, c. ^ 
Benton, p. . . . . . . 3 
Tesreau, p * . .. . . . . 1 
0 0 1 0 0 
1 1 2 4 0 
0 6 0 0 
1 0 2 0 
1 1 7 0 
1 3 0 0 
4 14 0 0 
2 0 1 0 
1 0 3 0 
0 0 1 0 
33 4 11 27 18 0 
x Bate6 por Rng en el noveno. 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Cincinnati 000 010 101—3 
New York. . . . . . . . 300 001 00x-4 
SUMARIO: 
Two base hits: Holke y Fletcher. 
Home run: Zimmerman, Chase. 
Sacriflce hit: Kouff. A 
Double plays: Groh, Shean y Chase. » 
Quedados en bases: New York 8; Cin-
cinnati 1. , _ 
Primera base por errores: New York 2. 
Bases por bolas: Mitchel 1; Ring 1. 
Hits y carreras limpias: Mitchell 0 y 2 
en 5; ningún out en el sexto; Ring 2 y 0 
en 3; Benton 4 y 2 en 6-l|3; Tesreau 
2 y Ouen 2-2|3. 
Struckout: por Mitchell 2. 
Umplres: O'Day y Harrison. 
Tiempo: 1 hora 37 minutos. 
, LOS DOS P A B A E L B R O O K L Y N 
Pittsburg, Julio 13. 
El Brooklyn derrotó al Pittsburg am-
bas veces hoy. E l primer juego fué una 
fácil victoria para los superbas aue de-
Jaron en blanco a los piratas. E n el se-
Kundo hubo necesidad de jugar diez In-
nings y terminó 2 por í. Cheney, no sólo 
pitcheó brillantemente el primer iuego 
sino que además fué el iniciador del ba 
tting rajly que derrotó a Jacobs. 
Bob Steel, de los piratas, estuvo muy 
bien hasta el noveno inlng del segundo 
match. 
He aquí los scores: 
P R I M E R JUEGO 
P I T T S B U R G 
E l San Luis, que ya parecía vencido, j Byrne, ' 3b. 
hizo cuatro carreras en el séptimo y una 
en el octavo, empatando el Juego. Euego 
anotó la decisiva en el noveno. Cada club 
necesitó cuatro pltchers. Beulbacb, que re-
portará al Providence porque ya están 
en poder del Boston los waivers pedidos 
a los clubs de la Eiga Nacional, dominó 
a los visitantes hasta el noveno. E l fiel-
ding de Baird en la tercera base y el 
batting de Paulette y González fueron la 
nota brillante del juego. 
He aquí el score: 
Piaskert. cf. . . . . . 3 
3 
SAN L U I S 
V. C. H. O. A. E . 
J . Smith, rf. . . . . . . 4 
Baird, 3b . 1 
Long, If. . . . . . . . . . 5 
Hornsby, ss. . . . . . . 5 
Cruise. cf. . . . . . . 5 
Miller. 2b. . . . . . . 3 
Paulette, I b . . . .• . . , 5 
González, c. . . . . 4 
Hortsraan, p. , , . . . 2 
May. p. . . . . . . . . 0 











Stock, ss 4 
Cravath, lf 4 
Whitted. lf 4 
Luderüs, Ib 4 
Nlehoff, 2b 4 
Külleícr, c 3 
Rlxey, p. 3 





















33 0 4 30 12 2 
z Bateó por Klllfer en el décimo. 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Chicago 000 000 000—1 
Filadelfia 000 000 000 0—0 
SUMARIO: 
Tmo base hits: Mann, Merkle. 
Sacriflce hits: Williams, Byrne. 
Quedados en bases: del Chicago 8: del 
Filadelfia 5. 
Primera base por errores: Chicwgo 2. 
Bases por bolas: por Demaree 1; por 
Rlxey 2. 
Carreas limpias: a Rixey 1. 
Struckout: por Demaree 6; por R l -
xey 4. 
Wild pltcher: por Rlxey. 
Umpires: Rigler y Em?lle. 
Tiempo: 1 hora 40 minutos. 
L I G A A M E R I C A N A 
AUSTrN B A T E O D E T R E S , T R E S 
Saint Louis. Julio 18. 
E l bate de SIsler—dos tubeyes produjo 
—permitió al San Ĵ xtls ganar al Filadel-
fia con score de dos por nna. E n el 
cuarto, después que Austin y Sloan ha-
bían dado singlen, SIsler empujó al pri-
mero con un doble. E n el sexto Sloan 
fué safe cuando Grover mofó su bata-
zo y vino a la chocolatera, merced al 
8«gundo doble de Sisler. £1 Filadelfia 
obtuvo su única carrera en el octavo, 
por un sencillo, una base por bolas y 
un sacrificie, y un out del Infield. 
x Bateó por Bush, en el noveno. 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Filadelfia 000 000 01O—1 
Saint ouls 000 101 OOx—2 
SUMARIO: 
Two base hits: Strunk. Bates, SIsler 2. 
Stolen bases: Sisler, Pratt, Grover. 
ouble plays, Aústln a Pratt a SIsler. 
Quedados en bases: del Filadelfia 8; 
del Saín Louis 5. 
Primera base por errores: Filadelfia 1; 
Saint Louis 2. 
Bases por bolas: Davenport 4. 
Carreras limpias: a Bush 1; a Daven-
port 1. 
Struckout: por Bush 6; por Daven-
port 5. 
Wild pltcher: por Bush. 
Umplres: Morlarty, Nallln y Connolly. 
Passod hall: Severeid. 
Tiempo: 1 hora 35 mlnntos. 
YA SENTARON A "MANINO" 
Chicago, Julio 13. 
Uaa Jugada rarísima en el undécimo 
tnning dló la victoria al New York sobre 
el club loc»l. Después que un compañero 
suyo fué out, Peckinpaugh dió un hit 
y obtuvo Ib segunda por sacrificio. E n -
tonces JPipp, dió un sencillo al centro y 
Peckinpaugh se disparó sobre el home. 
Pelsch hizo un tiro perfecto al catcher, 
y como Peckinpaugh se deslizaba, Schalk 
*« tiró sobre él, pero también tiró la bo-
la. Mientras el corredor permanecía sen-
tado cerca de la chocolatera, Schalk re-
cuperó la bola, haciéndolo out. Peekin-
paiugh fué sorprendido a un pie de la 
base, pero el nmpire Evans dispuso que 
era safe, porque Schalk lo habla abando-
nado ya, cuando fué en busca de la bola. 
Felsch Jonretneó en el sexto, contra 
BuselL 
N E W Y O R K 
V. C. H . O. A. E , 
Hendryx, cf 4 0 1 2 0 0 
Peckinpaugh, m. . . . 4 2 1 4 8 0 
Magee, lf 4 1 1 1 0 0 
Pipp, Ib 6 2 8 14 1 0 
Baker, 3b . . 5 1 3 2 2 0 
Miller, rf 4 0 1 2 0 0 
Bauman, 2b 5 0 1 1 1 1 
Nunamaker, c 4 0 2 7 4 1 
Caldawell, p. . . . . . 0 0 0 0 0 0 
Love, p 0 0 0 0 0 0 
Walters, x. . . , . . 1 0 0 0 0 0 
Cullop, p ' . . . 1 0 1 0 1 0 
Gilhooley, xx. . . . . 1 0 0 0 0 0 
A. Russell. p 1 0 0 0 2 1 
40 *6 14 33 19 ~3 
x Bateó por Love en el segundo, 









0 0 0 l-^O' 
0 0 0 0 o' 
0 0 0 0 0( 
0 0 0 0 1 0 
1 0 1 0 0 0 
Betzel, xx. 1 0 1 0 0 0 
36 7 11 27 15 
x Bateó por M¿iy en el séptimo, 
xx Bateó por Watson en el octavo. 
BOSTON 
V. C. H. O. A. E . 
Maranville. ss. . . . . . 4 1 2 2 4 1 
Powell, cf 4 0 0 3 0 0 
Rehg, rf 5 1 3 1 0 0 
Kelly, lf 4 1 0 2 0 0 
Konetchy. Ib 5 0 1 14 0 0 
J . C. Smith, 3b. . . . 5 1 2 1 1 0 
Rawlings, 2b. . . . . 3 1 1 0 2 0 
Tragresser, c. . . . . . 4 0 1 4 3 0 
Reulbach, p. . . . . . 1 1 0 0 0 0 
Alien p. . . . . . . . 0 0 0 0 0 0 
Barnes, p. 0 0 0 0 0 0 
Regan, p. .. . . . , . 0 0 0 0 0 0 
Magee, z 0 0 0 0 0 0 
' ( 
V . C. H . O. A. B-
Carey, cf. . -.-
Bigbee, ]f. . . 
Klng, cf. . . 
wagner. I b . , 
¿Isher, c. . . 
ward, ss. . •. v 
Pitler. 2b. . . 
Me Carthy, 3b. 
Jacobs, p. . , 





















0 0 0 0 
0 0 0 0 
32 0 6 24 12 1 
B R O O K L Y N 
V. C. H. O. A. E . 
1 1 3 0 









9l80H. ss. 4 0 
Johnston, Ib 4 2 
«yers. cf 4 1 
"tengel, rf 1 0 
JJbeat, lf. . . . . . . . 4 0 
¡-utshaw, 2b. » . . . . 4 0 
Mowrey, 3b. .. . . . . . 4 0 
í,1"16'-. c 4 0 
tüeney. p. . . . . . . . 3 1 
^ 32 4 9 27 9 0 
* Bateó por Ward en el noveno. 
xx Bateó por Pitler en el noveno. 
0 0 2 0 
0 6 0 O 
1 0 2 0 
Pin- ,AN0TACION POR ENTRADAS 
i'ttsburg 000 000 000—0 
rooklyn. . * ' ] .* 003 000 lOx—4 
,r„ , SUMARIO: 




Pin"""16 Play3*: Olson y Cutsbaw; Ward, 
n r.,y Wagner. 
klyn 7 d0s en bases: Pittsburg 8; Broo-
^nmera base por errores: Brooklyn 1 
«ases por bolas 
Hits y 
rreras en «?(•.; , a i"uingB. 
Tm . 0l,t; Jacobs 5; Cheney 4. 
Lmpires: Klem Bransfield. 
•"•lempo; i hora 33 minutos. 
Jacobs 2; Cheney 3. 
carreras limpias: Jacobs 4 ca-
8 innings. 
Jaco 
Klem y Bransfield. 
SEGUNDO JUEGO 




V. O. H . O. A. E . 
4 
4 
Wagner,' ib.' I i ] 4 
ÍPií'É'er: ¿ • • • • • * 
o t ó : : : : : 
0 1 1 
0 1 2 
0 1 3 
0 1 13 
0 0 2 
0 0 5 
0 0 5 
0 0 3 
0 1 0 











32 1 7 20 13 2 
B R O O K L Y N 
Olson 
V. C. H. O. A. E . 
^ekman, rf -
wjeat f 1 
Jl0^.v.' i b . ' t 
1 3 2 7 0 
0 0 16 3 1 
0 1 5 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
3 2 0 
0 3 0 
1 1 0 








37 2 0 30 23 1 
37 6 10 27 13 1 
z Bateó por Barnes en el octavo. 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
San Luis . 000 100 411—7 
Boston 002 040 000—6 
SUMARIO: 
Two base hits: Paulette, González, Hor-
nsby. Maranville, Rehg, Tragreser. 
Three base hit: Paulette.. 
Bases robadas: J . Smith. 
Sacrifice hit: Powell. 
Double plays: Baird a Paulette; Ko-
netchy (sin asistencia); Tragresser a J . 
C. Smith. 
Quedaron en bases: San Luis 10; Bos-
Primera base por errores: San Luis 1; 
Boston 2. , 
Bases por bolas: Hórtsman 4: Watson 1; 
Packard 1; Reulbach 5; Alien 2; Barnes 1. 
Hits y carreras limpias: Hortsman 0 y 2 
en 4-2|3; May 0 y 0 en 1-1|3; Watson 1 y 
0 en 1; Packard 1 y 0 en 2; Reulbach, 7 y 2 
en 6-2|3: Alien 2 y 1 en 1; Barnes 0 y 0 
en 113; Ragan 2 y 1 en 1. 
Struckout: Hortsman 1; May 1; Packard 
1; Reulbach 3; Ragcn 1. 
Passed balls: González. 
Umpires: Qnigley y Byron. 
Tiempo: 2 horas í?"> minutos. 
DS L E C H A D A S 
Filadelfia. Julio 18. 
E l Filadelfia y el Chicagro so dieron 
mutuamente los nueve ceros en el doble 
juego que efectuaron. Los quákeros gra-
naron el pa-imero siete por cero y los 
"cubs" el seijundo después de 10 in-
nings de lucha una por cero. Bancroft 
fué expulsado del primer Jueuo por pro-
testar cuando fué struckout; y no so 
le permitió figurar en el segundó. 
P R I M E R JUEGO 
CHICAGO 
V. C. H. 0. A. E . 
Flack, rf. . . . . . . 4 0 0 0 
Mann, lf 4 
Dovle. 2b. 4 
Merkle, Ib 4 
Williams, cf. . . . . . 4 
Deal. 3b 2 














30 0 0 7 24 13 3 
F I L A D E L F I A 
V. C. H. O. A. E . 
Paskert, cf 4 1 1 0 0 0 
Bancroft, ss 2 0 0 0 1 0 
Byiue, 3b 0 1 0 1 1 0 
Stock, 3b y ss 4 1 2 5 0 0 
Cravath, rf 4 1 2 2 0 0 
Wlütted, lf 4 1 1 0 0 0 
Luderus. Ib 4 1 2 7 2 0 
Nlphoff, 2b 4 0 1 R 4 
KUlefer. c 4 0 1 7 2 0 
Alexander, p 4 1 1 0 2 0 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
( N A T I O N A L B A N K O F C U B A ) 
B a l a n c e G e n e r a l . J u n i o 3 0 d e 1 9 1 7 
O R O A M E R I C A N O 
A C T I V O 
C A J A : 
E n Efect ivo 
A c u ñ a c i ó n de Moneda Nacional 
Bancos y Banqueros (Cuentas C e rrientes) 
Remesas en T r á n s i t o . . . . . . . . ... ... .. 
B O N O S Y A C C I O N E S : 
Bonos del Gobierno , , 
Bonos del Ayuntamiento do l a H a b a n a . 
Otros Bonos . , . 











P R E S T A M O S Y D E S C U E N T O S 37.256,085.92 
E D I F I C I O S D E L B A N C O Y B I E N K ' S I N M U E B L E S . 
C U E N T A S D I V E R S A S 
A D E U D O D E C L I E N T E S ( G a r a n t í a s , Aceptaciones 
tas de Crédi to) 
V A L O R E S E N D E P O S I T O 
Murphy, x 1 0 0 0 0 0 
Jackson, xx 
x Bateó por Schal en el onceno, 
xx Bateó por Faber en el onceno. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
New York 010 001 300 01—6 
Chicago 400 001 000 00—5 
WASHINGTON 
Two base hit: Gandll, Pipp, Baker. 
Three base hit: Pipp. , 
Home runm: Felsch. 
Stolen bases: Gandil, Risberg. 
Sacriflce hits: Miller, Peckinpaugh, 
Ruáseil, Felsch, Magee. 
Cullop n Peckinpaugh a Pipp; Weaver 
a Gandll; A. Russell a P̂ ipp a Baker. 
Queuaclos en busos: del Isem York 11; 
del Chicago 7. 
Primera base por errores: del Chicago 
2; del New York 1. 
Bases por bolas: por Caldmell 2; por 
Williams 4; por Cullop 1; por Russel 5; 
por Faber 2. 
Hita y carreras limpias: a Caldwell, 
4 y 1 en 213; a Williams, 7 y 2 en 5.1|3; 
a Love nada y nada en 1|3; a Faber 7 y 
2 en 5.2|3; a A. Russell, 1 y 1 en 6. 
Hit por pltcher: por Faber (Peckin-
paugh). .M 
Struckf.ut: por Caldwell 1; por Wi-
lliams 1; por Faber 4; por Russell 5. 
Umplres: Evans y Owens. 
Tiempo: 2 horas y 47 minutos. 
LOS D E J O E N BLANCO 
Detroit, Julio 13. 
E l pltchers James blanqueó hoy a los 
champlons, dejándolos en un hit. Este 
fué un sencillo de Lewis en el' séptimo. 
Leonard también estuvo muy bien, pero 
en el noveno Ty Cobb le empujó un trl-
bey por el jardín derecho, anotando poco 
después en una mala tirada de Hooper. 
Bush íildeó primores. 
BOSTON 
C L E V E L A N D 
V. C. H. O. A. E . 
Hooper, rf 3 0 0 0 0 1 
Barry, 2b . . 3 0 0 4 1 0 
Hoblitzel, Ib 4 0 0 10 0 0 
Gardner,. 3b 4 0 0 0 2 0 
Shorten, lf. . . . . . . . 3 0 0 2 0 0 
Lewls, lf 2 0 1 0 0 0 
Walker, cf 2 0 0 4 0 0 
Scott, ss 3 0 0 0 2 0 
Agnew, c 2 0 0 4 
Leonard, p 3 0 0 0 
0 0 
3 0 
28 0 1 24 
D E T R O I T 
V. C. H. O. A. E . 
Bush, ss 4 0 0 1 6 0 
Vlttr 3b 4 0 1 2 2 0 
Cobb, cf 4 1 1 1 0 0 
Veaeh, K 3 0 0 4 0 1 
Heilman, Ib 3 0 0 15 0 0 
Hiarper, rf 3 0 0 1 0 0 
Young, 2b 3 
Stanage, c 2 
James, p. . . . . . • 1 
0 
1 3 0 0 
1 0 4 1 
0 0 0 
0 
0 
27 í 4 27 l i 2 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Boston 000 000 000—0 
Detroit 000 000 001—1 
SUMARIO: 
Three base hit: Cobb. 
Cacriflce hits: Barry, Walker, James. 
Quedados en bases: del Detroit 5; del 
Boston - 5. 
Bases por bolas: por James 2; por Leo-
nard 2. 
Earned runs: off Leonard None. 
Struckout: por James 2; por Leo-
nard 2. 
Umpires: Hildebrand y O'Loughlln. 
Tiempo: 1 hora 51 minutos. 
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
Toronto 3 
Baltimore 1 
V. C. H . O, 
Acosta, rf. . . . . . 4 0 0 1 
P R I M E R JUEGO 







C. H . E . 
16 0 
7 1 
Rodríguez, I b . 
V. C. H. O. A. E 
~4 1 " I 11 
SEGUNDO JUEGO 
0 0 
H. E . 
Rochester 0 2 1 
Richmond 2 5 1 
V. C. H. Ó. A. K 
Rodríguez, Ib 2 0 1 6 0 0 
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
E n Louisville: 
SEGUNDO JUEGO C. H. E , 
y C a r -






P A S I V O 
C A P I T A L $ 5.000,000.00 
R E S E R V A 3.000,000.00 
* U T I L I D A D E S NO R E P A R T I D A S 853,637.53 $ 8.853,637.53 
D E P O S I T O S 
B A N C O S Y B A N Q U E R O S ( C U E N T A S C O R R I E N T E S 1 ) . . . 
F O N D O P E N S I O N E S D E E M P L E A D O S 
G A R A N T I A S , A C E P T A C f O N E S Y C A R T A S D E C R E D I T O 
(Adeudo de Clientes) 
D E P O S I T O S ( V A L O R E S ) 
K 







Loulsrllle. . . . . . . . . . 8 15 2 
Mlnneapolis 6 6 3 
Luque relevó a Cooper de center fleld 
en ed último Inning. 
D I V E R S A S * N O T I C I A S 
UN R E C O R D 
Stocolmo, Julio 18. 
Un nuevo record mundial por la carre-
ara de 3.000 metros fué hecho hoy en el 
Stadlum por A. Zanderson. E l antisruo 
I record era de 8.36.8|10. hecho por H . Ko 
lehmainen en 1912, y Zanderson empleó 
8.36.7| 10. 
BlnR-hamton, Julio 18. 
John Miluus, pltcher estrella del club 
local, salló de aqui esta noche para unir-
se al Cincinnati. Miljus se negó a acep-
tar la rebaja en s usalario hace días y 
estaba declarado libre. 
MAC GRAW 
New Tork, Julio 13. 
Un viaje • de pesquería ha sido causa 
de que se pospusiera el caso de Mao Graw 
anunciado por el consejo de Directores 
de la Nacional para hoy. E l meeting se 
ha señalado parsv Julio 20. 
34 7 11 27 12 0 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Chicago 000 000 000u-0 
Filadelfia 000 001 06x—7 
SUMARIO: 
Two base hits: Williams, Cravath, Whit-
ted. Luderus, Nlehoff. 
Home run: Cravath. 
Stolen base: Stock. 
Sacriflce hits: Deal 2; Byrne. 
Double play: Doublas, Doyle y M«r-
kle. 
Quedados en bases: Chicago 6; Fi la-
delfia 5. 
Primera base por errores: Filadelfia 3. 
Bases por bolas: por Douglas 7; por 
Alcxander L 
Carreras limpias: a Douglas 7. 
Struckout: por Douglas 5; por Al» 
xnder 5. 
Umpiresfl Rigler y Emslie. 
Tiempo: 1 hora 33 minutos. 
* U n dividendo de 4 por ciento m á s 1 por ciento extraordinario, to-
ta l 5 por ciento equivalente a 5250,000, por el primer semestre 
del a ñ o , fué pagado en 30 de Junio, 1917. 
De acuerdo con los l ibros: 
(fdo.) Chas . M. L e w l s , Jefe de Contabilidad, 
(fdo.) J . H . D n r r e l l , Auditor, 
(fdo.) R . E . Ulbrlcht , Administrador. 
V I S T O B U E N O : 
(fdo.) W . A. Merchant. Presidenta, 
(ido.) H . Olavarr ía , Vice Presidente. 
C o m e n t a r i o s a l 
C a b l e 
( P O R H O R A C I O R O Q U E T A ) 
Ayer Mike G o n z á l e z , b a t e ó un doble 
y dos sencillos en el juego que sa 
club g a n ó a l Boston. 
Nada m á s pudo hacer el cubano, 
porque estaba pensando mucho en el 
Cerrcr, y en l a a l e g r í a de nuestra H a -
bana, de esta Habana "por la cual 
suspira constantemente " s e g ú n nos di 
ce en car ta que acabamos de recibir. 
Cada dea Mike .cimenta sobre ba-
ses m á s s ó l i d a s su fama en la L i g a 
Nacional. 
Ba ird Paulette y é l , s e g ú n cable 
que publicamos en otro lugar, fueron 
los que m á s bri l laron en el juego de 
ayer contra el Boston. 
E l primero por su valiente e impe-
í cable defensa de l a almohada de las 
angustias. Paulette y el criollo por 
pegar a l a de corcho, con furia y 
oportunidad. 
Y a Donovan s e n t ó nuevamente a l 
cubano A r a g ó n y p a r é c e m e que é s t e 
tiene banco para rato. Ojalá me equi-
voque. U n consuelo debe quedar a 
don Angel , aunque no sea m á s que 
por aquello de que el que no se con-
suela es porque no quiere, y es que 
Magel que ha costado al club cerca 
de 40.000 pesos, no ha dicho a ú n -
a s í bateo yo". 
Calcines excita a los cronistas de-
portivos cubanos a que se agrupen, y 
~ * ~'- "ÍÍÍ-" -Jj^~ ÛC • 
P a r a t o d a s l a s 
A F E C C I O N E S 
P U L M O N A R E S 
T ó m e s e s i e m p r e l a 
E m u l s i ó n de Scott 
E x p e c t o r a n t e y R e c o n s t i -
t u y e n t e a l m i s m o t i e m p o » 
parece plausible y de gran convenien-
cia para la comunidad. 
Y no debe l imitarse como muy bien 
dice el viejo c o m p a ñ e r o , a los pocos 
que en la Habana escribimos estas 
h o h e r í a s — c o m o dicen ciertos l i tera-
tos p e s t í f e r o s , tan ahitos de soberbia 
como de mugre—no; debe ser algo 
nacional, algo en que e s t é n compren-
didos cuantos en este pa í s perdemos 
el tiempo escribiendo "buberi—itas", 
algo que cobije a todos por igual, 
tanto dá que v ivan en P inar del Río , 
la triste, como en Santiago, l a he-
roica. 
P e r o . . . es di f íc i l l a obra de con-
s o l i d a c i ó n , o (para usar un t é r m i n > 
sportivo) de team, woork que C a l c i -
nes se ha propuesto. E n la misma 
Habana, nunca se han escrito tantas 
imbecilidades en las p á g i n a s deporti-
vas como ahora, y hasta p e r i ó d i c o 
hay que se pasa s in Cronista. 
Prangipane, el insperable, abando-
n ó la empresa, luego de haberla l le-
vado al p i n á c u l o de la gloria, cuando 
m á s necesario era su concurso, y hoy 
goza i d é n t i c a fama e igual a d m i r a c i ó n 
bajo el p s e u d ó n i m o de A t t a c h é . Pepe 
C o n t é es ya un residente definido de 
New York , Rafae l , su hermano, en-
c o n t r ó mejores y m á s f á c i l e s medios 
de vida, usando su claro talento v 
sus grandes e n e r g í a s en otros c a m -
pos. Massaguer, v í c t i m a como yo, de 
cosas que nos eran indiferentes por 
d e m á s , ve curioso a r r a n c a r a l a tie-
r r a r íos de oro en enormes c a ñ a s 
de a z ú c a r . . . Segrera tiene pesar do 
lo pasado, lamenta el tiempo perdid > 
en labores tan ingratas como las del 
periodismo. Camilo e s t á o c u p a d í s i m o 
siempre con su Jefatura de Informa-
c ión , F r á n q u i z agobiado COIL el diverso 
enorme trabajo que le ocupa todo e l 
tiempo, ha perdido el entusiasmo. 
Mendoza, viejo y marchito, a cuestas 
con el fardo harto pesado de sus desi-
luciones y t r i s t e z a s . . . y o , . . . con u n a 
tremenda neurosis por c o m p a ñ e r a i n -
separabley con una pereza que no ti© 
ne Igual, aburrido siempre, siempre 
c a n s a d o . . . ¿a q u i é n e e v a a agrupar 
el viejo c o m p a ñ e r o ? . . . ¿Cree en e l 
é x i t o de su obra, rodeado de perezo-
zos, de n o s t á l g i c o s , de enfermos, de 
aburridos, de n e u r ó t i c o s ? . . . Pues s i 
a pesar de esta c o n f e s i ó n í n t i m a , i n -
siste en su obra, yo le digo en nom-
bre de todos: "bien, aqu í nos tiene, 
d i s p ó n tú". 
B r i l l a n t e s f i e s t a s c í v i c o 
r e l i g i o s a en la Sa lud 
M a ñ a n a domingo se c e l e b r a r á n en 
el pueblo de la Salud, m a g n í f i c a s 
/fiestas religiosas. E l i lustrado y 
atento p á r r o c o P. Boer, merecidamen 
te estimado en aquella f e l i g r e s í a , nos 
ha invitado c o r t é s m e n t e a las solem-
nes fiestas, cavo p a n e g í r i c o e s t á a 
cargo del elocuente orador sagrado 
P Rcberes . 
T a m b i é n se c e l e b r a r á n festajos de 
c a r á c t e r popular. 
Sabemos de muchas familias que 
se t r a s l a d a r á n m a ñ a n a a pasar en e l 
pintoresco y grato pueblo de L a S a -
lud. 
25 S A C O S D E N I T R A T O 
U n a aduanero detuvo ayer en los 
muelles de Hacendados, a Pedro Díaz 
Almansa y Manuel Ramos Armas , do 
pendientes de. la c o m p a ñ í a "Nitrato 
A g e n c y v a c u s á n d o l o s de naberlos 
sorprendido en los momentos en que 
e x t r a í a n 25 sacos de nitrato de sosa, 
de un cargamento de 5.000, sin h a -
ber hecho el despacho antes en l a 
Aduana. 
L o s detenidos fueron presentados 
ante el Juez de I n s t r u c c i ó n . 
C o n t r a 
L o s 
D o l o r e s 
R e u m á t i c o s 
NO H A Y razón para soportar los dolores reumáticos y la miseria que ocasionan. Sígase el con-
sejo de un médico viejo y experi-
mentado. E l Dr. Levi Minard pres-
cribiá y usaba el linimento Minard 
para la dolencia, la tiesura, la hin-
chazón y para todos los dolores 
ruemáticos y ese terrible suf i imiento 
en la espalda. 
No existe otro remedio que lo 
pueda substituir. Jamás ha dejado 
de curar y es perfectamente ino-
fensivo, económico y limpio. No 
mancha ni quema o produce am-
pollas. 
E l Linimento de Minard es un calmante 
maravilloso que penetra y cura eficazmente 
en todos los casos de estiramiento de las 
cuerdas, lumbago, coyunturas adoloridas, 
ciática y reumatismo. Puede Ud. surtirse 
en las tiendas generales ojeiinlas boticas. 
Minard's Limment Mfg. Co . 
Framingham, Mass., E. U. A. 
L I N I M E N T O 
M i N A R D j j 
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SE CURARON 
Ese es el resultado del empleo del An-. 
tlrreumfttico del doctor Kussell Hurst de 
Kiludelfln. el preparado que cura el reu-
ma en corto tlomp", <H«e lo alivia en BOJo 
días de tratarolouto. Cuantos han tomado 
el An irreumático del doctor BuBSell Hurst 
de Filadelfia. han cura.lo su mal dejan-
do de sufrir los crueles delores que el 
mal causa. 
e T p r e f e r i d o de l a s m a d r e s 
s J ^ f m n í u S r i e ^ ^ a 
Sativa de tomar purgas. estAti contentas 
f agi-a ecidas al doctor Martí, por su 
Bombón purgante,' que los niños toman 
deléltándose como un dulce desconociendo 
que se les medicina. Se vende .»U de-
pósito el crisol, neptuno y manrique y 
en todas las boticas. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a ] 
INTENCION G E N E R A L D E I . APOSTO-
LADO D E L A ORACION PARA 
J U L I O . 
L A S MISIONES D E L E V A N T E 
Ilpce unos meses que el Padre Santo 
recomendó a las oraciones del Apostola-
do la conversión de los musulmanes. Na-
da hay más natural que llamar a nues-
tra atención, antes de Apartar la vista 
de aquellas ropriones, el estado espiritual 
en que se encuentran los que hoy habi-
tan las comarcas donde más floreció la 
A L P A R G A T A S 1 W 
S = = C O N R E B O R D E 
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BANCO NACIONAL DE CUBA 
Capital y mmotm. . 9 8.351,876-4J 
Activo an Cubo. . . $70.000,00»-00 
Güramos letras para todas 
partes del mundo. 
E l Departamento de Ahorros abo-
na el 3 por 100 de Interés anual 
sobre las cantidades depositadas 
cada mes. 
PAGUE CON CHEQUES 
Pagando sus cuentas coa C H E -
QUES podrá rectificar cualquier 
diferencia ocurrida ta el pago. 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
I fe en su principio. Quien las observa . 
como el Vicario de Cristo, y siente por' 
«lias y su decaída gent'o el carino de un 
padre, ¿cómo no recomendará a sus hi-
jos fieles que imploren el remedio de 
todos los males de que adolecen, de 
Aqm'! en cuyas manos esláu los corazo-
nes de los hombres y el porvenir de las 
naciones V 
No se necesita ser Vicario de Cristo, 
ni eii&n tener un alma privilegiada para 
sentirse profundamente conmovido al ver 
el estado actual de aquellos pueblos, llas-
lii (caer un corazón católico, y poder 
Mentir como católico. Al ver en aquellos 
pueblos tristes v destartalados las mo-
radas, o las ruinas de las moradas de 
sabios y santos doctores que durante sl-
fílos Ilustraron la Iglésta, y las escenas 
donde millares de mártires sellaron con 
su sanfíre la fe que profesamos; al saber 
que aquellas comunidades de cismáticos 
son los descendientes de una raza he-
roica de sabios y santos, apenas se pue-
de resistir la Inclinación a execrar y mal-
decir la mano sacrilesra que arrancó aque-
lla rama del tronco da la l>xlesia, y la 
condenó como flor cortada del tallo a 
una éxlstencla moribunda. Todo allí 
nos recuerda las glorias y grandezas pa-
sadas, y todo nos asegura que si no los 
hubiesen engañado y separado del centro 
y fuente de vida espiritual, durante es-
tos doce siglos hubieran seguido ador-
nando no sólo el santuario, sino también 
sus antepasados. 
Kn el fondo de los cismas se ven re-
bullir las pasiones bajas de hombres am-
ias artes y las letras, como lo hicieron 
blcioso«, y miras políticas y manos pro-
fanas que elevan al trono episcopal, con-
tra la decisión de Roma, hombres indig-
nos de al mitra y del báculo pastoral. 
Hubo defecciones en el siglo quinto; pe-
ra la principal, la mayor de todas ellas, 
la separación de la iglesia cismática 
griega, tbvo lugar en la segunda mitad 
del siglo I X , bajo Focio, el usurpador ( 
de la silla patriarcal de Constantiuopla. 
Volvió la Iglesia griega a la obediencia 
del I'apa después de la muerte de Foclo, 
y asi duró por siglo y medio; pero la 
mala semilla retoñó y el cisma que ha 
durado hasta nuestros tiempos tiene por 
padre a Miguel Cerulario, otro intruso 
como Fuelo, sin el talento de aquél, pe-
ro con el mismo espíritu de insinceridad 
y do rebellón, y con mucha más osadia. 
Oficialmente los" "riegos se han vuelto a 
unir a la Iglesia dos veces desde el 
tiempo de Cerulario: en el Concillo de 
León (Francia), en 1274; y en el de Flo-
rencia, en 14;!4; poro las dos reuniones 
fueron efímeras. Siguen hoy separados 
de la Iglesia de Jesucristo más de cien 
millones de cristhinos, muenos de ellos 
esparcidos por el Levante. 
Se nos recomienda pedir al Sagrado 
Corazón durante el mes de Julio que las 
misiones establecidas entre aquellas gen-
tes hagan mucho fruto. No parece que 
habrá una sumisión simultánea de tOdan 
aquellas Iglesias a la nuestra, tanto por-
que no hay unión entre ellas mismas ni 
tienen una cabeza, como por la sospecha 
y recelo con que nos miran; sentimien-
tos que los sacerdotes cismáticos hacen 
todo lo posible por sostener y esparcir 
entre ellos. Pero se va alanzando y 
avanzando aprisa entre ellos, especialmen-
te desde que se siguen las shpientisimas 
reglas de conducta que León recomendó 
a los misioneros. 
Las cosas que es necesitan y que de-
bemos pedir al Sagrado Corazón durante 
este mes son: gracia abundantísima pa-
la cambiar ios corazones que tanto tiem-
po la han resistido; vocaciones al sacer-
docio entre sus Jóvenes, porque ellos en-
tenderán mejor a su propia gente, y po-
drán asegurarles que Koma no les va 
a cambiar ni su lengua ni su grandioso 
rito, como les dicen "las autoridades cis-
máticns; escuelas católicas para educar-
los debidamente, y asilos para cuidar de 
sus enfermos y desvalidos. Todo esto 
debemos pedir con instancia y fervor al 
Sagrado Corazón para que vuelva a rei-
nar sobre aquellas tierras y gentes co-
mo en los primeros siglos de su Iglesia. 
PAÑOL DE LA I S L A DE CUBA 
F U N D A D O E L A Ñ O 1 8 S 6 C A P I T A L : $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A N O D 1 E L O S H A N C O S D E M * 1 * * 1 3 
D E P O S I T A R I O D S L O S F O N D O S D E L B A N C O T E R R I T O R I A L 
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S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R Santiago do Cuba. 
Cienfuegoa. 
C á r d e n a s . 
Matanzas. 
feanta C l a r a . 
Pinar del Río. 
Sanctl Spfrltua. 
CaibarMn. 
Sagua la Qrando. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 
Ciego de Avila . 




Cama jíi snf. 
Unión de Reyes. 
B a ñ e s . 












San Antonio do las 
Baños . 
Victoria de las Tunas 
Morón y 
Santo Domingo. 
IOS QUINCE .MTVKS KN HONOR AI , SANTISIMO SACRAMENTO 
rrosigulendwi la piadosa costumbre an-
terior, el Párroco que suscribe, de acuer-
do con el sefior rresidente y demAs miem 
bros de la Muy Ilustre Arelilcofradía del 
Santísimo Sacramento de esta l'arrocjula, 
ofrece a los hermanos y hermanas, asi 
como a todos sus queridos feligreses y 
amantes todos de Jes^s Sacramentado, 
imev;\ ocnsión de honrar al Augusto Prl-
fdonero de Amor con la fervorosa prAct.t-
ea de ios Quince JueVea que empezarán 
el día 12 del presente mes, para termi-
narlo la semana que estarA en esta Pa-
rroquia el Circular, cen los actos que a 
coatlnuadón se expresan: 
A Ins 5 de la tarde, exposición de su 
Divina Majestad; se cántaro solemne Ro-
sario v ] ¡ \ Letanía Lauretana. Segnlrrtn' 
los ejercicios propios del correspondiente 
Jueves, y luego en todos ellos sermón, 
por el señor Cura. 
Vuestro Párroco espera confiadamente 
que sus feligreses darán muestra gallar-
da de su amor a .lesrts Sacramentado, 
con la asistencia asidua a los menciona-
dos cultos,; con lo cual probarán qne 
amor con amor se paga. 
llábana, lo. de Ju'lo de 1917. 
Bl Cura Párroco, 
Juan .1. I.obnto. 
B] Bxcélentíslmo e Ilustrfsimo Señor 
Obispo se ba dignado conceder cincuen-
ta días de verdadera Indulgencia n todos 
los fjeles que asistan a estos cultos en 
la forma acostumbrada por la Iglesia. 
E l , ROSARIO DOMINICANO 
Kl número correspondiente a Julio 
bontieae el siguiente sumarlo: 
Pecados contra la fe.—La Visita cb'.n. 
do María a su prima Santa Isabel.—Flor 
Dominicana.—Tíroe dominicano.—Cartas a 
Tnlio. -Variedades.—Sección de Noticias. 
(rúnica Religiosa.—Cultos del Mes.— 
Indulgencias Plenarlas. 
Oruotós por el envío. u n 
DIA 14*DK J U L I O 
Kste mes está consagrado a la Precio-
sísima Sangro de Nuestro Señor Jesu-
cristo. • • 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Capilla de las 
Slorvas de María. 
Santos Buenaventura, franciscano, car-
denal y doctor, Ciro y Optaclauo, confe-
soresy'y Justo, mártir; santa Adela, viu-
da yr fundadora. 
San Justo, mártir: Sus primeros años 
corrieron en los errores del ' Gentilismo. 
Oriundo de liorna y perteneciente a las 
armas ImperlalcK, aborrecía por sistema 
a todos los que llevaban el nombro de 
cristianos. 
Después do haber presenciado la firme 
V augusta serenidad de los confesores de 
Jesucristo, y los muchos y estupendos 
prodigios obrados por su intercesión, en-
tró, en su alma un rayo de lüz, y lleno 
de fervor v recogimiento se hizo Instruir 
en las verdades cíe nuestra santa religión, 
v recibió las atruas salvadoras del baus-
tlsnio. Continuó viviendo en Roma, asis-
tiendo a las reuniones de los fieles y 
cumpliendo escrupulosamente con todos 
los deberes de iin coloso cristiano. E l 
gobernador Magencio. apenas tuvo noti-
cia del cambio radical que se habla ope-
rado en la persona del soldado Justo, 
le mandó prender y conducir a su pre-
sencia. Inmediatamente que se conven-
ció do que habla abrazado el Evangelio 
de Jesucristo, le impuso la orden de 
ofrecer Incienso a los Idolos, pero lejos 
de ceder a las Insinuaciones del Gober-
nador, le repuso que jajnás cometerla tal 
nrofanaclón. E l gobernador, ciego de 
Ira, le mandó atormentar bárbaramente, 
concluvendo por ser degollado en Roma 
el día" 14 de Julio del año SHO. 
F I E S T A S E L DOMINGO^ 
Misas Solemnes en todos ios templos. 
Corte de María—Día 14.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de la Cinta o 
Consolación en San Agustín. 
Iglesia de Nuestra Señora de Belén | 
CONGREGACION DK HIJAS l>E MARIA 
E l día 14, sábado segundo del mes, 
a las ocho de la mañana, misa, plática 
y comunión general con que las Hijas de 
María de Belén acostumbran a honrar 
menaualinente a su Madre Inmaculada. 
l(i(>!>l 14 Jl. 
PARROQUIA DEL ANGEL 
TRIDUO Y F I E S T A SOLEMNES EN HO-
NOR IJK NUESTRA SKSOKA 
DE1, CARMEN 
E l próximo día 14, a las ocho a. m.. da-
rá principio el Triduo con misa cantada 
aute la venerada imagen y a continua-
ción un piadoso ejercicio 
E l día 10, a las ocho a. m... misa de 
Comunión Ganeral. 
A las ocho y media gran misa de ml-
ni?í,!:92- orquesta y ¿ormón. .„ „ 
ludí) lo jL 
Parroquia de San Nicolás de Bari 
Se recuerda a los hermanos de la Con-
gregación de Nuestra Señora de las Mer-
cedes que el domingo tercero del mes, 
será su fiesta mensual con sermón que 
predicará nuestro Director 
Se suplica a los socios ' v sus devotos 
su asistencia con el distintivo.—LA CA-
M A1 í E H A. 
16718 14 j l . 
Iglesia de Jesús María y José 
E l próximo domingo 15, a las ocho y 
media de la mañana, se celebrará la fies-
ta mensual del Apostolado en honor al 
Sagrado Corazón. 
Predicará el Rvdo. P. Bueno. S. J . 
L a misa de Comunión General a las 
7 a. ni. 
16508 18 Jl. 
Iglesia de Jesús María y José 
TRIIVUO Y F I E S T A SOLEMNE E N HO-
NOR I ) E NUESTRA SEÑORA P E I , 
CARMKN. COSTE VOA POR L A 
S E S O R A CARIDAD SALAS 
D E MAR13ION 
;EI próximo viernes, Í3, a las siete y 
media p. m. comenzará el triduo en ho-
nor de Nuestra Señora del Carmen con 
el Santo Rosarlo, ejercicio de Triduo y 
Gozos a la Santísima Virgen. 
E l lunes 1(5, a las nueve a. ni. misa so-
lemne con voces y orquesta por el maes-
tro Pastor. 
E l sermón está a cargo del R. P- Juan 
José Robores. 
L a Camarera, CARMEN CAMPOS Y V I -
L L A D A . 
NOTA.—Se distribuirán preciosos recor-
datorios de tan solemne fiesta. 
16896 IB Jl. 
W. Vapor 
A L F O N S O X I I I 
Capi tán C O M E L L A S 
Sa ldrá en la segunda decena de J u -
lio, para 
C O R U f t A , 
G I J O N T 
S A N T A N D E R . 
llevando la correspondencia públ i ca . 
Q U E S O L O S E A D M I T E E N L A A D -
M I N I S T R A C I O N D E C O R R E O S . 
Admito pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dicho» puertos 
Dospacho de bilJfttes: De 8 a 10 y 
media de la m a ñ a n a y da 12 a 4 d« la 
tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do D O S H O R A S antes de la marcada 
en el billete. 
L a carga se recibe a bordo de las 
Lanchas hasta ol día 
Los docurnentoa d^ embarque se ad-
í t en hasta el d ía 
P R E C I O S P A S A J E S 
. Oro Amerlcnno. 
Pr imera C L A S E 5280-50 
Segunda C L A S E -177-50 
Tercera P R E F E R E N T E . . «188 .50 
T E R C E R A M 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S PA-
R A C A M A R O T E S D E L U J O . 
L o s pasajeros deberá n escribir so 
bre todos los bultos de su equipaje, 
fru nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
E l Consignatario, 
M. O I A D C T , 
San Ignacio, 72, altos. T e l . A-7900-
nes, sufriendo é»to« largas demora», 
se h* dispuesto !o siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda lo* c o n » , 
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, env iándolo» al 
al muelle m á s carga que la ei bu-
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S d« 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . 
¿ • . Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de F le -
tes habilite con dicho f i l io , sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle par^ 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en A manifestada. 
o no embancada. 
4o. Que só lo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que 
gue ai muelle sin el conocimiento se-
llado, será rechazada. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera de Cuba. 
lie 
m m 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
P R E C I O . S F G U N T A M A K O s a 
R u t a d e l a F l o r i d a 
" H A V A N A S P R C I A L " 
A . N u e v a Y o r k e a 5 4 h o r a s . $ 7 0 . I d a y v a e l t a 
L A VIA MAS COSTA POB MAR 
n ^ , ^ o r k*8, VaPores de la "Peninsular and Occidental S. S. Co.." one hacen t » . 
na:c10» c<Ln ferrocarriles, F . E . C. R. K , ; A. C. L . ; B. F . & > . y Pemi S bI 
Efectivo desde el 5 de Mayo de 1917. * n ^ ^ 
K ^ V ^ s t ^ Bestaurant. todo esto e. d i ^ 
P R E O I O S : 
I d a S o l a , $ 5 0 - 9 0 . I d a y V u e l t a , $ 7 0 - 0 0 
O O N O I C I O N E S D E V I A J E 
a eont^8 d » 1 ^ ^ ! ! ^ ^ ,8ol¿ 2lrTett P0-" demorarse en el trayecto por 15 día». 
roS«f t L " 8alUda de la Habana, en t e í a s las ciudades del "Florida Kast 
I n f o r m e s s o b r e p r e c i o s , i t i n e r a r i o s y s e r v i c i o s 
d e I r e n e s , a s í c o m o r e s e r v a c i o n e s e n i o s v a p o r e s 
y c a r r o s 4 P u l l m a n " s e o b t e n d r á n e n l a O f i c i n a d e 
r a s a j e s . 
Teléfono A-9191 
* . Tu BBAJrMBK, 
Acento General. 
Mauelltt del AmumI. 
Habana, Cuba, 
H . B. E S T E V E Z , 
Asento de Pasajeros. 
Berna*». Me. 3. 
ta . v i eask 
S E R M O N E S 
que se han de predicar, D . en e l 
segundo semestre del corriente afio 
en l a Santa Ig les ia Catedrad. 
Julio 15 Domingo I I I (de Minerva) 
M. I . Sr. C . Islagistral. 
Agosto 15 L a A s u n c i ó n de Nuestra 
S e ñ o r a . M. I . C. Magistral . 
Agosto 19. Domingo 111 (de Miner-
va) Maestrescuela. 
Septiembre 8. L a Natividad de V. 
M. M. I . Sr . C . Arcediano. 
Septiembre 16. Domingo I I I (de 
Minerva) M. 1. Sr . C. D e á n . 
Octubre 21. Domingo I I I (de Miner-
va) M. I . Sr . C. Lectora l . 
Osctubre 25. J . C i r c u l a r (por la 
tarde) M. I . S r , C . Magistral. 
' Octubre 28. P. C i r c u l a r (en la M i -
sa) . M. I . Sr . C . Arcediano. 
Noviembre 1. Todos los Santos. 
M. I . Sr . C. P . P é r e z Bl izagaray. 
Noviembre i 6. San Cris tóbal , P. da 
la Habana. M I . Sr. C. Magistral. 
Noviembre 18. Domingo I I I (de M i -
nerva) M. I . Sr . C. Maestrescuela. 
Diciembre 8. L a Inmaculada Con-
cepc ión . M. I Sr . C. Lectoral . 
Diciambre 25. L a Natividad del Se-
ñor. M. I . Sr . C. Penitenciarlo. 
Diciembre 27. J . C ircu lar (Por l a 
tarde) M. I . Sr . C . Arcediano. 
Diciembre 30 J . C i r c u l a r (por l a 
m a ñ a n a ) M. T Sr . C. Magistral . 
D O M I N I C A S D E A D T I E N T 0 
Diciembre 2 I Dominica de Ad-
viento. M. I . Sr . C. D e á n . 
Diciembre 9. I I Dominica de A d -
viento. M. I . Sr . C. Arcediano. 
Diciembre 16. Dominica de Advien-
to. Sr . V icar io del Sagrario. 
Diciembre 23. I V Dominica de A d -
viento. M. I . S C . Lec tora l . 
Habana, Junio 25 de 1917. 
Vis ta la d i s t r i b u c i ó n de los sermo-
nes que durante el segundo tr imes-
tre del a ñ o en curso se p r e d i c a r á n . 
Dios mediante, en nuestra Santa 
Iglesia Catedral , venimos en aprobar-
la y de hecho la aprobamos; y conce-
demos cincuenta dias de indulgencias 
en la forma acostumbrada por l a 
Iglesia, a todos nuestros diocesanos 
por cada vez que devotamente oyeren 
!o divina palabra. L o d e c r e t ó y f ir -
ma S. E . R . que certifico. 
- i - E l Obispo.—Por Mandato de S. 
E R. D r . M é n d e z , Arcediano, Secreta-
C A P I L U DE SAN ANTONIO 
All l lOYO NARANJO 
E l próximo Martes, 17, como tercero de 
mes, se dirá una misa en honor de San 
Antonio, a las 9 menos cuarto. Se su-
plica la asistencia de los devotos del 
Santo. 
16855 17 Jl 
PARROQUIA DEL SAGRADO CO-
RAZON DE JESUS DEL VE-
DADO Y CARMELO 
SOLEMNE F I E S T A A NUESTRA SEÑO-
R A D E L CARMEN 
E l día 10, u las 8̂ 2 «le la mañana, mi-
sa solemne a la Santísima Virgen. Será 
misa de Ministros con orquesta y sermón 
por el M. R. P. V. P. 
So invita liara dicha fiesta. 
10853 • 16 j l 
C u r a d e l C á B c e r , L u p u s , H e r p e s 
E c z e m a » , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e p d i l l o . O o n » u t t a s d e 1 2 a 4 ^ 
E » p » c ¡ a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y r i r e d i a a 4 . 
Parroquia de Puentes Grandes 
APOSTOLADO D E I,A ORACION 
E l domingo, 15, celebrará su fiesta 
mensual. A las siete y media, misa de co-
munión general; a las 9, solemne con S. 
D. M. de manifiesto. Predicaril el orador 
sagrarlo R. P. Corta, de la Compañía de 
Josfls. 
16812_ 15 Jl. 
" ÍGLESA DE JESUS DEL MONTE 
SIemne fiesta a la Santísima Virgen del 
Carmen, en esta Iglesia Parroquial, el L u -
nes. 10, de . los corrientes, a las 8Vi de 
la mafinna con misa de Ministros y Ser-
món. 
La señora Camarera, Paulina P. de L a -
rrea y el párroco que suscribe ruegan la 
asistencia a los devotos de la Santísima 
Virgen del Carmen. 
Jasús del Monte, Julio, 12, de 1017. 
E l Párroco. 
167S1 15 Jl 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
NOVENA A L A SANTISIMA V I R G E N 
D E L CAMEN 
Fiesta solemne y octavarlo que la Co-
munidad de Carmelitas Descalzos, en unión 
de los cofrades del Santo Escapulario de-
dica a su augusta y amorosa madre des-
des el día 7 hasta el 23 del corriente. 
PROGRAMA: 
Día 7.—Comenzará la novena. Todos loe 
días a las ocho a. m. misa solemne ejer-
cicio y cánticos. 
Por la tarde, a las 7. ^Exposición del 
Santísimo Sacramento, Rosario, Novena, 
Sermón y gozos a la Santísima Virgen del 
Carmen. 
Los sermonea están a cargo de los Pa-
dres de la Comunidad. 
E l día 15. después del sermón, se can-
tará solemne Salve. 
Día 10.—A las siete y media a. m., mi-
sa de comunión general por el Iltrno. Sr. 
Provisor de la Diócesis. 
A las nueve, misa solemne con asis-
tencia del Iltmo y Rdmo. Sr. Obispo Dio-
cesano, oficiando en ella el M. I . Sr. 
Alberto Méndez, Secretarlo de Cámara y 
Gobierno. 
E l panegírico está a cargo del Iltmo. 
y Rdmo. Sr. Obispo de Pinar del Río. 
Por la tarde, a las seis y media, ro-
sario y sermón por el R. P. Prior de 
la Comunidad, Bendición Papal, procesoón 
y despedida. 
E l día 23 dará comienzo en esa Iglesia 
el Jubileo Circular. 
J U B I L E O : 
Nota.—Desde las doce de la mañana del 
día 15. hasta las doce de la noche del 
día 10, pueden todos los fiele>s ganar 
por concesión de Nuestro Santísimo P. Pío 
X tantas indulgencias plenarlas cuantas 
veces visitaren la Iglesia en la forma que 
se hace en la Porclflncula. aplicable a las 
almas del Purgatorio. 
15911 10 Jl. 
PARROQUIA DE LA CARIDAD 
E l próximo viernes, día 13, a las ocho 
y media p. m., dará comienzo la novena 
a la Santísima Virgen del Carmen en su 
altar. Se invita a dichos cultos a sus de-
votos y contribuyentes. 
E l Párroco, 
L a Camarera. 
16039 10 Jl 
V a p o r e s C o r r e o s 
DB L A 
Compañía Trasatlántica Española 
Antonio López y Cía. 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de 
los señores pasajeros tanto espa-
ñoles como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún 
pasaje para España sin antes pre-
sentar sus pasaportes expedidos o 
visados por el señor Cónsul de Es-
paña. 
Habana, 23 de Abr i l de 1917, 
El Consignatario, 
Manuel Otaduy. 
E l vapor 
A L F O N S O X I I 
Capi tán M O R A L E S 
VIAJE EXTRAORDINARIO 
S a l d á para ; , •., • 
vigo, • • • ' - i ^ : , -
C O R U Ñ A , ' V 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R 
en la primera quincena, de Jul io , 
llevando la correspondencia púb l i ca , 
Q U E S O L O S E A D M I T E E N L A A D -
M I N I S T R A C I O N D E C O R R E O S . 
Admite pasajeros y a r g a general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de bl'letes: De 8 a 10 y 
media de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de I r 
tardo. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do D O S H O R A S antes de la marcada 
en ©1 billete. 
P R E C I O S D E * P A S A J E * 
Oro Americnno 
P r i m e r a C L A S E . . . $280-50 
Segunda C L A S E „177-50 
T e r c e r a P R E F E R E N T E „185 .50 
T E R C E R A „ 58-50 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S P A 
R A C A M A R O T E S D E L U J O 
L o s pasajeros deberá n escribir so-
bre iodos los bultos d» ^u equlpaj*. 
su nombre y puerto ú«> destino, c o » 
lodas sus letras y con la mavor c ía -
tldiid. 
P a r a m á s infrmes su consignatarto 
M. O T A D U Y . 
San Ignacio, 72. altos, T e L A-7900. 
L I N E A ! 
de ' 
L a R u t a P r e f e s T d s u 
SEKViUO HABANA-NÜEVA 
YORK 
Salidas dos veces twt semana, 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Pr imera desdo $40.00. 
Intermedia $30.00 
Regrmda, $20.00. 
SE EXPIDEN BOLETOS A TODAS 
PARTES DE LOS ESTADOS UNI-
DOS y EL CANADA, A PRECIOS 
VENTAJOSOS 
S E R V I C I O H A B A N A - M K X T C O 
Progreso, Veracruz y T a m p l e a 
W. H . S M I T H 
/ g e n t e General para Cuba 
Oficina C e n t r a l : 
Oficios 24. 
• Despacho de Pasajes i 
T e l é f o n o A-6154. 
Prado 118. 
V a p o r e ? T r a s a t l á n t i c o s 
de Finidos, Izquierdo y Ca. 
DE CADIZ 
Viajes r á p i d o s a E s p a ñ a 
AVISO A I f l í VIAJEROS 
Ponemos en conocimiento de los señores 
pasajeros, cualquiera que sea su naciona-
lidad, que esta Compañía no expedirá bi-
lletes de pasaje para España sin la pre-
sentación de los pasaportes correspondien-
tes expedidos o visados por Cónsul de 
España. 
SANTAMARIA. SAENJS -f COMTPAÍUA. 
A G E N T E S G E N E R A L E S 
E l hermoso y ráp ido t r a s a t l á n t i c o 
e s p a ñ o l de 16,500 toneladas 
" I n f a n t a I s a b e l " 
s a l d r á muy pronto del puerto de la 
Habana, admitiendo pasajeros para 
CORUÑA. 
G I J O N , 
S A N T A N D E R , 
C A D I Z 
Y B A R C E L O N A . 
P a r a m á s informef?, dirigirse a sus 
Confdguatarios. 
SANTAMARIA, SAENZ & C0. 
18, San Ignacio 18 
H A B A N A , 
c 4894 l6d-3 
E l r á p i d o y hermoso t r a s a t l á n t i c o 
eppañol 
C A D I Z 
S a l d r á del puerto de la Habana ad-
mitiendo pasajeros para 
Santa Cruz de la Pa lma , 
Santa Cruz de Tenerife, 
L a s Pa lmas da G r a n Canar ia , 
Cádiz y B a r c s l o « * . 
P a r a m á s informes dirigirse a sus 
consignatarios 
Snntamaria , ffflenz y Sa . 
San Ignacio, 18. 
C 5175 13d-13 
V 
C o s t e r o 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA, 
S. A . 
AVISO AL COMERCIO 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitanao que sea conducida 
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez. que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
REPUBLICA DE CUBA.—SECRE 
TARIA DE GOBERNACION. — 
EJERCITO. — DEPARTAMENTO 
DE ADMINISTRACION. — OFICI-
NA DE LA SECCION DE SUMI-
NISTROS GENERALES.—Habana, 
Julio 11 de 1917.—Hasta las 9 
a. m. del día 16 de Julio de 1917 
se recibirán en esta oficina las 
proposiciones por pujas a la llana 
en la subastilla, para el suminis-
tro de Maderas al Ejército, duran-
te el tiempo comprendido desde 
la fecha de la adjudicación al 31 
de de Agosto de 191 7 de acuer-
do con las Reglas siguientes: — 
PRIMERA: Serán hechas las con-
vcatorias por medio de circulares 
dirigidas a comerciantes del giro 
de los artículos que se subasten y 
anuncios publicados en uno o dos 
periódicos.—SEGUNDAD: Se se-
ñalará en la convocatoria la hora 
en que se va a efectuar la subas-
tilla, pasada la cual el licitador que 
no haya hecho el depósito de CIN-
CUENTA PESOS para garant ía de 
sus ofertas no será admitido en la 
misma. Dicho depósi to será de-
vuelto una vez cumplido el servi-
cio adjudicado. A los que no se 
les haga ninguna adjudicación se 
les devolverá el depósi to después 
de terminado el acto. — TERCE-
R A : Las pujas no podrán durar 
para cada artículo más que cinc0 
minutos y el funcionario que d i -
rija la subastilla a la tercera anun-
ciación del último precio da rá por 
terminada la puja.—CUARTA: No 
será permitido a ningún licitador 
hacer ofertas por mayor o igual 
precio que el que no esté anuncia-
do por el funcionario que dirija la 
subastilla.—QUINTA: Se levanta-
rá un acta por cuadruplicado en 
la que se hará constar el licitador 
y los precios que haya obtenido la 
adjudicación de cada ar t ículo; d i -
cha acta deberán firmarla todos 
los que concurran al acto.—L. de 
la T ó m e n t e , Teniente Coronel de 
Estado Mayor, Jefe del Departa-
mento de Administración P. S. R. 
C-5153 M. 12. 
de agua en las misma 
fatura de 1 Ciudad s ' H u r H 
a soHcüud de los p ^ p ^ ^ o , 
dichas tincas. arios (j 
Habana. Junio 5 do l o , . 
Dr. Manuel Varona ^ 917-
C SOOfi Alcalde M unicipai 
| E m p r e s a s mm 
COMPAÑIA CURTIDORA niD. 
SECRETARIA-C0NTADURB^ 
De orden del señor Pres¡ > 
se hace público por esi* e' 
que el día 18 del a c t u a l ^ 
dos p. m., se llevará a efe! 
Junta General ordinaria de 
nistas, que previenen los eT'0' 
tos, en el domicilio oficial d 
ta Compañía, calle de A z m J ^ 
mero 101. 




CENTRAL C U N A G Ü A ^ 
Por acuerdo de la Directiva, 
\ convoca a los accionistas a fin i 
que concurran el día 26 del acJ 
a las 3 p. m. a la casa calle de 1 
Amargura número 23, con objeto 
de celebrar Junta general ordina-
ria. 
Habana, Julio 9 de 19]7_ 
Claudio G. Mendoza, Secreta^ 
. C ,r)li)2 . 5d 12.' 
BANCO ESPAÑOL D E L A ISü 
D E CUBA * 
SECRETARIA 
El Consejo de Dirección ^ 
este Banco en sesión celebrada e! 
día de la fecha en vista de las 
utilidades obtenidas en el primer 
semestre del año en curso, acor-
dó repartir a los señores Accio-
nistas un dividendo de B1/̂  po: 
100 moneda oficial sobre b 
ochenta mil acciones de a cien pe-
sos circulantes; pudiendo los se-
ñores Accionistas acudir a est{ 
Banco para percibir sus respecti 
vas cuotas por tal concepto, todo; 
los días hábiles en horas de \¡ 
a 3 p. m. a partir del día 16 de! 
corriente inclusive; a excepción di 
los sábados, cuyo pago será sola-
mente desde las 8 de la mañana 
hasta las 12 m. 
A dicho efecto habrán de cum-
plirse los requisitos que previene 
el reglamento. 
Habana, 6 de Julio de 1917, 
El Secretario, 
Gustavo A. Tomeu. 
5(1-11 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
Departamento de Administración 
de Impuestos 
AVISO 
Plumas de Agua del Vedado y 
metros Contadores 
Cuarto Trimestre de 1916 a 1917 
Se hace saber a los contribu-
yentes por los conceptos antes ex-
presados, que el cobro sin recargo 
de las cuotas correspondientes al 
mismo, quedará abierto desde el 
d ía 1 1 del actual hasta el d ía 9 
de Agosto próximo, en los bajos de 
la casa de la Administración Mu-
nicipal por Mercaderes, Taquilla 
número 2, todos los días hábiles 
de 8 a 1 1 a . m. y de 11/2 a 
3 p. m., exceptuando los Sábados 
que será de 8 a 11 a. m., aper-
cibidos que si dentro del plazo 
señalado no satisfacen sus adeu-
dos, incurrirán en el recargo del 
10 por 100 y se continuará el co-
bro de conformidad con lo pre-
venido en la Ley de Impuestos 
Municipales. 
Durante el mencionado plazo 
también estarán al cobro los reci-
bos adicionales correspondientes 
a los trimestres anteriores que 
por altas, rectificaciones u otras 
causas, no hayan estado al cobro 
anteriormente. 
Haciéndose saber a los propie-
tarios que por las fincas no nume-
radas deberán presentar al Colec-
tor, el último recibo pagado por 
haber sido instalados los servicios 
CENTRO CASTELLANO 
Secretaría 
JUNTA GENERAL ORDINARIA 
De orden del señor Presidente 
Social y según disponen los ar 
tículos 16 y 18 del Reglamento, 
se cita por este medio a los seño-
res Asociados a Junta General Or-
dinaria, que habrá de celebrarse 
el domingo, 15, del actual, a 1¡ 
una de la tarde, en el local de 
Centro, Prado esquina a Drago-
nes, en la cual han de tratarse ade-
más de los asuntos administrati-
vos del Semestre, de la venta 
los terrenos de Arroyo Apolo 
compra de otros en Jesús del Mon-
te, para establecer en ellos nues-
tra Casa de Salud. 
Para concurrir a dicha 
es requisito indispensable la Pre 
sentación a la Comisión de pû  
tas del recibo del mes actual 
de cuotas anticipadas o e' ^ 
cado de tener abonado el reci 
de dicho mes. 
Habana, 9 de Julio de 
El Secretario, 
Luis Vidafia, 
C 5074 TTi 
FERROCARRILES UNIDOS 
HABANA Y ALMACENESE 
REGLA, Limitada. 
(Compañía InternacionaU 
COMITE LOCAL ^ 
BONOS REDIMIBLES 4 
Se avisa a los tenedores e ^ 
nos 4 por 100 al P o ^ r 
esta Empresa, que Parf $ 
el cobro del Cupón nume 
ido en lo . del actual-' 
I9tf 
venciow v-ii -
zando £1 .10 .0 ( ^ . K b ^ 
chelines) por cada ^1 ^espo"' 
presentar los cupones c ê.;. 
dientes en la Oficina f 
situada en la Estación ^ , 3 
3er. Piso, número ^ ; á r c 0 l ^ 
3 p. m . J o s Martes. 
Viernes de cada semana. h¡v3í 
do iccoger sus cuotas r 
rua'quier Lunes o Jue 




AxNO í a a a v ^ D l A R Í Ü ü ¿ L A i V i Á R i N A J u l i o 1 4 d e 1 9 1 7 . 
P A G I N A T R E C E 
i rf4R10 DÉ LA MARI-
^ n ó n c i é s e ^ el DIARIO DE LA 
NA y anun MARiNA 
rr ift' A1,T08, S E HACEN 
SÜABEZ. ^""'trabajog de escritura 
E toda ,nC^ con esmeTo y prontitud y -
19 Jl 
DO»' 
I ^ Í e T m CARNEADO 
^ Sasko vedado, tbi . y-sist, 
C ^ B rAmUad de otros baño» de la . 
Precio» a ^ f a e más cristalinas y f«er-
t i s a S ' J f , ! ^ oor sa situación, según lo 
fes del Utora1 Port^e8 siguientes: doc-
pe^lí^811.. I rtoctor Kinked, doctor Ma-
^ r ^ t ó r ^ H e n d e r s o n y doctor Nü-
cbado. 11685 ^ 3 
ff¡t £—xTItian herencias» deoZa-
C!E .ASns herederos, teatamentarínS. ^ ratorias ae ^ bienes Pron-
W ^ 6 \ ^os negocios. Notarla de Laraar. 
^clos. 16. altos. 29 jL 
16000 . 
S E 6 D 8 I D A D 
AS teoemos «a mien-
tra br}v$da eoa^nsi-
Ja con todo» ios ado* 
¡ Sankís modernos pa-
J ra guardar accione», 
docomeatcs y prendas bajo la pr»-
nia custodia de los interesados. 
Pora más informes, diríjanse a 
gaestra oficina: Amargara, wé-
atero !• 
B A N Q U E R O S 
C a j a s R e s e r v a d a s 
AS tenemos en nnea-
tra bóveda construí" 
da con todos ?os ado* 
lautos moderaos y 
las alquilamos pan 
gnardar valores de todas clases 
bajo la propia custodia ¿e los ia-
tereiados. 
En esta oficina daremos todoo 
!og detalles que se deseas. 
G e l a í s y C o m p , 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría de 
Libros, Mecanografía y l'iano. 
Animas, 3 4 , a l to s . T e l . A - 9 8 0 2 . 
S p a n i s s L e s s o a s . 
16000 30 j l 
PROFESOR D E RECONOCIDA COM-petencia y larga práctica, se ofrece 
para dar clases de la . y 2a. enseñanza 
y carreras especiales. Informan: señor T. 
Apartado 825, Habana. 
,. . * 8d-14 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Solemne fiesta a la Santísima Virgen del 
una máquina "Sluger," nueva, al contado 
o a plazos. Tomo las de uso a cambio y 
arreglo las mismas muy barato. Vendo 
les mejores auto-pianos y pianos del mun-
do, en Iguales condiciones. Llamen al 
señor Rodríguez al teléfono A-1903. Mon-
te, número 9 o avísenme por correo, que 
en seguida pasaré por su casa. 
1677S 27 Jl 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " f 
S a n M i g n e l , 3 4 , a l tos . 
Clases noctunas, 5 pesos Cy., «1 «oob. 
Clases particulares por ej día en la Acs-
demia y a domicilio. Hay profesores pa-
ra las señoras y señoritas. (Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma Inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E K T 8 , reconocido nnlTersalmento 
como el mejor de los métodos basta la 
fecha publicados. Ba el único racional 
a la par sencillo y agradable; con él po-
drá cnal(iuier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República. 3a, edición. 
Un tomo en 8o.. pasta, 81, 
A C A D E M I A " L L 0 P A R T " 
Inglés, Francés, Contabilidad o Tenedu-
ría de Libros, Mecanografía y Taquigra-
fía. Clases diarlas. Hay clases nocturnas 
para obreros y dependientes de comercio 
a precios económicos. Informan en San 
Miguel, G6, bajos. Teléfono M-1267. 
15123 26 Jl 
UNA SESORA, I N G L E S A , D E E S M E -rada educación, acostumbrada a dar 
clase en español, se ofrece para enseñar 
también el Inglés, francés y plano, a do-
micilio o en su cuarto. Dirigirse a Mer-
caderes, 2, cuarto, 24, con su dirección pa-
ra pasar a ver la familia. 
16249 15 j i 
C 4885 
AL COLEGIÓ 
Mr. BEERS saldrá para 
New York el día 21 de 
Julio, y llevará unos diez 
muchachos cubanos a los 
Colegios. Aprovéchese es-
ta oportunidad para man-
dar sus hijos con mister 
Beers. 
THE BEERS AGENCY, 
O'Reilly, 9 y medio, Ha-
baña. Teléfonos A-3070 
y A.6875. 
18d-3 
Q E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E B E L A S -
k_> coaín, 7(J, esquina a Jesús Peregrino, 
compuestos de sala, comedor, cocina y sie-
te cuartos, en $90. L a llave o informes en 
las Oficinas de los bajos. 
10700 10 Jl 
G r a n F á b r i c a d e C a m a s H i g i é n i c a s 
y B a s t i d o r e s de H i e r r o L a m i n a d o 
SE A L Q U I L A UN A L T O , PAULA, 18, entre Cuba y San Ignacio, una cua-
dra de la Iglesia la Merced y todos los 
carros, sala, comedor, cuatro grandes ha-
bitaciones, una más en la azotea, casa mo-
derna y ventilada, 50 pesos; la llave en el 
alto de al lado. Razón: Regla, Martí 116. 
Teléfono 1-8, número 5208. González". 
16830 17 j l 
SE D E S E A UNA CASA E N T E R A O UNA casa de alto con cinco habitaciones, 
comedor, cocina,' baños y luz eléctrica, 
siempre que sea bien ventilada y bas-
tante céntrica. Conteste F . Got, 59, Obls-
PO, 16728 20 Jl 
EN 70 PESOS, S E A L Q U I L A LOS R E -cién construidos altos de Cuarteles, 5, 
entre Habana y Agular. Informarán: Ha-
bana, 30. 
16736 16 j l 
EN CASA P A R T I C U L A R S E A L Q U I L A una habitación a persona de mora-
lidad. No se admiten niños. Aguacate, <0, 
altos media cuadra de Obispo. Hay te-
léfono. . . . 17 íl 
EN CASA P A R T I C U L A R D E C E N T E , donde no hay inquilinos, se alquila 
una habitación bien sea a señora sola o 
caballero; se da comida si lo desea. Reina, 
131, primer piso, derecha. , „ .,, 
10789 . 16 Jl-
EN L A A C R E D I T A D A CASA G A L I A -no, 76. Teléfono 5004, tenemos habita-
ciones grandes y frescas, precios mOdieos. 
So cambian referencias. 
16793 17 j l . 
SE A L Q U I L A N , PARA CASA DE hnés-. pedes, cualquier industria, o familia 
extensa, los espaciosos y sanitarios altos 
de Maloja número 12. Situación muy 
céntrica, informan en bajos. Teléfono 
A-4038. 16780 10 j l 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS Y ven-tilados altos y bajos de las casas San 
Rafael, números 61 y 63, acabados de 
construir, con cielos rasos, decorados y 
espléndidos servicios sanitarios, a la mo-
derna. Pueden verse a todas horas. 
16785 18 j l 
. •* 
• \ T E G O C I O : PARA E L QUE QUIERA E S -
1> tablecerse, cedo la acción a un local 
con armatostes y demás enseres para una 
bodega. Tiene vida propia y se ría bara-
ta. Vista hace fe. Vidriera del café Orión, 
Reina y Amistad. 
10786-87 16 .11. 
Se ofrecen camas y bastidores de hierro, 
más baratos y resistentes que los conoci-
dos basta hoy. También ofrezco tejidos de 
alambre, a $12-30 el quintal, y en barriles 
resulta de un 15 a 20 por 100 más barato 
que el que hoy lo reciba. 
F R A N C I S C O S U E R O 
H O S P I T A L , 5 0 . — H A B A N A . 
15878 ,; 2 a 
V E D A D O 
Q E A L Q U I L A L A HERMOSA Y COMO-
da casa calle G, número 129 y 131, en-
tre 13 y 15, Vedado. Informan en la 
misma de 10 a 4. 
10826 17 j l 
SE A L Q U I L A N HERMOSAS H A B I T A -clones, hay una en la azotea y una 
espléndida cocina; se toman referencias. 
Beíascoaín, 22. altos de la platería. 
10737 16 Jl 
SE A L Q U I L A A HOMBRES SOLOS O matrimonios sin niños hermoso alto, 
fresco, tres departamentos, abundante 
aprua, lavabo, agua corriente, luz eléc-
trica, baño con bañadem y hermosa te-
naza. Habana, 131 entre Sol y Muralla. 
10815 16 j l . 
VI L L E G A S , 113, SEGUNDO PISO, SE alquila una habitación, muy fresca, 
con buen servicio sanitario, casa parti-
cular. 
16796 16 j l . 
s 
E A L Q U I L A N LOS BAJOS DE CON- I 
' cordia, 15. Informan: Café Central. 
16751 17 j l 
ACADEMIA D E I N G L E S , TAQUIGRA-fía y mecanografía. E n Concordia, 
91, bajos, clases de inglés y taquigra-
fía de español e inglés, $3.00 y de me-
canografía $2.00 al mes. Ciases parti-
culares, $5. 
16047 * 4 a 
L 
M F E E 
EN L A CALZADA D E L MONTE, E N I uno de los puntos más comerciales, : 
se alquila un espléndido local, propio pa- \ 
ra tienda de ropa, peletería, casa de em- | 
peño y con especialidad para cualquier 
Industria, por su gran capacidad, lufor- i 
man eu Muralla, 81, Ceferino. 
16617 19 Jl 
C \ RAN L O C A L , S E A L Q U I L A , E N Obra- | 
OT pía, 26, con una superfecie de 160 me- j 
tros, para almacén o depósito, oficiuas. j 
Precio $90. L \ 
16620 15 J1 
R E D A D O . S E A L Q U I L A E N L A C A L L E 
V 8 y 21, esquina de fraile, un chalet, 
con jardín, portal, sala, gabinete, co-
medor, un cuarto, cocina, cuarto y ser-
vicio para criado, garage, en la planta 
baja y cinco habitaciones, baño completo, 
jhol y un cuarto para criado o desahogo, 
en la planta alta. L a llave en la misma 
y para informes en H, número 154, es-
quina a 17. 
16800 20 j l . 
LOMA D E L A'EDADO, SE A L Q U I L A bonita casa, calle Dos, casi esquina a 
23; jardín, portal, sala, saleta de comer, 
cuatro cuartos, hall, cocina y baño com-
pleto. Cuarto con servicio independiente 
para criados. Informes: 23, esquina a 
Dos. Señora Viuda de López. 
10623 - 17 Jl 
I N D U S T R I A , 9 6 , 
casi esquina a Neptuno. Se alquilan ha-
bitaciones a hombres solos o matrimonios 
sin niños; de $8 a $25. Luz eléctrica en 
todos los cuartos y baños de duchas. Se 
piden y dan referencias. 
16810 16 Jl. 
Q E A L Q U I L A UNA HABITACION E N 
O una azotea, con muebles o sin ellos, 
en Compostela, 120, altos. 
16721 15 Jl. 
]V]rALECON, 56, LINDO PISO, SALA, 
ij-L comedor, alcoba, cocina de gas, baño 
con mobiliario, gas, luz eléctrica, criado 
y elevador, $150 mensuales. 
16634 15 j l 
A LOS COMERCIANTES PRACTICOS 
Si necesita etique-
tas de precios pa-
ra las mercancías 
que exhibe en bus 
vidrieras, pida ca-
tálogo al Apartado 
16274 178. Habana. 22 Jl 
Í P é r d M 
SE A L Q U I L A N P A R T E D E LOS BA-jos de Cuba, número 104, y dos de-
partamentos altos, que sirven para ofi-
cinas o matrimonios sin niños. Sumamen-
te barato todo. , „ 
16648 1° Jl 
SE A L Q U I L A N UNOS A L T O S , E S P A -ciosos, ventilados y frescos, con 5 
amplias habitaciones, sala, saleta, come-
dor y servicio sanitario, en Compostela, 
114, esquina a Acosta. Informes: Te-
léfono A-1071. „-
16649 16 H ., 
SE A L Q U I L A E L E S P L E N D I D O Y ven-tilado tercer piso, por $60, de la casa 
acabada de fabricar. Bernaza, 48. Infor-
mes en la misma. 
16653 lo J1 -
VEDADO, S E A L Q U I L A N LOS A L T O S de la casa calle B, esquina a 21, 
propios para un matrimonio o familia 
corta. Informan en los bajos. 
16273 . 17 Jl 
^ U r D E T M W f E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
EN SAN MARIANO, A DOS CUADRAS de la Calzada, se alquila la casa nú-
mero 63. Informes: J . García. San Mariano, 
esquina a San Lázaro, 
16779 20 Jl 
EN SALUD, NUMERO 18. A UNA cua-dra de Galiano, se alquilan los ba-jos, propios para un establecimiento. In-
forman. San Mariano, esquina a San Lázaro, 
Víbora. Señora J . García. 
16656 15 31— 
OCASIOxV D E V E R A N E A R . S E A L Q U I -la una casa en lo más alto de la loma 
del Mazo, en la Víbora, Patrocinio y Re-
volución, ventilada y con espléndida vista 
al mar y a la Habana, a familia garan-
tizada. . 
16791 16 j l . 
H O T E L D E F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Rey, n-ú-
mero 15. Bajo la misma dirección desde 
hace 32 años. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad. timbres, duchas, teléfono. 
Casa recomendada por varios Consulados. 
16386 17 j l 
AMISTAD, 87, MODERNO, ALTOS. HA-bitacionos amuebladas para caballe-
ros solos, nuevas, soleadas, frescas. In-
superables, baratísimas. ¿Quiere usted al-
guna? Véala incontlnenttl. Hay teléfono y 
llavlnes. Se habla Inglés. 
16498 9 a 
SE A L Q U I L A N LOS F R E S C O S Y Mo-dernos bajos de Aguiar, 47, cerca del 
comercio. Sala, saleta, tres cuartos, doble 
servicio, etc., en $50. Informan al lado, 
16703 10 ¿f: -
OJO: MIERCOLES, 11, POR LA MA-ñana, se perdió un cachorro de caza, 
responde por Lor, es color > café y blan-
co, el que lo entregue en Monte, 197 se-
rá bien gratificado. González. 
16652 15 j ! 
PRADO. 113. S E A L Q U I L A N ESTOS hermosos altos con muchas habitacio-nea situados en el mejor punto de dicha 
calle. Informarán a todas ñoras en los 
mismos y en Prado, 117. Cine Monte Cario; 
de 8 a 10 de la noche. 
16702 1B J1', „ 
Profesor c o n t í t u l o a c a d é m i c o 
da clase de 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e -
para para el ingreso e n e l B a c h i -
llerato y d e m á s c a r r e r a s e s p e c i a -
les. Curso e s p e c i a l d e d i e z a l u m -
nas para el ingreso e n l a N o r m a l 
de Maestras. S a l u d , 6 7 » b a j o s . 
alt in 12 e 
DOCTOR FERNÁNDEZ, MATEMATI-cas. Física, Química y demás asigna-
turas del Bachillerato. Preparación para 
ingresar en la academia militar, escuela 
Je Ingenieros v veterinaria. Garantizo éxl-
t0; Campanario. 120, bajos. 
16762 16 j l 
ALGEBRA, GEOMETRIA, TRIGONO-metría. Topografía, Física, Química; 
ciases a domicilio, de ciencias naturales 
y exactas en general. Profesor Alvarez, 
.ÜÜÜiL 31 j l 
SE HA E X T R A V I A D O UNA P U L S E R A -reloj, rodeada de brillantes y por ser 
recuerdo de familia ;se suplica a la per-
sona que lo haya encontrado lo devuelva 
al señor Pacetti. Banco Nacional, núme-
ro 416, que sorá gratificado. 
16541 14 Jl 
AMARGURA, 88. SE A L Q U I L A N LOS altos, cuatro cuartos, sala, saleta, do-ble servicio y baño. Próximos a desal-
quilarse; pueden verse e üiforman en 
los mismos. K ., 
16716 15 31-
S e h a e x t r a v i a d o e l d i s t in t ivo de 
u n r e d a c t o r d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . E l a l f i l e r t i ene d e t r á s 
e l n ú m e r o 1 3 . S e g r a t i f i c a r á a l 
q u e lo d e v u e l v a . 
r e 
C a s a s y P i s o s | 
H A B A N A 
C E A L Q U I L A UN E S P L E N D I D O D E -
kJ parlamento de esquina, con vista a dos 
calles, eu 1er. piso, propio para oficinas 
o para hombres solos, no hay anuncio eu 
la puerta; en Angeles esquina a Maloja, 
altos de la bodega. 
16850 21 j l 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
vJi.M'Suel. 161, Habana. Profesora: Ana 
cliu o de r)íaz- Se dím clases a doml-
sw, baraiitlzo la enseñanza en dos me-
el n,í0a brecho a título; procedimiento 
mas rápido y práctico conocido. Pre-
%gmnciona le s . 
^ " A C A D E M I A C A S T R O " 
WtnraTTEnsefian¿a' Comercio y Bachl-
coiitahinj ca -Academia en que se enseña 
tooiW ad emPleando procedimientos más 
«he nní?8 y, Practlcos. Hay clases de no-
ála nt,11..01 I"6 no Pueda estudiar de 
<0."£Vflnr«!t,°r,: A. L . y Castro. Mercaderes, 
.-LJLtop- Teléfono A-6074. 
. E L mm D E B E L E N 
y ,2Ia y Academia Mercantil, rein». 
¿a 0 en »u antíguo edificio, amplia-
ii. .,u ^PacidaJ^así como el mobi< 
"*»o escolar en más del doble, 
j^rgsrten: párvulos de 3 a 6 año*, 
¿spamoria P0™ comercie e Snsti. 
Carr 
kjtk C0,nercia! con frandet ve». 
fca ^gIé8- Mecanografía ^ i d a l " 
c S ^ f í a "Pitman." 
aorf!* ^"^ntües y preparatorias 
^himas. de 7 1|2, alta-
-Wh íUíte,roos y externos. 
faaMadte P^a familias del 
Por correo. 
c'teS*® A4934. 
¿i,'56 Para^nV"^' l:STOEESA, S E O E R E -ara0? ^TA; ^OL SA,  e're-,7A«imant^ io „e3 de inglés, 17 
J5465 ttnta 12. Teléfono F-4Í23 
P í U x T t ^ - - . _ 1 9 Jl. 
Perl!?8 P°r e r 1 ; 1 ^ 1 0 ^ 8 PARTICULA-
Prenf ^ Co^r-M08^ de Ia Escuela Su-
toe^clOn parn0 ^ d^ L7on (Rancia.) 
aíiríaP o* el Bachillerato y Co-
«sna*^8- ExcpW80s en Colegios y So-
<» en ^ a « . p & t 9 ^'•ra'Ponsal francés-
fe1 campo v ^ / c l ó n en la ciudad 
v^^S vv. a. Márquez. Monte, 5. PSOJ,^--- , , 14 j l . 
^ati0ofr^ clásesD?n ^ ^ ¿ O * PIANO: 
ú« 1 V 2 - alto8 n!^ su domicilio, Bmpe-
•"toaí- a», a B'n ™ ^ o r l t a s solamente, 
^ « P. m. Precios módicos. 
U as 
Q E A L Q U I L A , PROXIMO A L A E S -
kj quina de Tejas, la casa Infanta, nú-
mero 8, con sala, saleta, zaguán y siete 
cuartos; la llave en el número 3. 
16824 23 j l 
C¡E A L Q U I L A L A GRAN CASA L U C E -
na, número 6, entre San Rafael y San 
José, tiene espaciosas habitaciones; tiene 
patio y traspatio, propia para industria, 
establecimiento o vecindad, se da contra-
to. Las llaves en la barbería donde infor-
man y en San Miguel; 86, altos. Telé-
fono A-6954. Véanla. 
16827 22 j l 
TE J A D I L L O , 16, A L T O S . ESPACIOSOS y modernos altos. Precio $75. La llave 
en la bodega de Aguiar. Informes: Te-
léfono A-4916. 
16834 17 j l 
VI R T U D E S , »3, A L T O S , SE A L Q U I L A N , entre Manrique y San Ncolás. Reedi-
ficación modernísima. Frescos, claros, lu-
josos, con 5 habitaciones, con lavabos pa-
ra familia y 3 de criados; galería de 
persianas y cristales; sala y 2 saletas 
hermosas; baño con servicio completo, in-
cluso . calentador, contiguo a la cocina de 
gas. Servicios independientes: los de fa-
milia y criados. Abuudaute servicio de 
agua. Instalación eléctrica. Visible todo el 
día. Informa: Bahamonde. A-3650. 
16857 17 j l 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS BA-jos de Consulado, 30, a media cuadra de 
Prado, compuestos de sala, recibidor, Omir 
tro cuartos, comedor, baño con agua ca-
liente y cuarto, y servicios de criados; la 
llave en los altos, donde informan. 
16873 17 j l 
EN L A C A L L E D E MARINA. SE A -quila una amplia casa, con 8 cuartos. 
Renta .550. Informan: Habana. 82. Te-
léfono A-2474. 
16858 18 j l 
EN 05 PESOS SE A L Q U I L A L A CASA Velasco, 23, entre Habana y Compos-tela, con sala, tres cuartos y servicios; 
tiene una accesoria anexa, independiente. 
L a llave en la bodega. Informan: Salud, 
29. altos. 
16871 18 Jl 
SE A L Q U I L A UNA CASA, E N PRADO, propia para casa de huéspedes, con 20 habitaciones. Y también tengo _ una 
casa de huéspedes con 33 habitaciones, 
eme las -vendo muy baratas. Informarán 
en Prado, 101; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
16523 15 Jl . 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS DE EMPE-drado, 59. muy frescos. Razón: Dul-cería Nueva Inglaterra, San Rafael, 4. 
Teléfono A-8667. _ ., 
16550 I4 J1 
I N Q U I S I D O R , 3 5 - A 
Se alquila este piso principal. Informan 
en Oficios. 88, almacén. 
10526 20 J1 
SE A L Q U I L A UN E S P L E N D I D O Y fresco bajo, en Malecón, número 3; consta de sala, comedor, ocho habitacio-
nes, cocina y servicio sanitíirio, patio 
para flores. Informan en la misma, el por-
tero, y por el Teléfono 1-1338. 
16474 I4 31 
E A L Q U I L A N I N D E P E N D I E N T E S , DOS 
frescos altos en Trocadero 111, buenos 
baños al lado de los cuartos. Las llaves 
en el 109. Informan: Teléfono A-1611. 
16593 14 Jl-
LAGUNAS, 63. S E A L Q U I L A N LOS E s -pléndidos altos de esta moderna ca-sa. Las llaves en el número 64 de la 
misma callé. Informan: Banco Nacional 
de Cuba. Cuarto, número 500. 5o. Piso. 
16401 17 j l 
SE A L Q U I L A UNA CASA, E N J E S U S del Monte, calle de San Benigno, 56, 
compuesta de sala, saleta, dos buenas 
habitaciones, comedor, gran cuarto de ba-
ño, cuarto de criado. Jardín y garaje; todo 
moderno, con muebles o sin ellos; tam-
bién se venden los muebles. Informes en 
la bodega, al lado de la misma y en 
Jesús del Monte, 290, tren de lavado. 
10518 14 Jl 
t E R R 0 
HOTEL "ROMA" 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en él departamentos con baSos y de-
más servicios privados; todas las ha* 
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
Su propietario, Joaquín Socarras, 
ofrece precios módicos a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en ia planta baja. 
TELEFONO A-9268. 
DE P A R T A M E N T O P A R A OFICINAS, S E alquila en punto más comercial de la 
Ciudad, con vista al mar. Informarán en 
Bnna y San Pedro, café; el dueño de la 
vidriera de tabacos. 
14 Jl 
EN $17 SE A L Q U I L A L A CASA M O K E -no, 61-A, portal, sala, saleta, 3 cuar-
tos, cocina, baño, patio y traspatio; la 
llave en el número 61; a informan: Amar-
gura, 66; de 12 a 1. Teléfono A-8051 
16551 15 Jl 
TU L I P A N Y A Y E S T E R A N , S E A L Q U I -lan los altos, acabados de construir, 
a la moderna, muy frescos, compuestos 
de dos apartamentos cada uno, con sala, 
comedor, cuatro cuartos, cocina, cuarto 
do baño y cuarto y servicios para criados. 
Se alquilan juntos o separados. Informan 
en los bajos. 
15704 17 Jl 
CE R R O , 550, E N T R E ARZOBISPO Y Peñón, se alquila esta hermosa casa, 
recientemente reedificada, . capaz para nu-
merosa familia, con jardines y frutales. 
L a llave en el 546. Informes en el 522-A, 
esquina a Lomblllo. 
16251 22 j l 
EN P R E N S A Y SAN CRISTOBAL, Jun-to al paradero de los tranvías. Cerro, 
se alquila una espaciosa esquina, acbaada 
de fabricar, propia para garaje o cual-
quier otro • negocio, módico alquiler. In-
formes en la bodega. 
16559 25 Jl 
M A R U N A O T C E Í B A , 
C O L O M B I A Y P O G Q L O T T I 
lan dos casas, de mampostería, en 
la Calzada Real, una compuesta de por-
tal, gran sala, tres grandes habitacio-
nes, comedor, cocina, servicios sanitarios 
y patio con entrada independiente para 
autos, coches, etc., $20; otra con portal, 
sala, tres habitaciones, cocina, servicios 
sanitarios, patio y traspatio, $17. In-
formes : E . Sagastizábal. Real, 15. L a L i -
sa, Marianao. Teléfono 7226. 
16672 21 j l 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS DE SAN José, 112, propios para almacén de ta-
baco u otra cualquier Industria; también 
se alquilan departamentos y habitaciones 
altas y bajas. Informan en la misma. 
16417 17 j l 
"O A R D E R O S : A L Q U I L O UN L O C A L , 
j_> propio para un salón de barbería, 
en la calle 17, número 293, Vedado. Véa-
lo se impone. Trato directo: Vendo un 
solar que mide 30X22.66, entre las líneas 
de tranvías, de 17 y 23, a una cuadra de 
la calle Paseo, verdadera oportunidad. 
Faustino G. González. 17, número 293, 
Vedado. 16382 17 j l 
GRAN L O C A L , PARA ALMACEN, D E -pósito. Industria o comercio, se al-oulla en Monte, 2-A, esquina a Zulueta; 
en la misma se alquila un zaguán; en 
los altos informan. 
16413 19 31 
S E A L Q U I L A 
u n b u e n s a l ó n , c o n c i n c o b a l c o n e s 
a l a c a l l e , e n los a l tos d e l C e n -
t ro C a s t e l l a n o , P r a d o e s q u i n a ' a 
D r a g o n e s , p r o p i o p a r a s o c i e d a d u 
o f i c i n a s . P u e d e v e r s e a t o d a s h o -
r a s . 
10187 14 Jl 
SE A L Q U I L A UN L O C A L . PROPIO para carnicería o puesto de frutas; tiene local para vivir en la misma. Carlos I I I , 
207 esquina a Franco. Habana. 
16195 14 31 
ENl&io SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E Beíascoaín, 205, propios para estable-cimiento. Martínez. Empedrado, 46. Te-
léfono A-1202. ^ n 
16059 17 j l 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a bus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 
0 p. m. Teléfono A-5417. 
T ^ E - A L Q U I L A N LOS MODERNOS T 
O frescos bajos de' Campanario, núme-
ro 1 compuestos de sala, saleta, tres 
grandes habitaciones, ducha y servicio sa-
nitario moderno. La llave en el primer 
piso Informan: Galiano," 117, altos. Se-
ñor'Colina. 
16893 21 31 _ 
SE A L Q U I L A N LOS ESPACIOSOS Y ventilados altos de la casa Sol, 48; mieden verse de 9 a 11 de la mañana y 
de 2 a 5 de la tarde. Informes en los 
mismos. 1_ 
16898 1' J 
Se alquila la casa Muralla 95, de unos 
400 metros de superficie, se hacen to-
da clase de contratos. Informan en 
Compostela, 113. 
15641_ 16 jl. 
c T 
PUNTO MAS A L T O DE MARIANAO, se alquila un chalet, nuevo, de dos 
plantas, con sala, comedor, biblioteca, hall, 
tres dormitorios en los altos, garaje,"cuar-
to de criado y todas mejoras modernas, 
muy cerca de los carros eléctricos y a 
corta distancia de la playa. Informes: 
Obrapía, 16, altos. 
C 5118 7d^ll 
V A R I O S 1 " 
Se arriendan dos fincas de siete caba-
llerías cada una, aperadas de todo pa-
ra siembras de tabacos, a un kilómetro 
de la Estación de Saladrigas. Informan 
en el bufete del doctor Gerardo Ro-
dríguez de Armas. Empedrado, 18; de 
12 a 5. 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a c o o 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r -
t a m e n t o s , so lo c o n b a l c ó n a l a 
c a l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
d i c o . P r e c i o s e s p e c i a l e s p o r m e s e s 
y p a r a f a m i l i a . V i s i t e n l a c a s a : 
M u r a l l a , 1 8 % » e s q u i n a a H a b a n a . 
16292 81 Jl 
SE A L Q U I L A UNA P R E C I O S A SALA, con entrada independiente, muy clara 
y fresca, agua abundante, luz, se presta 
para cualquier clase do oficina, frente 
al Parque del Cristo. Teniente Rey. 83. 
16501 14 j l 
" H O T E L M A N H A T T A N " 
San Lázaro y Beíascoaín. Teléfono 
A-6393. Terminada la temporada de 
turismo, ofrece precios al alcance del 
más modesta. No olvidarse que es el 
único en la Habana que tiene baños 
privados en todos los cuartos, teléfo-
no, agua caliente y elevador día y 
noche. El edificio más fresco de la 
Habana; lo mejor del Malecón. Pre-
cios de verano. 
16293 31 Jl 
Q E S O L I C I T A UNA MUCHACHITA 
io blanca, del país o peninsular para na-
cer la limpieza en casa de un matrimonio; 
se le trata muy bien. Sueldo: diez pe-
sos v ropa limpia. Calle J , casi esquina 
a Línea, al lado de la Clínica de Nuñoz 
(altos.) Vedado. .. 
10790 16 J ' - , 
SE A L Q U I L A UN BONITO D E P A R T A -mento a personas tranquilas y decen-
tes, en casa de un matrimonio solo. E m -
pedrado, 61, altos, esquina a Aguacate. 
16720 15 Jl. 
CALLE DE CARCEL, NUMERO 21-A, altos, entre Prado y San Líizaro, se 
alquila una habitación, con balcón, con 
o sin muebles'. 
16677 15 Jl 
MI •«iii — i ••!mi n i !-• i -r- i T nii 
j P E R S O N A S D E 
Í G N O H I A D O P A G A D E R O 
¿Hai...i—i—• mihih j r a X I •••• ••! !• • 1 
Q E D E S E A S A B E R L A R E S I D E N C I A 
kj del señor Carlos Duque, viajante de 
O de señor Carlos Duque, viajante de 
rigirse al Hotel Pasaje; habitación, nú-
mero 73. 16621 17 j l 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, P E M N -sular, que sepa trabajar, $12 y ropa 
limpia. Reina, 109. 
10818 l " J l - ^ 
j ¡ B U E N A C O L O C A C I O N ! ! 
Necesito dos criadas para habitaciones, una 
manejadora y una cocinera. Sueldo, $-0 
cada una. También un portero $25 y un 
buen criado, $30. Habana, 114. 
16816 • 1° J1-
UNA CRIADA D E MANO, D E MEDIA-na edad, que spa su obligación y trai-
ga referencias. Se solicita en San Lá-
zaro, número 184 (altos.) Sueldo. $16. 
16699 17 j l 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA. DE 14 a 15 años, para manejar una niña y 
ayudar a los quehaceres de una casa chi-
ca. Tiene que ser lista para el trabajo, 
y se le dará de 10 a 15 pesos de sueldo. 
Informan: calle H, esquina a 23. Al la-
do de la bodega. Vedado. 
10625 13 Jl 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO, y cuidar dos niñas. Obispo, número 
87; 16028 16 Jl 
EN L A CALZADA D E SAN LAZARO, 2o. piso, letra F , se solicita una cria-
da de mano. Sueldo $15 y ropa limpia. 
16633 13 Jl 
CARDENAS, S E D E S E A SABER E L paradero de Federico Pérez. Le in-
teresa a Prabul Cervera. Hotel Domini-
ca. San Pedro, 12. . 
16647 15 Jl 
Ai señor Emérito Argudín se solicita 
en Compostela, 71, hasta hoy por la 
tarde, para un asunto que le interesa. 
16605 14 j l . 
AVISO: S E D E S E A SABiüB E L P A B A -dero del señor Hermenegildo Alva-
rez Cueto, que desde hace tres meses se 
ausentó de la fábrica de chocolates " L a 
Estrella." Lo solicita, para asunto de 
familia, su hermano José Fernández Cue-
to. Tamarindo, número 26. Jesús del 
Monte. 16233 15 j l 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E Alfredo Aparicio Valdés, para un 
asunto que le Interesa. Dicho individuo 
trabajaba hace cinco o seis años, próxi-
mamente, en el Central "Gómez Mena," 
San Nicolás. Diríjanse a Misión 41; ha-
bitación, 2. José Alvarez González. 
16169 14 Jl 
SE D E S E A S A B E R L A D I R E C C I O N actual de la señora Esperanza , Díaz 
Forera o de su esposo señor José ¿ópez, 
que residieron hace unos dos años en 
la calle Palo Blanco, número 66, en Gua-
nabacoa. Lo solicitan los señores Casta-
ños. Galíndez y Co. San Ignacio. 33^. 
Habana. 
16181 21 Jl 
DON MANUEL GARCIA F E R N A N D E Z , desea saber el paradero de su señor 
padre D. Braulio García, natural de As-
turias, concejo Proaza, pueblo Sograndio, 
que según ndticias se encuentra en esta 
Isla, será gratificada la persona que dé 
Informes: Caserío de Luyanó. 24 y 26, 
Habana. 16033 4 a 
SE D E S E A S A B E R D E S E R A F I N Igle-sias; lo solicita su hermano Baldome-
ro Iglesias, que reside en calle Haba-
na, 75. Habana. 
10583 14 Jl 
SE A L Q U I L A . A MATRIMONIO SIN niños, una habitación con comodida-
des en buena casa de la Víbora. Infor-
marán de 2 a 5 de la tarde. Teléfo-
no 1-2131. 
16549 * 15 Jl 
SE A L Q U I L A , E N D I E Z PESOS, UNA habitación, a hombres solos, muy fres-
ca; tiene puerta y reja, es casa parti-
cular. Luz, 64. 
16558 20 Jl 
BE L A S C O A I N . 15, A L T O S . T E L E F O N O A-4602. Hermosas y ventiladas habi-
taciones, con muebles, luz, ropa y limpie-
za, desde $10 a $25 al mes. Sin muebles 
precios convencionales. 
14776 22 Jl 
CASA "N'lZA," R E I N A . 22. PASAN TO-dos los tranvías. Habitaciones grandes, 
claras y ventiladas, con servicios sani-
tarios a la moderna. Precios módicos. E s -
merada limpieza. Lo más céntrico de la 
Habana. 
15818 2 a 
AL Q U I L A S E MAGNIFICA HABITACION a caballero de edad, solo o señora 
de iguales cualidades, sin comida, en ca-
sa respetable y tranquilísima. Una cua-
dra del Prado, baño frío y templado, te-
léfono, mucho aire e higiene. Para máá 
detalles escríbase al apartado 1941, al 
señor M., dando referencias. 
16481 17 Jl. 
T^N R E I N A , 14, SE A L Q U I L A N : E S -
ü í pléndido departamento con vista a la 
calle y demás comodidades. Hay cuar-
tos de $6 en adelante. E n las mismas con-
16427 8 a 
16427 8 Jl 
SE A L Q U I L A E N INQUISIDOR, 31. A L -tos, uh buen departamento Indepen-
diente con balcón a la calle para con-
sultorio médico, jurídico u oficina comer-
cial. 
10476 17 Jl. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
CASA B I A R R I T Z . INDUSTRIA, 124, E S -qulna San Rafael. Departamentos para 
familias con agua corriente. Espléndido co-
medor, con jardín, comida excelente. Se 
admiten abonados a la mesa, 17 pesos al 
mes; medio abono nueve pesos. 
14078 • .17 ag 
SE A L Q U I L A N DOS HABITACIONES A señoras solas o matrimonios sin ni-
ños. Han de ser personas de toda mo-
ralidad. Unico inquino. Se piden y dan 
referencias. Acosta, número 7, bajos 
16843 17' Jl 
C?E A L Q U I L A , E N L A C A L L E D E L A 
O Merced, número 52, una sala con 2 ven-
tanas a la calle y entrada por el za-
guán, con una habitación contigua, to-
do propio para una oficina, en $30 a 
personas de moralidad y con referencias 
en la misma informan. 
16814 
TCT'N. GALIANO, 90, E N T R E SAN J O S E 
JCLí y San Rafael, de la acera de la som-
bra, se alquilan habitaciones de distintos 
tamaños y precios a personas de morali-
dad. 
16467 24 Jl. 
AL Q U I L A S E AMPLIA Y C L A R A SALA en buena casa a una cuadra de Prado, 
con muebles y acción al teléfono. Propia 
para abogados, dentistas, comisionistas, 
etc. Se dan sólidas referencias y se so-
licitan. Para más detalles escríbase al 
apartado 1941. 
16480 • 17 j l . 
fiRAN HOTEL "AMERICA" 
Industria, 160. esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua calient,e, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para familia 
y por meses, precios ccnvencionales. 
T e l é f o o o A-2998. 
16299 s i j l 
GRAN CASA PARA F A M I L I A S . COM-postela, 10, esquina a Chacón. Am-
plia, fresca y estrictamente moral. ¿La 
conoce usted ? No ae mude sin verla. Hay 
dos habitaciones disponibles. 
1^50 i7 j ! 
17 j l 
TTlN CASA P A R T I C U L A R , SE A L Q U I L A 
ll-i una hermosa habitación, con balcón 
a la calle, con mueble y comida si se 
desea a caballeros de moralidad y ma-
trimonio sin niños. Inquisidor, 44, altos; 
JO V E L L A R . 6, ESQUINA ESPADA, SE alquilan habitaciones con departamen-
! to para cocina, 7 pesos, a personas de 
" moralidad, cojan los carros que pasan 
por San Lázaro y se bajan en Espada, 
16141 14 Jl 
hay teléfono 
16S69 .11 
TT'N CUBA. 67, ENTRE TENIENTE REY 
J-J y Muralla, hay cuartos de cinco pe-
sos en adelante, y Oficios, número 17, 
cuartos baratos y frescos. 
1618S 14 Jl 
ADMITIMOS ABONADOS TODOS L O S días, servimos comidas a domiclio; te-
nemos abierto día y noche, con un per-
sonal escogido en el giro; coman una 
sola vez y verán que hay comidas para 
todos los gustos; sea la que quiera su 
nacionalidad; abierto día y noche. Cenas 
a todas horas. Teniente Rey, 76. 
16903 17 Jl. 
CONOCEDOR D E L GIRO Y CON A L -gún dinero, deseo tomar fonda en 
arriendo o entrar en sociedad con quien 
esté establecido y sea formal; lo mismo 
en la Habana que para el campo, sin in-
tervención de corredor. "Informan: vidrie-
ra del café L a Luna, Vedado. 
16641 15 Jl 
RESTAURANT V E G E T A R I A N O , DE Eugenio Léante. Aguila, 149, casi es-
quina a Barcelona. L a alimentación más 
apropiada para sanos y enfermos. Reco-
mendada por los mejores médicos del 
mundo. Menús de 30 y 35 centavos. 
15842 2 a 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA 
no, que sepa su obligación, para el 
Vedad-». Informes en Refugio, 41. halos 
16884 17 j l 
S O L I C I T O 
una manejadora sin novio y de buen 
trato, que se ponga uniforme, para 
cuidar de una niña de cinco años y 
coserle su ropa. Buen sueldo y ropa 
limpia. Calle 23, número 389, entre 
2 y 4, Vedado. 
1«897 19 31 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E CUAB-tos. que entienda algo de costura. In-
formes : 21, número 24, entre K y L , al cos-
tado del hospital Mercedes. Vedado. 
16744 16 j l 
SE N E C E S I T A UNA CRIADA D E MA-no, blanca y peninsular, en Teniente 
Rey, número 13. 
10726 ifi j i 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, P E N I N sular, que entienda algo de cocina pa-
ra corta familia, buen sueldo y dormir 
en la colocación. Obrapía, 39, por Ha 
baña. 16733 17 j i 
SE S O L I C I T A UNA SESORA, D E M E -diana edad, para acompañar y coci-
nar a un matrimonio sin niños. Sueldo 
$8 y ropa limpia. Díaz. Calle Puentes y 
Línea. Reparto Colombia. 
16730 i6 jj 
ITN NEPTUNO, NUMERO 104. BAJOS J se solicita una criada de mano que 
sea formal, para poca familia. Sueldo S15 
y ropa limpia. 
10742 16 Jl 
O E ALQUILA. JESUS MARIA, 118, A L T O 
fe v bajos completamente Independien-
tes incluso entrada calle, con todo ser-
vicio acabada de reedificar, el alto muy 
cómodo y elegante: alquiler del bajo: 
sesenta pesos; del alto, setenta _y cinco 
olsos- 'a llav¿ en la misma. Dueño: Pra-
do. 77-A. Teléfono A-9508. 
16902 éJtJh 
EN PROGRESO, 23. A MEDIA CUADRA del Parque Central, se alquilan habi-
taciones amuebladas, frescas, idtas y ba-
, jas, para personas decentes: se ñrefio-
ASA MODERNA: CONSULADO, 85, BA- ren hombres solos: casa nueva v muy 
jos. Se alquila. Sala, saleta, comedor, | limpia. 16S87 18 11 
cinco habitaciones y dos para criados, i ̂  , c J 
servicios sanitarios modernos, tranvía por | Q E ALQUIA UN AMPLIO Y F R E S C O 
la puerta. L a llave en la zapatería. In- O departamento exterior, con dos baleo-
formes : Obrapía. número 15. nes, luz eléctrica y teléfono, en casa par-
15526 14 Jl. j ticular de familia española, aparente pa-
OE A L O C A N LOS F R E S C O S Y VEn" . U n i r l o . e^SErlA0lmorn1i^.aírlm0-
fe «lados bajos de la casa Amistad, nú- feotn li"¿an { número -4 alíos ^ 
EN BEIASCOAIN, 2 6 , 
esquina a San Miguel, altos del Banco 
Español, se alquila un bonito departa-
mento, a familia decente y estable. A 
toda hora el portero. 
16237 17 j l 
mero, 104, compuestos de zaguán, sala, 
recibidor, comedor, cinco grandes cuartos 16005 21 Jl. i 
H O T E L L 0 U V R E 
San Rafael y Consulado. Después de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentos con ba-
ño, para familias estables; precios de 
verano. Teléfono A-4556, 
16284 gi j ! 
^ " ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ¿ n S ^ d e m á ^ d o / ^ : í E ^ e ^ a y ^ d ? ̂ î̂ hXo-̂  E V a l a S « Q ^ A A A < ^ 
U N A M A N E J A D O R A 
E n E s t r a d a P a l m a , 4 1 , J e s ú s d e l 
M o n t e , se n e c e s i t a u n a , a s e a d a , d e 
b u e n a c o n d u c t a , c a r i ñ o s a c o n los 
n i ñ o s y p e n i n s u l a r . 
18 Jl 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHITA DE 13 a 15 años, para manejar a una niña 
Sueldo y ropa limpia. O'Farrlll, 30 L o ' 
ma del Mazo. Víbora. 
16770 16 Jl 
en el número 83. Colegio E l Niño de Be- vista a la calle, luz y teléfono ,en 22 pesos 
lén. Para más informes: San Lázaro, nú- sin niños; se cambian re fer idas Bar: 
miC74¿^' ' e3aulaa' a Pra<io' jcelona. 0, altos 
JUMA 9A. M 
baja, propio para oficina o estableci-
miento, y una habitación alta, con balcón 
a la calle, propia para hombre solo. 
Informan en el jnlgmo. 
Se solicita una joven, peninsular, que 
sea fina, para la limpieza de habita-
ciones. Sueldo $20 y ropa limpia. Pa-
ra informes: de 1 a 5. Calle H es-
quina a 19, Vedado. 
10757-58 „ „ 
UNA CRIADA DE MANO fñ? aTTíV cita en Oervaalo, 180 alt¿8 aue ten" 
earefereaclas. Sueldo $15. ' que ten-
SE S O L I C I T A UNA J O V E N , PENINSU-lar, para el servicio de un matrimo-
nio, que tenga referencias, en Industria, 
22, bajos; de 11 a 1 p. m. Señor Gu-
tiérrez. 16638 15 j i 
S^ E S O L I C I T A UNA J O V E N . P E N I N -sular, para criada de mano; sueldo 
$15 y ropa limpia. Informan: Máximo Gó-
mez, número 21, altos. Guanabacoa. 
16640 19 j l 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA D E 
O mano, que traiga referencias. Sueldo 
$15 y ropa limpia. San Lázaro. 92, altos, 
entre Industria y Crespo, 
16643 15 Jl 
Q E SOLICITA, E N EMPEDRADO, 32, 
O altos. Una criada de mano, que no ha-
ya que enseñarla a trabajar y que lleve 
tiempo en el país. Sueldo $18 y ropa. 
16G54 15 Jl 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, QUE 8E-pa cumplir cou su deber. Cristo, 23, 
altos. 16658 15 Jl 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA, PE-nlnsular, que sea seria y no demasia-
do Joven, para una familia americana, y 
que tenga disposición para aprender a 
cocinar americano. Debe traer buenas re-
ferencias y no necesita dormir en la co-
locación. Venga entre 1 a 8 p. m. o 7. 
Nepfctíno 338, altos, esquina Basarrate. 
16089 15 Jl 
SE N E C E S I T A P A R A UN MATRIMO-nlo solo una criada para todo, en 
Compostela, 82, altos. 
16710 15 Jl. 
SE S O L I C I T A BUENA Y P R A C T I C A criada de mano; que tenga referencias. 
Sueldo: 15 pesos y ropa limpia. No vaya 
por la mañana. Carlos I I I , número 209. 
16700 15 Jl. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E ME-diana edad, que entienda de cocina, 
para un matrimonio. Consulado, número 
100. 16709 15 j l . 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO, peninsular, que sepa su oficio y sea 
aseada. Para matrimonio solo. Sueldo: 15 
pesos y ropa limpia. Industria, 50, altos, 
primer piso. 
10708 15 j l . 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, P E N I N -sular, que sea práctica en servir a la 
mesa, que sepa zurcir y que sea lim-
pia; sueldo 18 pesos; que traiga buenas 
referencias. Reina, 103, altos del Cetro de 
Oro; piso lo. 
16507 14 j l 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no. Sueldo $15 y ropa limpia. Calle 
D, entre 9 y 11, altos de "Villa Anto-
nia." 16572 14 jl 
SE S O L I C I T A UNA MANEJADORA, D E color, que sea joven jr limpia; sueldo 
18 pesos. Reina, número 103, altos del 
Cetro de Oro, piso lo. 
16508 14 Jl 
EN L A VIBORA, A V E B I D A D E Acos-ta. esquina a Revolíwlón, se solicita 
una criada de mano. Sueldo $17 y ro-
pa limpia. 
16584 „ 14 Jl 
SE S O L I C I T A P A R A UNA CORTA F A -milla, una criada de mano que en-
tienda de cocina y tenga referencias. Suel-
do: 15 pesos. Concordia, 101, Colegio 
Cuba. 
16597 14 Jl. 
SE S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA, para un matrimonio y que le gusten 
los niños: 15 pesos, la ropa limpia y se 
da uniforme de color. De 12 a 4. Perse-
verancia, 50, bajos, casa de tres pisos. 
16585 14 j l . 
SE S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA D E mano, que sea formal, no imnorta que 
sea de mediana edad. Sueldo: 15 pesos y 
ropa limpia. Zanja, 128-C, altos del al-
macén de J . Rodríguez. 
16610 14 j l . 
EN L A C A L L E CUETO Y LUYANO, al lado de la bodega, se solicita una 
Joven, para los quehaceres de una corta 
familia; sueldo quince pesos y ropa lim-
pia. 16397 17 j l 
C R I A D O S D E M A N O ' 
Se solicita un criado de mano, pe-
ninsular, de mediana edad, para !a 
limpieza exterior y cuidar el jardín. 
Sueldo $15 y ropa limpia. Para in-
formes: de 7 a 9 a. m. y de 6 a 8 
p. m. Calle H y 19, Vedado. 
16856 - 17 31 
SE S O L I C I T A UN CRIADO, PENTNSU-lar, joven, que sepa hacer bien la lim-
pieza, limpio y trabajador, cou réferen-
clas. Aguiar, 60. 
16690 i5 3! 
QE S O L I C I T A UN J O V E N . ESPAÑOL. 
O para limpiar unos bajos v otros pe-
queños trabajos, que entienda algo de 
plantas. Prado, 48. 
16521 14 Jl 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO, I>K 15 a 16 años, para ayudar a los queha-
ceres de la casa. Malecón, 72, esquina a 
San Nicolás, bajos. 
16566 i ^ 3j 
j ¡ M U J E R E S Y H O M B R E S ! ! 
Necesito dos criados; un segundo; un por-
tero; dos hombres para fábrica; dos cria-
das para habitaciones y una manejadora 
$20 cada una. Habana. 114. Teléfono A-4792' 
14 j l . ' 
c o c u r n T A s 
E S O L I C I T A UNA COCINERA QUE 
duerma en la colocación. Callé 9 en-
tre 17 y 19, número 170, Vedado. 
16846 17 jj 
s 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINER A para el Vedado; sueldo §20. Infoimp<I 
en Refugio, 41 ( bajos'. -uiiotmes 
18883 17 
F,*^0,?n0SPO',97, ALT<?S. S E so l i c í : 
X-/ ta una cocinera peninsular, que sea 
seria y aseada y duerma en la coloca-
ción. Sueldo convencional. 
- 16001 17 Jl. 
M A T R I M O N I O 
N e c e s i t a m o s m a t r i m o n i o e s p a ñ o l : 
e l la p a r a c o c i n a r a dos p e r s o n a s y 
é l p a r a t r a b a j o s g e n e r a l e s d e p e ó n . 
S u e l d o : $ 6 5 , c a s a , c o m i d a p a r a 
e l la y v i a j e s p a g o s . I n f o r m e s : T h e 
B e e r s A g e n c y . O ' R e i l l y , 9 y m e -
d io . A g e n c i a s e r í a . 
C 6174 Sd-13 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA COClÑíT 
O ra que sea blanca y duerma en In c„ 
locación, para un matrimonio, en V V i ? : 
Ha número 78, entre! Paseo y Dos Ve 
dado. 10761 ' ™; 
QE S O L I C I T A UNA JOVEN. E S P ^ l 
p la para cocinar. Tiene que dormir en 
n colocación. Sueldo qulnU nesos ^ 
llegas, 22, altos. pesos. VI-
J i m * * 
•SAJA 
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ESTABLO DE BURRAS MECANICOS Y EMPLEADOS 
^ C E D R I N O 
COSTURERAS DE CREPE, SE ROI/I-cltnn aprencllzas y costureras, para ha-cer camisetas, en taller, a fuerza motr iz ; 
también se dan a domicilio, con reco-
mendación, las desconocidas. J. Vidal 
Mercaderes, número 41, altos. 
1«423 10 31 
Decano de los de la isla. Sucursal; 
Monte, 240. Teléfono A-4854. Servi-
cio a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 veces al día en 
automóvil. Para criar a los niños sa-
nos y fuertes, así como para comba-
tir toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
16289 31 í1 
SE NECESITA UNA COCINERA-REPOS-tera para i r al campo, cerca de la Ha-bana; que traiga referencias. San Joa-
quín 20. Fundición de Velo. A-410o. 
C 5162 8d-13 
En nuestra KacueU de Automóviles, la \ 
que tiene más fama ¿m Cuba para la en-
señañnza de manejo y especialmente para 
la cuestión del mecanismo, nos piden, dia-
riamente, dependientes que sepan cuidar 
y manejar automóviles, ofreciendo doble 
sueldo para los que saben ademas na , 
cer sus arreglos en cualquier caso que 
la máquina se "encttHKrej» en la caue. 
La única afamada Escuela para aprcuder 
bien el mecánico-chauffeur, gs la J^pCUE-
I . A CEDRINO, sita en I N F A N T A 103, 
antiguo cerca San Rafael. No pierdan 
tiempo ' y dinero dejándose embaucar por 
especuladores de t í tulos o p o r escuelas 
dirigidas por habladores. E l tener el t i -
tulo no vale para conseguir un buen 
empleo. Para conseguir un buen empleo 
es necesario presentar un certificado de 
haber estudiado en una escuela de rama, 
como la de Cedrino, que conoce la me-
cánica. Curso grande: $60. Curso medio: 
$30. Para las personas empleadas de día 
se dan cursos especiales do noche y do-
mingos. 
SE SOLICITA UNA COCINERA. QUE sepa su obligación y ayude a los que-haceres de la casa, son dos personas de 
familia. Sueldo 15 pesos y ropa limpia. 
San Lázaro, número 15, bajos. 
16783 16 J1 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-ra • tiene que dormir en el acomodo. 
Suoldo: $20. Informan: Teléfono F-3513. 
16804 16 J1-
COCINERA. SE SOLICITA UNA PARA el campo, que sea peninsular, sin pre-tensiones; cocinar para cuatro personas, 
poner y quitar la mesa. Sueldo: veinte 
pesos y ropa limpia. Pasajes pagos. Más 
informes: Paula, 38. La encargada. 
16814 16 Jl. _ 
SE NECESITA PARA E L CAJUPO UNA mujer que sepa cocinar y ayudar a los 
demás quehaceres, en casa de corta fami-
lia. Se exigen referencias. Buen sueldo. 
Hotel Louvre. Consulado, 146. 
16799 20 31- . 
EN SALUD, 71, ALTOS DE L A BODE-ga, esquina a Lealtad, se solicita una 
buena cocinera, ^ . 
16771 16 j l 
EN T E N I E N T E REY, 61, SE NECESI-ta una cocinera, que no duerma en 
el acomodo. 
PARA CASA DE UN MATRIMONIO solo, se solicita, para cocinera, una joven, peninsular, de aspecto decente y que 
duerma en la colocación. Inút i l que se 
presente quien no pueda ofrecer buenas 
referencias de las casas en que haya ser-
vido. Agular, 124, altos, segundo piso. 
16679 15 Jl 
Se necesita cocinera, para corta fa-
milia. Ha de ayudar a los quehaceres 
de casa chica. Buen sueldo. Tejadi-
llo, 39, antiguo, bajos. 
C 5106 3 d - l l . 
SE SOLICITA UNA CRIADA, B L A N -ca o de color, que sea formal, para 
cocinar a dos personas y limpiar • casa 
chica; ha de dormir en el acomodo. I n -
formes en J e sús María, número 3, ba-
jos. 16496 14 j l 
E 
N ARAMBUBU, NUMERO 13, SE So-
licita una cocinera, que sea aseada 
16510 14 j l 
SE SOLICITA UNA COCINERA, suel-do 18 pesos y ropa limpia, tiene que 
ayudar a algunos quehaceres. Teléfono 
F-1771. Calle 8a., número 292. entre C 
y D. Vedado. 
16540 14 j l 
SE SOLICITA UNA COCINERA EN Aguacate, 58, altos, entre O'Reilly y 
Obispo. 
16590 15 Jl. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, DE mediana edad, que sea aseada y t ra i -
ga referencias. Calzada del Cerro, 432. 
16405 13 j l 
SE SOLICITA UNA COCINERA, QUE traiga recomendaciones. Prado, 36, ba-
jos. 
16455 13 Jl. 
SE SOLICITA UNA COCINERAR QUE sepa su obligación y vaya a la plaza. 
Santa Emilia 16. frente al parque Santos 
Suárez. 
P-53 18 Jl. 
VARIOS 
SE NECESITAN TRABAJADORES PA-ra chapear con machete curvo, terre-
nos sembrados de caña ; se paga $1 por 
cordel. Dirigirse a la finca Armenteros, 
San José de las Lajas. bodegiVMoralitos, 
o al señor Francisco Arango. Agular 75. 16852 21 j l 
EN LOS BA5ÍOS DE MAR "LAS PLA-yas," se solictan un ayudante de ca-
marero y una ayudanta para camarera. 
Informes en Línea, 211, entre G y H , Ve-
dado. Se exige recomendación. 
16821 17 j ! 
SE SOLICITA UN MUCHACHO, PA,-ra trabajar en un taller de joyas, co-
mo aprendiz. Llame de 7 a 9 a. m. Sa-
lo-w. Monte, 2-H. Cerca Prado. 
16845 17 j i 
VENDEDOR, SE SOLICITA UNO, E x -perto en el giro de tejidos, para en-
cargarse de la venta de tres importantes 
fabricantes españoles. Inút i l pretender la 
colocación si no puede dar referencias 
de muestrarios de importación que haya 
trabajado en este país . Dirigirse a "Te-
jidos." Apartado postal, 163, Ciudad. 
16861 21 Jl 
SE SOLICITA UN CARPINTERO Y UN ebanista que sepan su oficio. Infor-
man : Neptuno y Aramburo. Café La 
Prueba. 
16906 17 j ! , 
SE SOLICITAN DOS APRENDICES DE 14 a 16 años edad y dos señoritas pa-
ra fácil trabajo manual. Dir igirse: Zan-
ja. 61. Fábr ica Lámparas Eléctricas. 
16745 16 j l 
ATENDEDOR DE MAQUINARIA. SE SO-
1 t l icita un experto en el ramo de ma-
quinaria, para encargarse de la venta de 
"Motores de Petróleo7' y "Bombas de Va-
por." Es indispensable conocer el ramo. 
Dirigirse a "Maquinaria." Apartado 163. 
Ciudad. 
16775 20 Jl 
SE SOLICITA UN PORTERO, QUE tenga muy buenas referencias de las 
casas donde haya trabajado. Calzada del 
Vedado, 103, esquina 4. 
. 16T77 16 j l 
$200.00 
DE SUELDO MENSUAL 
Ofrecemos a un agente de anuncios con 
experiencia y representación, que conozca 
esta plaza. Podemos si lo prefiere con-
cederle una comisión liberal que le permi-
t i rá obtener mayor ganancia si es hombre 
de acción. No atenderemos bajo pretexto 
alguno, a persona inexperta en este ne-
gocio, y exigimos datos convlcentes acer-
ca de la labor que hubiere realizado en 
algún diarlo de la Habana o extranjero 
Unicamente de cinco a seis, en O'Iléillv 
24- 16740 16 j l ' 
SE NECESITA UN SOCIO QUE D i s -ponga de $5.000 a $10.000 de capital 
vtF£* 1111 neeocio de positivas y piuK(ies 
Utii«i^des- A- L- LaeunaS, 12, Habana 
16 j l 
Q E SOLICITAN UN SEGUNDO DEPEN-
diento de botica y un aprendiz ade-
an-.tfe Cane 17- número 21, Vedado. 
16 j l . 
A LOS MEDICOS 
SOCIEDAD " L A UNION" 
Isabela de Sagua la Grande 
Se solicita un médico para Director 
de la casa de salud de esta sociedad; pa-
ra informes dir í jase al señor Joaqu ín Pi-
na en la adminis t ración del DIARIO DE 
L A M A R I N A ; y en la Isabela el señor 
José Cabo. Secretario de la misma. 
C 3187 ln 12 J1 
WANTED. E N G L I 8 H TYPEWRITBR. Shorthand not necessarq. Young la-
dy preferred. Hours from 2. 6 P. M. 
Apply E. F. Hevmann, Cuba, 38. 
18662 I5 ix 
SE DESEAN BUENOS PLANCHADO-res, con experiencia en ropa fina de 
caballeros, especialmente en prendas de 
mangas. También se desean buenas ope-
rarlas de pantalones, si no son buenas 
que no se presenten. Informan: Mon-
te. 26. 16668 15 j l 
PRECISO PERSONA JOVEN Y TRABA-Jadora, con conocimientos, para ven-
der a particulares. Doy instrucciones a 
toda persona que quiera establecerse con 
poco dinero, no contesto cartas que no 
vengan acompañadas de sello. Informes • 
Ron. Suárez, 7, 6 Apartado 2348. Habana. 
16683 15 Jl 
"ITUCHACHO, PENINSULAR O D E L país , 
ítjL de 14 a 17 eJBos, se solicita, para 
ayudar en los quehaceres de la casa. 
Sueldo convencional y ropa l impia. Car-
los I I I . número 5. 
16655 . 1 15 Jl 
SE NECESITAN COSTURERAS 
Pagamos a buenos precios, la que no t ra i -
ga recomendación que no se presente. R. 
García y Ca Muralla, 14. Teléfono A-2803. 
16624 10 ag 
SOCIO. NECESITO PARA UN NEGOCIO positivo, que deja $190 a $230 libres 
mensuales, y será mayor su producción. 
Se demuestra. Avíseme al teléfono A-6308. 
16707 15 j l . 
TODA PERSONA QUE QUIERA GA-nar de $3 diarios y sea1 libre yo le 
enseño cómo se ganan, con pruebas, nada 
de engaños ; tiene que traer de 50 a 100 
pesos. Cuba, 24, habitación 21; de 5 a 7. 
16717 15 j l . 
NECESITO AGENTES 
Ambos sexos, que dispongan do recursos 
para el muestrario. Distintos art ículos, 
interior isla, remitan cinco sellos rojos 
para informes, muestras, etc. Agust ín 
Zaldívar. Cárdenas, 72. 
16706 26 Jl. 
OPERARIAS 
camberas y para dobladillo de ojo, se 
solicitan en los talleres de Gutiérrez 
Cano y Ca . Riela, número 107. 
PAGAMOS MAS QUE NADIE 
16151 14 Jl 
EN L A CALZADA~DEL" CERRO, 440. SE solicita una bueua lavandera, para 
ropa fina, de señoras. Que lave en su ca-
. y traiga referencias. 
16028 16 Jl 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, pe-ninsular, de criada de mano o ma-
nejadora; sabe cumplir con t>a obliga-
ción ; tiene quien responda por ella y re-
ferencias de las casas donde ha estado. 
Informan: «'ampunurlo uúmoro 14',». Te-
léfono A-5227. ' 
16642 15 Jl 
PRACTICOS FARMACIA, BUENA oca-sión para jóvenes con 3 ó 4 años prác-tica farmacia y buena letra para oficina 
de Droguería Sarrá . No se contestan car-
tas. Presentarse personalmente. 
16078 4 a 
SE SOLICITAN COSTURERAS, QUE sepan hacer gorras para darles tra-
bajo para su casa, si no saben que no 
se presenten. Q. Suárez. Amargura, 63. 
15913 14 Jl 
DESEA COLOCARSE UN MATRIMO-nlo, español ; desean i r para el cam-
po; ella de criada de mano o maneja-
dora y él para lo que se le presente. I n -
f0Í6637 611 Belascoa{n. Io1- i3 « 
DESEAN C ^ O C A R 8 E ~ D 0 8 MUCHA-chas. de criadas de mano; saben tra-
bajar. Informan: calle 23, número 8, bo-
dega. Prefieren en el Vedado. 
16678 15 Jl 
O E D E S E A Ñ n c ^ O L ' o ^ R r ^ Ñ A ~ S E Í Í O R A ' ' 
O de mediana edad para manejadora o I 
para acompañar una' señora o señorita y 
en la misma una muchacha; sabe coser 
y entiende un poco do cocina. Reina. 122, 
moderno, y lie. antliruo, frente al con-
vento. 
DESEA COLOCARSE UN MAGNIFICO criado; un buen portero, dos excelen-
tes criadas; un jardinero; un gran coci-
nero y dos muchachones para cualquier 
trabajo. Inmejorables referencias» Habana. 
114. Teléfono A-4702. 
16007 14 Jl. 
Suscriban al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
C O C I N E R A S 
C E DESEA COLOCAR UNA JOVEN. ES-
k_í pañola, para cocinera de corta fami-
lia ; en la misma se ofrece otra, para ca-
marera de hotel o para casa de huéspe-
des ; no duermo en la colocación. Infor-
man en Revillagigedo. 4. 
16841 17 j l 
16660 15 j l 
SOLICITO UN MUCHACHO, PARA E L trabajar en el taller, se prefiere que 
entienda algo de corte. Sueldo $40. G. 
Suárez. Amargura, 63. 
10015 14 Jl 
SE OFRECE, PARA CORTA F A M I L I A , una criada, que entiende un poco de 
cocina y sabe cumplir con su obligación; 
tiene referencias. Dragones, número 1. 
Fonda La Aurora. 
16607 15 Jl 
1 TOVEN, PENINSULAR, QUE SABE CUM 
1 p l l r con su obligación, desea colocarse 
para criada de cuartos o manejadora. 
(altos.) Teléfono 
COCINERA. DESEA COLOCARSE UNA señora, peninsular, de cocinera; no tie-
ne inconveniente en ir al campo; tiene bue-
nas referencias. Informan: Sau Lázaro, 
410. 16828 16 Jl 
Informan en Luz. 
A-5906 
16712 15 Jl. 
SOLICITO UN APRENDIZ PARA H A -eer gorras en el taller. G. Suárez. 
Amargura, 63. 
10914 14 Jl 
C^E SOLICITA UN SOCIO, PARA QUE-
O dar al frente de una sast rer ía y cami-
sería acreditada, que sea entendido en el 
ramo y que cuente con algún capital. Sol, 
número 6, Informan; sas t rer ía . 
15359 1 28 Jl 
••"¡gl*-"****™—*"*1P1T*~™~™*"—TiiH 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
" " ' " L A AMISTAD" 
Centro de colocaciones de Heredia y Do-
mínguez. Sol, 35. Teléfono A-9858. Con re-
comendaciones y referencias a satisfaccióii, 
se facilita, con puntualidad, criados y 
criadas de mano, manejadoras, cocineros, 
cocineras, fregadores, repartidores, chau-
ffeurs, ayudantes y t da clase de depen-
dencia. Se mandan a todos los pueblos 
de 1^ Is la ; y también trabajadores para 
el campo e Ingenios. 
15621 80J1. 
V I L L A V E R D E Y CA. 
O'Reilly, 32. Teléfono A-2348. 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
Si quiere usted tener nn buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, ropartido-
reo, aprendices, etc., que sepan bu obl i-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se los facil i tarán 
con buenas referencias. Se mandan a, to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para el campo. 
15750 30 Jl 
THE BEERS AGENCY 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
Teléfonos A-6S75 y A-3070 
O'Reilly, 0VS, altos; departamento 15. Si 
usted quiere tener excelente cocinero pa-
ra su casa particular, hotel, fonda, es-
tablecimiento, o criados, camareros, de-
pendientes, ayudantes, aprendices. que 
cumplen con su obligación, avise al te-
léfono de esta acreditada casa, se los fa-
cili tará con buenas referencias y los man-
da a todos los pueblos de la Isla. M i -
guel Tarraso, Jefe del departamento de 
colocaciones. • 
C 4810 31d-lo. 
$5.000. NEGOCIO. SE NECESITA UN SO-cio que tenga cinco mi l pesos para 
ampliar una industria en marcha y de 
mucha uti l idad, sin exposición. Infor-
man : Monserrate, 109. 
16722 19 Jl. 
SOLICITO UN HOMBRE TRABAJADOR y si no sabe se enseña, con 350 pesos, 
para un negocio que queriendo trabajar 
deja cuatro pesos todos los d í a s ; o se 
vende el negocio; está en marcha y tiene 
una venta de 20 pesos diarlos; vista hace 
fé; no quiero persona informal. Informes: 
José María, café Orión, tabaquero. Reina 
y Amistad; de 9 a 10. 
16719 15 Jl. 
MINEROS, ESCOMBREROS, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre/' Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
UNA BUENA LAVANDERA, SE OFRE-
ce para corta familia. No duerme en 
el acomodo. Habana, 57. 
16405 14 j l 
PROFESOR DE MATEMATICAS Y gramática , se solicita uno que dé una 
hora de lección diarla por la noche en 
mi casa. Si no tiene t í tulo que no se 
presente. Dirigirse a Inquisidor, 20. 16500 14 Jl 
EN L A DUQUESA, SAN R A F A E L , N u -mero 26, Habana, se solicita un mu-
chacho, que tenga quien lo garantice; se 
prefiere que sea del país . 
16525 14 Jl 
COSTURERAS. SE SOLICITAN, QUE sepan coser ropa blanca, f ina; sino 
que no se presenten. San Rafael, 120%, 
2o. piso. 
16532 14 Jl 
u N JARDINERO, QUE TRAIGA RE-ferencias. Se solicita en Salud, 55. 
16539 15 Jl 
SE SOLICITA UN MATRIMONIO, PA-ra un ingenio; ella, para la casa; y 
él para el ingenio; que no tengan hijos. 
Calle 12, número 72, entre Línea y Cal-
zada, Vedado. 
16560 14 Jl 
ROQUE GALLEGO 
Facilito grandes cuadrillas de trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomenda-
ciones facilito criados, camarereps, cocine-
ros, porteros, ch-urfeurs, ayudantes y to-
la clase d» «rependientes. También con 
aertifieiM.«o«, crianderas, criadas, camare-
ras, manejadoras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Agencia de Colocaciones "La 
América," Luz, 91. Teléfono A-2404. Roque 
GaUego. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de mano, en ca-
sa de moralidad; prefiere un matrimo-
nio de edad, sin n iños ; tiene buenas re-
comendaciones. Informan en la calle 17, 
entre 16 y 18. número 54, Vedado. 
16506 14 Jl 
PARA CRIADA DE MANO O MANE-jadora, solicita colocación Joven, es-
pafiola; sabe cumplir ; no admito tarje-
tas. Informan en Monte, 321, altos de La 
Castellana, 
16497 14 Jl 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. Informan: Estrella, 80. 
16535 14 j l 
SE DESEAN COLOCAR DOS JOVENES, peninsulares, de criadas de mano o 
de habitaciones, una de ellas no duerme 
en la colocación. Informan : Tenerife, 74V¡. 
16556 14 j l 
UNA SESORA, DE MEDIANA EDAD, se ofrece para criada de mano, para 
corta familia o para acompañar señora, 
sola, sabe cumplir con su obligación; tie-
ne quien la recomiende. Dan razón: Ofi-
cios, 10, entresuelo; habitación, 6. 
16618 15 j l 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, pe-ninsular, para criada de mano, para 
corta familia o para habitaciones, en-
tiende un poco de costura; tiene recomen-
daciones de las casas que ha servido. 
Informan: Revillagigedo, 58. 
16554 14 j l 
UNA JOVEN, ESPADOLA, DESEA co-locarse para manejar un niño o pa-
ra l impiar habitaciones, va al campo si 
se desea; prefiere familia americana. I n -
formes : Cuba, 5. 
16580 14 Jl 
DESEA COLOCARSE UNA SE5f ORA, de mediana edad, para acompañar 
una señora o bien cuidarle, o un matr i -
monio, o para coser y repasar ropa. San 
Ignacio, 86. 
16582 14 Jl 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, peninsular, de criada de mano; sabe 
cumplir con su obligación. Informan en 
Inquisidor, 3, en la azotea, 
16613 14 Jl. 
UNA SESORA, DESEA CUIDAR UN niño o niña, mayor de un año. Para 
informes: San Joaquín , número 88-A. 
16385 14 Jl 
XTNA SE5fORA JOVEN Y CON BUENAS J referencias, desea, colocarse de criada 
de mano o para cuartos, desea casa de 
moralidad; no duerme en la colocacinó n i 
admite tarjetas. Revillagigedo 16, infor-
man. 
16327 17 JL 
S E O F R E C E N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
TINA JOVEN. PENINSULAR, SE DE-
vJ sea colocar de criada de mano o ma-
nejadora, de las dos cosas; sabe cum-
plir con su obligación. Informan Empe-
drado, 12. 
16S78 17 j l 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-cba, acostumbrada en el país, de cria-
da de mano, para matrimonio solo o 
corta familia. No cocina. Dirección: Es-
trella, 32. 
16896 17 j l 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cha, peninsular, de criada de mano o 
manejadora; tiene buenas referencias. Do-
mic i l io : calle Carmen, número 4. 
16876 17 j i 
UNA SEífORA, ESPADOLA. DE BUE-nas costumbres, desea colocarse de 
criada en casa do moralidad, uforman en 
Alambique, (58. 
16899 17 j i 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, pe-ninsular, de criada de mano, lleva años 
en el país, desea casa tranquila; sabe 
bien su obl igación; tiene buenas referen-
cias; no se coloca menos de 20 pesos. Mer-
caderes. 39, altos. 
16756 17 j l 
SE SOLICITA UN PLOMERO. SI E N -tiende de electricidad mejor, ganando 
buen sueldo. Calzada, número 80, esqui-
na B. Hojalater ía . Vedado. 
16564 14 Jl 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-niusular, de criada de mano o ma-
nejadora. Tiene buenas referencias de 
donde ha trabajado. Dirección: San Ra-
fael, 139-F. Tintorer ía . 
16753 16 Jl 
SE SOLICITA UNA SEífORA PARA E N -cargada del almacén. Que sepa coser. 
Hotel Pasaje. 
16604 14 j l . 
UNA PENINSULAR, DESEA COLOCAR-se, de camarera en Hotel o casa de 
huéspedes. Tiene referencias. Informan: 
Someruelos, 52. 
16749 • 16 Jl 
SOCIO. SOLICITO CON ¡¡¡150 O $200; éxito garantizado para abrir estableci-
miento l ibrería. Dirigirse a Evaristo Suá-
rez. Lamparilla y Compostela. Café; de 
7 a 8 p. m. 
16602 14 Jl. 
SE SOLICITA UNA COSTURERA QUE cosa por f igurín y que traiga referen-
cias; ha rá dos cuartos por la m a ñ a n a ; 
es para servirle a una señora sola. Telé-
fono P-1439. Calzada, esquina I , Vedado. 
16592 14 Jl. 
VENDEDORES ACTIVOS 
Se solicitan para importante casa comi-
sionista, pagando sueldo y comisión. Con-
sidéranse solamente señores prácticos y 
bien introducidos entre el comercio im-
portador de sedería, quincalle y noveda-
des, tejidos, etc. Ofertas detalladas a M. 
P. Apartado 1733. Habana. 
16611 14 Jl. 
SE SOLICITA UN MUCHACHO, B I E N educado, para mandados y principiar 
trabajo de escritorio; en Cuba, número 
108. 16414 14 Jl 
HELADOR, NECESITAMOS UNO, QUE sepa hacer helados. Tenemos excelen-
te motor. Sueldo $45. Se quieren refe-
rencias. Pregunten por Horacio. Indus-
tria, 107, bajos. 
10387 17 Jl 
¡SOLICITAN 2 MUJERES PARA Co l 
0 ser, prefieren que sepan hacer gorr i-
1 iVqo nlfi0S- San M,guel, 200. bajos. 16680 1S jj 
MAGNIFICA OPORTUNIDAD, SE So-licita persona formal, con algún ca-
pital, para ampliar negocio de tienda 
mixta, en lugar cercano a la Capital y de 
graai porvenir. Detalles e informes en 
Habana, 136. altos. 
16356 15 j l 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-lar, de criada de mano o para el ser-
vicio de un matrimonio; no se coloca me-
nos de 20 pesos; prefiere el Vedado. I n -
forman : San Nicolás, 134. 
16772 10 j l 
ESJEA COLOCARSE, DE CRIADA DE 
mano, una joven, peninsular; sabe su 
obligación. Informan.: Lamparilla, 72; tie-
ne referencias. 
16773 16 Jl 
DESEAN COLOCARSE UN MATRIMO-nlo. españoles, sin n iños ; ella de cria-
da o manejadora y él de portero u otra 
cosa análoga. Son formales. Informan en 
Oficios, 21. 
16776 16 Jl 
DESEAN COLOCARSE UNA CRIADA y un criado de mano; tienen referen-
cias. Teléfono F-5172. 
16794 16 Jl. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ninsular, de criada de mano o mane-
jadora; tiene referencias de donde ha tra-
bajado. Informan en Angeles, 70. , 
16797 16 Jl. 
UNA JOVEN, ESPADOLA, DESEA Co-locarse de criada. Tiene buenas re-
ferencias. San Lázaro, 251. 
16614 15 Jl 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, ES-pañola, de manejadora o para una 
corta limpieza, sabe coser y cumple con 
su obligación. Tiene referencias y quien 
responda por ella. Amargura. 94, altos. 
16636 15 j l 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIADA DE mano y una cocinera. Informan: Es-
trella, número 83. 
16575 14 j l 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cha, peninsular, para limpieza de 
cuartos, lo que me den. Tiene referencias. 
Para informes: calle 13, esquina 2, Ve-
dado. W, número 23. Sueldo 20 pesos. No 
sale del Vedado. 
16866 17 j l 
C E DESEA COLOCAR UNA CRIADA, D E 
O color, para cuarto o manejadora. Ca-
lle 10, esquina 15. Teléfono F-1821. 
16635 15 Jl 
UNA MUCHACHA. PENINSULAR, D E -sea colocarse de criada de mano, pa-
ra hacer la limpieza de cuartos. Infor-
man : Curazao, 16. 
16676 15 Jl 
DESEA COLOCARSE UNA SEífORA, española, de cocinera o para todos los 
quehaceres de un matrimonio o para el 
comedor; sabe coser. San Ignacio, 74, al-
tos. 18730 16 Jl 
DESEA COLOCARSE UNA SEífORA, española para cocinera; tiene bue-
nas referencias de las casas que t r aba jó ; 
no se coloca menos de veine pesos. Infor-
man : Aguila, 116. Teléfono A-7048. 
16450 16 j l 
DESEAN COLOCARSE UN MATRIMO-uio, peninsular; ella de cocinera y él 
para cualquier trabajo domést ico; sabe 
cumplir con su obligación y dando bue-
nos informes; no le importa salir a cual-
quier punto del campo. Informan: calle 
8 y 25. bodega. 
16616 15 j l 
SEÑORA, ESPASOLA, DESEA COLO-carse en casa de un matrimonio para 
cocinar y demás quehaceres de la casa; 
sabe cumplir con su deber. Calle de Fá -
brica, número 9; da rán razón por Cal-
zada de Concha. 
16619 15 Jl 
SEífORA. DE MORALIDAD, DESE1 Co-locarse ; cocina a la española y a la 
criolla; no duerme en el acomodo; no se 
admiten tarjetas. Informan: calle de Sol, 
número 112 y 114. 
16644 15 Jl 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SA-be guisar a la española y criolla, de-
sea colocarse en casa moral. Sabe de re-
postería. Tiene referencias. Informan: Re-
villagigedo, 4. 
16693 15 Jl 
V A R I O S 
C<E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, B8-
O pufiola, para ama de llaves o acompañar 
a una señora ; prefiere famila extranjera; 
tiene nueve años de práct ica con familia 
inglesa; sabe cumplir perfectamente su 
obligación y tiene las mejores referencias. 
Informan: calle B, esquina'11. casa del 
Ministro inglés, entrada por B ; no man-
den tarjetas. 
16837 17 i l 
JOVEN, INSTRUIDO B I N T E L I G E N -te, se ofrece para cargo de confianza en oficina cerca de profesional. Escriban 
por correo a Z. Casanova. Aguila, 70, 
altos. 16760 . J £ J L 
Ñ JOVEN, DE 20 AífOS, QUE SABE 
el inglés perfectamente, y escribe bien 
en máquina, desea colocarse. No tiene in-
conveniente en i r al campo. Avisar al Te-
léfono A-7631. ~ 
O O L K I T O D l l í E r T r T ^ ' 
O $1.000, $5.000, $,i¿£0 , 9I.2aa 
ñas n rustir,,,.,. 1 lav . n J ' ^ l ' W h . ^ r H , 
r p i i E cuban AM¡7i}77r^-_ 
res. Compra y venta i '60^»4^» 
judlrlalcs. cobros (le ¡?e casa/ 
15199 Jt. jjjjraíj 
colocar su dlncv, • s: i^SJ1' / 
para usted, del uno 
sual, con hipotecas" ^ ' L ^ ' 
Havana Business. A rf^Iai^l 
SE OFRECE UNA SEífORITA, ES-pañola, de insti tutriz o para acom-
pañar una señora, no tiene inconvenien-
te limpiar alguna habitación ; tiene quien 
la recomiende. Informes: calle N, entre 
10 y 21 Vedado. Teléfono P-2543. 
16666 ' 15 Jl 
Anselmo R o d r í ^ l T T ^ r ^ 
Facilita dinero en h t ^ f ^ Ü Ü A 
< pm y vende casas ec,as y l * 
osMuiiia a ^ - n p o 8 t e , a / ^ m e r o j ^ 
SE DESEA COLOCAR MATRIMONIO, peninsular, de mediana edad, para el 
campo o ciudad; tiene buenas referen-
cias. Callo Sol, número 13 y 15. Telé-
fono A-7727. 
16687 . 15 j l 
UN MATRIMONIO. DESEA COLOCAR-se para un hotel o casa de huéspe-
des. El para la carpeta y ella para ama 
de llave, o zurcir ropa. Zulueta, 8, In-
forman. 16692 1» j l 
DINERO E N Í n S í ^ 
lo facilito en todas cantn 
ciudad Vedado. J e s f , ^ 8 * * ^ . 
y en todos los repartos t^ .0^ , rW4 




DINERO EN H Í S H í T ^ 
en todas cantidades, al tfon" A 
jo de plaza, con toda n r l l ^ k 
serva. Oficina de MIGUEL p d > 
QUEZ, Cuba, 32; de 3 a q Mi' 
16458 . u a 0. 
E X P E R T O EN CALCULOS 
se ofrece para trabajar por horas. Tam-
bién acepto trabajos de contabilidad 
y corresponsalías. Informes: Aguaca-
te, 124, piso primero. 
SE DESEA COLOCAR UNA ESPAífO-la de mediana edad, servicial, para co-
cinar al e^ i lo del país y en español ; en-
tiende algo de coser; o cuidar un n iño ; 
lleva tiempo en la Habana. Sueldo: 20 
pesos, Calzada de Vives. 155. planta baja, 
37, solar. 
16704-05 15 j l . 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, de color. Informes: Revillagigedo, 
número 55. 
16531 14 j l 
U- NA COCINERA, D^ESEA COLOCARSE, para el campo; tiene referencias y sa-
be cumplir. Dirigirse a Luz, 97. Telé-
fono A-0577; no menos de $25 y ropa l im-
pia. 16569 14 j l 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SA-be guisar a la española y criolla, de-
sea colocarse en casa moral. Sueldo $20. 
Ayudará a la limpieza. Informan: I n -
dustria, 66. 
165S1 14 Jl 
C O C I N E R O S 
COCINERO Y REPOSTERO, DESEA colocarse; va fuera. Informes: Suá-
rez, 59. 16840 17 j l 
DESEA COLOCARSE UN BUEN COCI-nero y repostero del país . Manrique, 
1. Teléfono A-8616. 
16795 18 Jl. 
COCINERO-REPOSTERO DESEA Co-locarse. Tengo referencias. Pifiera, nú-
mero 17-D. 
16792 16 j l . 
SE OFRECE UN COCINERO Y RE-postero, para casa particular o co-
mercio ; criolla, francesa y española. I n -
formes: A-1568. 
16045 l o Jl 
DESEA COLOCARSE, D E COCINERO, en casa de comercio o en un ingenio; 
tiene buenas referencias. Informan en la 
bodega La América. Calle B y Calzada, 
número 80. Teléfono F-4080. 
16499 l * J1 
SE OFRECE COCINERO, ESPAífOL. Y repostero, para ciudad o para el cam-po sabe cumplir con su obligación, ha 
trabajado en la Argentina. Cienfuegos, 16. 
14 Jl 
CRIANDERAS 
UNA PENINSULAR. DE MEDIA EDAD, desea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de cuartos o manejadora. Tie-
ne referencias. Informan: Sitios, 9. 
16667 15 j l 
CRIANDERA, PENINSULAR. CON bue-na leche, reconocida, desea colocarse; 
tiene referencias; leche entera. Informan; 
Je sús del Monte, 258, solar. 
16862 • 17 Jl 
PENINSULAR. M E D I A N A EDAD, SE ofrece para l impiar 2 ó 3 habitaciones; 
sabe zurcir y coser. Informan: Galiano, 
114 2o. piso. No se admiten tarjetas. 
16685 15 Jl 
COSTURERA DE ROPA BLANCA, DE señora y niños, se ofrece en su casa 
y a domicilio, entiende de modistería y 
borda a máquina. Inquisidor, 35-A, altos. 
Teléfono A-8938. 
1539 18 j l 
CRIADOS DE MANO 
T^ESEA COLOCARSE UN JOVEN, PE-
Jur uiusular, de criado de mano o de 
ayudante de chauffeur; tiene buenas re-
ferencias. Informan: Salud, 86, esquina 
Cháve?;; cuarto número 59. 
16875 17 j l 
C E OFRECE UN JOVEN, ESPAífOL, pa-
KJ ra limpieza y servicio de comedor, pre-
gunten por Lamas al Teléfono A-1054. Po-
sada La Ferrolana Corrales y Egido. 
16847 17 Jl 
T T N BUEN CRIADO DE COMEDOR. SE 
"U ofrede para lo. , gana buen sueldo. Tie-
ne buenas casas que lo recomiendan y es 
apto para lo que se ofrece. Informan en 
la bodega de Justo. Teléfono A-7S55. 
16892 17 j l 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN, PE-ninsular, de criado de mano o de de-
pendiente, de una bodega. Informan: Ve-
dado, calle 19, entre 14 y 16; número 510. 
16622 15 j l 
SOLICITO COLOCACION DE CRIADO de mano, portero o para hacer la l i m -
pieza en casa seria. Se dan referencias. 
Teléfono 5216. Pregunten por J. M. P. 
16686 15 Jl 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-niusular. de criandera; no tiene in-
conveniente en I r para donde se le pre-
sente y puede verse su niño. Informan; 
Puentes Grandes, San Antonio, número 4. 
16665 . 15 j l 
ATENCION. UNA SEífORA, PENINSU-lar, desea colocarse de criandera; tie-
ne una niña de tres meses, muy hermosa, 
y certificado de Sanidad. Informan en, 
Cristina, 29 entrada por Concha. 
16714 18 j l . 
CRIANDERA, PENINSULAR, RECIEN llegada, con certificado médico, se co-
loca ; sale al campo. Edad, 23 años . Mu-
ralla, 111. 
16492 14 Jl 
SESORA, ESPADOLA, DE 23 años, con cuatro meses del país , se ofrece para 
criar un niño, a media leche, en su casa 
particular, se quiere que el niño se en-
cuentre sano, para verla a todas horas:. 
Habana, 156. La encargada. 
16198 16 Jl 
CHAÜFFEÜRS 
SE DESEA COLOCAR UN CHAUFFEUR, de Ford, o ayudante de máquina gran-
de. Puede informar. Suárez, número 50. 
16864 17 j l 
CHAUFFEUR, JOVEN, ESPAífOL, DE-sea colocarse en casa particular o de 
comercio, sin pretensiones. Informes: La-
gunas, 60-D. 
16615 15 Jl 
CHAUFFEUR, ESPAífOL, DESEA Co-locarse en casa particular o de co-
mercio ; trabajo Ford de alquiler, que es-
té en buenas condiciones. Dirección: Pra-
do, 106. Teléfono A-8585. 
16687 15 j l 
DESEA COLOCARSE OPERARIO DE hojalater ía , formal. Vedado. Calle 7, 
número 133. 
16502 14 Jl 
MATRIMONIO, ESPAífOL, JOVEN. SIN hijos, desea colocarse en casa de 
moralidad; él, portero o criado de mano; 
ella, componer ropa, zurcir o cosa aná-
loga. Callo 10, número 19. Vedado. 
16504 14 Jl 
LAVANDERA PARTICULAR, SE HACE cargo de toda clase de ropa de fa-
milias, por finas que sean. Especialidad 
en driles blancos. Informes: H , número 
46, bajos. Vedado; preguntar por Ma-
ría. 16530 18 Jl 
SE .OFRECE UN HOMBRE, DE ME-diana edad, muy serio, como sacris tán 
o portero, de criado de mano o para cui-
dado de una quinta; sabe ordeñar, criar 
gallinas, entiende de Jardinero, en la ciu-
dad o en cualquier parte de la Isla. San-
ta Clara, número 14, altos. 
16533 14 Jl 
UNA MUCHACHA, DESEA ENCON-trar una casa de moda para hacer 
mandados y al mismo tiempo que la en-
señen y que le den un pequeño sueldo; 
no duerme en la casa. Informes: Colón, 
35, antiguo. 
16536 14 Jl 
T | N MATRIMONIO, SIN NI5ÍOS, ES-
U pañol, se ofrece para una casa de in -
quilinato, tanto para limpieza como para 
cobrar: tiene - quien lo recomiende. Cuar-
teles, 3; habitación, 17. 
16542 14 j i 
p E N S O S , COMPRAMOS TTV 
$100. con buena tituLacién ^A'So ÍI 
estar impuesto sobre finca e^ Ĵ 116 ?• 
o en la Provincia. Vivó y Rul/'n3 
mero 62. Teléfono A-4417 Ulz- c>iba ^ 
16765 
p O M P R O UNA CASA, 2 P ? I ^ r ~ < 
V7 la Habana, de 12 a 1 4 0 ( 5 ) * ^ 
trica, buenas condiciones ' Tm? s' * 
Jn^Sll}an'- Prado, 56. altos, deV*51 
16i <4 > a 
16 
Compro casas que estén bien sil 
y den buena renta; también ( 
ñero en hipoteca, hasta el g| 
100 del valor ; interés y p l ^ ^ 
do, intervención directa. Bolsa P 
vada; de 10 a 12 a. m. y de 3 
4 p. m. Manuel L . Méndez. 
16755 
MINA DE ASFALTO 
Se desea comprar o tomar en m 
miento un yacimiento grande. Di" * 
solamente por carta: A. Blanch oir* 
59, cuarto 5. Habana. 
20 J. 16801-02 
MATRIMONIO JOVEN, ESPAífOL. bue-na presencia, con referencias, se ofre-
ce para ciudad o campo. Perla del Mue-
lle, San Pedro, 6. 
16519 14 j i 
XJNA MUCHACHA, QUE H A B L A bien -> el español, desea i r con alguna fa-
mil ia a los Estados Unidos; daré servi-
cio a cambio de viaje; tiene buenas re-
ferencias; sabe leer y escr ibí- en ambos 
idiomas, es formal y decente. Informes 
p escrito a 'Reliable." The "Havana 
Pf - t . " 16543 14 j l 
AVISO: U N JOVEN, CON PRACTICA comercial, se ofrece para ayudante de 
carpeta, cobrador o -viajante, tiene reco-
mendaciones de grandes casas de comer-
cio de esta ciudad. Dir í jase por teléfo-
no A-3684, al señor Crespo 
16546 y 14 j i 
npAQUIGBAFO MECANOGRAFO, CON 
-L tí tulos, sin pretensiones, solicita pla-
za. Salud, 114. 
16561 14 Jl 
A LOS DUEífOS DE CASAS, PARA tra-bajos de pintura y reparaciones de 
carpinter ía y albafillerla, se ofrece un es-
pañol, a sueldo corrido por meses. I n -
forma por correo o personal. P. O. Es-
peranza 45. 
16400 " 17 j i 
E C A 
A L 4 POR 100 
de InterCs anual y 25 por ciento dividen-
do adicional. A lo cual tienen derecho los 
deoositantes del Departamento de Aho-rros de la Asociación de Dependientes. 
Depósitos garantizados con sus propieda-
des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 5 p. m., y de 7 a 0 de la noche. 
Teléfono A-5417. 
SI N CORRETAJE Y A MODICO I N T E -rés. tengo §2.500 para colocar en l a . 
hipoteca. Luz, 33, a todas horas. 
20 j l 
DINERO, DESDE 6 POR 100 ANUAL. De ¡5100 hasta $500.000. Pagarés , al-
quileres. Invertiremos $400.000 en fincas, 
casas, solares. Reserva. Prontitud. Pasa-
mos domicilio. Havana Business. Prado y 
Dragones. A-9115. 
16764 23 Jl 
A ROTA. DOY DINERO E N PAGA-. rés en cualquier cantidad desde el 
uno por ciento. Empedrado 22; de 10 ' a 
12 y de 3 a 5. 
16807 22 j l 
UN JOVEN, ESPAífOL, DESEA UNA casa particular, para criado o por-
tero. Tiene buenas "referencias. Informan: 
Prado, número 32 bodega. 
16694 15 Jl 
SE DESEA COLOCAR UNO DE LOS primeros criados, ha trabajado en las 
principales casas en Madrid; y aquí en 
la Capital. Informan: Corrales, 96. 16516 14 Jl 
SE OFRECE UN PENINSULAR, PARA criado; sabe planchar ropa de caballe-
ro ; tiene referencias. Informan: Calzada 
y Baños. Vedado. Teléfono F-1629. 
16524 14 Jl 
SE DESEA COLOCAR UN BUEN CRIA-do de mano, práct ico en el servicio; 
tiene recomendación y buenas referencias. 
Informan: Lagunas, 3; tren de lavado. Te-
léfono A-3968. 
16528 14 Jl 
AYUDA CAMARA, ESPASOL, SOLICI-ta caballero solo o casa seria, como 
mozo de comedor, no le importa salir a 
fuera. Dirección: calle E, número 37. an-
tiguo, entre 17 y 19, Vedado. 
165¿9 14 j l 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN, D E color, para criado de mano, para el 
campo; tiene recomendación. Informan: 
Acosta, 22, accesoria. Caridad Núñez. 
16426 17 Jl 
ÜN CHAUFFEUR, CON SEIS AífOS de práctica, solicita buena casa, par-
ticular, o casa de comercio; no duerme 
en la casa. Teléfono 1-2751. 
16514 14 Jl 
CHAUFFEUR, ESPAífOL. QUE E N -tlende algo de mecánica y sabe ma-
nejar máquina europea, desea colocarse en 
casa particular o de comercio. Informes: 
Manuel González. Zaragoza, 27 ; cuarto, 
número 22, Cerro. 
16565 14 Jl 
CHAUFFEUR, ESPAífOL, RECIEN lle-gado, se ofrece para casa particular 
o comercio, no tiene pretensiones, tiene 
quien lo recomiende. Para Informes: Te-
léfono A-8S50. 
16557 14 Jl 
TEMEDORES DE LIBROS 
SEífOR JOVEN, RECIEN LLEGADO DE España, pudiendo desempeñar Tenedu-
ría de Libros o auxiliar de carpeta, prác-
tico en cálculos, solicita colocación en 
ésta o fuera de la Habana. Kazón: J. L 
Sol. 110. Teléfono A-9037. 
16817 16 Jl. 
GRAN NEGOCIO. SE VENDE UN cré-dito en 8.000 pesos por ausentarse su 
dueño, se da casi por la mitad de su 
valor. Informes: José F o r u é ; de 10 a 
12 a. m. y de 3 a 8 p. m. Villegas, 31, 
bajos. 16630 17 j l 
$17.000 
Se dan en hipoteca, sobre finca rús-
tica, en la Provincia de Matanzas y Ha-
bana: y también facilito dinero sobre ca-
ña. J. Martínez. Prado, 101; de 9 a 12 
y de 2 a 5. 
16663 i6 j ! 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al t ipo más bajo de 
plaza, compra y venta de casas, con ab-
soluta reserva y prontitud. Mario Pulido 
y S. de liuntomante. Oficina: Sol 7»- de 
2 » 5. Teléfono A-497a 
16S34 ' 9 a 
AL COMERCIO: TENEDOR DE LIBROS, . con t í tulo académico, solicita casa 
donde llevar los libros, bien por horas, 
días. etc. Para colocación f i ja sale al 
campo. Dirección: Santiago Sierra. Ro-
mav. 44, a todas horas. 
16432 25 Jl 
DINERO EN HIPOTECAS 
desde $100 hasta $200.000 y desde el 6 
por 100 anual sobre casas y terrenos en 
todos los barrios y repartos. Dinero pa-
garés , aliuileres de casas y prendas do 
valor. Pronti tud y reserva en las opera-
clones Dirigirse con t í t u l o s : Oficina A. 
del Busto. Aguacate, 38. A-9273; de 8 
a 10 y 1 a 3. 
. i666» 30 j l 
DINERO EN PAGARES 
Con buenas firmas y pignoración de ac-
ciones petrolíferas y otros valores neodí 
$50 hasta $100.000y Oficina : L Unión 
16325 ' A"0273- A- del Busto ^ 
ATENCION A ESTE ANUNCIO 
Compro dentaduras viejas de pasta t » 
ñas de todas clases; si " tiene usted 
gnna y no puedo traerlas pasen avlw 
señor Luis Perlcs. Misión, 67 bajos CTK 
Aguila y Florida, primera accesoria s 
derecha. Pago los mejores precios 
18 ¡l 
EN E L VEDADO, COMPRO ÜNaTÍ? bien situada y que dé buena S 
Calle J, número 66, esquina a Calz 
de 11 a 2. 
16682 jj 
SE DESEA COMPRAR, EN EL Vm do, un solar o casa antigua, en l 
acera de la sombra. Precio: de 6 a 
mi l pesos. Escriban a P. Alvarez, (} 
liano, 113. Locería "La América." 
16404 15 ¡1 
SE COMPRA 
Una casa de doce a catorce mil pesu 
comprendida en el radio de esta & 
dad. También daría en primera ü 
poteca, sobre finca urbana, de 
ce a diez y ocho mil peso». Trato i 
recto. Informes: Cuba, 75. Teléfow 





EMPEDRADO, 47, DE 1 a * 
i Quién vende casas V * 
¿Quién compra casas? * 
¿Quién vende solares? * 
¿Quién compra Eolares?. • • • ,* í 
¿Quién vende fincas de campo?, r 
¿Quién compra fincas de campo?. ^ 
¿Quién da dinero en hipoteca? . . 
¿Quién l i m a dinero ' •. hipoteca/ 
Los negocios de esta cas» son 
reservados. 
Empedrado, número 47. De ^ "J: 
eerioi 
C E VENDEN A $3.300 LAS CASAS Ü 
kJ yauó, 261 y 263, moderno, dan 
interés, tranvía eléctrico delante. «»| 
man: Lombillo, número 24. leieiw ; 
16&49 — ' 
A UNA CUADRA DE GAWAJNO E 
A mediata a Neptuno, vendo 
sa moderna. 2 pisos, 178. metí os, ag^ 
dimida. Dueño: San Meólas. <w, 
de 11 a 2. 20 
16868 — 
^¡TEÑDO CASA DE A^T0 * c* 
V dorna, en Jesús del ^ f ^ U i 
dras del tranvía. Escalera de j $ 
sos de mosaico. Tiene t6"6"0 babi^ 
donde se pueden hacer vanas ^ 
nes, con entrada ^ ^ ^ ± ^ 0 & 
recto con el comprador, uom e 
deiro. Cuba, ufiincro 33. $ í 
16885 T T b ^ 
^ A N G A : A I>¿AZOS, «2^00. ; 
( jT estilo americano, doble í o r j j 
hierro, baño completo y ^ ^ustn»1; 
' :.. K.-ian ref hierro, baño co pleto J ^stríj gran porvenir brisa, r 6 " ^ &t 
propio para persona modes" , 
gusto. 12 metros por 22^. >• mp0 
Avenida (Paseo) y . ^ J & ^ ¿ j 
Buena Vista. Carros Pla3a- 211 
16886 
lUanquizal, qne / .uga cuatr a t o 
.V ^nu l s comodidades ^ a o r . ^ 
l.-t. compuesta <!'>. ̂ ' ' V etc., , 
tos grandes. ^ U n l c o ^ ^ % \ 
criado y buena 4o. A ^ 
rrono do 20 metros por de frente . 
ladrillo y tiene " uuada en d ^ 
11; de fondo y .^'abacoa. Se 
„rt. Calzada de (' : "Vue ^ 
ofeetivo la / l ^^01 end" cal t i 
nnll,as. Diríjanse d ^ l677. $ • 
ro por correo al ap î 
V tal. .ianlín. sa 1. . ^rviHo, ^d9 a> 
m(,r al f-""1."- 'o Call^ ^ de . 
SS.r.OO. Señor Gai ua. v 
1 (>729 _____ •—rTc-ÍSA • 




L L E V E S U D I N E R O 
S e a d m i t e d e s d e Ü N P E S O e n a d e l a n t e v s e p a g a 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
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Tengo U sat i s facc ión deli'alser c o ^ 
J u í d o a que con el «3o de mis afa-
cristales mnchos hayan encon-
Zldo rcmeaio eficaz para sus dolore5 
í , cabeza y otros males producidos 
la falta de lentes. Muchas cartas 
^ m i poder se encargan de just i f í -
S i usted padece de dolores de en 
Por que no ae consulta con uno de 
se 
s lt  
d e s e n g a ñ a ? 
de 
Reco-mis ópticos y 
Ker «u vista no le cuesta nada. 
B A Y A - O P T I C O 
Sao R&fael esquina a Amistad. 
Teléfono A-2250. 
QUIERE USTED 
. ^ - - a r una cas» Véftm©. 
f í o S ^ d i n e r o en hipoteca? . . Véame. 
' . JÍZ» tina casa. . . . . t Véame. 
^ a ^ l ^ P o t ^ ? . . . . Véame. 
E V E M O MARTINEZ 
EMPEDRADO, 40j D E 1 » 4. 
1.200 CASAS EN VENTA 
Brelío Martines de todos precio», 
romprar, véanlo a *i nada más. Bm-
V&tlo. 40: de 1 a 4. 
CASAS MODERNAS 
v»nao rarlaa en las siguientes calles: litiz, 
íiirobar. Lagunas, Jesús María, Virtudes, 
Prado Obrapía, Aguacate, San Lázaro, 
(¿nrlaue, Kefugio, Neptuno, Sol, Cubft y 
muchas más- Erólio Martínez. Empedrado, 
nCiüero 40; de 1 a 
PARA UNA INDUSTRIA 
Vendo un terreno de esquina en la Cal-
rada de Cristina, que mide 28-13 por 35-97, 
g?17 «1 metro. JBvelio Martínez. Empe-
drado, 40; de 1 a 4. 
EN PRADO 
Vendo una esquina, dé alto, moderna, con 
500 metros de terreno, rentando $450 y pu-
dendo dar $600. Precio, $80.000. Evello 
Martínez, Empedrado. 40. de 1 a 4. 
EN SAN LAZARO 
Cerca de Prado, vendo una casa de alto, 
moderna, rentando $175, en $25.000. Evell* 
Martínez, Empedrado, 40, de 1 a 4. 
EN E L MALECON 
En la segunda cuadra con íoudo a San 
Lázaro, vendo una casa de alto, con 300 
metros, que renta $480 mensuales, $65.000. 
Kveilo liartínez. Empedrado. 40. 
16803 • 16 j l 
VEDADO 
Se vende una hermosa casa en la parte 
alta de la calle Paseo. Superficie del te-
rreno: mil metros cuadrados. Informa: 
Santiago Palacio. Cuba, 76 y 78. Teléfo-
no A-Ü184. 
16508 14 Jl. 
O ALZADA D E I.A VIBORA. A UNA 
Wuai5ra d6 Ia Iglesia, acera de la brisa, 
„,J„0,s,a construcción, dos plantas con siete 
^aE0S- sala, recibidor, salCn de comer, 
niiM 000 ̂  reconocer $12.000 al 7 por 100. 
í e S a s 1 8 Miguel F - Már<luez. Cuba, 32; 
ESQUINA D E E R A I I i E , E N CAXZAÜA. 
la Vfh cuaclras después del paradero de 
«e Ton?ra' frente a lujosas residencias, 
al onnf i1 Parcelas de esquina y centro, 
i" Vm*0 y a Plazos. Oficina de Miguel 
• «arquez. Cuba, 32, de 3 a 5. 
ago $ SErfIEXI>:E ÜXA CASA D E MAMPOSTE-
y azotea, con sala, saleta, cuatro 
Servicios, cocina, baño, con ba-
PAKA FAMILIAS D E GUSTO. S E V E N -
X de un precioso chalet, de mamposte-
ría, construcción moderna, de azotea con 
todas las comodidades que se deseen. Tie-
ne jardín, un buen portal y servicio sa-
nitario moderno. Se halla situado a corta 
distancia • de los tranvías eléctricos, en 
la Víbora y también del paradero de la 
Havana Central. Para otros informes: E n -
rique Rams. calle de Cuba número 33; de 
10 a 12 a. in. y de 3 a 5 p. ni. 
18599 14 Jl. 
GANGA 
Casa nueva, manipostería, sala, comedor, 
cuatro cuartos, gran patio, lienta $35. Mi-
de 8 por 19.50. $900 contado y reconocer 
$2.200; en lo mejor del reparto Patria, 
Cerro. Trato: A. del Busto. Aguacate, 38. 
A-9273. 
10320 17 Jl. 
EN JjAWTON, SE VENDE E A CASA Armas. 29, casi esquina a San Fran-
cisco, completamente nueva y de cielo ra-
so. Su dueño en la bodfga de la esquina, 
por la tarde. 
16055 15 j l 
EN E O MEJOR D E E A C A L E * B E R -naza. se vende casa, para fabricar, con 
400 y pico metros. Informa: G. Mauriz, 
Obispo. 64; de 2 a 3, o llame al 1-7 y 
pida el 7231, dé su dlreecién y pasaré a 
informar. 
GAEIANO, P A R T E C E N T R I C A , S E V E N -den varias casas, juntas, para fabri-
car, o sean dos mil quinientos metros 
con dos esquinas. Informa G. Mauriz.' 
Obispo. 64; de 2 a 3, o llame al 1-7 y pi-
da el 7231, dé bu dirección y pasaré a 
Informar. 
GAEIANO, esqnina de altos, $45.000. I n -forma: G. Mauriz. Obispo 64; de 2 
a 3, o llamo al 1-7 y pida el 7231, dé 
su dirección y pasaré a informar. 
1C224 15 j ! 
VENDO DOS CASAS, JUNTAS O SEPA-radas, calle Dolores y Porvenir, Víbo-
ra; jardín, portal, sala, saleta, 4 cuartos, 
comedor, cocina, servicios, traspatio, al-
cantarillado, electricidad y techos de co-
mento. Punto muy saludable. Trato di-
recto, su dueño: calle 9a., taller de blo-
ques. Víbora. 
l'r'G95 17 Jl 
SE V E N D E , CASA D E FIGURAS. 107, se da en proporción. Razón: Factoría. 
56. a todas horas. 
15446 31 
Solares de venta en el Vedado 
PASEO Y 27, ESQUINA D E F R A I L E : 2.500 metros, a $14. 
Y 27: 2.500 METROS, $7.50. c 
35 E N T R E 6 Y 8: D E C E N T R O , 683 M E -tros, a $9. 
C Y 25: 1.271 METROS, A S9. 
Oficina de Miguel F . Márquez. Cuba 32; 
de 3 a 5. ' 
>»> 23 j l 
AVISO 
Por cambiar de giro su d u e ñ o , se ven-
de e l taller de lavado " E l Modelo," 
en Jovellanos. C o n 24 tareas de ro-
pa semanales; toda por piezas; toda 
ropa mayor. Mucha puesta diaria. D i -
rigirse a V . Robles. Jovellanos. 
17 j l 
T>EANTA DE ELECTRICIDAD Y HIELO. 
JL Se vende una. con cinco extensiones a 
ricos pueblos de la Provincia de la Ha-
bana. Recaudación aproximada dos mil 
pesos. Inversión segura de un 20 por 100 
anual. Diríjanse a "Transit." Apartado 
349. Habana. 
16782 16 Jl 
Suacr íbase al D I A R I O D E L A M A R I -
N A ' y anúnc ie se en eí D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
BODEGUEROS: 
Negocio: Se vende una bodega sur-
tida, cantinera, no paga alquiler; se 
d a cas i regalada; tiene excelentes 
condiciones sanitarias; se enajena por 
tener que irse al campo su d u e ñ o ; 
donde tiene propiedades. Informes en 
Zequcira, n ú m e r o 59, entre Infanta 
y Cruz del Padre . 
16725 i s Jl 
BODEGA: E N C A L L E D E T R A F I C O , „ vendo un local con todo lo necesa-
rio para una bodega; tiene vida propia y 
so da barata. Vidriera café Orión. Rei-
na y Amistad. 
16786 16 Jl. 
CAFE 
Tengo los mejores cafés de la Habana; 
uno de $2.500; otro de $6.000; otro de 
$15.000 y otro de $25.000; hay para todas 
las fortunas, a escoger, etc. Informes: 
calle de los Oficios esquina a Lamparilla, 
café L a Lonja. Manuel Fernández; de 7 
a 10 y de 2 a 4. 
16811 18 Jl. 
SE VENDE UNA VIDLIERA DE DUL-ees, en un punto céntrico y de mucho 
porvenir por estar bien situada y se ven-
de por razones que se le dirán al com-
prador. Dragones, 60, informan. 
16738 16 Jl 
FARMACIA 
Se vende una muy céntrica y bien acre-
ditada en esta ciudad por quererse re-
tirar su dueño. Informarán: Prado, 115, 
Habana. 
16711 26 Jl. 
VIBORA, R E P A R T O B E L L A V I S T A , S E vende el mejor solar, parte alta, es-
quina de fraile, a media cuadra de la 
Calzada, calle Primera esquina a San Leo-
nardo; mide 38 por 46 varas; inmejora-
ble para un buen chalet. J . Villa. Zulueta. 
10. Teléfono A-2114. 
16798 27 Jl. 
"XTENDO SOLAR, E N E L MEJOR PUN-
' V to de la Víbora. Por motivos de au-
sencia no reparo en precio. Urge. Cuar-
to. 513. Banco Nacional. Teléfono A-2248. 
16563 18 Jl 
SOLAR D E ESQUINA, C E R C A D E L A Calzada Jesús del Monte, con agua 
y alcantarillado, se vende en 1.200 pe-
sos, dando mitad. Trato en Luz y De-
licias, Víbora. Teléfono 1-1828. 
16571 14 Jl 
E n la V í b o r a , Reparto Mendoza, se 
venden muy baratos, 2 solares, juntos, 
en J o s é de l a L u z , de a 13X50 y 1 
en Santa Catal ina, de 17X46 varas. 
Informa: C . Bosch. Remedios. 
16431 17 Jl 
SE V E N D E , E N GANGA, SOLAR D E esquina, 15X36 metros, manzana 29, so-
lar, número 7. Reparto Las Estancias, Las 
Cañas. Colón y Washington, Cerro. In-
formes: M. González. Aguiar, 09. Telé-
fono A-2856. 
16230 22 Jl 
EN LAWTON VENDO 
527 metros de terreno, con un frente de 
12X44 metros, con carros al frente y en 
lo mejor del Reparto. Precio $5.50 metro. 
Empedrado. 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
16246 15 Jl 
CE VEXDEN DOS CASAS BARATAS. 
O Una en Prensa, 23 y otra en Alejan-
dro Eamírez, 8, barriada del Cerro. In-
forman en Plores y Matadero. 
16512 18 Jl 
SE VENDE, CALZADA CONCHA. E N -tre Pernas Infanzón, letra C, una ca-
ja, 10X38, cuatro accesorias, dos por cada 
"ente, por ambos pasa el tranvía y seis 
cuartos interiores, entrada independiente, 
libre gravamen, gana $70, vista hace fe. 
Precio $8.200. Informa la misma; no co-
rredores. 
J6375 17 Jl 
Vendo, o cambio, por finca ur-
' baña, una hipoteca de diez mil pesos, 
sobre 40 caballerías de tierra. M. A. Mon-
dejo. Mercaderes, 35; de 1 a 3 p. m. 
15 Jl 
TT>'A BONITA CASA, NUEVA, SIN es-
y. "enar, punto alegre y calle moderna, 
ioao servido completo, vendo en 2.800 





Plsoo^7 Patl0 grande, todo cementado, 
«rari™ 0saicos finos toda la casa, libre de 
y en i y a una cuadra de la calzada 
en la :2. alto del Cerro. Informan 
ba. núm de M1Suel F . Márquez, Cu-
19 j l . 
h lo 
SE VENDE 
mejor del Vedado calle Seis, 
«lernl y acera ^e ^ brisa, mo-
nia casa, con buen j a r d í n de fren-
. y espacioso terreno a l fondo. So-
CnK ^eto- Trat0 ^¡recto. Informes: 
RnJ - 75- T e l é f o n o A-2706. Manuel 
16244 ^ 
SOLARES A PLAZOS 
Grandes oportunidades por 5 pesos men-
suales ; puede usted ser propietario com-
prando un solar o más a $1.00 vara. E s -
quinas $1.25 calles, aceras y arbolado. Por 
cr.da solar que usted compre se le regala-
rá una póliza de seguro de vida "GRA-
T I S . " 
Este pintoresco Reparto se encuentra en 
lo más alto y saludable de alturas do 
Arroyo Apolo, prolongación de la Víbora. 
Grandes vistas panorámicas se divisan des-
de esas alturas. Si usted quiere asegurar 
su vida y el porvenir de sus hijos, acu-
da hoy mismo y separe su solar por esto 
protector plan; mañana será tarde. 
Informes gratis y planos a la vista. 
Oficina 
VICTOR A. D E L BUSTO, AGUACATE ( 
NUMERO 38. T E L F . A-9273 
l:628 15jl. 
ATENCION 
Vendo una bodega cantinera, que deja 
4.500 pesos al año, en el mejor punto de 
la Habana y reúne buenas condiciones. 
Informan: Rayo y Dragones, café; de 8 a 
2 y de 4 en adelante. Tulipán y Ayeste-
rán, café. Adolfo Carneado. 
16695 19 Jl. 
GANGA 
Vendo un café por la mitad de su valor; 
por asuntos que se explicarán al compra-
dor; deja al año lo que cuesta y se que-
dan 50 pesos a favor de alquiler. .Infor-
man : Rayo y Dragones, café; de 8 a 2, 
y de 4 en adelante. Tulipán y Ayesterán, 
café. Adolfo Carneado. 
16696 19 Jl. 
SE V E N D E UNA GRAN F R U T E R I A con vida propia y se deja a prueba; 
vende diario 20 pesos, bien vendidos; 
por embarcar para el Norte; también se 
admite socio. Informes: Reina y Amis-
tad, café Orión; de 9 10; tabaquero José 
María. 
16718 15 Jl. 
"\TEGOCIO V E R D A D , S E V E N D E UN 
café, en muy buenas condiciones; es 
muy nombrado; tiene vida propia, buen 
contrato, paga muy poco alquiler. Infor-
man en San Rafael, 23. Bazar Francés, 
peletería. 
16060 26 Jl 
BR I L L A N T E NEGOCIO. COMERCIO establecido. Buena marcha, punto ex-
celente, utilidad franca. Dos a $4.000. So-
ciedad o cesión. Havana Business. Dra-
gones y Prado. A-9115. 
16673 ^ 15 Jl 
BU E N NEGOCIO, POR NO P O D E R atenderlo, se vende un café y res-
taurant, muy bien situado. Para más de-
talles diríjase a Mercaderes. 22, altos. Al-
varo Caldebila; no se admiten corredo-
res. 16503 18 j l 
SE V E N D E UNA BODEGA SOLA, E N esquina, buen contrato, poco alquiler; 
también se vende un local, con todos sus 
armatostes, en Calzada. Se da buen con-
trato, en Monte y Cárdenas, café, infor-
ma Domínguez. 
16586 18 Jl 
SE V E N D E UN C A F E . CON B U E N con-trato, poco alquiler, en una de las 
calles de más tránsito, es negocio; en 
Monte y Cárdenas informan, en el café 
Nueva España, Domínguez. 
16587 18 j l 
COUNTRY CLUB PARK 
En una de las avenidas más 
elevadas, vistosas y fres-
cas, se vende un solar, a 
precio muy módico. Ya hay 
fabricados varios chalets 
en dicha avenida. Infor-
man en la Administración 
de este periódico. 
VIBORA: EN LOMA, LLANO, BRISA, a una cuadra del tranvía y cerca 
a la Calzada. Solar de 253.44 varas cua-
dradas. (9.6X26.4). Otro de 468.85 (12X38.9). 
Buen negocio, urge venderse, barato. Pre-
cio $5^ el primero. E l otro $4. Com-
prándolos juntos rebajo. Admito hasta $500 
por cada uno. Propietario: Reina, 43. Te-
léfono A-9931; 12 a 2. 
15968 14 Jl 
R U S T I C A S 
X>KOPIO PARA UN MATRIMONIO O 
X dos socios. Se vende la acción de una 
finca, con dos vacas y crías y cría de 
gallinas. Informan: Ayesterán y San Pa-
blo al lado de la tonelería. 
16851 21 Jl 
BUENA OPORTUNIDAD. PARA UNO que se quiera establecer se vende un 
armatoste casi nuevo de bodega y varios 
objetos del ramo, todo por la mitad de su 
valor, también se cede el local; es cén-
trico. Informan: Jesús María y Habana, 
bodega. 
16466 14 Jl. 
L ELÜM i 
MULOS Y VACAS 
EN LA CALLE DE SAN LINO, 304-A, altos, se vende un piano americano, 
de poco uso, en ciento treinta pesos. Te-
léfono A-9138. Se informará por qué se 
vende. 16S8S 17 j i 
T31ANO CHASSAIGNE. MARCA MA-
X yor, número 3, de clavijero enterizo 
de metal, tiene sordina automática y cuer-
das cruzadas; varias lámparas de cristal. 
Rayo, 60, altos. 
16664 15 j l 
"TTENDO, BARATO, UN MAGNIFICO 
V piano, español_. Estela Bernareggi, de 
cuerdas cruzadas. 7a.. 97. Frente al Trocha 
16576 15 j l 
UN MAGNIFICO PIANO, UN E X Q U I -sito juego de cuarto, una mesa es-
crltorlocritorio grande, dos hermosos cua-
dros al óleo, dos lámparas cristal, un 
Juego de mimbre, una máquina de escribir 
etc. Urge venta. Monte, 384-A, altos. 
16601 15 j l . 
DISCOS NEGROS Y AZULES. D O B L E S , de 12 pulgadas, a $1.00; de 10 pul-
gadas, a 60 centavos. Discos Odeón, a 
80 centavos. "La América," Galiano, 113. 
14594 20 Jl 
JNSTBUMENTOS D E CUERDA. S A L -vador Iglesias. Construcción y repara 
clón de guitarras, mandolinas, etc. Espe-
cialidad en la reparación de vlollaes vie-
jos. Venta de cuerdas y accesorios. Se 
sirven los pedidos del interior. Composte-
la, 48. Habana. 
16579 31 Jl 
DISCOS ROJOS VICTOR, R E A L I Z A -mos todas las existencias a los pre-
cios siguientes: Los de $6.60 a $4.20. Los 
do $5.50 a $3.50. Los de $3.30 a $2.10. 
Los de $2.20 a $1.40. Los de $1.10 a $0.70. 
"La América" es la casa que mejor y 
mayor surtido tiene en vajillas decoradas 
y cristalería Baccarat. " L a América," Ga-
liano, 113. 
14593 20 Jl 
DISCOS NUEVOS FONOTIPIA. LOS vendemos a la mitad de su valor. Los 
que valen a $3.50, $1.75. Los que valen a 
$3.00, $1.50. Los que valen a $2.50 $1.25. 
L a América, locería y cristalería", gran 
surtido en lámparas y cubiertos. L a 
América, Galiano. 113. 
14592 20 Jl 
PASCUAL R0CH 
GUITARRISTA-CONCERTISTA 
Discípulo de Tárrega y único poseedor de 
su escuela en la Habana. Clases de gui-
tarra y mandolina a domicilio. Transcrip-
ciones para dichos instrumentos. Audicio-
nes particulares para familias amantes 
de la guitarra. Angeles, 82, Habana. 
15980 g a. 
L E S Y 
P r n a d l a 
SE V E N D E UN MOSTRADOR D E C E -dro, de primera, de veintitrés pies de 
largo y con cinco departamentos interio-
res. También se vende un buró plano, 
un escritorio de typewriter y una prensa 
de cartas. Obispo, 21, bajos. 
16741 20 Jl 
COMPRO, PARA SURTIR UN RASTRO, toda clase de muebles, herramientas 
y metal viejo. Reina, 93. entre Manrique y 
Campanario. Teléfono M-1059. 
16735 11 a 
PARA HOMBRES D E P I E D E L G A D O , vendo zapatos nuevos, que valen a 
$6.30, a 2 y 3 pesos; y sayas a 80 cen-
tavos ; quedan pocas. Reina, 93. 
16734 16 Jl 
VENDO UN MOSTRADOR D E CEDRO, de primera, tallado, forma angular y 
varias vidrieras de pared; muebles y 
otros objetos de uso. Reina, 93. 
16734 16 Jl 
VENDO, U R G E N T E , ASUNTOS FAMI-lia, varlog muebles, aparador, 8 pesos; 
peinador, 9 sillas, máquina de escribir y 
piano; solamente dos días espero. Ha-
bana, 157, entre Luz y Acosta. 
16784 16 Jl 
GRAN OPORTUNIDAD 
Se vende una bodega »>ln competencia; 
hace de cuarenta pesos para arriba diarios, 
la tercera par te de cantina, apenas paga 
alquiler y buen contrato; se da barata, 
porque el dueño tiene que dar un viaje 
por asuntos de familia. Informes: Ofi-
cios y Lamparilla, café L a Lonja; de 
8 a 10 y de 2 a 5. 
16336 15 Jl. 
"O ARA UN P R I N C I P I A N T E SE V E N -
X de una bodega sola en esquina, es 
cantinera. Informes: M. Fernández. Ca-
fé Î a Lonja. 
16247 15 Jl 
GANGA: SE V E N D E UNA BODEGA, regalada la existencia; vale más; po-
co alquiler; buen contrato. Informan: San-
ta Irene, letra B. Julián Chao. Jesús 
del Monte. 
159 19 Jl 
p i N I N T E R V E N C I O N D E CORREDO-
\J3 res, por tener que retirarse su dueño, 
se vende un gran café y billar en punto 
céntrico y comercial de la ciudad; no pa-
go alquiler, contrato por 8 años. Infor-
mes en Factoría, número 1-D; de 12 a 
2 y de 5 a 8. 
15444 14 Jl 
SE V E N D E UN E S T A B L E C I M I E N T O D E panadería y víveres, con local para 
elaborar 10 ó 12 sacos. Informarán: Agui-
la, número 357. 
15496 15 Jl 
O E V E N D E UNA FINCA, D E 138 COR-
O deles de tierra, situada al lado del pue-
blo de San Cristóbal, propia para hacer 
una finca de recreo. Está cercada, tiene 
una portada grande de hierro. Dos casas 
de tabla y guano, dos carros con rue-
das de acero, dos yuntas de bueyes, va-
cas y terneros. 90 planchas de flbro-
cemento para paredes o techos. E n dos 
horas se va a ella por carretera o ferro-
carril. Informan: San José, número 3. 
Habana. 16648 15 Jl 
-^rmosi — - COMPRAR UNA 
& delta 0n^a COn dos orajes . Si us-
í"0 y hni^ prar una hermosa casa, de 
í * «le la ^n00?-,dos garajes, en lo me-
^ Martín lo 17'TVea boy mismo a Ma-
¿««ono a'or̂ I11 Ign^lo, 44; ele 11 a 1. 
T¡0T de in „";, vSn(lo 2 solarer. en lo 
lleilt0. renta ^ 23, Producen el 7 por 
•ílí̂ lo, 44 t\t Teléfono A-2077. San 
1ü3o2 ^ Manuel Martín. 
14 j l 
S E D E S E A NEGO-
S^ader rpJí0~y-.Q bohardillas, sitas en 
b a n c a l , no? 2 ^ eon el mejor'punto de 
teua 0 sus V Í L l 16 3 casitas en ^ "~ 
l0oaea. Ln^6,1,1,01"63- Informes ,15862 lamparilla, ns o r , t ! . „ . 
2 5 3 casitas e  la Ha-
no <V,ores- I for es: A. Ca-
P riU , 58, antiguo, altos. 
OasTTTT^ 15 Jl . 
U do JESTABL - E C I M I E N T O . V E N -y >cjaI. bi4n p^a; s»tuada en calle co-
O'Rlní311^ cien StíUf<5a' con 100 metros ^"¿y, 23. en Pe803- Elpldlo Blanco, 
16 Jl 
Fincas de Recreo: vendemos va-
rios lotes de terreno en calzada 
con frutales y palmas, cerca del 
tranvía, a 10 12 y 15 centavos 
el metro cuadrado. 1 \3 al contado 
y el resto en pagos mensuales. No 
hay censos. A. Báez, Real, 48, 
Arroyo Arenas. Dr. A. G. Domín-
e:uez, San Miguel 107, de 4 a 4 
y media. Teléfono A-5049. 
C-5093 in. 10 jl. 
IMPRENTA EN VENTA. SE VENDE una imprenta, completamente nueva, mngnífif ., p"ra confeccionar varias revis-
tan' ilustradas. Muchas viñetas y adornos. 
Informan: Maza y Co. O'Rellly, 22. Ha-
bana. 
C-4413 SOd. 21. 
A L A 
D A M A 
ESTABLECIMIEHTOS VAKÍ0S 
Q E V E N D E , POR NO P O D E R L O A T E N -
O der un acreditado depósito de tabacos 
y cigarros. Muy antiguo y en calle muy 
comercial. Café Egido, número 15, darán 
1CSS1 28 j l 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la c a s a : 
Manicure, 40 centavos. L a v a r la ca -
beza. 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pejo, sistema Eusfe. 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse , o 
compren la Mixtura de Bojufe. 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, 
¡ $ 1 . Mando al campo encargos que 
' pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o art ícu los que la casa tenga. 
1 Pidan por t e l é f o n o , o por carta, lo que 
1 necesiten de la gran pe luquer ía de 
| Juan M a r t í n e z . Neptuno, 62-A, entre 
Galiano y S a n Nico lás . T e l . A-5039. 
16295 31 Jl 
SE V E N D E N : UN E S C R I T O R I O PLA-no, de caoba, sanitario, nuevo. de 
54X32 y mesa de máquina; y a la orden se 
construyen toda clase de muebles para 
oficina. Fábrica de J . Cabella. Monserra-
te. 5. Teléfono A-8391. 
16059 JL5 Jl 
ATENCION 
Señores y Señoras: Vendo un solitario de 
8 ks. y 3-114 y un 16 montado en pla-
tino sin defectos; costó $1.200 y se vende 
por 800 duros españoles. Verlo de 5 a 6 
p. m. Aguiar, 84, pregunten por Agus-
tín. 
16701 15 Jl. 
SE V E N D E UN R E L O J D E R E P E T I ción, oro de ley, con su leontina; no 
se admiten especuladores. Calle Merca 
deres. número 37 y medio. 
16603 15 Jl 
¿ P o r q u é tiene ra espejo man-
chado, que denota desgracia en 
en hogar? Por &n precio casi 
regalado se lo dejamos anevo. 
" L A V E N E C I A N A , " Angeles, 
n ú m e r o 23 , entre Maloja 7 S i -
tío b. T e f é l o n o A-6637. 
31 Jl 
MUEBLES EN GANGA 
" L A PRINCESA" 
San Rafael 111. Tel. A 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y Variado surtido y precios de esta casa 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero ; hay juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $9; apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; también hay juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relaclcundas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y so convencerá. S E 
COMPRA Y CAMBIAN M U E B L E S . F I 
J E N S E B I E N : E L 111. 
" E L NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL F E R R E I R 0 
MONTE, NUM. 9 
Compra toda clase de muebles que se le 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antes 
de Ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satisfacción. Teléfono A-lOOCl. 
10296 31 jl 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistcin, Jersey, Durahm y Su iza» , 4 
razas, paridas y p r ó x i m a s ; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. T a m b i é n vendemos Toro» Ce-
bris, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas raza?. 
Vives , 149. T e l . A-8122 . 
Siempre hay 100 mulos en casa ; lo 
mejor y lo m á s barato. 
16291 31 Jl 
SE V E N D E : DOS HERMOSAS MULAS, de 8 cuartas, muy sanas y sin resa-
bios, con sus arreos nuevos y un carro de 
3-75 metros de largo; puede cargar de 6 
a 7 toneladas; se da barato. Para infor-
mes : Fundición de Velo. San Joaquín, 20. 
Teléfono A-4105. 
C 5161 15d-13 
PE R R I T O Y P E R R I T A . I N G L E S I T O S . finos, se venden; tienen cuatro meses 
y pesan dos libras, son tan pequeños 
como los Chihuahuas; pueden pasar a ver-
los : Economía, 5, bajo. 
16562 14 Jl 
SE V E N D E . E N $175, UNA MAGNIFI-ca vaca, de 4 años, tiene 20 días de 
parida y da de 13 a 16 litros de leche. 
Informan: L , número 150, entre lüí y 
17, Vedado. 
16567 14 Jl 
SUS TERNEROS SE MUEREN 
i Por qué usted no usa los Papelillos 
Amer para curar sus diarreas? Remedio 
eficaz y seguro, que libra a los ganaderos 
de grandes pérdidas. salvándoles sus 
crías. Se venden en todas las farmacias. 
Depósito: Sarrá, Johnson. Taquechel, 
González. Majó y Colomer. Representante 
doctor Vicente Amer. Concordia, 24. Ha-
bana. Teléfono A-4003. 
C 5015 SOd-7 
T A E S T R E L L A " 
San Nicolás. £3. Teléfono A-3S7S 
" L A FAVORITA" 
Virtudes, 07. Tel. A-4200 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal Idóneo y material inmejorable. 
16307 31 Jl 
LA PRIMERA.DE COLON 
Virtudes, 89. Teléfono A-4208 Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
varas Suárez, trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado, Jesús del Monte, L u -
yanó o en el Cerro, a Igual precio ' que 
de un lugar a otro de la Habana. 




BUENA OPORTUNIDAD. S E V E N D E un automóvil de 24 H. P., estilo tor-
pedo, de 6 asientos. Motor excelente, cha-
ssls fortísimo y de muy poco consumo. 
Está provisto de Magneto Bosch y carbu-
rador Estromberg. Se da en $1.000 y pue-
de verse en J , número 9, entre 9 y 11, 
preguntando por el chauffeur. Para más 
detalles: Teléfono F-18S9; de 7 a 9 a. m., 
y de 12 a 2 y de 7 a 10 p. m. 
16831 21 Jl 
SE V E N D E UN CAMION D E 2V¿ TO neladás, marca Packard, gomas maci-
zas, se garantiza y se da a prueba, 30 
caballos. Informan: Cerro, 594. A. Lasroa 
1ÜS74 17 ^ 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
La gran Escuela de Chauffeurs de la Ha-
bana, establecida en el año de J^TÍ,™ 




COMO SONRIE E L CHAUFFEUR 
QUE APRENDIO CON MR. K E L L Y . 
E l director do esta gran escuela, 
Mr. Albert C. Kelly, es el ex-
perto más conocido en la república de 
Cuba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus mírltos. 
PROSPECTO I L U S T R A D O GRATIS. 
Cartilla de examen, 10 centavo». 
Auto Práctico: 10 centavo». 
SAN LAZARO, 249. 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO 
ANTES D E D E C I D I R S E » grastar su 
buen dinero VENGA A VISITARNOS, 
usted no pierde nada y sí puedo GANAR 
MUCHO. 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS DB5 L E C H U 
de MANUEL VAZQUEZ ^ 
Belascoaín y Poclto. Tel. A-4810. 
Burras criollas, todas del país, con «er 
vicio ai domicilio, o en el establo, a todas 
horas del día y de la noche, pues tengo un 
servicio especial de mensajero» en bici-
cletas para despachar la» órdenes en «•-
gulda que se reciban. . i 
Tengo sucursales en Jesús del Monty 
en el Cerro: en el Vedado. Calle A y IT, 
teléfono F-1382; y en Guanabacoa, .c*llr 
Máxlrno Gómez, número 109, y «n todo» 
los barrios de la Habana, avisando al te-
léfono A-4810, que serán servidos Inme-
diatamente. 
Loa que tengan que •comprar burras pa-
ndas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueño, que está a todas horas en 
Belascoaín y Poclto, teléfono A-4810, qus 
se las da más baratas que nadie. 
Aot»» Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al dueño, avisando al teléfono A-4810b 
COMPRO HASTA 20 AUTOMOVILES Ford, pago por ellos, del 14, 15 y 10, 
de $300 a $425, según su estado, y del 
17, de $425 a $525, según se encuentren. 
Neptuno y Lucena. Emilio Bello; de 
8 a. m. a 11 y de 1 p. m. a 6. Emi-
lio Bello. 
16657 19 j l 
SE VENDE UN FORD 
mejor que nuevo, con cinco gomas nue-
vas y ruedas desmontables y se da barato 
por retirarse el dueño del giro; puede 
verse en Genios, 1; de 7 a 11 a. m. 
16698 21 Jl. 
AUTOMOVILES: POR E3IB A R C A R S E su dueño, se vende un automóvil de 
cinco pasajeros, pintado de gris y ne-
gro vestidura y gomas nuevas, muy eco-
nómico y perfectamente equipado. Infor-
ma : Marloty. Blanco, 6, garaje. 
16-442 15 j l 
T Y E USO: CAMION BENZ, Z Y MEDIA 
ÜJ toneladas. Idem Ford. Llmousiu Ber-
liet 22 HP. Torpedo Gregorio 15120 HP. 
Cuña Buiz 16 HP. Idem Elcar 15 HP. Ca-
jas de Reparto. Pregunten por el señor 
Bilbao. Aramburo. 28. 
16321 14 j l . 
16290 31 Jl 
MAQUINARIA 
SE VENDEN <• 
Varias calderas vertical: máquina 
de izar 15 H. P. Desmenuzadora 
de 6 pies con su máquina marca 
Krajewski Pesant; maquinaría pa-f 
ra ingenios; bomba vacío, 36X24;] 
cepillos, tornos, bombas, railes 
para ferrocarril; 6 juegos de tra-
piches con sus máquinas; máqui-
na de Coríiss, de 100 a 200 H. P. 
Entrega inmediata. National Steel 
Co.. Lonja del Comercio, 440-441. 
C 4585 In 24 Jn 
PANHARD L E V A S S A B , S E V E N D E un automóvil de esta marca, de 
40 H. P., con cadenas, espléndido para 
camión, en Línea, número 72, esquina a 
B, Vedado. 
16278 15 Jl 
POR A U S E N T A R S E SU DUESO, S E vende un automóvil Overland, modelo 
83, de cinco asientos, arranque eléctrico, 
en perfecto estado; puede verse en In-
dustria, 146. 
16162 16 Jl 
CAMIONES "STEWART" 
De reparto y de carga, con carrocería y 
en chnssls, 27 en uso en la Habana. Agen-
cia: Garage Maceo, San Lázaro, 370 (por 
Marina.) 
16101 4 H. 
SE V E N D E UN " R E N A U L T , " QUE E S T A en buenas condiciones. Puede verse 
en Baños. 55. entre 21 y 23. de 1% a 4^. 
15941 14 Jl 
SE V E N D E UN HISPANO, 15 A 20, U L -tlmo modelo, 6 ruedas de alambre. 
Amistad, 71. puede verse, de 6 a 12 a. m. 
Gómez y Miiifio. 
15731 1 a 
M0T0CÍCLESTAS " E X C E L S I 0 R " 
Se venden nuevas y de uso. de uno y 
dos cilindros. Agencia : Garage Maceo. San 
Lázaro 37. (por Marina.) 
16102 4 a. 
MA R A V I L L O S O INVENTO PARA A u -tomóviles y camiones. Del 25 al 55 
por 100 de ahorro, en el consumo de ga-
solina. Se garantiza el 25 por 100 de eco-
noma. Se necesitan agentes. Wieman. Ho-
tel Roma. Habana. 
13886 17 Jl. 
" v a r i o s 
Un magnífico coche familiar, de cuatro 
asientos, con uno adicional para niños, 
vuelta entera, cuatro soberbios muelles 
y zunchos de goma nuevos. 
LOS ENCANTOS 
San Rafael, 46, entre Galiano y San Ni-
colás. Teléfono A-Q274. 
16890 17 j l 
"Ijr O T O C I C L E T A , S E V E N D E , D E 4 C I -
Í.VL lindros, de muy poco uso; se da ba-
rata : puede verla a todas horas en 19 y 
K, Vedado, bodega. 
16860 23 Jl 
VULCANIZADORES: M A T E R I A L E S do primera calidad y a buenos precios, 
los encontraréis en casa de Bellsario Las-
tra. Salud, 12. Teléfono A-8147. 
16891 28 Jl 
EL MEJOR " C A D I L L A C , " D E L U L T I -mo modelo, lo vendo por tenerme que 
en.barcar rápidamente para el Norte, lo 
veudo casi regalado, le Informarán en &I 
Teléfono A-5476. 
16S77 17 Jl 
SE V E N D E UN F O R D , NUEVO, CAM-panario y Concepción de la Valla. Chan-
te. 16767 16 Jl 
HISPANO SUIZA, S E V E N D E UNO, tipo torpedo. Informan en Restau-
rant Palacio de Cristal. Consulado, 148; 
y en Amistad. 71. Teléfono A-9830. 
16740 . 27 Jl 
Se vende un automóvil "Cadillac," 
de 40 caballos. Garaje " E l Za-
morano," San José, 109. Teléfo-
no A-4243. 
AUTOCAR. S E V E N D E UN MAGNIFICO camión Autocar, casi nuevo. Informan: 
Prado, 87 (altos); de 2 a 5 p. m. 
10805 18 Jl. 
A UTOMOVIL R E N A U L T , 85-45 H . P. 
Ĵ L. Tipo Vandervllt, modelo 1912, se ven-
de. Informará: Bellsario Lastra. Salud 
12. Teléfono A-8147. 
1C632 21 Jl 
"VTOVIOS, A CASARSE, EL PROBLEMA 
JA de los muebles está resuelto, com-
prando un juego de cuarto nuevo "y mo 
derno, por el precio de 75 pesos, com-
puesto de escaparate con dos lunas, ca-
ma matrimonial, tocador con luna girato-
ria y mesa de noche. Industria, 103. 
14703 21 Jl 
® 
Q E VE1- -
O mejores del barrio de Atarés, buen 
contrato y módico alquiler: se garantiza 
una venta mensual de $1.500 en adelante. 
Para más informes: Monte y Suárez, ca-
Luis Ventós. 
21 Jl 
NA A I D R I E R A E N E L 
de la Habana: hace de 
{̂ Oílm 0rt. eu í; n ,T- CON TODO 
y «els ^na Contrae n ^ COn Parí^ero de , . 
S« ^4íene« dlnrhL %DÜ?f madras. Die^. fé. De S a 11 a. 
^ro J: c^para rtos'a^t*^ ^ Y ^ t a - Tle" 16895 
trica •>J-asa anarf» * t08' S'orleta, galll- —— rrr 
«<lenc¿ W corr an? cr í^™- Luz eléc- Q E V E N D E U í 
\üt"tml y coniD?PfÍ2nte en toda In re- O mejor punto fi  m n o u  
^ Jlontoi 0f, servicios sanitarios $20 a $25, una buena venta de billetes. 
IfiLa 3 p?1^0- Mercaderes, ¿ altos j ¡ informan: café E l Arlete, San Miguel y 
• I Consulado; de 7 a 9 y de 11 a 9. 
14 Jl • 16000 
PARA USTEDES 
I Damas y señoritas: una señora, recién 
I llegada de Europa, prepara una loción 
I para la cara y busto a base de almendra, 
benjuí y limón. Esta preparación es ca-
i sera y absolutamente pura; disminuye las 
arrugas y quita las manchas, barros e im-
purezas de la piel dando al cutis blanco 
de nácar y tersura sin Igual. Frasco de 12 
onzas, $1; de 8 onzas. 60 centavos. Des-
pacho de 10 a 5, en Obrapía, número 2 
altos. 14203 16 Jl 
SE V E N D E UN MAGNIFICO CABALLO criollo de tiro y silla preciosa, colo-
cación, y calidad; un mllord muy lige-
ro, de medio uso. Dragones, 45; e In-
forman : Salud 29, altos. 
10872 18 Jl 
O E V E N D E UN CARRO D E CUATRO 
k3 ruedas, con herraje bueno, un mulo y 
una yegua de tiro, se da barto; puede 
verse en la calle de Churruca, número 56. 
Reparto Las Cañas. 
4d-14 
VENDO UNA CUSA, MARCA MARION Stutz. con magneto Bosch, carbura-
dor Schlebler, alumbrado eléctrico, llan-
tas desmontables, gomas en perfecto es-
tado, dos de repuesto con sus llantas y 
cámaras, fuelle y cubierta sin estrenar, 
herramienta completa, se vende en $750, 
vista hace fe. Véala. Puede verse en Des-
agüe, número 77. e Informan en O'Rellly, 
número 57. 
10670 15 j i 
SE V E N D E UN F O R D D E L 1916, E N buen estado; se da a prueba y para 
más Informes véase al du^ño en San Lá-
zaro, 287, de 6 a 12 a. m. 
16589 18 Jl. 
GANGA: S E LIQUIDA UN L O T E D E gomas, 28"X3". a $6.00. Se vulcaniza 
a conciencia, a precios razonables. Al-
fredo Mejías. San Lázaro, número 99-A 
1(3671 15 j l 
SE V E N D E N , BARATISIMOS, UN Over-land, tipo 85, de muy poco usó. Un 
National, nuevo, de 12 cilindros, un Pul-
man, un Detroit, un Sansón cuña, un 
Normovil, un Dion Buten, cuña, y cuatro 
Ford. Carlos I I I , número 263, al lado 
del Paradero. 
16412 14 Jl 
CAMIONES NUEVOS A $775 
34 millas por galón, magneto Bosch de 
alta tensión, tres velocidades por delante 
y una atrás. E l auto-camión más barato 
y más económico construido expresamente 
para reparto rápido comercial de 1.000 
libras. Se entrega completamente equipa-
do "por $775 en sucasa. Dirigirse a su 
agente exclusivo: Rodolfo Huber. Apar-
tado 1733. Teléfono A-8394. 
1001̂  14 j l . 
SE V E N D E : S E V E N D E UNA B I C I C L E -ta con su muía y arreos. Informarán • 
bodega La Amada, Quinta Pasaje D Re-
parto Bariow. Buena Vista. • 
16357 19 }i 
SE V E N D E UN C O C H E D E L U J O , E N muy buenas condiciones, por no poder-
lo trabajar su dueño. Calle 25, entre Ma-
rina e Infanta. Establo Novoa. E l dueño 
de la casa dará razón. 
16822 17 Jl 
Un carro de 
casi nuevo. 
cuatro ruedas, de agencia. 
LOS ENCANTOS 
San Rafael, 46, entre Galiano y San Ni-
colás. Teléfono A-0274. 
16889 17 j l 
SAN IGNACIO. 83, D E 9 A 11 a. m. Se desea comprar un faetón, arreos y ca-
ballo, todo de uso y en proporción. 
16727 16 Jl 
ARAÍ5A, COMPRO UNA, SI E S BARA-ta. Quinta Anlta. Castañeda, 4, Gua-
nabacoa; o Amargura, 66: de 12 a 1., Te-
léfono A-8051. E . Salvadó. 
16552 15 Jl 
COCHE FAMILIAR 
flamante, vuelta entera, y un elegante ml-
lord, casi nuevo, se venden con sus arreos, 
a muy bajo precio, por tener que em-
barcarme. Informa su dueño: Ramón Co-
dlna. Callejón de Espada, número 8; de 
2 a 3. 16135 16 Jl 
SE ArENDEN DUQUESAS, M I L O R E S , UN vls-a-vis, azul; uno blanco, con insta-
lación eléctrica, el mejor en su clase, y 
una máquina coser, de talabartero, marca 
Jones, sin estrenar; todo o parte en pro-
porción. Establo " E l Vapor". Dragones, 20 
entre Aguila y Amistad. 
16108 20 jn. 
DE OCASION, POR NO N E C E S I T A R -lo, se vende un motor eléctrico centuri 
monofásico, 110-220 Volts. Propio para 
cualquier Industria, por servir para dos 
corrientes. Informan: M. Forjan Antón 
Recio y Puerta Cerrada; taller "de car-
pintería. 
16750 i6 j i 
Oportunidad a bodegas y c a f é s : se 
venden 2 tostaderos de c a f é , de uso. 
R á p i d o ideal , de 30 y 100 libras. Com-
pletos. Tostadores para gas y alcohol, 
de todos t a m a ñ o s . 4 molinos M . fran-
cés , con voladoras y trasmisiones. I n -
forman en Teniente Rey , esquina a 
Monsrerate. Hofel H a v a n a Iron C o . 
A todas horas. 
Ift*2 . 22 Jl 
DINAMO: S E V E N D E UNO. A P R E C I O de ganga, por no necesitarse. Tiene 
capacidad para 60 a 70 luces de 16 bujías 
™ v?lts- Pílra informes dirigirse a 
Claudio Miranda, Mercaderes, número 11. 
^ISSOS0 A"2542, i s Jl 
MAQUINARIA PARA CONSTRUCTO-res. Vendo: un elevador completo 
carretillas y herramientas propias para 
construcción. Informa: Leopoldo Ramos 
Obispo, 59. Teléfonos M-1160 y A-8174 ' 
16248 22 Jl 
¡PANADEROS! i 
De ocasión, vendo una amasadora Petter 
número 3, para amasar de cada vez en 
ella de 2 a 4 sacos. Está nueva, y ha te-
nido que ser relevada por otra de doble 
capacidad. Cárdenas. 14. Valdaliso. Telé-
fono A-7131. 
16236 17 31 
ARQUITECTOS E I N G E N I E R O S : T E -nemos railes vía estrecha, de uso, en 
buen estado. Tubos fluses, nuevos, para cal-
deras y cabillas corrugadas "Gabriel" la 
más resistente en menos área. Bernardo 
Lanzagorta y Co. Monte, número 377 Ha-
bana. C4344 in ig-ja* 
Se desea comprar una caldera hori-
zontal, de 30 a 50 caballos. C o n d i c i ó n 
precisa que se halle en buenas con-
diciones y que sea garantizada. E» . 
criba al apartado 82 . 
C 4291 ln 16 Jn 
e A 
A LOS VAQUEROS E N G E N E R A L , S E 
X X vende semilla de millo prieto, garan-
deaTo o6"1 ÜS deI Monte- 246' bodega 
ei68509y0" 21 31 
O E V E N D E UNA COCINA NUEVA. SIN 
ei«nenarV< m?rca ^ ^ 0 Villanueva: 
de 180 centímetros de largo por 90 dé 
ancho. Pudiendo dar abasto para 600 per-
rma: Manuel García. Cádiz, 36. 
R ^ L ^ f ^ V ? A f A J A D E CAUDALES 
KJ grande, contra fuego y agua una vl-
dfie™. la mejor de la Habaua. Dos tal 
bleros tallados, un reloj de pared Infoí-
m?^ftInduStrla ^ a todas horas. 1 
6̂900 . 17 Jl. 
HACENDADOS 
Si necesitan semilla de Yerba Gui-
nea, diríjanse a Angel Sánchez y 
Compañía, Martí, (Camasmev^ 
C 3339 Wd-29 
SE V E N D E N UN TACHO D E C O B R E de 8 toneladas de capacidad, de doble 
fondo y 5 serpentines de 4", con su pla-
taforma y todas sus pertenencias. Una 
máquina de vacío vertical, cilindro de 15X30 
con balancín montado en soportes de ti-
jera, para el movimiento de bombas. Tres 
calderas multitubulares de 20' de largo 
por 7' de diámetro; 06 fluses de 41̂ " 
cada una: toma de vapor do 0", envol-
vente de cabezas de I , " con sus do-
mos, romanas, portalones" y demás per-
tenencias. Defecadoras de cobre, serpenti-
nes y diversos materiales de cobre y bron-
ce. Informan: Fernández de Castro. Mer-
caderes, 36. 
10838 23 Jl 
SE V E N D E : UNA MAQUINA D E IZAR 7X10, de 2 cilindros, dos tambores ti-
po "National," completa, en excelentes 
condiciones. "Havana Maiching Works." 
Cristina, 12. Habana. 
16848 17 j ! 
O E S O L I C I T A : 1 C A L D E R A D E 80 A 90 
O caballos: 1 máquina de 05 caballos, con 
polea de 36" a 40". Dirigirse C. M. It 
Apartado 2065. 
16805 i8 ji 
QE VENDEN TRES CENTRIFUGAS, ES-
O tán Instaladas, en buen estado; y un 
ventilador de cuatro pulgadas. Carlos PI-
ñera. Muralla. 1. Teléfono A-2735. 
22 Jl 
IM P R E S O R E S : E N HABANA. 95, Im-prenta Modelo, se venden 2 máquinas 
do imprimir; una Gordon nútpero v 
otra número S. " 
16402 14 j , 
O E V E N D E UN MOTOR T R I F A S I C O . B E 
p 2 caballos do fuerza, de cerriónhí al-
terna de 370 Volts, por no tenor corrien-
te suficiente para su funcionamiento In 
formes: Figuras, número 28 ' 
15284 ' „ ^ 
GRAN OPORTUNIDAD, PARA E L que quiera establecerse vendo los ar-
matostes de frutería y cantina, sin estre-
nar, así como también se alquila la ac-
cesoria dotada de luz eléctrica. Inodoro v 
agua, en Sol, 80, lo., entre duba y San 
Ignacio; para tratar, en la misma Ur-
ge-,nS" venta, se dan muy baratos." 
. 16'48 16 Jl 
T T R G E N T E , SE V E N D E L A MADERA 
KJ de 12 habitaciones, en muy buen es-
tado, en el Reparto Almendares. Aveste-
rán, número 14. Laureano. 
16731 16 j i 
Máquinas de escribir: "Monarch" 
visible, cinta bicolor, retroceso, $50. "Ome-
ga', Igual que Underwood con bicolor 
retroceso y visible, $50. "Sun" visible 
$ 1 \ "Oliver" número 5, $39.5^ Todas fia-' 
jtono l-63#0 Lagunas, 12. Telé-
- 16810" 16 Jl. 
^ T E N D O UNA C A J I T A D E CAUDALES 
V a prueba de fuego, moderna en $30 
LíÍ?ol?oas' n<imero 12. Teléfono Á-6820 
18 j l . 
QE VENDE MIL CUATROCIENTAS MaI 
p tas de café, de medio metro, en lata 
Informarán: Principal, número 6 Miguei 
Pt^oCalabazar de la Habana. 
10088 . 17 Jl 
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco Filtros "PAS-
TEUR." Cuatro de 62 bujías 
y uno de 85, todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes. Muralla, número 
66|68. Teléfono A-3518. 
In 9 m C 3S18 
B O C O Y E S 
Vendemos bocoyes, de c a s t a ñ o y ro* 
ble, v a c í o s , todo el a ñ o , en S a n I d . 
dr«, 2 4 f e l é f o n o A-6180. Za lv id?» . 
Rios y C a . 
810 O 0. I I 
J u l i o 1 4 d e 1 9 1 7 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v 
Ai f f E l C O N T R O L I L A S A L U D 
B a c i l o s B ú l g a r o s V i v o s 
PREPARADOS E N EOS LABORATORIOS 
B L U H M E - R A M O S 
Es todas las Farmacias. - Depósito» San Lázaro. 212-14-16. Teléf. A-5879. 
C4907 alt lOd.-é 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
(DE L A PRENSA ASOCIADA) 
PBOTESTA D E ~~LOS PARLAlttEN-
P R 0 TAKIOS CATALANES 
Madrid, julio 12. (D^orado.) 
Los parlaaientarios catalanes lian 
telegrafiado al jefe del « o h i e r n o , se-
ñ o r Dato, protestando contra la pro-
hibición de la asamblea que se pro . 
ponen celebrar el 19 del actual en 
Barcelona. • , . 
E l Gobierno lia contestado que si 
se celebra la asamblea, la responsa-
bilidad será cxclusiTamento de los ca-
talanistas e insistió en que prohibirá 
la celebración de dicho acto. 
(DE NUESTRO SERVICIO D I -
RECTO) 
LAS MTNAS D E BOKPA 
Madrid, 13. 
Los ingenieros que Tienen reali-
zando inTestigaciones en la serranía 
de Ronda declaran que han encon-
trado importantes cantidades de mi-
nerales y yacimientos de cromita, 
nickel y otros. 
TEMBLOR D E T I E R R A 
Granada, 18̂  
Comnnican de Loja que se ha sen-
tido allí un intenso temblor de tierra, 




L a policía ha recogido gran canti-
dad de impresos en los que so ataca 
duramente a los sentimientos neu-
tralistas de España, 
LOS R E Y E S A L A GRANJA 
Madrid, 13. 
Los Reyes y los Infantes han lie-
gado hoy a la Granja, 
Hicieron el yiaje en automóyii y 
sin noyedad. 
BOLSA D E MADRID 
Madrid, 13. 
Se han cotizado las libras esterli-
nas a SIFIS. 
Los francos a 75*00. 
S A N I T U B E 
E l UNICO preservativo SEGURO para evitar las enfermedades SE-
CRETAS. E l UNICO reconocido 7 aprobado por el cuerpo médico de 
la Marina do Guerra Americana i ( , ^ 
Se remiten bajo sobre cerrado, folletos explicativos. • 1' i ' 1 ' 
MANDE SD NOMBRE Y DIRECCION A LA AGENCIA GENERAL EN CUBA 
Z u ! u e t a , 3 6 ^ - F a r m a c i a D r . E s p i n o - H a b a n a 
L o s s u c e s o s d e 
C a m a p e y 
(Por telégrafo) 
Camagüey, Julio 13. 8'20 p. m . 
El Juzgado especial constituido en 
el Vivac, tomó declaración a los de-
tenidos ayer. 
Carlos Guerra y el doctor Cabada 
han sido puestos en libertad. 
El primero embarca para NewYork, 
con obligación do presentarse al Cón-
sul cada diez d ías . 
No hay na-la nuevo que añad i r . 
El Corresponsal. 
LOS SUCESOS D E CAMAGÜE Y 
(Por telégrafo.) 
Camagüey, Julio 13, 11.45 a. m. 
Las primeras noticias oficiales co-
PROP'AGAnDA5 
ARTI5TICA3 
e \/¿m_l.^> a 
¡ V A M O a F i A t a A R f c V O L V f c R a f c ! 
A Q U Í V I E z M E : L A B U T U B A 
MA6M0LIA 
t L A L I / A f c M T O D t L P U f c B L O 
rroboran lo dicho ayer. Los informes 
que la Policía Secreta remite a la Je-
fatura han comprobado el hecho de 
conspiración. Varias reuniones habi-
das entre los detenidos y otros cuya 
captura procúrase , designaban jefe 
del movimiento al teniente coronel 
Eliseo Figueroa; encargaban de los 
explosivos a Mr. Carlos Mueecke; je-
fes inmediatos el doctor Manuel Se-
cados y José Bueno, y jefe de zona 
Abelardo Chapelli. Los obreros de la 
Compañía Cuba comprometidos. En 
el pueblo hay poco movimiento. 
E l corresponsal. 
Camagcey, Julio 13, 9.50 p. m. 
Después de puesto el anterior tele-
grama fui al Gobierno Provincial, 
donde había una reunión secreta. Sa-
lieron el comandante mil i tar de la 
plaza, el magistrado Pina, el Admi-
nistrador de la Zona Fiscal y varios 
amigos del Gobernador. Interrogado 
éste dijo haberse celebrado un cam-
bio de impresiones particularmente. 
La Audiencia, reunida en junta es-
ta noche, designó Juez de la causa 
que se sigue a los detenidos al ma-
gistrado Fernando de Zayas. Las de-
claraciones que les tomaron esta tar-
de efectuólas el Juez de instrucción 
por indicación del otro Juzgado Es-
pecial que interviene en la causa ge-
neral por rebelión. 
E l Corresponsal. 
* jr Arr-M-jr^M-^fr^-jrjvjr*-.»- frjr-r-sr ¿r-rjr* 
A l T e n i e n t e C o r o -
n e l S a n p i l y 
IJN V I G I L A N T E INCONVENIENTE 
Anoche fuimos testigos en el Male-
cón, do un hecho que debemos poner 
en conocimiento del señor Jefe de 
Policía, a f in de informarle, en lo que 
esté a nuestro alcance, sobre todo 
aquello que pueda restarle al orga-
nismo bajo su celosa jefatura las sim-
pat ías que debe inspirar, obstruccio-
nando al mismo tiempo el desarrollo 
de las plausibles iniciativas y energía 
del nuevo Jefe. 
En un automóvil viajaba a mode-
rada velocidad una distinguida fami-
lia de esta capital. E l vigilante de t r á -
fico número 988, apellidado Pujol, 
con su imaginación, seguramente 
atormentada por el deseo de hacer 
méri tos a toda costa, vio aumentada 
grandemente la velocidad de la m á -
quina y, olvidando que en ella viaja-
ba una dama, a las cuales está en la 
obligación de respetar el primero, se-
gún ha indicado recientemente el se-
ñor Jefe de Policía a sus subalternos, 
increpó en muy groseras formas al 
"chaffeur" para que se detuviera. 
Cumplida la orden, el caballero que 
acompañaba a la dama, su esposa, 
llamó la atención al vigilante sobre 
la debida forma de expresión para 
tratar con las personas decentes, en 
particular cuando las damas escu-
chan. 
La oportuna y justificada lección 
logró tan solo que el vigilante Pujol 
extremara sus desplantes. 
Recomendamos el caso al teniente 
coronel Sanguily, reconociendo Jo 
bien encaminado que iba al recordar 
la circular sobre el respeto a las da-
mas, principalmente por ios miem-
bros del Cuerpo de Policía, que deben 
dar un saludable ejemplo en vez de 
bochornosos espectáculos reñidos con 
la más elemental cortesía. 
E l vigilante Pujol ha oido hablar 
de la energía de su nuevo Jefe, de la 
f.xcelente impresión que en todos ba 
causado, y con seguridad quiere i m i -
tarle; pero por desgracia confunde 
lastimosamente la energía con algo 
que se le diferencia mucho. 
E L S T U D E B A K E R S E I S 
U N A E C O N O M I A R E A L 
sus mo. 
U n automóvil es economía de tiempo, fomen-
to de negocios y recreo saludable. 
Economizando tiempo, dando placer, un auto-
móvil aumenta vuestro vigor, vuestras energías y 
vuestra eficacia para los negocios. 
Un auto es una economía. Todo lo que fomen-
te salud, produzca placer, mayor fuerza de inte-
lecto, es una real y positiva economía. 
Pero se debe escoger el automóvil que llene las 
necesidades del uso particular. 
Los automóviles Studebaker son los autos que 
hacen innecesario el chauffeur. 
Son muy accesibles, todas sus partes son fá-
ciles de encontrar, sean válvulas, dirección, clutch, 
diferencial o sistema de alumbrado y arranque 
eléctrico. El libro de instrucciones que se da con 
cada auto Studebaker, hace fácil e inteligible 
su manejo y su cuidado. 
Los automóviles Studebaker, infunden con-
fianza. Sus cualidades espléndidas aseguran ser-
vicio duradero. 
En relación con su peso y su capacidad, los 
automóviles Studebaker, son probablemente los 
carros de mayor fuerza en el mercado. 
PERMITASENOS DEMOSTRAR LA CALIDAD Y ECONOMIA DE LOS STUDEBAKERS, 
DO UNA DEMOSTRACION A NUESTROS REPRESENTANTES EXCLUSIVOS, SEÑORES MARTINES 
CASTRO Y CA., MURALLA, 40-42-44, HABANA. 
S T U D E B A K E R C O R P O R A T I O N O F A M E R I C A 
S O U T H B E N D , I N D . D E T R O I T , I V I I C H , W A L K E R V I L L E , CANADA 
En relación a su potencia, los Studebaker 
muy económicos en consumo de gasolina y su 
so ligero y balance perfecto le hacen ser exbaoí 
diñar lamente económico en gomas. Los dueñol 
de Studebaker, frecuentemente hacen de 8.011 
a 10.000 millas con un juego de gomas. 
La perfección mecánica y la accesibilidad» 
indiada de sus partes reduce grandemente el coi. 
to de ajustes y reparaciones a un mínimo. 
Los autos Studebaker, son fáciles en 
yimientos y muy confortables. 
Los asientos delanteros son movibles y 
bles a cualquier largo de pierna. 
Sus cojines son del mejor pelo largo, 
dos sobre largos muelles de espiral. 
Los Studebaker comprenden todas las cualiia. 
des esenciales de calidad, que hacen del 
vilismo un verdadero placer. 
Los Studebaker ofrecen esta calidad, superioi, 
a precios $200 ó $400 menos que los auto» 
viles de su misma clase. 
Por esto es que usted debe investigar \ 
de los Studebaker antes de comprar su 
móvil. 
El s e ñ o r Vidal Morales 
Hoy sa ldrá hacia los Estados Uni-
dos, a donde ha sido llamado urgen-
temente, nuestro querido amigo el 
ilustrado senador doctor Vidal Mo-
rales. 
Feliz viaje deseamos al culto le-
gislador. 
N o t a s p e r s o n a l e s 
F E L I Z V I A J E . 
Ayer, en el vapor "Calamares", em-
barcó con rumbo a Toronto (Canadá^ 
la distinguida e ú i t e resan te señori ta 
Mercedes Gómez y Herrera, hija p r i -
C u r a l a G r i p p e 
L< » enfriamientos que se traducen 
en una grippe, suelen tener conse-
cuencias peligrosas y a veces fata-
les. Una grippe mal euidaia, amenaza 
la v.ida y por eso la grippe ha do tra-
tarse con Fimonal, del doctor Benet 
v Soler, de Reus, España, qne la cu-
ra seguramente, sin peligros de cem-
plicationes. Fimonal, es lo mejor pa-
ra la grippe. 
Fimonal fortalece los hronquios, 
desinfecta el organismo, Inmnnka. to 
do el sistema pulmonar, alejando to 
da posibilidad de una complicación 
con la tuberculosis, la enfermedad 
azote que cada día hace más victimas, 
fimonal está consagrado en Europa. 
Todas las boticas venden Fimonal. 
Sus depositarios son, Sarra. Johnson, 
Taquechel, Barrera, Majó Colomer y 
Uriarte. Este, al recibo de un peso, en 
Consulado, 84-36, envía un frasco chl-
co y uno grande por $1.50. 
05131 alt. 3d.-14 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
M A M 
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mogénita de nuestro estimado amigo 
y compañero en la prensa, señor 
Rafael Gómez Romagosa, redactor 
del "Avisador Comercial." 
Acompaña a la señori ta Gómez su 
tía la señori ta Ascensión Gómez, que 
va en viaje de recreo. 
Con el f in de completar sus estu-
dios ingresará en un colegio la sim-
pática Mercedes. 
Feliz viaje y muchos éxitos desea-
mos a las distinguidas viajeras. 
Sr. ANTONIoIlA CHICA 
En el vapor "Abangarez", de la Flo-
ta Blanca se dir igirá m a ñ a n a a la im-
portante ciudad de Nueva Orleans, 
nuestro afectuoso amigo Sr. Antonio 
La Chica, representante general de 
la revista "Mercurio" en Cuba. 
Le acompaña su esposa, t ras ladán-
dose el culto matrimonio a la impor-
tante metrópolis del Sur a asuntos re-
lacionados con la renombrada revista 
latino-americana "Mercurio". 
Deseamos que tengan una feliz t ra-
vesía y que el más completo éxito co-
rone las futuras gestiones del Sr.. 
La Chica quien ha dejado una estela 
de simpatías y de afectos en esta ca-
pital. 
D. JOSE D E J . PONS Y NARANJO 
Ayer tuvimos el gusto de estrechar-
le la mano al distinguido escritor y 
amigo nuestro Sr. José de J 
Naranjo, Director de la revista "Pi 
t r ia y Libertad" órgano del CobsJ. 
Nacional de Veteranos, después 
unos días de reclusión en su i 
particular a consecuencia de una 
tinaz dolencia que revistió serios 
racteres, habiéndole asistido el i* 
e inteligente doctor Ricardo W 
con sumo éxito para el pacie* 
para la ciencia. 
Celebramos el total resta 
to del amigo Pons y Naranjo 
Nadie los rechaza, no se ^ a ^ 
que peinan canufl, nalle i gri5J ( 
daño, todo lo contrario, »e. ¿rAo^ 
usen Aceite KABUL, y caW*' 
Aceite K A B U L , ennegrece ei 
el necro intenso, brillante 5 joS fi 
^ cabello joven. h » ^ 4 vende " 
do usen Aceite KABÜU. ^ 
dorias y boticas. 
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